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Lvedo, director de 
(An ll   l í 
^ í Rlvero. subdirector del DIA-
^FI artículo, que se titula "Dejadlo, 
tiene alas", está ilustrado coa 
admirable caricatura, que firma 
"^¿Tasí el artículo de "Astunas" 
«me agradecemos vivamente: 
DEJADLO, QUE T I E N E ALAS 
A los que no ven más allá dê  l̂as 
S o Desde que sune del poco cari 
«o aue le tenía al Derecho, pese a 
Jm reputación, do estudiante aplíca-
lo presentí su vocación. Desde que, 
tratándolo on rápidas charlas vulga-
1 observé su visión clara para 
'desconceptuar todas las cosas habi-
Gn y su manera lisa y llana de ca-
lificarlas, adivine que su porvenir es-
taba en el periodismo. 
vergüenza y largo de osadías, ni pre-
sumir de erudito más o menos opor-
tunista ni dominar el arte de escri-
bir pintorescamente las más grotes-
cas gansadas: para ser periodista, 
responsable es indispensable ser j 
hombre: tener fortaleza intelectual; 
y moral. Un artículo de fondo, pia- i 
gado de necesades y naderías como 1 
se estilan ahora, lo hace cualquiera: 
cualquiera sale a la calle y de laa 
palpitaciones de la vida ciudadana 
saca una catilinaria capaz de volver 
loco al lucero del alba. Bien, pero ¿y i 
qué? Eso no es ser periodista respon- | 
eable, o capaz de asumir responsabi- i 
lidad: eso es ser, con pequeñas dife-
rencias convencionales, un obrero 
ríe» les ^a sorprendido el debut I más de la Redacción: como el men-
j^pepín Rlvero, como periodista ral- sajero, como el conserje.. 
litante. A mí, no. Yo lo tenía deseen- para ejercer merecidamente man-
' — a , i r . a fioi Tnnm parí- ¿0 en un periódico, hay que ser más 
que fonógrafo con cuerda y más que 
muñeco de retablo. E l periodista res-
ponsable ignora cada mañana hasta 
dónde ha de llegar durante el día el 
límite de su deber, porque no sabe 
cuántas sorpresas han de proporcio 
narle las oscilaciones de la vida ni ( 
cuántas añagazas le prepararan los 
numerosos limosneros y "admirado-
iDerécI10 y es abogado porque un tí- j res** de la fuerza del periódico. Y 
¡•alo siempre viene bien a la dignidad | más en una redacción como la de el 
;áe sefiorito; pero en cuanto se le ¡ DIARIO D E LA MARINA, contlnua-
;e¿14 ia vista encima se le ve que tle- j mente asaltada por los mendigos de . 
ijif tanta madera de curial confuso y j 'a popularidad. 
•-proMpopéylco como yo de ermitaño. | 
Jj diablo las leyes, que después de \ Pepín Rlvero tiene valores de jefe, | 
'todo son lo menos legal de este mun- j Sensatez, discreción, cautela, simpa- i 
do. y rengan cuartllas albas y un lá- i tía. Es , además, un delicado pslcólo-
riz suave y pastoso que resbale sobre go, y esto sólo le bastaría para re-
•'napel como un rehilete slstlr el empuje que tienen las paslo- | 
Tenía que ser. Pepín Rlvero es. j nes a la altura en oue él está. Cuan-
mte todo, un hombre. Y los hombres • lo los otros vayan, Pepín ya estará 
están haciendo mucha falta dentro de | de vuelta, y eso le permitirá adlvi-
este oficio al que se dedican . tantos j narles la conjura que se traigan y 
Ttrones que no lo son. Y en.esto que.i neutralizarlos en el aire. Prevenirlo 
ñgo no hay paradoja ni eso es el i todo, he ahí el grf.n secreto del pe-
ctmlno. i ríodísta responsable. Por eso digo que 
Para ser periodista responsable no ¡ Pepín Rlvero, va: porque tiene olfa-
basta, ni mucho menos, ser corto de j to para ahondar en los secretos de 
—» I los otros. 
| • / i 1 I 1 En aquellos primero artículos ti-
IJ) ^ K I Ó I I Q n l P l T i n P Í IP I miados A lo que salga", demostró-
I A d C d l U U d U l U U I l C U C 1 nog pepfn qne w un espíritu inquie-
• / T \ I to y mordaz, preocupado para que-
c e r t a m e n r r o u s n c r o s ! r e r ^ para zaberir En 61106 
dejó los primeros chispazos de su 
talento. Es Joven, pensador y fuerte, 
y estas cualidades le dan derecho a 
ocupar un cargo de tamaño pellgr") 
como el de Subdirector del DIARIO. 
Verdad es que por razones de heren-
' cía, el no puede arredrarse; pero 
L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s , s u s -
p e n d i d a s p o r m a l t i e m p o , s e e f e c -
t u a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o , 1 4 . 
L a C o n s t i t u c i ó n d e G u á i m a r o 
i E n Igual día de hoy del a í o líTO san en el legendario Camagüey sn i 
; el periódico de Nueva York "La re-1 cenizas flotan eternamente en el es-
j voluclón," dijo: "Sí los Individuos 'pació como luminares del valor y la. 
j *e complacen en celbrar como un1 hidalguía cubanos, Manuel jerCnimo-
recuerdo feliz las fechas de la histo- Gutiérrez, el dulce cantor de Villa-
I ría de su vida, los pueblos con mejor j Clara, cambió sus laureles de poeta 
| razón deben guardar el culto de loe por la palma del martirio. Antonio 
i momentos de gloria en los que nade -; Lorda, el médico todo bondad que cu-
ron, se constituyeron © se perfeccio-1 rando a sus compañeros de armas, se 
na ron ¡ y en la historia futura de la j contagia de difteria y fallece en B a -
Isla de Cuba el recuerdo del día 10 i bujales sin una medicina que haga 
de abril de 1869, en que ed patriotls-! menos dolorosa B U agonía. Eduardo 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f í c a d e l a g u e r r a m u n d i a l 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, abril í>. 
n 
V^OMO se había anticipado, los ale-
luanes han desviado su operación 
prinoipal, apartándose del sector de 
Amiens, y están ahora golpeando du-
ramente a lo-j portugueses y los in-
¡í.fStjs en un frente de unas 11 mi-
llas que se extienden desde Glven-
chy y La Bassée hasta las inmedia-
riones de Annentieres. 
El ataque fué precedido de un te-
rrible bombardeo a lo largo de toda 
la línea y los cámpoa por millas a 
la redonda estuvieron trepidando ba-
jo la repercusión de los grandes ca. 
ñones. En algunos puntos el enemi-
go pudo penetrar en los elementos 
avanzados de la línea Inglesa, espe-
cialmente en las inmedlariones de 
Neuve Chapello, Fauquissart y la 
granja de Cardonnerle. 
Mientras tanto, a lo largo de toda la 
raityor parto de la vieja linea al Sur 
de Arras, se libraban duelos de arti-
llería de extrema violencia; pero la 
Infantería de ambas partes se mante-
nía en sus trincheras, con la excep-
ción de unos cuantos aislados ataques 
de poca importancia. Cerca del os-
que de Ooncy y Coucy-le-Chateau. los 
franceses han efectuado una leve re-
tirada a posiciones previamente pre-
paradas, maniobra que, al parecer, 
tenía por objeto enderezar la linea. 
Fué tan hábilmente cubierta la ope-
ración por los cañones franceses, que 
los alemanes sufrieron bajas en ex-
tremo numerosas al esforzarse para 
anular la maniora de los franceses. 
Detalles del papel representado por 
los ingenieros ferroviarios america-
nos en las primeras fases de la bata-
lla al Sur de Arras nos los presentan 
deponiendo sus herramientas y em-
puñando las armas para combatir al 
lado de los ingenieros canadienses, 
causando bajas a millares a los ale-
manes mientras éstos avanzaban en 
afretada formación. 
PAndose cuenta de lo crítico de la 
situación d«Bde el ponto de vista del 
factor hombre, David Lloyd George, 
el Primer Ministro inglés, ha infor-
mado a la Cámara de los Comunes, en 
un discurso que acaba do pronun-
ciar, que es Imposible seguir exclu-
yendo a Irlanda de la ley del servicio 
obligatorio, y que la edad para el 
servicio militar se elevaría a cin-
cuenta y cinco. Declaró el Primer 
Ministro que se presentaría un pro-
yecto de ley en el Parlamento conce-
diendo a Irlanda cierta medida de 
gobierno propio. Varios miembros 
nacionalistas interrumpieron al Mi-
nistro mienta» hablaba, declarando 
que no se permitirá el servicio obli-
gatorio en Irlanda. 
Todavía no bay indicios de que se 
acerque la esperada gran batalla en 
el frente Italiano, aunque los com-
bates de artillería eu varios puntos 
han aumentado en intensidad. Dis-
paros bien dirigidos d« las piezas 
italianas en la cuenca del A lago han 
hecho estragos en los depósitos de 
municiones austríacos y han iniciado 
incendios dentro de las líneas ene-
migas. 
Una comunicación oficial turca 
anuncia la CHptura por los otomano» 
de Van. en la Turquía Armenla. 
En Finlandia, los alemanes se pre-
paran para tomar a Helslngfors, se-
gún despachos de Petrogrado. Ya han 
pedido el desarme de las tropas en 
Finlandia y de los barcos de guerra 
en aguas finlandesas. Dícese que los 
comisarios rusos han acordado acceder 
a In demanda alemana. 
El desembarco de tropas Japonesas 
en Vladivostok aparentemente está 
causando un rozamiento entre el go-
bierno bolshevlkl ruso y el Japón. 
Nikolai l>nliie, Jefe de los bolshevlkl, 
en un discurso que pronunció en 
Moscou, asegura que Rusia posible-
mente tendrá que declarar la guerra 
al Japón, como resultado del desem-
barco de los Japoneses. 
Un caza-torpedero británico ha si-
do hundido en un choquey. Créese 
qno haya perecido toda la tripula-
ción. 
Ante la rapidez con que van siendo 
Idespachadas las Invitaciones impresas 
¡Jara entrar en el Salón do Actos del 
Tolegio de Belén, en la noche del pr6-
j'ilrao jueves, el Jurado Calificador nos 
ruega que dirijanios al P i l l e o ilustro-• p n u f iera ]lo qiie di. 
<ío U d i e n t e advertencia: ! ̂ " ^ V t a l palo tal astilla". Pepfn 
Inspiraría una confianza absoluta en 
FU nuevo puesto. Recio en las convic-
clcnes, preciso en las ideas y bonda-
dosamente excéptico de todas las co-
I-os que anhelando asistir a la fie?-
<a no hayan recibido invitación por 
omisión involuntaria o por haberse 
acabado las invitaciones, pueden re-
coger una tarjeta que les autorice 
la entrada, ora de manos de cualqule 
ta de los miembros del Jurado, ora 
oe los Padrea de San Francisco, en 
Apilar. 87. o de los Padres de Belén. 
91 el local no fuese suficiente pa-
ra dar cabida a todos, los rezagados 
cabrán disimular el contratiempo, 
•"Oeno a los buenos deseos del Jurado 
Calltlcador. 
sas humanas, está perfectamente 
abroquelado para luchar venetjosa-
m.ente con sus incoherentes contem-
poráneas. 
Dejadlo que suba, que a Pepín no 
le dará vértigo el viento de las altu-
ras. Y, además, por si acaso, lleva 
alas, como las águilas. 
Accvedo. 
Ayer f u é d e t e n i d o e l q u e f a c i l i t ó l o s p a s a p o r t e s 
a l a u s t r í a c o L a d e a u x . 
^ S e c r e t a r i o d e l a P o l i c í a S e c r e t a c o m p r o b ó q u e 
e x i s t í a u n a f a l s e d a d e n l a p l a n i l l a d e i n s c r i p c i ó n d e 
c i u d a d a n í a . D e n u n c i a d e l C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
«Jf Secreta',ií> del Cuerpo de la Po-
|¡«a Secreta, Eeñor Domingo Rodrí-
«Ote, detuvo ayer a Horacio Carballo 
^''o, de nacionalidad española, ve-
de Acosta 113, remitiéndolo al 
Tac a la disposición del señor S*-
cr*tarlo de Gobernación, 
bh v6 la (letenclón de Carballo, el 
i «>erse descubierto que él fué quien 
los pasaportes al austrlac? 
komh La'ieaux- conocido por " E l 
bien H6 rana • <lue se encuentra tam-
. u detenido, para que pudiera em-
rcar para España a bordo del va-
español "Alfonso X I I I . " 
calw! inve3t5gaclones llevadas a 
^ Por el detective Rodríguez, apa-
trevi ?"e C^3110. con quien se en-
írn « » Iíadeaux« en la casa San Pe-
licita" 31 Consnlado español y so-
riodH na plannia de inscripción de 
íaé ií y una vez Q"6 Ia obtuvo, 
' enada a nombre de Ricardo Soto 
fcaan tPara qu,en ae solicitaba un 
rij-j e Para España, siendo auto-
aa esa solicitud por dos ciudada-
nos españoles inscriptos, previa la 
presentación de la cédula correspon-
diente. Pero al firmar el solicitante 
Is planilla de inscripción, en vez de 
hacerlo con el nombre supuesto de 
Ricardo Soto Prieto, lo hizo con el de 
Carlos Ladeaux. 
La planilla de referencia, que iba 
además garantizada por el sello de la 
Colonia Española de Cuba, fué pre-
sentada en el Consulado y en estas 
oficinas, debido al excesivo trabajo 
que pesa sobre los empleados y a las 
numerosas solicitudes que a diario se 
tramitan, no fué advertida la false-
dad, siendo expedidos los pasaportes 
en cuestión. 
Carballo manifestó que era cierto 
que había gestionado los pasaportas 
y que el sello de la Colonia Española 
le era facilitado en las oficinas del 
Delegado de Inmigración. 
E l Cónsul de España, señor Joa-
quín Márquez, en vista de las Investi-
gaciones del señor Rodríguez, formu-
lé la denuncia corespondlente. 
J T ^ M ^ W M ^ W M ^ M ^ M * * * * * * * * i r * ^ ^ r ^ r ^ ^ ^ w * ^ ^ w w r r ^ j r * ^ m r j r w r w j r r * * * ^ * j r * - * M - * M 
L a fiesta d e l d o m i n g o e n l a C a s a d e B e n e f i c e n c i a 
A l m u e r z o p a r a m i l q u i n i e n t o s n i ñ o s . S o r t e o y e n t r e g a d e j u g u e t e s . 
Aumentan rápidamente los prepara-
tivos para la gran fiesta que tendrá 
lugar el domingo l i en la Beneficen-
cia en honor de mil quinientos niños, 
j cuyo homenaje patrocina el doctor 
Varona Suárez, popular Alcalde de la 
Ciudad, en su carácter de Presidente 
del "Comité Protector de la Niñez Des-
valida", que tanto se ha venido ocu-
pando de la Infancia infortunada. 
Esa será la última fiesta que di-
cha Institución celebre en el presente 
año, y a juzgar por el programa com-
binado, es de esperarse que resulte un 
aoto de gran resonancia. 
Para que así sea, trabajan con ahin-
co día y noche, el doctor Varona, el 
Secretario del Comité nuestro com.pa-
íiero señor Federico do Torres, y el 
Segundo Jefe del Departamento de 
Fomento, señor Francisco Andreu. 
E l Director de la Casa de Benefi-
cencia, doctor Bango, ha prestado to-
da clase de facilidades para el mejor 
éxito de la fiesta. 
Se están repartiendo Innumerables 
invitaciones entre, las más distlngul-
guldas familias de nuestra buena so-
ciedad, y sabemos que el Honorable 
Presidente ha prometido asistir, acom-
pañado de su respetable eepoea, la 
elegante y distinguida dama, Maria-
pa Seva de Mecnocal, Presidenta del 
Comité de Damas de la Niñez Desva-
lida. 
La fiesta comeniará a las nueve de 
la mañana. 
E l programa es el siguiente: 
lo.—A las 9 a. m. Formarán en dos 
filas a la entrada de la Casa j ie Be-
neficencia, los 450 niños que de allí 
se han Inscripto, los cuales recibirán 
a los niños que vengan de los demás 
asilos creches y colegios, obsequián-
dolos con una banderita cubana de 
seda a cada uno. 
C o m i t é g e n e r a l d e l t e r -
c e r E m p r é s t i t o d e 
l a l i b e r t a d 
Mañana jueves a las 9 p. m. se ce-
lebrará en el Hotel Plaza Junta del 
Comité General del Tercer Brapréstlto 
de la Libertad. 
E l Presidente de dicho Comité rue-
ga a todos los raierabroa del mi-mo su 
puntual asistencia. 
A las 9 y 30 a, m. Se izará a los 
ficordes del himno de Bayamo la ban-
dera cubana en el patio del estableci-
miento, desfilando los niños por ante 
ella.; 
A las iu comenzará a funcionar el 
Carroussel que se ha instalado en el 
patio de la Beneficencla. 
A las 10 y 30 almuerzo para mil 
quinientos niños, con un excelente me-
nñ, seleccionado por el doctor Bango 
en el que no falta el arroz con po-
llo. 
A las 11 y 30 sorteo de valiosos ju-
guetes, y entrega a los niños que no 
recibieran premios, de otros juguetef», 
para lo cual se han adquirido dos mil 
por el doctor Varona. 
A las 12, Buffet para invitados. 
De 12 a l . Representación teatral 
en campo libre por alumnos del Co-
legio "Romualdo de la Cuesta", que 
sostiene el Municipio, y un clow con-
tratado por el Alcalde. 
En el almuerzo habrá pan, que el 
(¡octor Varona ha mandaido fabricar 
con dos sacos de harina que puso a 
su disposición e! Director del Consejo 
de Defensa. 
Como se ve, la fiesta no puede ser 
más atrayente ni más hermosa. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
B9 EL SENADO Como consecuencia de ello fjnedan cultores por la falta de abonos qní-I 
Madrid, ». ion huelga forrosa 1.800 obrero-). micos y por los exagerados precios de 
En el Senado dio comienzo hoy l a ' ESCASEZ D E ABONOS QUIMICOS los pocos qne hay en plaza. 
rao dejó de ser una mera palabra o 
una simple aspiración; en que 5e con-
virtió en una virtud y exigió de todos 
sacrificios positivos en cambio de la 
nueva vida de libertad y rinlee es-
Machado, el patriota ejemplar qts» 
después de los combates no ce retí-
raba sin antea recojer los heridos 
o enterrar a los que hafrfl̂ n muerto i 
Salvador Cisne ros, que desdeña sus 
peranzas a que todos nacimos en ese timbres de nobleza y parte con su ne-
día y en esa hora para siempre me- gro oaJesero a buscar en la lucha por 
morable." la democracia otros blasones. Carlos 
Cúm piense hoy cuarenta y nueve Manuel de Céspedes, por acatar la 
años de aquella fecha, una de las de I Constitución que él firmara va a San 
más esplendor de la década gloriosa y | Lorenzo, mas que a morir, a con-
Justo es que la República de Cuba la 
recuerde, siquiera sea evocando a los 
patriotas del 68, que si ya duermen 
el último sueño, viven aun entre noso-
tros infundiendo con su abnegación y 
su martirio, fe en la estabilidad de laa 
instituciones que cimentaron con su 
sangre. 
Eran las ocho de la noch del lo de 
abril de 1869, cuando el ciudadano pre- I Cuba. 
Bidente cerraba la sesión de la Cá-
mara de Representantes y se firma-
ba la Constitución; Constitución que, 
"cada sílaba de ella, según el eminen-
te Enrique Plñeyro, era una chispa, 
cada artículo una llama y el todo un 
sol de libertad que Iluminaba con sus 
rayos la Isla entera y el mar i aribe." 
Signatarios del sublime libro: Car-
los Mlanual de Céspedes, Salvador 
Clsneros Betanoourt, Francisoo Sán-
chez Betancourt, Miguel Betancouri 
Guerra, Jesús Rodríguez. Antonio Al-
calá, José María Izagulrre, Honorato 
del Castillo, Miguel Jerónimo Gutié-
rrez, Arcadlo García, Tranquilino Va* 
dés. Antonio Lorda, Eduardo Machado 
Gómez, Ignacio Agrámente y Loynaz 
y Antonio Zambrana. 
"La Constitución, dice el por todos 
conceptos admirable Manuel Sangui-
ly, respondía al mismo espíritu que 
reinaba en los meetíngs y peroracio 
qulsíar la admiración de los tiempos 
venideros. Honorato del Castillo, el 
discípulo del colegio E l Salvador, que 
llevó a las históricas deliberaciones 
la moral positiva que aprendiera del 
sabio Don Pepe. Y loa otros, en me-
moria vivirá en los principios de jus-
ticia, igualdad y fraternidad en que 
se inspira la Carta Fundamental do 
Guáimaro, es "cuna de la nación." 
porque así lo dice el venerable Fer-
nando Flgueredo Socarrás, y porque 
allí se escribió la ley cubana, que 
guardada nos conservará la anhela-
da tierra de promisión, cuya senda 
señalaron los hombres del 68. 
Dr. Abdón Trémol». 
Abril, 10. 1918. 
U n a m á q u i n a d e s f i b r a -
d o r a p a r a h a c e r s a c o s 
Según Informes recogidos en la Se-
cretaría de Estado, se ha recibido ya 
la máquina desflbradora Inventada 
por el señor Antonio Glraudler J r - , 
para la fabricación de sacos de yute 
nes de aquellos días en Guáimaro, al j en Cuba y ésta s« encuentra actual-
ideallsmo cosmopolita, filantrópico v j mente en los talleres de maquinaria 
humanitarlo. que se infiltró en las de los señores Krajewsk y Peasant. 
venas de la revolución desde tempra^ | en Regla, donde dentro de pocos días 
no. para encender en ella como fuego Be verificarán las pruebas oficiales, a 
devorador, la Ilusión y la quimera.' 
"Esos actos, aquella carta constitu-
cional, así como la anterior organiza-
ción dol Camaglley y Cinco Villas, hu-
bieran hecho pensar a Lamartine, que 
sus autores por intermedio de un li-
bro suyo muy popular, se habían ama 
las que asistirá el Honorable señor 
Presidente de la República acompa-
ñado del Honorable señor Secretario 
y Subsecretario de Agricultura y 
otros funcionarlos oficiales. 
Todas las tentativas realizadas en 
mantado en los pechos de la Gironda i ^uba y Q"9 hasta ahora habían resul-
revoluclonarla." ' tado estériles para establecer la In-
De aquellos quince patricios, que en i dustria de la fabricación de sacos, 
Guáimaro sentaron las bases de la quedan contrarrestadas por completo 
República, sólo vive uno. Zambrana. I con el éxito alcanzado por el señor 
Ignacio Agrámente, héroe entie hé-1 Glraudler. hasta quien deseamos Hé-
roes, que en horas difíciles salvó la! gue nuestra más sincera y cordial fe-
revoluclón, si sus restos no desean-' I-citación. 
U n a m u j e r t r a t ó d e q u i t a r s e l a v i d a c o r t á n d o s e 
l a s a r t e r i a s . 
T i e n e p e r t u r b a d a s s u s f a c u l t a d e s m e n t a l e s y a c u s a 
a s u h e r m a n o d e e s t a r e n c o m b i n a c i ó n p a r a 
d e s p o j a r l a d e s u s b i e n e s . 
E l t r a s l a d o d e l a s M a d r e s R e p a r a d o r a s 
discusión del Mensaje de la Corona. 
E l señor marqués de Corthia traté | 
de la situación desventajosa en que ha 
quedado el comercio exterior de Es-1 
paña y excitó al Gobierno a fomentar! 
convenios comerciales con otros paí- | 
ses. 
E l general Luque entonó n i himno; 
al ejercito y declaró que guardar si-1 
lencio sobre ciertos asuntos en las ac« i 
tuales circunwtanctes lo considera co- ¡ 
mo el mejor s^rricio que se puede i 
prestar a la patria. 
E l jefe del Gobierno, señor Maura, | 
felicitó al Genral Luqne por MI* QR-
triótlcas manifestaciones, 
SR E L CONGRESO 
Madrid, 9. - { 
L a sesión del ( oiurreso fué dedica- | 
i da en su casi totalidad a la discusión 
de actas 
Zaragoza, 9. 
Aumenta la alarma entre los agri* 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1833 
LA FALTA DE MAIZ E> GALICIA 
Comaa, í). 
Los labradores se muestran preocu-
pados por ia falta de maíz. 
Todos los agricultores están dis-
puestos a dedicar a l cultivo del maíz 
todos los terrenos que poseen, a pesar 
de que faltan también otros productos 
que contribuyan ai aumento del preck» 
de las subsistencias. 
KANlFBSTAClOfl OBRERA 
Madrid, 9. 
Los obreros que se encuentran en 
[ huelga forzosa recorrieron en mani-
festación las principaies calles y visi-
taron al ministro de Fomento en su 
domicilio partícnlar para pedirle tra-
bajo. 
L a manifestación fué disuelta poco 
Por el Tisrílante 1398. fué llevada ano-
ch«» al centro de iiororros del secundo 
dlPtrito, una mujer nombrada Vicenta 
Trasancoa L^pez. natural de Espnfla. de 
54 ano» de edad y vecina de la casa 
Francisco Vicente Aguilera número 160, 
aecceeoria por Escobar, a cuya mujer re-
cogió herida en su domicilio. 
E l médico de guardia en dicho centro, 
doctor Junco André, asistió a Vicenta de 
una herida incisa, que interesa las partes 
blandn* en la flexura del codo derecho 
y otra de Igual naturaleza en la flexura 
del codo Izquierdo, siendo calificado su 
estado de grevadad. 
Angel Osorlo Yero, amante de la lesio-
nada, declarft a la policía que al llegar 
a su domicilio como a las siete de la no-
che, acompañado de Vicente Trasancos 
López, vecino de Lamparilla 84, encon-
tró en la primera habitación, tendida en 
el suelo y toda bañada en sangre, a Vi-
centa, por lo que di^ aviso al vigilante 
que la llevó al centro de socorros. 
Agregó el declarante que ignora las 
causas que indujeran a dicha mujer a 
quitarse al vida creyendo que lo haya 
hecho por tener perturbadas sus facul-
tades mentales. 
El Juez de guardia, doctor García So-
la, se constituyó en el Hospital Calixto 
García, a donde fué tra»dladada la pa-
ciente, tomándole declaración. 
Vicenta manifestó que había tratado de 
matarse por estar aburrida de la vida a 
causa de que continuamente tiene dis-
gustos con sus familiares, siendo el mo-
tivo el haberse puesto de acuerdo Osorio 
y su hermano Vicente para despojarla de 
sus bienes de fortuna. 
La policía ocupó debajo de una cama 
un enchilo de codna. arma que empleó 
Vicenta para cortarse las arterias. 
t a C r u z R o a C u b a n a e n 
P a a c i o 
Modas,—La tela de más elegancia I después por la policía, 
es hoy el raso Pompadour. Los ves- £L F A L L E CIMIENTO D E L SR. 
Al ser discutida el acta por Huelra ! ^dos de esta especie llevan el talle DATELA 
La Comnn H A A 5e ^fef^t an T*™ incidente entre los 1 drapeado, las mangas cortas y muy' Madrid 9. 
ÍOraa. se tra i ̂  Madres Repara- capilla conforme al siguiente progra-! gefiores Barrionuevo y Limón. E l pri-! levantadas para que caigan en "be- Continúan los diarios publicando ar-
^f3"^ o a r a » ^ 8 , el 12 d^lJactua1, <lel ma- í mero llamó consumero al sesruado y el i rrét" y los pliegues del jubón muy tícuios necrológicos con motiro del fa-
nslo ^ira Relna 1̂ 7, esquina a Ger-
4ei 8él«iaUeUrándose en la ^a-fiana 
*oado 13, la nueva residencia y 
Todos los componentes femeninos 
e la Cruz Roja cubana estuvieron ayer 
tarde en Palacio para saludar a la 
Presidenta de tan humanitaria Insti-
tución, señora Mañanita Seva de Me-
nocal. 
Terminada la visita, la disíínguida 
dama reunió en el patio de Palacio a 
las señoras y señoritas que con ella 
¡ s i o n e r o A o o s t ó l i c o 
R . P . R a f a e R u í z 
fcel JJJfonero Apostólico R. p 
ha H^.Í2- Que tan gratos recuerdos 
Ra-
^ m i í ^ ^ ciudad, se halla" ac-
l i ^ ^ ^ • «ando misiones en la de 
, ^ 2 8 del actual v 
lltmo. Sr. Delegado Apostólico dente. 
Por la tarde a las cinco, dará piin- Poc« después quedó constituido el 
ctpio la Novena con la estación, Ro- Congreso, resultando elegido por 382 
••«bu j , , votos Presidente el señor TilanueTa, 
sarlo, oraciones de la novena y sermón ^ p ^ ^ ^ ^ disenrso dando las 
que predicará el |f . I . Dr. Alberto gradas por haberle elegido. 
Méndez, Canónigo Arcediano. Prosiguió después la dlsmsién de 
Después se rezará el acto de deea- actas promoviéndose largo debate so-
n l e ^ i V ^ Í S ^ a T i S S T ^ « d J ^ M q ^ l l í a ^ 
5 ? ^ le c ^ f ^ n H ^ . n ? , V u°a yendo 0011 la bendición del Santísimo ^ OBREROS ETÍ I I T E L G A FOR« 
lJlelén- ^ dará 61 R- P- Rect0r' Z0SA 
&^f6mreednifded,arán ' ' ^ l ^ S o f i A l e b r a r á la Misa, S E f c l ü paralizados los traba-1 en los de terciopelo pero una sola 
S?110 a las n . ^ . e la Ü ^ V - conclu- f miércoles 17 celeorara u Misa ^ de Mllzarró a ^ . l y esta de raso. Imitando a la Marga-
^ 'as nueve y media de la mis- | a las siete y media, el Bxcmo. e Itmo \ Z i é b M falta de cortuchos de dinarnt I rita. 
'Sr . Arzobispo de Yucatán. ] ta. iPaf-a a la DIEZ) 
la familia real y del pueblo, 
aFné nn gran amigo de España— 
dicen los periódicos—que jamás podrá 
ser olvidado. Ocupó en la Argentina 
uno de los primeros puestos on la Cá-
mara y en el Senado. E n * L a Prensa" 
realizó notables campañas a favor del 
engrandecimiento nacional. Rasta po-
co anies de morir intervino en ia po-
en medio de ellas, teniendo B su de-
recha al Jefe de la Nación, su esposo. 
También formaba parte del «rrupo la 
señora María Herrera viuda de Seva, 
quien nos consta es una de las que 
trabaja en pro de la InstltuclSn men-
cionada. 
"Por la mañana a las siete, hendí-I señor Limón acusó de estafado;; al se-: voluminosos • | Ilecimiento del Jefo de redacción de comparten la árdua tarea de confec-
ción de la nueva capilla provisional ¡ Sor BarrionueTO. Un pañlzuelo de blonda es el único , «La Prensa** de Buenos Aires, seior 
y Misa de apertura que celeorará el i Los republicanos protestaran con-1 accesorio que permiten estos vestí-; Dávfla, 
Excmo. y Rvdmo. señor Obispo Dio-, tra i o dicho por el señor Lhnón y ame í dos. E l "turbante" que se lleva con i Dicen los periódicos que el seior 
cesano. ! nazaren con retirarse del saión hasta i este traje debe ser de gasa u otra te- Dávila recibió durante su estancia en 
A las nueve y media Misa solemne obtener una reparación. ia ügera. Por la noche se usa ama- Madrid demostraciones de simpatía de 
con sermón por el R. p . Cándido Ar-! E l Presidente, señor TfllanueTa,¡ riii0. 
beloa. S. J . . asistiendo el Eterno, e Intervino y logró solucionar ri Inci-¡ En cuanto a telas para vestidos la 
mezcla del negro y el color de na-
ranja se llevará mucho en este In-
vierno. 
Los merinos estamoados se desti-
nan para "negligea" y peinadores, y 
tienen una multitud de dibujos ne-
gros, sobre casimir, muselinas, cha- f j j j ^ de sn ios españo 
les, etc. ]ov¡ ^ e lo trataron y apreciaron sus 
Es moda general la de una sola grandes cnalidades recibieron con p ío 
pluma en los sombreros de media fondo sentimiento la notída de su 
toilette, debiendo ser del mismo color . muerte. 
oue aquel Se sigue poniendo flores BOLSA DE MADRID 
Madrid, 9. 
Se han cotizado ias libras esterlinas 
sa de la falta de cortuchos de dinaml-| rita- Ia K w r n n r o » « j C 1 iPat-a a la D I E Z ) Los trancos a biJ**. 
E l ú l t i m o r u m o r s e n s a -
c i o n a l s o b r e l a g u e r r a 
LONDRES, Abril 9. 
Todo Londres hablaba h«y del óltim» 
rumor scnsradonaJ sobre la guerra: la lle-
gada a' Inglaterra anoche de nn aeroplano 
americano después de un vnelo ininte-
rrumpido, procedente de Nueva. Tork, y 
con doce pesajeros. 
LAS autoridades declararon que el ru-
mor carecía totalmente de fundamento: 
pero ésto no sirvió mis que para darle 
mayor clrcolaclón. 
Segtla La versión popular, esta es la 
cionar trajes, allegar socorros para j ••gTa,n Borpn»" que el Primer Ministra 
los desvalidos, etc., etc, V se retrató j Lloyd George dijo anoche que los ameri-
canos darían en breve a los alemanes. 
N O E R A P O U C I A 
Alfredo Itussell, vecino de Acosta 11% 
fué acusado anuebe por Rosa Martinex 
Péiei, vecina de Luz 92, de haberle to-
mado las generales dlcléndole qne 
a denunciar. 
El acusado quedó en libertad 
iba 
D E F R A U D A C I O N 
Por nn Inspector de la Aduana fué de-
tenido anoche Eduardo Agráa Goniál^z. 
natural de Bepafia, camarero del vapor 
"Josepb R. Parrott", por haberlo sor-
prendido en el muelle de Fesser. en Re-
gla, cuando pretendía sacar ocultas die» 
y seis cajetillas de cigarros americanos. 
El acusado manifestó qne esas cajeti-
llas las tenia para sn uso, ignorando que 
tenía que pagar derecho de Aduana. 
Agrás fué presentado ante el Jaez d« 
guardia, doctor García Sola, quedando en 
libertad provisional mediante fia>?5 de 
cincuenta pesos. 
PAGIWA DOS. 
UiAKIÜ Ú t L A M Á k i f l A Abril 10 de 1918 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D B P E D R O S O ) 
A G U Í A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s t b r e t o á i s l a s p l i z a s i o i p s r t a r í e s d e l m e n d o y s p e r a c i o n e s d e b a o n a 
e o G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 S 4 0 
O F I C I N A S : A.740O 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E 3 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAPIA, N'UM. 23 
KfiW YOBK STOCK EXCHA NGE. 
8- «N C. 
TELEFONOS A-0392. A-M4& 
HABANA, ABBIL 9 DE 191S 
OIT. Valeres 
$ 8 00 American Beet Sosar • 
American Cao 
$ 6.00 American Smellins & Reí. Co. . 
6 8.00 Anaconda Coyper. . . . . . . 
Calitorniu P^troieum. . . . . • 
$10.00 Cunadlan Paclílc. . . . . . . 
$ 4.00 Central LeaUter. . . * . > . 
$10.00 Chino Gopper 
Com Products. . . . « • • • 
Crucible Steel. 
Cuba Cañe Sugar Corp 
2 0 0 Distillers Securities 
$ 8.00 Inspiration Coppor • « 
luterb. ConsoL Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
S 6.00 Kennecotr. Copper • 
$ ti,00 Lackwanca Steel • 
$ 5.00 Lehlg Walley 
Mcxican Petroleum g 
$ C.OO Miami Copper. . . r . . • • 
Missouri l'aclflc Certifícate. . . 
$ 5.00 :.'ew York Central 
liay Conaolldated Copper. . . . 
$ 4.00 Keading Comm 
$ Ü.00 Kepub'.ic Irou & Steel 
S 0.00 Southern Pacific 
Southern Railway Comm. . . • • 
$ 8.00 Union Pacific 
V. S. Industrial Alcohol 
S 5.00 U S. Steel Com. . . . . . . 
$.10.00 Cuban American Sugar Com. . . 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref • 
Punta Alegro Sugar. . . . . . 
S (5.00 Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
* 7.00 Westinghouse Ex-Dv 
Erie Common 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
A Z I C A E E S 
New York, Abril 9. 
E l mercado de aznear cmdo estuxo 
un poco más actiTO hoy, anunciando el 
Comité compras de 7 ,̂000 sacos do 
azúcar cubano. 
Los precios no se alteraron, prera-
leciendo todaría el nivel fijo de 4.985 
para los Cubas, costo y flete, igual a 
6JW-> para la centrífnarn. 
En el refino no hubo cambio en los 
precios, rigiendo todaria el de 7Aó pa-
ra el granulado fino; pero se espera 
alguna mejora en las entregas en un 
porvenir cercano, siendo así que están 
i»l llegar mayores remesas. Los nego-
cios alcanzaron hoy regnlares propor-
ciones, aunque todavía limitadas, no 
siendo la demanda más que moderada. 
VALORES 
New York, Abril 0. 
L a atención se dividió hoy entre el 
proerreso de la campaña del emprésti-
to de la Libertad y el curso de los 
acontecimientos a lo largo del frente 
franco-belga. 
A la renovación de las operaciones 
teutónicas se atribuyó la pesadez de 
los precios y la gradual reducción d»? 
IffH transacciones, aproximándose ape-
nas las rentas totales a ITÍ̂ OOO accio-
nes. 
Los cobres desplegaron relatíra flr* 
meza al reanudarse las operaciones en 
Méjico. Las acciones de las minas de 
plata no se resintieron con motiro del 
proyecto de ley presentado en el Sena-
do fijando en un peso el precio del me-
tal blanco. 
Cierre 




















































































































































Las Pacifics, rgrícolas y ferrocarrl-
l«>ns de menor importancia sufrieron 
«na baja de uno hasta casi tres pnn-
tog, reaccionando casi otro tanto las 
de motores y petróleo, mientras las 
marítimas y especialidades obscuras 
se mostraban perezosas con retrocesos 
más moderados. 
Las üufted States Steel nueTamente 
perdieron la mejor parte de un punto, 
mientras las análogas de equipos ma-
nifestaban más firmeza. L a extrema 
ganancia de la Sumatra Tobacco de 
2?8 hasta el nuevo máximum de 98.7Í8 
íuó la única señal de la actfrldad de 
las comblnaeiones. 
Cna actividad algo más que ordina-
ria dcsph'jjaron los bonos Internado-
nales, vendiéndose los anglo-franceses 
del 5 por ciento al mejor precio que se 
lia cotizado en el año, por más que so-
lo ganaron una fracción. La» omisio-
nes de la Libertad reaccionaron al 
principio, cnducléndose más tarde las 
del 4 por ciento. Las rentas totales as-
cendieron a $4,525,00(1. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.14. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.SÍ 4. 
Comercial, 60 días. 4.71.14; por le-
fra, 1.75.7 16; por cable, 4.76.7 16. 
Frnncos.—Por letra, 5.72; por cable, 
j 5.70.3 8. 
| Florines.—Por letra, 47; por cable, 
147.1 ¡2. 
Liras.—Por letra, 8,57; por cable, 
8.85. 
Rublos^—Por letra, 18.12; por ca-
ble, 14 nominal. 
Plata en barras. OIJS'S. 
Peso mejicano, 73.8 4. 
Bonos del Gobierno, irregulares j'Tw-
nos ferroviarios, Irregulares, 
6 6 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E n cumplimiento de lo que dlspono el artículo 35 de los Estatutos, cito 
a los Señores Asociados a esta Compañía para la primera sesión de la 
Junta General ord>aaria que tendrá efecto a la una de la tarde del día ocho 
del entrante mes de Mayo, en las oficinas. Empedrado número 34, en esta 
Capital. En dicha sesión se dará lectura a la Memoria de las operaciones 
efectuadas en el sexagésimo tercero año social terminado el 31 de Di-
ciembre de 1917, se nombrará la Comisión de glosa de las cuentas de dicho 
año y se elegirán tres vocales propietarios y dos suplentes para sustituir a 
los que han cumplido el tiempo reglamentario, advirtiéndoles que según 
dispene el artículo 36 de ios citados Estatutos, la sesión tendrá efecto y 
serán válidos y obligatorios los acuerdos que en ella ae adopten, cualquie-
ra que sea el número do los concurrentes. 
Habana, 7 de Abril de 1918. 
E l Presidente, 
ANTOMO GONZALEZ CÜRQÜEJO. 
C2856 3d.-7a. y 3d.-6my. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
S E C R E T A R I A 
Esta Asociación admite proposicio-
nes de compra por los terrenos de la 
finca "Allende" o "Anexa" Jesús del 
Monte, con una extensión superficial 
de 50,300 metros cuadrados. 
Linderos de la finca: 
Fondo de las casas 390 al 412 d? la 
Calzada de Jesús del Monte. 
Reparto de Chaple. 
Calle Juan Clemente Zenea, (antes 
callejón de Cocos.) 
Terrenos de la finca Morales. 
Lo que se hace público, por acuer-
do del Comité Ejecutivo. 
Habana, abril 6 de 1918. 
E M U L S I O N " C A S T E L L S 
Cara la debilidad ea general, «scrofaia y raquitumo de io* aifiac 
PREMIADA CON MEDALLA Dfc 1)210 E N L A ULTIMA EXPOSIUOM 
Préstamos: por 60, 90 días j 6 me-
bes, 5,3 4 a 6. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5.1 2; la más baja 3.1 2* promedio 
Ó.1-J: cierre 3; oferta 8.1Í2; último 
préstamo 3.12. 
Londres, Abril 9. 
Unidos, 74. 
Consolidados, 54.1 £> 
Paris, Abril 9. 
Renta tres por cleato, 59 fnmoos 
al contado. 
Cambio sobre Lorfáros, 37 francos 
18 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 45 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Los recibos semanales de azúcares 
en los tres puertos del Atlántico, se-
gún datos publicados en la "Revista 
Azucarera" por los señores Czarnl-
kow. Rionda y Ca., fueron 47,103 to-
neladas, en comparación con 78,566 
toneladas el año pasado y 72,390 to-
neladas en 1916. 
E X I S T E N C I A S D E AZUCARES 
(Wíllctt & Gray.) 
Refinadores.—New York: en 191S, 
16,495 toneladas; en 1917, 221,012 to-
neladas. Boston: en 1918, 3?921 tone-
ladas; en 1917, 25,507 toneladas. F i la -
delfla: en 1918, 8,243 toneladas; en 
'917, 27,765 toneladas. Total de refi-
nadores: en 1918, 25,659 toneladas; en 
1917, 274,284 toneladas. 
Importadores.—New York: en 1918, 
toneladas; en 1917, 29,599 tone-
ladas; Boston: en 1918 tonela-
das; en 1917 toneladas; Filadel-
íia, en 1918, toneladas; en 1917, 
. . . . toneladas. Total de Importado-
res: en 1918, . . . . toneladas; en 1917, 
29,599 toneladas. 
Total: en 1918, 28,659 toneladas; en 
1917, 303,883 toneladas. 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Hasta el 31 do Marzo último han si-
do exportados de la presente zafra por 
el puerto de Matanzas para New York, 
New Orleans, Flladelfia, Francia, Bos-
ton, Queenstown, Moblla y Progreso, 
loa siguientes sacos de azúcar, ¡por los 
i señores comerciantes que a continua-
Iclón se relacionan: 
Sobrinos de Bea y Ca., 357,847; Six-
to E Lecuona, 129,600; Pedro Gómez 
IMena. 71,500; Sllvelra, Linares y C a , 
|b2,900; Central Cuba Sugar Co., 45,800 
ÍCuba Cañe Sugar Co., 45,800; Cuba 
Cañe Sugar Co., 34,400; Almagro y 
C a , 26,000; Laurentino García, 8,500; 
Arechavaleta, Amézaga y Ca., 2,000. 
Total: 728,447. 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
la ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR E X L A BOLSA 
E l azúcar db guarapo base 96, ^n 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores}: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización M 
ITnbana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra 
Segunda quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quinesna de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra 
Segunda quincena de Febrero: 
4-239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.16 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 4.239.1 
centavos libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.28.936 
centavos la libra 
Del mes: 4.23.916 centavos la libra 
Cienfnegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra 
Segunda quincena de Febrero*. 
4.132-622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovo» la li-
bro. * 
Primera quincena de Marao: 4 132 622 
centavos la libra. 
NOTA.—No hemos recibido la nota 
de los promedios del Colegio de Co-
rredores de Matanzas. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido con firmeza en laá cotiza-
ciones del día anterior abrió ayer el 
mercado local de valores. 
Las operaciones efectuadas durante 
la mañana fueron de escasa importan-
cia. 
A b r i l 9 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 1 7 5 . 9 0 0 
BODOS 4 . 5 4 0 . 0 0 0 
j Las acciones Comunes de la Empre-
'pa Naviera abrieron firmes. E l primer 
iotei que salió a la venta se pagó a 82. 
Más tarde se inició activa demanda. 
, E n la cotizacíCn del cierre se operó 
;en 100 de las expresadas acciones a 
S2.3 I y seguidamente en 150 a 82.1'2, 
y a es fe tipo se continuaba pagando. 
Después de cerrada la cotización las 
mencionadas acciones Comunes de Na^ 
viera ganaron \ i , pues se pagaban al 
contado de 50 a 1,000 acciones a 82.3 4, 
cerrando firmes y con tendencias de 
alza. 
A última hora en los círculos bur-
sátiles circuló la noticia de que la 
venta de dos de los buques de la flota 
de la referida Empresa habla quedado 
realizada, asegurándose que ya uno de 
los barcos corría por cuenta de la en-
tidad compradora. 
Han quedado confirmados nuestros 
informes c impresiones sobre las ac-
ciones de la Compañía Unión Hispano 
de Seguros, toda vez qu'i las fundado-
ras alcanzan un valor en plaza de 188 
y de 103 las Beneficiarías. 
Las acciones de la Compañía Manu-
facturera Nacional se cotizaron ayer, 
durante todo el día, de 47 a 47.3 4, con 
escasas operaciones. Este papel espé-
rase que obtendrá precios más altos, 
toda vez que se aproxima el reparto 
de un dividendo, que se dice no será 
menor de tres por ciento por el se-
mestre. 
Firmes rigieren las acciones de la 
Compañía Nacional de Camiones, ce-
rrando las Preferidas de 83.3;4 a 90 y 
de 35 a 36 las Comunes. 
Se nos dice que la Compañía de Jar-
cias de Matanzas ha pedido su ins-
cripción en la Bolsa Privada 
J A nueva Compañía Licorera se nos 
informa también que en la próxima se-
mana se cotizarán sus acciones ofi-
cialmente ea la Bolsa. 
E l mercado en general cerró firme 
y con tendencia de franca alza 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.3^ a 99. 
F. C. Unidos, de 87.114 a 88.1|4. 
Havana, Electric, Preferidas, de 
107.7:8 a 108.1|4. 
Idem idem Comunes, de 98.314 a 
99.112. 
Teléfono, Preferidas, de 96 a 100. 
Idem Comunes, de 92.14 a »3.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 98 a 99.112. 
Idem Comunes, de 82.112 a 82.3!4. 
Cuba Cañe. Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pe&ca y Nave-
gación, Preferidas, de 77 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 47 a 51. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 188 a 193. 
Idem Idem Beneficíaria», de 103 a. 
107. 
Union Olí Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 68 a 90. 
Idem idem Comunes, de 34 a 69. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78 a 81. 
Idem Idem Comunes, de 47 a 47.5)8. 
C A M B I O S 
Los precios oficialmente cotizados 
por el Colegio de Corredores sobre to-
das las divisas no han tenido varia-
ción. 
E l mercado continúa quieto y con 




tonstituyó una nueva, de la que es 
único gerente el señor Manuel García 
Alvarez, quie use ha hecho cargo de 
todos loa créditos actives y pasivos y 
de los negocios en general de la extin-
guida sociedad de García y Lerma, S. 
en C. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTIZACION O F I C I A L 
Comer-
Banqueros dantes 
Londres. 3 d'v. . . 4.76 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
París, 8 d;v. . . . 12^ 
Alemania. 3 dlv. . 
España, 3 d v. . . 31 
E . Unidos, 3 div. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








Londres, 3 djv. . . 4.78 
Londres, 60 djv. . 4.72 
París, 3 djv. . . . 12% 
Alemania, 3 djv. . 
España 3 d'v. . . 31 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
f29.00 quintal. 
Manila corriente, de % n 6 pulga-
das, 135.00 quintal. 
Manila Hoy extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de SM a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
3IO\TALVO Y C ARDEN AS 
En esta plaza y por escritura otor-
gada ante_gl notarlo señor Gustavo 
Angulo se ha constituido una sociedad 
mercantil colectiva, que girará bajo la 
razón de Montalvo y Cárdenas, de la 
que son únicos gerentes, con el uso de 
la firma social, los señores Eduardo 
Montalvo Morales y Antolín de Cár-
denas Cuéllar. 
Esta sociedad se dedicará a tran-
sacciones de lícito comercio, en su es-
tablecimiento rituado en Máximo Gó-
mez íMonte) número 154, en el ramo 
de imprenta, lynotipe, rayados, encua-
Jernación y BUS anexos. 
MAM"EL GARCIA ALVAREZ 
En Unión de Reyes ha quedado di-
suelta la sociedad mercantil que gira-
ba en aquella plaza bajo la denomina -
clón de García y Lerma, S. en C . que 
se dedicaba al giro de tejidos, sedería, 
peletería y sombrerería en el eetable-
cimíento " E l Escándalo", y f'e la que 
formaban parte los señores Manuel 
García Alvarez y Fermín Lerma Alva-
rez. como gerentes, y José García y 
José Lerma como comanditarios. 
Al disolverse la anterior sociedad se 
T h o r v a l d L C o l m e l l 
BOMS Y ACCiONíS 
Betel Florida. Obispo, 28 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
uacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada' Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, 9 de Abril de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
t-f.—5L Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Abril 9. 
OBLIGACIONES I BOISOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 95 Sin 
Rep. Cuba ( D . I.) . . . N. 
Rep. Cuba (4%) . . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 104 Sin 
A. Habana, 2a. hlp. . . 103 Sin 
F. C. Cienfuegos, la. H. N. 
F C. Cienfuegos, 2a H. N. 
F C. Caibarlén, la. H. N. 
Gibara-Holguín, la. H. N. 
F . C Unidos Perpetuas 75 Sin 
Bco. Territorial Se. A. N. 
Bco. Territorial Se. B. 95 110 
Fomento Agrario . . . N. 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) . . . . . . . . 108 119 
Havana Electric Ry. . 92 Sin 
H. E . R. Co. Hip Gral. 
(en circulación). . . 9114 96 
Electric S. de Cuba . . 80 100 
Matadero, l a hlp. , . ( N. 
Cuban Telephone , . . 80% 86 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. l a hip. 86^ 8S% 
ACCIONES 
Banco Español , . . . 96% 99:^ 
Banco Agrícola . . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . . 178 Sin 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 10 20 
Truet Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F. C Unidos 87% 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Com.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R . N. 
Electric de S. de Cuba 20 
H. Electric (Pref.) . . 107% 
H. Electric (Coms.) . , 98% 
N. Fábrica de Hielo. . 16r-
Eléctrlca de Marianao. N. 
Planta Eléctrica Sanc-
tl Spírltus N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
Lonja Comercio (Pref.) N, 
Lonja Comercio (Co.) N. 
Anónima Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Pref) . . . 96 ino 
Teléfono (Coms.) . . . 92% 9314 
Matadero N. 
Cárdenas W. W. . . . . N. 
Puertos de Cuba. . . . N. 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 97% 99% 
Naviera (Coms.) . . . 82 8 
Cuba Cañe (Pref.) . . 79% 7*fe 
Cuba Cañe (Coms.). . 27% 28% 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 77 90 
Ca. C. de Pesca (Com.) 47 51 
U. H. Americana de Se-
guros 186 192 
Idem idem Bcncficia-
rias 102% 119 
Union Gil Company . . N. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . «8 90 
Idem Idem Comunes. . 34 60 
Quiñones Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . N. 
Idem idem Comunes. . 55 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . . 78 83 
Idem idem Comunes. . 46% 46 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 






Queso, 4,000 idem. 
Almidón, 3,570 bultos. 
EXPORTACION 
Para la Florida: 
Azúcar, 6.595 sacos. 
Para el Golfo: 
Azúcar, 1,100 sacos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A B R I L 9 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Gan&do sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 86 
Idem de cerda . . . . . . . 38 
Idem lanar . . 101 
225 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts $1 $1-20. y $1-30 
Lanar, o 5ó. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 129 
Idem de cerda . . . . . . . . 18 
Idem lanar 0 
141 
Se detalló la carne a los slguiemei 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 y 90 r _ t ^ 
n-so. nt*Vo«. ^ 
Lanar, a 75 centavos. 
M A T A D E R O ~ D E REQ. 
Se vendió las cardes K 
en este Rastro, sonó ^ J / ^ i i f c . 
Vacuno, a 35 ce-tavor" ^ 
Cerda, no hubo. 
L A VENTA EN Pro 
Se cotizó ea los corrai.. 
ile de hoy a los s l g ^ S J ^ 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30V ^ 
Lanar, de i2 a U c e n t ^ ^ 
Lanar, de 16 a 18 centa^ 
Venta de Petnfia, 
So paga en lu plaza la tm.. \ 
80 a 90 pesos. y w a 14 ^ 1 ^ , 
Sangre disecada 
Las ventas son directas n, 
Estados Unidos y e^.s s« ¿ j j ^ 
la tonelada do 50 a 60 pea^^ÍJí 
lo. de 45 a 50 pesos. ^ 
Crines de cola de rea, 
(Pasa a la ONCE)" 
I n t e r e s a n t e a l C i i ¿ 
Pasaportes, ciudadanía m,,̂ . 
tertes. marcas de eanado^SSjj 
autorizaciones sari tanas. lin¿.1*,,|i 
cas, plantas eléctricas, títulos Í . 
radares y Mandatarios Judicial!. 1 
quier otro asunto en las oflS2.,',< 
cas. se gestionan rílpldament* ̂  W 
OSCAR LOSTAL 
Bx-Jefe de Admlnistraclén d« 1. tarla de Ajjrlcuitura. Habana «a 
fono A-28!J0. Apartado 
C 2869 
a. abana. Mi í? 
ta o 9 1 3 ° % ^ 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
« Ida. 
New York. . m m.m m m. P $40.00 
New Orleans. «t M • . . . . . . . • ., « . "30.00 
Odón• . . . . . . . "46.00 
PASAJES MTINTHOS DESDE SANTIAGO 




New York. . • : « • « • < « . . . v . . * . 
Kingston. . . . « . x * . . . * 












I b 7 
melta. 




L A U N I T E D F R U Í T C O M P A N Y 
S E R V I C I O D E VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walter 91. Daniel As:. GraL 
Lonja del Comercio, 
L . Abas cal 7 Sbnos. 
Apeales. 
San tte*» de Cíate 
B A N G O H I S P A N O - A M E f l i C A M 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A . 
C u e n t a » C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s ^ s o b r e 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - F r é s t a f l t o s 
7 p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e ahorros 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M . 1 0 2 . 
AyaéHom AdvertlsiAc Corp. A-27W, 
83% 100 ! 
35 36̂ 8 ! 
nffPORTACION 
Resumen general de víveres llega-
dos en el día de ayer por los vapores 
americanos "Miami" y "H. M. F la -
gler", de Key West, y "Chalmettc", de 
New Orleans: 
Manteca. 963 bultos. 
Arroz, 500 sacos. 
Avena. 3,315 idem. 
Sal, 3,300 idem. 
Harina de alfalfa, 1,553 Idem. 
Leche condensada, 1,800 cajai 
Sardinas. 300 Idem. 
FVutas, 1.186 Idem. 
Salchichas, 300 idem. 
Camarones. 44 barriles. 
Carne de puerco, 4.257 bultos. 
Papas. 2.150 idem. 
Frijoles. 6,128 sacos. 
Melocotones, 300 cajas 
Peras, 50 Idem. 
Carne en conserva, 4,000 Idem. 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e . L u x C u b & n & y P e f c r é » 
l e o R e f í n & d o , s o n p r o d u c i o s m o d o -
I o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a i -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e o l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m o n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
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C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A j 
TBATAMnrVTO E S P E C I A L D E L A AVAIIIOSIS, P I E L , E N F E R M E D A D E S D E L A SAN'GEE I 
Inyacdones Intravenosas de ?í eosalTamán, a ím^le ir í ' t fmoL 
Omsnltas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para los pobre^ 
T B O C A B E R O N D M E H O 113, B A J O S . - T E L E F O N O A - I 0 4 9 . 
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D E C A N O E N C U B A DK L A P R E N S A A S O H A D A 
ios APARTADO IOIO. DIMCCIO* TBLBaR^c^, DIARIO ELABAMA 
T E L E F O N O S : 
. J . . . . A.fi301 Departamento de Ammcioi, ( É 
L i T l n f o n n ^ ó i i ; . . A-0301 S ^ c i o n e . j Quejas [ ^ 
j ^ p ^ ^ A-5334 administrador 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 










6 Id. . 
3 Id. . 





1 2 meses. 
6 Id. . 
3- Id. _ 
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Madrid. 27 de Febrero de 1918. 
El domingo último, día 24. se han 
Tarificado en España las elecciones de 
diputados a Cortes. En general ha ha-
bido orden, bien que en algunos pun-
tes hayan ocurrido colisiones por to-
¿0 extremo deplorables. 
En Barcelona un grupo de radicales 
nroteó un centro reglonalista en la 
alie de la Marina, sin que hubiera 
Tictimas. 
Bn Gerona hubo un choque entre loe 
individuos de un requete jaimista y 
otro grupo de mantenedores de los 
candidatos de la Lliga, y menudearon 
loe balazos sin daño personal para na-
die 
üi la carretera de Pidrahita a Avi-
]g fué detenido un automóvil en que 
iban agentes liberales, por los ami-
gos del candidato conservador señor 
gllvela (don Jorge) resultando herido 
nno de aquellos de un balazo en el 
vientre. 
En Mérida (Badajoz) riñeron con 
armas de fuego los partidarios de la 
candidatura de don Antonio Pacheco, 
romanonista, y los de don Rodrigo 
Soriano; hubo un muerto y diez herl-
doc. El pueblo agredió al señor Pa-
checo, y éste y eus acompañantes bu-
lleron de refugiarse en la cárcel mlen-
iraé llegaba fuerza de la Guardia C l -
Til, que los amparó disolviendo con 
cargafi recias los grupos de amotlna-
doe. 
Bn Cádiz fué asaltado un colegio 
electoral por ios radicales. E l jefe de 
tatos don José SAncbez Robledo, dis-
firó au revólver varias veces; hubo 
lesionados. 
En la sección tercera del distrito da 
Su Ildefonso de Granada se produ-
jo una vlolentídima colisión entre un 
pupo de gitanos, afectes al candida-
to radical y otro grupo de conserva-
ícres: cinco heridos. En otros colegios 
<e Granada sobrevinieron también 
violenclaB. 
En Bilbao las hubo asimismo: sie-
te heridos fueron al Horpital. 
Bn Valencia chocaron los republi-
tanos de la Conjunción con los amlgo.j 
«le Rodrigo Soriano: once heridos... 
Kíta es la relación de los atropellos. ¡ 
Mucho más se esperaba, dado el enar-
decimiento de los que contienden por ' 
la posesión de las actas. Como antes ! 
lie dicho, el acto del t-ufragio se ha . 
verificado en toda España, salvo es-
• l Incidentes, con orden y respeto a I 
«ley. I 
Se han confirmado mis prevencio-
fea. De la estadística total del cense 1 
ttsulta que ha votado el setenta por ! 
ciMito de los electores. Los demás 
permanecido en sus casas, aje-
"J* » la lucha, sin tomar parte en 
ella. 
Después de anotado este primer ras-
»>. hay que señalar el más importau-
«• Republicanos, radicales y socialls-
•» nan sido vencidos por los monár-
fjicos. En Barcelona el señor Lerroux 
«sido derrotado. Triunfaron allí Al-
Jj™ Ruaiñol, Morera Galicda y Cam-
^onalistas; Narciso Batlle. jai-
el socialista Largo Caballero 
i ti republicano sindicalista Marce-
k n 111111 ga Ocuparon los últimos 
«tares en el escrutinio y se quedaren 
•» »ctA Lerroux, Hermenegildo Giner 
Vi08 Ríos 7 Plcb-
Madrid salieron triunfantes don 
o Maura, el Conde de Santa 
ü,^0**1, ^varez Arranz, demócra-
¡ ¿ Golcoechea, maurista, Roberto de | 
Pai» T d0' rePublio^no. director de E l 
K ¡ Julián Bestelro, socialista, cate-
M F * y miembro de la Junta de la 
i-'W? AKosto. Que se halla cum-
W 0 RentencJa en el P0113! de C£'-r-
«iSist1" Kabl0 Igle?las. ^fe de los BO-
lsla8. 7 Jacinto Benavente el in-
signe autor dramático que figuraba 
en la candidatura maurista. 
Nadie dudaba de qua Maura consi-
guiese una gran votación. 
Lo que ha sorprendido es que ht*-
iroux no obtenga representación de 
los comicios y que su voz no suene eu 
el Congreso. Debe ser consignado un 
juicio emitido en la prensa y que 
.resume la realidad de la opinión ma-
jdrileña. Y es© juido dice que Madrid 
no es republicano: 42 mil votos re-
i publícanos hubo en 1910, 23 mil en 
1914, y 19 mil en 1916; ayer el candi-
jcato que ha obtenido mayor número 
de sufragios entre las izquierdas, que 
es el señor Besteiro, se aproxima a 
los 29 mil. 
L a evolución de los votos monárqui-
cos ha sido de 23 mil en 1914, 26 mil 
en 1916, y 32 mil ayer. E s decir, que 
en tres elecciones los republicanos 
ban ganado seis mil votos y los mo-
nárquicos ocho mil. Y IÍÍ se atiende a 
cifras máximas, se recuerda que en 
'.905 los monárquicos lograron solo 
28 mil votos, cifra de la que han pei-
tíido casi una tercera parte. Un as-
pecto que no debe olvidarse es el de 
oue ahora han luchado coaligadas to-
das las izquierdas, y en cambio los 
monárquicos han luchado desunidos, 
y con una deplorable confección de 
csndldaturas. . 
L a Epoca, órgano de !os conserva-
dores del señor Dato, comenta discre-
tísimamente estos datos y escribe- "SI 
a los 30 mil votos, término medio, de 
los sufragios alcanzados por el acuer-
do monárquico, se Incorporan loa seis 
mil del candidato liberal, los tres mil 
de los representantes de las Juntas 
de Defensa y los dos mil del señor 
Díaz Valero, se llega a loo 41 mil vo-
tos; es decir a cifra análoga a la 
alcanzada en su mayor triunfo por los 
republicanos, con la diferencia de que 
estos poseían entonces un censo ama-
ñado, y el censo monárquico de ahora 
es verdad" 
Otro rasgo señaladísimo de las elec-
ciones del domingo: el señor Dato 
trae a las cortes un número coaside-
rable de diputados, cerca de un cen-
tenar, por lo que será no ya un gru-
po decisivo, sino el que represente 
una mayoría en los momentos críticos. 
Los datos numéricos que luego inser-
taré, en que se halla la comparación 
de los distintos grupos, lo demuestra 
Para que se juzgue la Importancia 
del triunfo de los conservadores que 
dirige el ecuánime expresidente del 
Consejo de Ministros, conviene saber 
que contra él se han coligado los 
regionallatas, los mauristas, los jai-
mistas, los republicanos, en muchos 
¡untos los liberales, el radicalismo y 
el socialismo. Y ee preciso no olvidar 
que los elementos del sindicalismo 
i evolucionarlo, vencidos y domeñados 
por Dato en la huelga destructora del 
último Agosto, habían puesto todo su 
empeño, movidos de ira y de vengan-
za, contra los amigos del caudillo 
conservador. En Vitoria, por donde 
es diputado don Eduardo Dato hace 
tiempo, ha triunfado su candidatura 
en lucha abierta y franca, legal y 
ordenada contra innumerables elemen-
tos que la combatían. E l hombre que 
talvó a España en el terrible conflic-
to del estío último se habrá visto in-
demnizado con esta victoria de lar, in-
gratitudes y de las amarguras que ha 
sufrido. 
En resumen, el resultado de la lu-
cha electoral prueba que son ciertas 
estas palabras del gran periódico L a 
>'aclón: 4,España es monárquica y neu-
tral." 
Se han quedado sin representación 
parlamentaria los antiguos diputados 
siguienter.: Lerroux, el Conde de la 
D E L C O L I G H T 
( L U Z - D E L C O ) 
H a r e s u e l t o e l P r o b l e m a d e l a l u m b r a d o e n 
l o s i n g e n i o s , C o l o n i a s , F i n c a s d e R e c r e o , H o -
t e l e s . E s t a b l e c i m i e n t o s , C l í n i c a s y C i n e m a -
t ó g r a f o s . 
5 T A M A Ñ O S 
C o m o q u e m a c o m b u s t i b l e d e l p a í s , 
t e u d r í a s e g u r a d o s i e m p r e a l u m b r a d o 
i n t e n s o y b r i l l a n t e , p o r % a l/3 p a r t e 
d e l c o s t o d e c u a l q u i e r o t r o . 
H a y D E L C O - L I G H T e n s u v e c i n d a d . E s c r í b a n o s y 
a p r o v e c h e l a e x p e r i e n c i a d e s u v e c i n o . 
WALTER X CENDOYA 
Distribuidores 
Ap. 2 5 2 2 . Habana. 
Provisionalmente en 
Mercaderes 10 
ORÍILLY, 3 0 , d e s p u é s 
del l o . de Mayo 
5 
Q 
Quemaestufina o Lnz 
brillante, productos del 
país. No dependen de 
la importación. 
Baterías Deleo Light 
con placas muy grue-
sas de duración inde-
finida. 
Mortera, que ha sido vencido en Ca-
latayud, y que merecía un triunfo que 
hubiera significado su cooperación in-
tellgentd y patriótica en los altos pro -
blemas internacionales que van a dis-
cutirse. Royo Villanova, el gran cam-
peón del castellanismo, Hermenegildo 
Gíner de los Ríos, García Sánchez, 
Tomás Castellano, Gastón, Manuel Hi-
lario Ayuso, Moreno Mendoza, el re-
publicano agrario de Andalucía Anice-
to Llórente, y Montes Sierra, el decano 
del republicanismo de Sevilla. Soria-
no tampoco tiene acta. Curándose es-
tá de la lesión que le produjo un in-
famo asesino, y ni le ha sido otor-
gada la alegría de que su sangre le 
diese acceso a los debates en que ha 
intervenido siempre más o menos jun-
tamente, pero con decisión y valor. 
En cuanto a Melquíades Alvarez, se 
ignora en el momento que escribo si 
nerá o no será diputado: derrotado 
en Madrid y en Gijón, dúdase si en 
el distrito asturiano de Castropol con-
seguirá unos votos de diferencia pre-
dominante sobre su contradictor. Has-
ta el día del escrutinio definitivo no 
será averiguado el caso. E l gran ora-
dor reformista ha sido vencido en 
Gijón por el Conde de Revillagigedo. 
L'n periódico republicano dice que es-
te candidato llegó a pagar los votos 
a cincuenta duros cada uno. "Y a eso 
¡hay que añadir, dice luego, que un 
grupo llamado partido republicano 
unido, al que en primero de Enero 
dió el Conde de Revillagigedo su voto 
para la elección de Alcalde de Gijón, 
apoyó la candidatura de éste por odio 
personal a Melquíades." 
Pero falta en esta lista de los au-
sentes el nombre más ilustre, el do 
Vázquez de Mella. Ahora bien, el gran 
orador tradicionalista no ha querido 
ser diputado, ha rechazado la oferta 
constante de Pamplona, se ha nega-
ido de uná, manera absoluta a pertene-
cer al nuevo Congreso. ¿Por qué? 
Misterio es este que preocupa a to-
dos y muchos le relacionan con el pro-
blema internacional. 
En cuanto a 3a ausencia de Alejan-
dro Lerroux, no es un acontecimien-
to Insignificante. Yo, que soy adver-
sario de las doctrinas de este caudi-
llo, me siento más tranquilo respecto 
a sus propósitos cuando le veo senta-
do en un escaño del Palacio de la Ca-
rrera de San Jerónimo que cuando am-
bula misteriosamente por el sendero 
de las conjuraciones. Ni hay derecho 
a que España se prive de una opi-
nión elocuentemente expresada, ya que 
faltan elementos directores que en la 
gran lucha que se avecina sinteticen 
un dictamen, para examinarlo y si es 
posible destruirlo. Un periódico de 
tanta raigambre católica como L a Na-
ción, dice "Ha sido derrotado Lerroux 
Por su gr&n talento y las condicio-
nes que en él concurren, en el Par-
lamento no sobra su concurso." 
No está completa aún la lista de 
los diputados electos, pero de los que 
se sabe hasta la presente, y que no 
eerá modificado por manera esencial, 
resulta que en el nuevo Congreso ha-
brá de noventa a noventa y cinco da-
tistns, un número aproximadamente 
igual de garciprietistas, unos cuarenta 
romanonistas, treinta 7 cinco regio-
nali§tss, de veinticinco a veintinueve 
Izquierdistas, veinticinco cervistas, co-
mo treinta albistas, de veintisiete a 
treinta mauristas, nueve jaimistas, 
seis socialistas, quince republicanos, 
nueve reformistas y varios, en pequeño 
número, de otras designaciones. 
Resulta, como antes he dicho, que el 
ceñor Dato es jefe de una Importau-
lísima representación parlamentarla 
que habrá de intervenir constante y 
eficazmente en todos los debates y en 
todas las votaciones. E s de suponer 
que unido ese grupo a los mauristas 
y a los liberales de diferentes proce-
dencias, en los días de lucha por la 
patria y por el orden público consti-
tuirán una potente afirmación que re-
suelva las dificultades y sea amparo 
o e 
V A O Í A 
r a ' n a c n p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
. " I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
^ ^ 1 1 6 . A p a r t a d o 9 3 3 
^ l ^ o s c o n t r a t i s t a s 
5 . 0 0 0 M E T R O S D E P I E D R A 
2 
W ^ 2 n . c e n ™ n u , ° * ^ la Habana, por la carretera de Mí 
> metros c ú b i c o s depiedra picada y rajón. Informes: Itba 
lananao, ven-
na- 90. altos. A-8067 . 
10 ab. 
r . B . O y a r z u n 
i S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
0 s « l v a r s á i , N e o a r s e m i o o l y N o v e a r s e a o -
b e o z o l a p i i e a d o e n s e r i e s . 
a S- la » 1 
P r e f i e r e e l 
BOMBON 
PURGANTE* 
( D E L D R . M A R T I ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o , e s t á c o n v e n c i d o 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
del Trono y de la ley. 
La minoría reglonalista ha adquiri-
do nueva significación por el hecho 
de estar representada en el Gobierno 
¿Qué hará ese grupo? E l señor Cambó, 
su jefe, ha lanzado en sus discursos 
ce propaganda afirmaciones concre-
tas. E l no quiere la secesión de Ca-
taluña, pero aspira a ser el estatuder 
de España, el tutor de las que él ca-
lifica de regiones pobres y atrasadas 
E s de imaginar que con el enten-
dimiento poderoso que posee y cen 
la bravura irrumpidora de su hueste 
habrá de constituir en el nuevo Par-
lamento un enorme peligro. 
Yo confío más que en otra cosa en 
la sensatez nacional Hay una fuerza 
indominable en esta tierra nuestra, 
una virtualidad invencible: el senti-
miento de la raza que vibra en Casti-
lla, en Aragón, en Andalucía, en Va-
lencia, en Extremadura y en las mis-
mas comarcas y en los mismos pue-
blos en que actúan denodadamení*» lo» 
partidarios de la disgregación. Ese 
sentimiento nos salvará en el día pró-
vimo de las grandes liquidaciones his-
tóricas y geográficas. Confiemos en 
esa idea nacional, que es como el 
zuncho de hierro que sujeta y afirma 
todas las partes, todas las regiones, 
todos los impulsos de la patria. 
Aparte de eata esperanza, confio 
también en que la preponderancia par-
lamentaria de Ips señores Dato, Mar-
qués de Alhucemas y Conde de Ro-
manones producirá sus efectos en la 
hora necesaria 
Quiero completar este resumen de 
informaciones y de juicios con algunos 
pareceres que deben quedar consigna-
dos. 
E l órgano republicano E l País de-
plora, en su ardiente españolismo, el 
avance de los regionalistas catalanes. 
Recuerda algo importantíeímo E l 
triunfo de la Lliga en Barcelona se 
ha verificado cuando aquella gran ciu-
dad estaba sometida a un régimen de 
dictadura, a la suspensión de garan-
tías, siendo por ello imposible la l i -
bérrima propaganda de los radicales. 
"En Barcelona—dice aquel periódico 
—ha vencido el catalanismo. Pero 
esa victoria en vez de enorgullecer en-
vilece, no es galardón, sino des-
honra, porque en la provincia de 
Barcelona se han hecho en estado 
de guerra las elecciones, infamia 
sin ejemplo del catalanismo que 
ha suspendido las garantías cons-
titucionales para ganar unas eleccio-
nes, ¿Qué mayor imposición del po-
der público? ¿Qué otra más fuerte y 
dirjeta presión oficial? E l ardid basta 
para desprestigiar a un partido y a un 
gobierno. Pero la Lliga ha vencido, 
ba impedido que Lerroux, el más for-
midable de sus adversarios, venga al 
Congreso. Ha vencido también a Giner, 
Luis de Zulueta y Salas Antón. En las 
provincias de Lérida y Gerona ha 
triunfado también, Gerona, antes con 
representante carlista o republicano, 
ba sido ganada por la Lliga. En Gero-
na ha vencido nada menos que el Ilus-
tre señor Payret Por si algo faltara 
a la resonante victoria de la Lliga, 
la ha adornado con un perifollo, con 
la derrota de otro de sus enemigos, 
de otro intelectual, de otro catedrá-
tico, del señor don Antonio Royo V i -
llanova. Las consecuencias de esta 
inundación del catalanismo, de este 
arrollar diques y obstáculos como L e -
rroux, Giner de los Ríos. Zulueta y 
Royo Villanova, será funesta para la 
nación." 
A B C dice: "Ahí están, en las nue-
vas Cortes, que son el poder y dan 
y quitan la Gacetn, los mismos nú-
cleos y los mismos nombres recusa-
dos ayer. Nos van a decir que esto 
es el fulanismo, revalidado por el su-
fragio. Si temerariamente osan a la 
prueba, los fulanistas verán que ya 
no pueden serlo. Ni han venido co-
mo venían, sin sobresaltos y sin apu-
ros, ni poseen lo que poseyeron; y 
les aguardan mayores adversidades si 
no se acomodan a la recusación do su 
pasado." 
E l Sol anuncia la brevedad del nue-
vo parlamento: "Estas Cortes—dice—j 
durarán muy poco. Son hijas de un en-
sayo que a nadie ha satisfecho, y tie-
nen una misión que cumplir verdade-
ramente superior a sus fuerzas," 
A u n m i l l ó n c i n c u e n t a m í ! 
! alcanza el número serial dd modeli 
. >'o. ¿ de la máquina 
" U N D E R W O O O " 
E a Cuba, como en loe demás Países 
i la Tndemood" es la máquina oficfel 
\ Representa, además, el ochenta poi 
, cioDto de las máquinas importadas ] 
la profecía de qne la "Tnderwood* ei 
la máquina que al ftn 7 al cabo S4 
comprara, ra cumpliéndose al pía «U 
'.a letra. 
J . P a s c u a l - B a k l w i Q 
Obispo, 10L * 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclusivamente}. 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 t 3 . 
O r . G o n z a l o F e ú r o s o 
S^LRVJANO DEL UOSPITAX. DE KMKR-
\ J genclas y del Hospital Número Uno, 
E^SPKCIALISTA EN VIAS URINARIAS i y enfermedades venéreas. Clttoscopia, 
caterismo de loa uréteres y examen del 
rlñón por los Rayos X. 
JXYECCIONEiS DE NEOS AL V AR8 AN. | 
/CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T DB 
V> 3 u 6 p, m., en la calle de 
W,02 
C U B A , N U M E R O 69 . 
30 ab 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S i 
Consultan: de 4 a 6 p. m. e l Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
T E N E D O R D E U B R O S 
Se desea uno, quesea com-
petente y joven. Impres-
cindible que d é referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase a l Apar-
tado 2111 . 
C 2236 In IB ñus 
Y nada más por hoy. He cumplido 
la misión de una referencia neutral 
y desapasionada, como el ilustre Di-
rector del DIARIO D E LA MARINA 
me la tiene encomendada en todo ca-
po, y de manera especialísima en los 
momentos críticos de la historia de 
España 
En días sucesivos completare el cua-
dro con las pinceladas que acusen les 
inddentos y desarrollos de la ver-
dad. 
Se habla de crisis ministerial. Se 
dice que en cuanto las Cortes estén 
constituidas el señor Marqués de Al-
hucemas abandonará el peder, para 
que los grupos del Congreso designen 
otro gabinete. Rumores tales son in-
quietantes: porque habríamos llegado 
a la era de una convención, al estilo 
de la vieja Convención francesa. No 
creo que el Rey abandone su autoridad 
ni se someta a las versatilidades par-
lamentarias, y menos ahora, cuando 
ha visto robustecida su autoridad y 
cuando ha oído la voz de España que 
ie dice: "España intangible. España 
liberal. España neutral en los conflic-
tos internacionales." 
Sean los que fueren los resultados 
de la contienda electoral que acaba 
de verificarse, la Nación ha salido con 
redoblamiento de energías, con pro-
digiosa fuerza dominadora sobre to-
da Idea de disgregación. No. no ha 
sido malo para España el domingo úl-
J .ORTEGA MTNnXA. 
D r . S a l v a d o r Y i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A . 2 5 . A L T O S . 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
Dr . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V iernes , de 2 a 4. 
N o hace visitas a d o m i d l i o . 
N o s u f r a n t a n t o 
Medio género humano padece del es-
tómago. porque este órgano, el más 
importante del cuerpo humano, por la 
rañltiple fonción qne desempeña, es 
quizá el más propenso a sufrir afec-
ciones. 
Todas las manifestaciones de los 
males del estómago, desaparecen cuan-
do se toma Pepsivtta, porqne es nn 
preparado de sólida base clentuica. 
que la práctica ha consagrado como 
Inmejorable. 
Todas las boticas renden Hepsiri-
ta, y Pepsivtta cura seguramente la 
dispepsia, la eastralgia, la neuraste-
nia gástrica, aliria la enteritis, hace 
desaparecer las acedías y el istreñi-
miento. 
Tomando Pepsivlta, entra en su fun-
cionamiento regular el máf impor-
tante de los órganos del cuerpo, qne 
es el estómago. 
C, 2901 alt. 4d.-8. 
D e l frente l l e g a r o n . . . 
noticias que apesar de la ruda defen. 
sa, no existe ningún canoso. Claro es-
tá, como usan Minerva, la tintura tan 
acreditada por sus excelentes cualida-
des. No contiene grasa, es Inofensiva! 
la hay en negro y castaño. De renta 
en todas las Boticas de la Isla, De-




rrfltüinlepto cara UTO del «rtHtlsmo, 
feumaUsmo de la piel, (eczema, ba-
rros, herpe». úlcera*). diabetes 
dispepsias, MstexLsmo. neuralgia*, 
oeorastenla. perílls* y demás «>-
termedades nerrlosas. Consulta» 
^ a 6. No ha«e risita, a domicilio, 
Escobar, 162, anticuo, bajos. 
P E R D I D A 
Ha desaparecido una perrita, coloí 
blanco y canela, que atiende al nom-
bre de Linda. Será gratificada la peí-
sona que la denruelva a H, 154. entro 
15 y 17. 
885? iQynah. _ 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1-00 al mesj 
4e 12 u 2 _ -
Consultan partícularee, de 2 a 5. 
San Mcrtás , 52. Teléfono A-8í21 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i RIÑA y anúnciese en el DIARIO DL 
LA MARINA 
PAGINA C U A T R O . D I A R I O D E L A MARINA Abri l 10 de 1916. 
A í í O L X X X V I 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L a P r e n s a 
L a España liberal. 
E l Comercio comenta, la situación 
le España, y los actos del nuevo go-
bierno formado con elementos de to-
dos los partidos dinásticos, y elogia la 
sensatez del pueblo español que, sal : 
vo unos pocos exaltados, no quiere 
dar oídos a los agitadores que quie-
ren lanzarlo a la revolución. 
E l Gobierno de los sefiorep Maura, 
I>ato, Alhucemas y Romanónos, no 
ha vacilado en proponer la amnistía 
que será aprobada en breve, y E l Co-
mercio refiriéndose a los presos po-
líticos, dice: 
61 la sociedad no les ha preparado pa-
ra «tu» se defiendan contra l̂ g manejos 
de los que los convierten en instrumen-
to de ambiciones y hacen de ellos esca-
leras para alcanzar sus medios, ¿será 
just<» exlplrlís que se su?traigan a las 
influem-laB que hacen presión íobre ellos V 
Por eso creemos muy razonable y muy 
eiiuitativo que el Rvbierno español, a los 
siete meses de verificada dicha revoln-
ei6a. que en su oportunidad reprimió con 
toda energía, quiera amnistiar a los que 
e nella han tomado parte. 
Otro acto laudable del actual Gablne-
t« de aquella naciftn l a sido restiiblecer 
la* garantías constitucionales en todo el 
país tan pronto como ha sido posible. 
Quedaba .,m. subsistente la suspensión 
en Barcelona y ha «ido lerantada. 
Y ese sistema liberal democrático se 
practica por un gobierno que preside el 
feiior Maura, de. quien hace poco se deeia 
• Maura no," y qne ahora recibe los aplau-
sos de las mayorías. m 
Lo cual no obsta para que los pe-
simistas del cuento, es decir los es-
critores políticos que esperaban pes-
car un destino en el río revuelto de 
la revolución, continúen con la mon-
serga de que en España no bay go-
bierno, ni libertad, ni cultura, ni na-
da. 
•Y con qué ridicula seriedad lo ex-
ponen. 
Los hombres del 98. 
En la revista "San Antonio" el pa-
dre CIncenandia publica un artículo 
sobre los hombres del 98, o sea la 
nueva generación de escritores que 
quieren regenerar a España a fuerza 
de artículos y discursos. Y dice: 
Los bombrers del !W, juzgaron e inter-
pretaron a Espada con un vicio de origen 
Partieron de la Idea negativa, sistemá-
ticamente negador.i. ÍOspañu no existia 
para ellos- era un fracaso, uua negación, 
una irrealidad. Pero Lspafta existe. Los 
hombres nuevos necesitarán rectificar, re-
construir la Hea de Kspafia. Un salto, 
tn fin, de lo irreal a lo real. 
A propósito de esta guerra de liquida-
ción, se ha dicho que realmente conclu-
ye ahora el sicrlo XIX. para dejnr paso 
a una nueva zona política, acaso a un 
tono distinto de la literatura, el arte y 
el pensamiento en genera!. Por lo que 
se refiere a Espafia. no puede caber du-
da que aquella liquHaclftn producida por ¡ 
la geem tiene que afectarla, sea por Im- • 
pulso propio o nada más que por refle- 1 
Jo y contagio. 
Los que han salvado a Espaf-a y si- j 
guen salvándola después del desastre, 
no son preciaamento hombres de plu-
ma ni los oradores políticos: son los 
animosos industriales que han eleva-
do el nivel económico del país levan-
tando grandes empresas de trabajo 
para que el pueblo español siga de i 
verag la ruta de las naciones más ci-
vilizadas. E l renacimiento industrial 
y agrícola de España, quien quiera 
que lo haya iniciado, es lo que ha de 
engrandecernos. 
E l valor de la tierra. 
E l Noticiero de Güines pide leyes 
que limiten el afán de poseer gran-
des latifundios y dice: 
No es rica la nación porque valgan 
roiícho sus terrenos si estos están acapa-
rados por unos pocos, la mayor parte de 
las veces extranjero»; las naciones son 
ricas cuando todos, <» la mayor parte de 
sus habitantes, poseen un pequeño peda-
zo de tierra. 
Háganse leyes con ese fin, como es ha-
cer imbargables y estar exentos de con-
tribuciones los sitios de labe r trabajados 
pe r sus mismos dueños. impóngase con-
tribución en alza progresiva a medida que 
sean más grandes Lis fincas; impóngase 
un fuerte tanto por ciento a las heren-
cias, que debe principar cuando menos 
con el 25 por dentó: súbase el tipo de 
contribución a los fincas sembradas de 
cafla y rebájase el de las dedicadas a 
otra clase de siembras, y se conseguirá 
abaratar la tierra, hacer pequeños pro-
pietarios de I omavor parte de los ha-
bitantes, y hacer más fácil y llevadera la 
vida para todo mundo. 
Protegiendo al pequeño agricultor y 
estimulándole a que fomente sus cul-
tivo se impedirá que venda sus tie-
rras y así no habrá que establecer le-
yes coercitivas que tampoco dan re-
sultado. 
Progresos agrícolas. 
Dice E l Minero de Pinar del Río: 
Entre loa numerosos esfuerzos para in-
tensificar el cultivo de la tierra y au-
mentar la producción de las cosechas en 
Inglaterra, tal vez ninguno resulta más 
interesante como el stperimento subven-
cionado por el gobierno para cultivar 
cereales y otras cosecras con ayuda de 
las corrientes eléctricas aéreas. Los ex-
perimentos con descargas eléctricas afec-
tando a la agricultura serán superviisa-
dos por el profesor V. H. Hlackman, pro-
fesor de fisiología y patalogla vegetal; 
la Comisión de Fomento ha concedido un 
crédito para estos trabajos de investiga-
ción. 
Segrtn ha declarado dicho profesor, el 
objeto de estos experimentos es "efec-
tuar en una mayor escala los trabajos sa-
tisfactorios que han venido realisándose 
on estos últimos años en las cercanías de 
Dumfreis, en donde en el año de 1916 
se obtuvo un aumento comu de un 50 por 
ciento en grano y un 85 por ciento en 
paja sobre avena como resultado de des-
cargas eléctricas aéreas. Kste resultado 
Se obstuvo en pequeña escala. 1 acre. 
Asociado con el profesor Blackrnan en. 
estos cxpcriniontos estará Mr. I. .Torgen-
sen. un Ingeniero electricista danés, el 
cual habiéndose interesado en el efecto 
de la electricidad sobre las cosechas, se 
ha trasladado a Inglaterra para ver lo 
que allí puede hacerse. 
E n Cuba la tierra es bastante fér-
til para que no requiera excitantes 
Lo que necesita es hombres que la 
cultiven, y dará mil por ciento. 
L a carne. 
Dice Yucayo: 
La carne de cerdo se expendió ayer en 
el Mercado, a ochenta centavos la libra, 
a noventa y a peso. 
Kn cambio, la manteca de cerno ha ba-
jado Ayer se vendía a cincuenta cen-
tavos la libra. 
Hoy se matará en el Rastro, y por lo 
tanto, habrá carne de ros mañana, para 
el censumo público. 
¡Y pensar que si en Cuba hubiera 
más hombres dispuestos a sembrar, y 
a criar animales habría abundancia 
y baratura de víveres! 
¿Por qué habiendo tanta escasez v 
tanta tierra sin cultivo, hay tan poca 
gente dispuesta a producir comeset. 
bles? 
¿ — S u f r e U s t e d d e D o l o r d e C a b e z a — ? 
Usando M E N T H O L A T U M quedará Ud. radicalmente 
aliviada, no importa cuán rebelde ni de que naturaleza sea el 
dolor.—NUNCA F A L L A 
Apliqúese con abundancia en forma de masaje 
por toda la frente y sienes 
Si no tiene Ud . M E N T H O L A T U M en su 
casa, ocurra enseguida a la Farmacia más cer 
cana, T O D A S L O V E N D E N . 
Unicos fabricantes 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , Inc . 
Baffalo, N. Y . - - E . U. de A. 
seo del mayor bien de nuestra patria? 
Alejados de nuestros amados lares 
sintiéndonos españoles en el más am-
plio y noble sentido de la palabra, 
añorando un futuro de ventm-a para 
España ¿cuál no será nuestra ^moción 
de sentimiento patrio al elevar hasta 
V . E . esta solicitud? 
En prueba de ello, en nombre de 
ciento cincuenta onll españole? de to-
das las partes de España, va ifrmada 
esta solicitud en la que deseamos que 
V . E . descubra el más arraigado an-
helo de que con toda la brevedad po-
sible queden unidas E l Ferrol y Gl-
jón por el ferrocarril que sci'á una 
bendición par aquella comarca. 
Habana, 4 de abril de 1918. 
Muy respetuosamente de V. E . , Fir1-
mados: Presidente del Casino Espa-
ñol, Presidnte del Centro Gallego, Pre-
sidente de la Asociación de Depen-
dientes. Presidente del Centro Astn-
! riano. Presidente de la Asociación Ca-
Inarias, Presidente del Centro Balear, 
; Presidente del Centro Castellano. Pre-
sidente del Centre Cátala. 
E n h o r a b u e n a 
Desde el sábado 6 del actual, se ve au-
mentado el hogar de nuestros queridos 
amigos los jóvenes esposos José Arre-
dondo y Rafaela llodríguez, con el na-
talicio de un hermoso baby. 
Al dar gustosos esta buena nueva, no 
podemos menos á» dedicar al doctor Ju-
lio César Pineda, los elogios que en jus-
ticia se merece, aún persuadidos de za-
herir su modestia: pero este joven mé-
dico, que es una promesa para la ciencia, 
supo vencer, con la habilidad y pericia 
del más reputado gineólogo, las muchas 
dificultades que se le presentaron en este 
caso, que fué verdaderamente laborloeo. 
Nuestra felicitación más sincera para 
los nuevos papás y para el distinguido doc-
tor Pineda. 
D I A D E R E C I B O 
Hoy. 
Mércoles segundo de mes. 
Recibe en su elegante casa del Vedado 
la señora Herminia Kodríguez de Argüe-
Un. 
y reciben: 
Kosa Echarte de Cdrdenas. 
América Pintó de Chacón. 
Tomasa del Castillo de Varona 
Marina Ofia do Afireu. 
Mariana de la Torre de Mendoza. 
^Manuela Zaldo de Lavandey^ 
"Kattie Betancourt de Mart^j. 
Blanca García Montes de T 
Pilarcita Ponce de Valiente. 
Nena Ariosa de Cárdena». 
Teté de Cárdenas de Mojarrieu 
No recibirá hoy, y ^ ^ 
comunicárselo a sus numerosa» ^^*,,« 
la Joven señora Teté Berenguetlu*^ 
tro. * Ck 
L a carestía va arreciando. 
"La Prensa", como todo el mundo, 
ve venir malos tiempos para la ali-
mentación. Lob precios encarecen a 
pesar de las disposiciones adoptadas, 
y no se sabe por dónde ha de venir 
el remedio. 
Y el colega dice: 
A principios del pasado siglo se cose-
chaba trigo, da excelente calidad, en VI-
liaclara y Uemedlos. Según el testimonio 
de don Antonio Bachiller y Morales, el 
trigo cosechado en Cuba rendía cerca de 
veinte veces, más que el cosechado en 
Castilla. Y sin embargo, por no sabemos 
qué aberración, se abandonó el cultivo de 
un producto que desde las más remotas 
epocas se ha conceptuado en todos los 
países como artículo de primera necesi-
dad. 
Desde los comienzos de la gran guerra 
poido advertirse que sus repcreursIones 
trascenderían mucho más allá de los 
países beligerantes. Entre nosotros nada 
se hizo entonces para templarnos a tono 
Y a h a y e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
L E C H E M A T E R N I Z A D A " G L A X O " 
C o m o e s t a s l a t a s t i e n e n e n i n g l é s l a s i n s -
t r u c c i o n e s , 
HARRISON INSTITUTE, AMISTAD, 1 2 4 A 
l a s f a c i l i t a e n c a s t e l l a n o , s i s e p i d e n p o r T e l é f o -
n o A - 8 3 2 8 , p o r c o r r e o o v e r b a l m e n t e . 
c 2289 alt 8d-J 
A s o c i a c i ó n d e B c p s i i i i i e i t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S e c r e t a r i a . 
Se hace público para conocimlen- . L a fiesta dará comienzo a las 9 p. 
to de los señores asociados que el | m y la comisión de puerta exigirá 
próximo jueves, 11 del actual, se ¡ la presentación del recibo del raes 
efectuará en nuestros salones una i actual y el carnet de identidad. No 
gran velada artística en conmemora- ¡ se dan invitaciones. Habana 8 de 
con las posibles cortingenclas de lo por-
venir. 
Cuando Cuba formó en las filas de los 
I'ntsea beligerantes pareció que a'.go se 
iba a hace en tal sentido. Se habló de 
Intensificar la producción agrícola. Se 
concibieron muchos proyectos y se hicieron 
iniiehas cuarftas galanas. Pero, en síntesis 
todo se rediijo a una serie de circulares 
de la Secretarla de Agricultura. 
Hay que proceder con medidas po-1 
sitivas y eficaces, y no hay otras que 
sembrar y cultivar dando franquicias 
a los agricultores. 
E l f e r r o c a r r i l d e G i j ó n 
a E l F e r r o l I 
IMPORTA>TK 1)0(1 MENTO DE LAS ; 
SOCIEDADES ESPADOLAS DE L A ' 
HABANA. 
Los presidentes de todas las aso-1 
elaciones españolas de la Habana, 
ban dirigido, por conducto del Excmo.! 
señor Ministro de España, una instan-
cia al Excmo. Sr. Ministro de Fo-
mento de Madrid, solicitando en nom- j 
bre de los ciento cincuenta mil espa- i 
fióles—de todas partes de España— | 
que representan, que active el pro-: 
yecto de construir un ferrocarril que 
una a Gijón con E l Ferrol. 
Véase el importante ya patriótico 
documento textualmente transcripto ¡ 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento. 
Madrid 
Excelentísimo señor: 
No será desconocida ppr V. E . la 
gestión continuada que ha muchos 
años se viene realizando para obtener 
que se construya el ferrocarril de E l 
Ferrol a Gijón. Tanto en Galicia y en 
Asturias como en esta ciudad de la 
Habana se ha apelado a todos 'os me-
s de lícita solicitud, ante los dis-
tintos Gobiernos que han venido suce-
diéndose, sin que haya sido posible 
ver convertida en realidad nuestra es-
peranza. 
En todas estas solicitudes se expu-
sieron las muchas razones que existen 
para que se construya la vía férrea 
mencionada, y no es menester repetir-
las, filias se muestran tan de relieve, 
así en el plano de conveniencia na-
cional como en el de conveniencia pa-
ra entrambas regiones, que a V, B . 
no han de pasársele desapercibidas 
tales razones, las que, de seguí o, me-
jor que nosotros conoce. 
A estas razones agregáronse otra'í 
de orden que pudiera denominarse 
l ) r T . L Y O N 
DE L A FACULTAD D E PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
sentimental, si cabe la palabra, ex-
presándose el hecho Incomprensible 
de que dos regiones tan afine^ como 
Galicia y Asturias no se hallen unidas 
por una línea férrea directa, y que 
todas aquelas comarcas de la costa 
de entrambas regionps se hallan aban-
donadas a sus propias fuerzas, como 
si pesara sobre ellas una penitencia 
bíblica. 
Al llegar hasta -nosotros la muy 
grata noticia de que V . E . había ocu-
cupado la cartera de Fomento, rena -
cieron fuertes en nosotros las espe-
ranzas adormecidas por el continuo 
esperar, porque sabemos cuántos son 
los entusiasmos de V. B . por todo lo 
que significa progreso, y cuán admi-
rablemente conoce las necesidades de 
la Patria. 
De estas cualidades y talentos de 
V. B . suspendemos nuestras esperan-
zas, rogándole muy encarecidamente 
que avive cuanto antes esta vital cues 
tión, logrando que el ferrocarril tan 
ansiado, que no pudo hasta ahora pa-
sar de proyecto, se convierta en una 
realidad que hable, por sí m'sma, de 
lo que V. B . puede hacer y dé su 
atención por las reglones. , ' 
¿Qué podemos solicitar los españo-
les do América que no esté basadf 
en el bien nacional, que no esté apo-
yado en el más puro y acendrado de-
L A M O N T A N A 
He aquí el interesante sumario del 
I última número de esta prestigiosa y 
bien redactada revista: 
Páginas de Concha Espina: Monse-
rrat. Artistas montañeses: E l pintor 
Ricardo Bernardo: Su vida, su levela-
clón, su triunfo, por José del Río. 
Una fiesta de mi aldea, ñor Evaristo 
Silió y Gutiérrez. E l agradecimiento 
i de un pueblo: Santander a don Alonso 
I Gullón. Generosidad del Marqués de 
| Comillas. Doña Francisca Gómez. His-
i toria del Colegio de Escuelas Pías de 
I Villacarrledo, por el P. Benjamín 
Navarro y Alameda. Vlda^Montañesa. 
, L a Orden de Calatrava: Montañeses 
i Cruzados. Los dramas del mar: E l 
; "Santa Isabel" a punto de naufragar. 
; Tipos populares santanderinos: Joa-
¡ quiñón, por F . Villar. Biblioteca y Mu-
j seo Municipales. Santander; Valore» 
; locales. Ecos de Cantoleria. 
| Grabados: Portada. L a casona de 
' Cabarreno. La redo: Desde el muelle 
La entrada de la capital de la Mon-
taña. Santander: E l ex-Gobernador 
: don Alonso Gullón. el alcaUe don 
• Eduardo Pereda y el actual Goberna-
| dor don Francisco de Federico. Retra-
to de doña Francisca Gómez. Santilla-
na del Mar: Casa llamada de 011 Blas 
en la plaza del mismo nom!.re. Bil-
bao. Casa de don Manuel Allende, 
construida por el ilustre ingeniero 
montañés señor Encabado. Un cuadro 
de Iborra: Pondrá, aldeano montañés 
de santolaja. Hijos y nietos de don 
Antonio Cuesta. Villacarrledo: L a se-
fiorita Escolástica Mazorra. Santan-
der: Montañeses conocidos; Santiago 
de la Escalera. Vega de Bárcena de 
Pie de Concha. Escalante: Vista de 
Monte Hanoa. 
Se admiten suscripciones a esta pre-
ciosa revista regional en Mercaderes 
22 y Amargura 44. 
D e s d e O r i e n t e 
metí. 
D r . Juan Santos F e r n á n d e z . 
T 
D r . Francisco Ma. F e r n a n d a . 
O C U L I S T A S 
clón del 38o aniversario de la funda-
ción de la Sociedad. 
Abril do 1918. 
lioné Corles, Secretarlo, 
c 2968 2d-10 
Consulta y 
de 1 a S, Prado 
&ey y Dragonee. 
Teléfono A - l . m 
Iones de 9 » 11, v 
lOó, entre Teniente 
L a I n y e c c i ó n Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s e l f l u j o m u c o s o u r e t r a l 
y t o d a c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 0 / o d e l o s c a s o s . 
D e v e n t a e n todas l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
" L a c a s a m á s s u r t i d a y l a 
q u e v e n d e m á s b a r a t o " 
L O S " A L M A C E N E S D E I N C L A N " 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u b a 
Estamos vendiendo casi re-
grahwios: Vestidos de Seda, 
Sayas, Blusas, Batas, Guarda-
polvos . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la mueblería "LA IDEAL", a precios muy económicos, grandes y variado? 
surtidos en juego do cuarto y comedor finos; juegos de sala laqueados Y de marquetería, tapizados muy bara-
tos; mimbres, lámparas, cuadros, colchones, almohadas de plumas, a precios de gangas. .No compre sin visita» 
esta casa. 
ANGELES, 16. T E L E F O N O A-ÓOÓS. 
Gracioso es e l modelo del 
vestido que mostramos. D e 
fino punto con ancho enca-
je que forma cueirpo y sobre 
falda; cinta de seda en los 
vueles y ancha fa ja de se-
da en el talle. 
Bata de fino nansú, entre-
d ó s as m e c á n i c o s y encajes; 
a n c h o e n t r e d ó s bordado 
adorna todo el frente as í 
como la espalda y mangas, 
frunces en e l delantero y es-
palda. E s muy l inda y de 
forma rmeva. 
S O L O P O R $ 4 . 5 0 . P a r a 8, 10, 12 y 14 a ñ o s . 
Abiertos los sábados basta las dies de l a noche. Todos 
los t ranv ías pasan por delante de estos Almacenes. 
Santiag'o de Cuba. Abril 9. Las 9 p. m. 
DIARIO, Habana. 
La señora Mariana íse^a de Menocal, es-
posa del señor Presidente de la Repú-
blica, ha donado mil pesos para el Hos-
pital nfantil de Orlente. Otros mil "pe-
sos ba donedo el ilustre señor Emilio Ba-
cardí Moreau, para el mismo fin. 
Ha sido bien recibida la noticia de ha-
ber aprobado la Cámara de Representan-
tes el crédito para construir el nuevo 
acueducto de esta ciudad, tan necesitada 
de a^ua. 
La Asociación de Repíirters nombró al 
señor Félix del Prado para que* la re-
presente en el caso de que vayan comi-
siones del Consejo Provincial y del Ayun-
tamiento a tratar el asunto del agua. 
Esta mañana ban amanecido cerradas 
las panaderías por falta de harina, ha-
biendo llegado ya alguna, aunque poca, 
esperando que pueda haber pan el jue-
ves. 
Este mediodía Jallecirt en el pueblo de 
San Luis el general Bernardo Oamacho, 
compañero que fué de Antonio Maceo de la 
campaña de la Invasión de Occidente. 
En la colonia La Carolina del central 
American, detl que es propietario el señor 
Francisco Vildal, se quemaron 400.000 arro-
bas de caña. 
Entre ayer y hoy han llegado 625 sacos 
de harina, 4.159 de arroz, 700 de frijo-
les, 1.330 de sal, 500 barriles de papas, 250 
huacales de cebollas, 100 cajas de que-
so, 150 de carnes, 80 de puerco salado y 
061 de frutas. 
CASAQUIN. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Abril 9 de 1918. 
Observaciones a las 8 a, m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
ÍBaróraetro en milímotros: Pinar, 
762.0; Orozco, 760.5; Habana, 760.44; 
Roque, 760.5; Isabela, 760.5; Clenfue-
ros, 760.0; Camagiiey, 758.5; Santiago, 
759.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 22, máxima 28, 
mínima 20 
Orozco, del momento 23. 
Habana, del momento 23, máfma 
28, mínima 21. 
1 Roque, del momento 23 DIÍTJ-. 
|mlimnal8. ^ ^ x l a i i ^ 
j Cienfuegos. del momento 28 
Isabela, del momento ^ 
| mínima 20. maxün,^ 
. Camagiiey, del momento 25 • 
(32, mínima 21. ' 
Santiago, dle memento 24 tníw. 
129. mínima 20. ' max1»» 
Viento, dirección y fuerza en 
por segundo: Orozco, N. 8.0; 
6.0; Habana, N. 5.4; Roque 
Isabela, E . flojo; Cienfuegos, Nw^' 
Camagiiey, SW. flojo; Santiago,^ 
Lluvia en milímetros: Orozco n 
Pinar, 25.0; Habana, 7.6; Roque 
Camagüey, 2.0; Santiago, 3.5. * 
Estado del cielo: Pinar, Habaj,, 
Orozco, parte cubierto; Roque. Isab». 
Cienfuegos, Camagiiey y Santiago 2 
pejado. # 
Ayer llovió en La Fe, Cortés, Mi-
nas, Sábalo, Puerto EJsperaaá, ri 
Coloma, Pilotos, Vlñales, Consolacví 
del Norte, Taco Taco, Paso Real 3 
San Diego de los Baños, Bahía Hoai, 
Orozco, Cabañas, Quiebra Hacha, Cj. 
bañas. Golpe Ovas, Pinar del Rfo, „ 
toda la provincia de la Habana, 2x¿a. 
to en Arroyo Naranjo, Calabazar, Bi. 
noa. Campo Florido, Batabanó, Sua 
María del Rosario, Campamento de Co. 
lumbia, Mariana o. Regla, on toda í 
provincia de Matanzas, excepto en L. 
monar. Coliseo. Cárdenas. Canasí. s». 
banilla de Bncomendador, en PÍUTC, 
Santa Lucía. Cabalguen, Guayos, 8 » 
ti Spiritus. Placetas. Guaracabulla. S». 
lamanca, Condado, Fomento, Báez, 
lueta, Trinidad, San Diego del Yallt, 
Corralillo. Jicotea, Rodrigo, Santo De 
mingo. Rancbuelo, Manlcaragua, Su 
Juan de las Yeras, Esperanza, Cruce!. 
Lajas, Caracas, Cumanayagua, Cm-
roñes. Perseverancia, Real Campiii 
Yaguaramas, Carreño, Abreus, Rodai 
Palmira, Jagüeyal, Manacas, Sm 
Clara, Guáimaro, Jobabos, Ellas. Su 
Jerónimo, Piedrecitas, Lugareño, 
vitas. Ciego de Avila. Júcaro, Stewir 
Baraguá. Minas, Camagüoy, Omiii 
San André, Holguín. Bartle, Guia 
Santa Rita. Jiguaní, Bucycito, Vege-
ta. Yara, Manzanillo, Media Luna, Bi-
nes, Antilla, Cacocún, Puerto Padr. 
Velasco, Auras, Chaparra Baym: 
San Luis, Dos Caminos, Palmarito.Br 
rán, Mayarí, Presten, Caney, Coto» 
Central Palma, Central América, Gu» 
tánamo, Sagua de Tánamo, Cayo Ma» 
bí, Felicidad, Jamaica, Baracoa, Crl» 
to. Songo, La Maya, Tiguabos, Sampr 
y Santiago de Cuba. 
R E S F R I A D O S CAUSAN DOIM 
DE CABEZA- L A X A I I V O R T O 
QUiNÍNA desvía la cama, curani 
también La Grippe. Influenza, Pa!» 
alsmo y Fiebres. Sólo hay un "BRO 
MO Q U I N I N A . " L a fimu de L l 
C R O V E viene cor. cada cajiU. 
i 
( f e 
P o l u o s * 
« / í o u i a ? 
D E J ^ B O N I Q U E Y C " . P A R I S 
Son los polvo;, que gHstan a las Machadlas Bonita*; 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
s t í q u e ^ a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i n 1 * 
d e B R O N I Q U E , p c ^ 
m i s t a p a r i s i é n . 
L e s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
m i s 
8* •xtirpan por 1» •1#0*f^ri f fr 
.lacen. Imtit^to !f! 
Drea Beca Carosa 7 P»wrw' ^ 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e I • 
Aitu L X X X V I ü I A R I O D E L A M A R Í N A A b r i l 1 0 d e 1 9 1 8 . r A u m A u w t u 
C R O N I C A S O C I A L 
Habaneras 
U N G R U P O D E T E N P O R A D I S T A S 
„tn P« propicio. 
* i f r a en su periodo álgido y 
^ „ en los ingenios de la vida 
* dÍSfL de ía molienda. 
»ollÍC' Mas por las finca* azucareras 
^ ¿ « d i s t a s incontables. wr temara ^ ^ ^ ^ de 
5 ^ ^.e P a ^ ^ manos de 
^ " ^ n de ia s,,sar ca,,e, e 
simpático. 
•E ^ nue forman, en primer termino, 
« f S f t S - RUa María A âng0, Ro9a 
U* T Angélica Lancfa. 
. r f^ i hija del licenciado Ricardo 
K " S i e n t e de Sala de la Audlen-
UN , H Habana, es una de nuestras 
fia emaa mA? entusiastas. 
* de t*nni# de esta cmdad. 
^Juega el admirablemente. 
Valerosa amazona que desde muy niña 
corría a caballo por las extensas praderas 
de la Argentina es Rosa Herrera. 
Y cuanto a Rta María Arango, la hija 
de los Marqueses de la Gratitud, su afi-
ción mayor es el canto y el piano. 
Complétase el gnipo ron la señorita Ca-
llaux, sobrina del renombrado politico 
francés, y la señorita Pulgcerda, e m p -
rentada con el ministro español de este 
apellido. 
Su tío, hábil diplomático, es el Barón de 
Río Blanco. 
Al frente de Santa Gerti-ndia el señor 
Armando Ktchegoyen. tanto este querido 
amigo como su distinguida espose, la ele-
gante dama María Arango de Etchegoyen, 
tienen para sus huéspedes los mayores 
agasajos. 
T las más exquisitas atenciones. 
ímm fiesta anual. 
^ la a-'e celebra en la parroqma de 
, iT-n-les siempre por esta época, 
P * l L r de .lesfls Nazareno. 
rjtl dispuesta para mañana. 
v la organizan y costean las distin-
g a s damas Eli-a I'érez Viuda de Gutié- , 
» T Men edes Lasa de Montalvo. 
ri Padre Juan Alvares. Superior de la 
r/manldad de los Pafiles: tendrá a su I 
-o el sermón. 
ronf.fla e«tA la parte musical, a su 
L ai maestro Saurl. 
Resultará lucidísima. 
" lufael Govln. 
En el rapor Monterrey, que llega hoy 
de Nueva York a primera hora, se espera 
f5te distinguido raballero. 
I esposa, la elegante Mrs. May Gorín, 
rkr¡f en su compañía. 
IUrc aüos que fnlta de Tuba. 
•Llegtien con toda felicidad! 
Dtos. 
Patria Lagueruela, la gentil y muy gra-
rio«a hija del distinguido ingeniero, cele-
bra hoy sus días. 
Llegue con estas líneas hasta la se-
Borita I-NiRtieruela. nn saludo. 
Con uii felicitación. 
Bodas. 
Dos se celebran esta noche. 
A las nueve, en la Iglesia del Vedado, 
la de la señorita Adriana Armand y el 
joven Carlitus de la Torre. 
Y media hora después la boda de la 
señorita Margot Ajala y el señor José 
María Iy5pe« Velga. 
Se celebrará en Monserrate. 
L a r o p a , r e v e l a c i ó n d e l a l m a 
L a r o p a , c o m o todo a q u e l l o a c u y o t r a v é s m a n i f e s t a m o s 
nues tro e s p í r i t u , d i c e d e las p e r s o n a s m e j o r q u e sus p a l a b r a s , 
m e j o r t a m b i é n q u e sus a c t o s ; é s t o s y a q u é l l a s p u e d e n f ing irse , 
s e g ú n c o n v e n g a , m i e n t r a s q u e l a r o p a s e r á s i e m p r e la v e r d a d 
de nues tros gustos , r e f l e j a d o s en e l la . 
No h a c e fa l ta g a s t a r m u c h o p a r a 
vest ir b i e n . E l i j a e l s u y o en tre los 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a 
q u e e x h i b e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e l 2 o . p i so . 
Despedida. 
E l licenciado Manuel Rafael Angulo, 
miembro de la Directiva del DIARIO D E 
LA MARINA, embarca hoy. 
En unlfin de su esposa, la distinsrulda 
clama Bellita Domínguez de Angulo, se 
dirige a los Estados Undos por la vía 
de Key "West. 
¡ Felllz viaje! 
E x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s d e s e ñ o r a 
y n i ñ a s , m o d e l o s f r a n c e s e s , b a j o 
la d i r e c c i ó n d e Mi l e s . S a r a h et R e i -
ne , gusto , c h i c y p r o f u n d o sent ido 
e s t é t i c o de las m o d a s . 
6 6 
E l E ^ s a í m f e D ) 
IflW. StPinhart. 
S> despido la adorable Florence. 
En el correo de la Florida, y af-ompa-
Uda de sus señorea padres, emprende 
Tiaje la encantadora señorita. 
Va a Nueva York. 
Hasta dentro de dos meses, después ¡ 
it una temporada en las playas, no es-
tanl de nuevo entre nosotros, segrtn sus 
propósitos. Florence Stelnhart. 
¿5u» amigos, que son numerosos en nues-
tra sociedad, hacen votos por las ventu-
ra» de su vlnje. 
Votos que s-uscrlbo. 
Dan* le monde. 
Me reservo temas diversos. 
Uno, de los más simpáticos, la snlem- j 
nidad de mañana en el salón de actos del 
Colegio de Belén con motivo del certamen ' 
Pro-Clsneros organizado por la revista San 
Antonio y la Orden Tercera de San Fran-
cisco. 
Otro, sobre un bautizo, llamado a cul- • 
minar en gran fiesta, que se celebra el j 
viernes en unn señorial quinta del Ve-
dado. 
Hablaré do todo por la tarde. 
Knrlqne FONTAMI. I .S . 
A n g e l a E s í r u g o y U n a . 
B o r d a d o s a m a n o 
E s p e c i a l i d a d en ves t idos d e 
S e ñ o r a s 
V i l l e g a s , 9 8 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 6 7 2 5 
C2972 Id.-lO I t . - l l 
8710 alt. 5d.- 9ab. 
L a í i o c e t a T a a t r a i 
En fecha p r ó x i m a r e a p a r e c e r á l a 
popular revista de teatros y varieda-
des titulada " L a Gaceta T e a t r a l . " 
Se publicará diariamente y s e r á 
repartida en los principales coliseos. 
En las pág inas e n c o n t r a r á n los lec-
tores excelente texto e interesantes 
grabados: un cuento diario, c r ó n i c a s 
teatrales, de salones y de deportes, 
una sección musical y otra recreati -
va, fotografías de artistas, escenas do 
obras teatrales y car icaturas . 
En la redacc ión del nuevo diario 
figuran distigudinos escritores y no-
tables artistas. 
Celebramos la e i a p a r i c i ó n de " L A 
Gaceta Teatral" y le deseamos larga 
7 próspera vida. 
S o l o d e h o m b r e s 
Sóli» el!<-,s son loa Interesados en cono-
cer el éxltc y el resultado siempre sa-
tlsfnctorlo del empleo de la (r grande, 
contra las afecolones secretas, tnn morti-
ficantes que tan malos ratos h.-^'ii pasar. 
L a O grande. Ins inyecciones inninfflcns 
para las enfermedades secretas M venden 
e ntodas las boticas y siempre cur - i. 
D e l a S e c r e t a 
PBEBENTACION 
El subinspector Perfecto Guardado pre-
sentó ayer ante el Juez de Instrucción 
de la sección tercera, a Virginia Me-
néndez. Kstévez,, de 14 años de edad y ve-
cina de Infanta 29, y a Estrella Conde 
Rodrigue^;, de 10 año» y con domicilio 
en San Joaquín 12, por encontrarse re-
clamada, por un delito de infracción del 
Código Postal. 
HÜBTO DK PRENDAS 
E l señor Enrique Soler y Bar6, intro-
ductor de Ministros y vecino de Amargu-
ra DS, denunció ayer ante el oficial de 
guaniia en la Jefatura de la Secreta, que 
desde hace varios días, su señora herma-
na, la Condesa de Macurljes, que reside 
en la calle 11 número 107, en el Vedado, 
ha notado la falta de prendas por va-
lor de $1.030. 
Ignora el denunciante quién fuera el 
autor del hurto, 
POR E S T A F A 
Por el subinspector Guardado fué de-
tenido ayer Juan González Díaz, vecino 
il« Cruz del Padre 7, por estar reclamado 
por el Juzgado Correccional de la sección 
primera en causa por estafa. 
González quedó en libertad por haber 
prestado fianza de $100. 
A L V I V A C 
Al Vivac "fué remitido anoche por la 
policía secreta José Méndez Garsanarl, 
domiciliado en Campanario y Rastro, por 
hallarse acusado de un delito de estafa 
por Vicente Novo Campos, residente en 
Egldo número 5. 
Ñ O T Í O A S ^ E 
P O L I C Í A 
UN MAL PASO 
Al resbalar y caer casualmente en M. 
Gómez y Figuras, la auclana Antonia Ze-
n»a Hernández, de 00 años y Tecina de 
Suárez 101, sufrió una herida contusa 
en la reglón occlpito frontal, menos 
grave. 
Fué asistida en el segundo Centro de 
Socorro por ej doctor Polanco. 
RECLAMACION Y AMENAZAS 
A petición de Agustíln Párfletio Hernán-
dez, pelotero y vecino de Antón Re^lo 50, 
el vigilante U.V», R. Rendueles, condujo 
a la sexta Estación a José Oliveros UP-
go, dueño y vecino del tren de Invado 
sito en Antón Recio 29. 
Lo acusa ele negarse a devolverle un 
flus blanco que le dló a lavar, pagán-
doselo por adelantado, lo que el acusado 
niega. 
INSULTOS 
E l vigilante 022. (i. Teñalver, de la 
sexta Estación, arrestó ayer tarde a Con-
suelo Ramírez Amador, vecina de San 
Isidro 37. 
La acusa Francisca González, de San 
Isidro 33, de haberla Insultado, cosa que 
hace cada vez que pasa frente a su casa. 
Negó ios cargos. 
CHOQUE 
En San Isidro y Picota chocaron ayer 
tarde el carro 2000, conducido por José 
García Rodríguez, vecino de San Isidro 
47. y una bicicleta que era montada por 
Edgar I>elemore. de 13 años y vecino de 
PtmdicUta 15. 
Este sufrió lesiones leves de las que 
Daé asistido en el primer Centro da So-
corro por el doctor Senil. 
La bicicleta sufrió averías por valor de 
10 pesos. 
HURTO 
Ante la Segunda' Estución de policía de-
nunció ayer José Hernández Ortega, vecino 
del central Carmita, en Vega Alta, y 
accidentalmente de la fonda La Antllla, 
eh Oficios, que en Desamparados 4S lo 
sustrajo $21-15 una mujer nombrada Hor-
tensia González (a) Marlcusa. 
AL VIVAC POR HI RTO 
A petición de José López Arrojo, al-
bañll y vecino de Plácido 02, el vigilante 
14»!.", F . Viamonte, arrestó ayer a Emilio 
FcT-nández y Ramírez, de Labra 116. 
Lo acusa de haberle sustraído una lien-
za valuada en $4, de la casa Plácido 57, 
donde ambos trabajan. 
Fué enviado al vivac. 
MALTRATOS 
En el primer Centro de Socorro fué 
asistido ayer barde por el doctor Barro-
so, de hiperemia en el brazo Izquierdo 
oí menor Maximino Cardona Verttillés. de 
10 años de edad y vecino de Habana 151 . 
Dice que en Jeslis María y Cuba fué 
n-a)lratado por dos menores cuyos nom-
bres ignora. 
CAIDA 
Al caer «•asnalmente de un palanganero 
;n que se había sentado en su domiclilo, 
el menor Jesús Romero Cabrera, america-
no. rio 10 años y vecino de Misión S, su-
frió una herida contusa en la parte Interna 
del labio Inferior, leve. 
Fué asistido en el primer Centro de So-
corro por el doctor Scull. 
INSULTOS 
A petición de Patricio Rendón Nodal, 
duefio y vecino de la casilla de carne sita 
ei; el Mercado de Tacón 23, el vigilante 
505, {t, Sotolongo, condujo a la CU arta 
Ksi.ieión a José Vázquez Puga, vecino de 
Aguilera y Subirana, y Antonio Carrode-
guas Parapur, de Zapata 13. 
IfOM KCUM de insultos y de coaccionarlo 
para que no ,rendiese canie. 
Negaron los cargos. 
A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
"Con el gancho de la estiva trataba de 
apresar una caju en los almacenes de mis- ] 
celáuea de la Terminal Avelino Cabrera : 
i'erez. vecino de Esperanza 102, cuando ' 
aquélla le cayó encima, causándole una 
herida en la pierna izquierda, leve. 
£1 doctor Escandell lo asistió en el i 
primer Centro de Socorro. 
CASUAL 
En el primer Centro de Socorro fué asis-
tido ayer por el doctor Escandell. de 
contusión de primer grado y desgarradu-
ras leves eu la mano derecha. José Hi-
dalgo Quintana, vecino de la calle 12, 
número 172. en el Vedado. 
Se lesionó casualmente con unas tablas 
en ocasión de hallarle trabajando en el 
vertedero de basuras. 
OCULTANDO C A R N E 
E l vigilanie 6W, l , Martínez, denunció 
ayer ante la cuarta Estación a José 
Santana Montardi, dueño de una casilla de 
vender carne en el Mercado de Tacón y 
vecino de Salud 79. 
Lo acusa de vender la carne a más pre-
cio del debido, ocultándola luego, cuando 
se personó allí. 
MALTRATOS 
A petición de Elena Trujlllo Ramoné, 
vecina de Aguilera 205. el vigilante A. Ra-
món, de la octava Estación, arrestó aver 
a Juan Díaz Percirolo, cuballericero y 
vecino de Flores 1. 
Lo acusa de haberle pegado causándole 
una contusión de primer grado en la re-
g'óu esternal leve, de la que fué asis-
tida en el tercer < "entro de Socorro. 
E S T A F A 
Un ruso nombrado Emilio Rusco v Ame-
no«f. vecino de Escobar 07. denuie ló i n-
te la octava Estación a Coneepoóa AVe-
rlff. de Oquendo 120. Dice n"e ésta le 
tomó a crédito una pieza de género va-
luada en $11 y como no reside en el 
lugar indicado, se considera perjudicado. 
COACCION 
Ante la quinta Estación de policía de-
nunció ayer Graco Escalante Beatón! de 
Relascoaín 15. a un tal Quirós. em arga-
do de dicha casa. 
Lo acusa de haber sacado de su cuarto 
un escaparate tirándole las ropas; ha 
bléndole desaparecido unos yugos de oro 
que aprecia en $15. 
ESCANDALO 
Por el vipilante 1445. Luis Garda fue-
ron conducidos a la quinta Estación Bien-
venido Díaz P«'rez. panadero v vecino de 
I erseverancla 47. y Ecequie! Reve.s Aba 
día, de Manrique 00. 
Lo» sorprendió en .'ragones v Manrique 
formando escándalo y en actitud de reñir. 
Negaron los cargos. 
POR JT'GAR 
El capitán Inspector secretario señor 
Mora, arrestó ayer tarde en el café sito 
en Monserrate y Animas, a Pablo Soca-
rrás y Socarras, vecino de Concordia 30, 
y José Arpuengo. de Reina 5. 
Los acusa de hallarse en dicho lugar 
junado al billar con Interés. 
Negaron los eargos 
MENOR D E T E N I D O 
E l vltrilante 1L'3. R Ventura, de la ter-
cera Estac'ón. arrestó ayer tarde al menor 
Antonio Gntiórrez Cárdenas, vecino de 
Desamaparndos 30.. 
Fué sorprendido en Consulado y Sun 
José jugando ol picado con otros que se 
fn era ron. 
Se ocupo'en el suelo ocho centavos. 
LESIONADO 
En la casa de salud del Centro Astu-
riano fíué asistido Juan M. Nuovo. de 
10 años, dependiente y vecino de Tro-
ca dero 40. de contusión leve «n la reglón 
frontal. 
Se lesionó casualmente en su domicilio 
al bajar nn toldo. 
B l u s a s f r a n c e s a s 
Acabadas recibir, H^gan-
tíslmas, mny f inos primo-
rosas. 
e n í a S e c r e t a r í a de Agricul tura, don-
de p o d r á n obtener todos los datos ne-
cesarios para llegar al é x i t o s in m á s 
precio que la molestia de escribir sus 
solicitudes. 
E n esta forma su c o o p e r a c i ó n re-
s u l t a r á út i l y val iosa para el país y 
se les podrá agradecer su esfuerzo, 
de lo contrario s ó l o c o n t r i b u i r á n a la 
a e s m o r o n a c i ó n de un edificio que em-
pieza hoy a cimentarse con muy bue-
nos auspicios. 
Son de nansouk j de rolje, 
en colores, tonos p á l i d o s , 
muy b o n i t a y t a m b i é n blan-
cas 
T a d e d a d de precios, altos, 
bajos y t a m b i é n medianos. 
M a i s o n d e B l a n c 
O b i s p o , 9 9 . T e l é f . A - 3 2 3 8 
c 2979 ld-10 
c a r r e r a . . . 
S H O E 
t o m e c a f é ^ L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a . 3 7 , 
Q U E E S E L M E J O R . 
( E s t a C a s a t i e n e t a m b i é n a z ú c a r r e f i n o . 
¿ S o y L i n d a ? 
C a d a vez que un»;muicrsemira 
en el espejo (y no son pocas) 
es para preguntarse: " ¿ H a g o 
buena cara?". Y muchas hay 
que a fin de parecer más bellas 
se aplican al rostro polvos, rouge, 
pomadas. Pero la mujer pru-
dente sabe que estas cosas arti-
ficiales la perjudican y procura 
obtener la belleza natural, que 
sólo se consigue con una salud 
perfecta. L a mujer prudente 
tiene siempre los labios rojos y el 
cutis fino y terso, no a causa de 
polvos y cosméticos, sino porque 
purifica y enriquece su sangre 
tomando diariamente las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que son e l mejor renovador de 
la sangre, la sangre que es la 
fuerza motriz de la vida, que 
es lo que d á calor, color y sol-
tura a su cuerpo, viveza en la 
mirada, alegría de vivir. 
" L a s n u e v a s i n d u s t r i a s 
n o d e b e n p r e c i p i t a r s e " 
Por Antonio Glraudler, J r . 
L a D i r e c c i ó n de la Oficina de P lan-
taa Texti les y Aceites Vegetales, a mi | 
cargo, inaugurada recientemente en | 
la S e c r e t a r í a de Agricul tura , me ofre-1 
ce l a o c a s i ó n de estudiar muy de 
cerca el movlimento iniciado en toda 
la islap a r a implantar las nuevas in -
dustrias de aceites vegetales. 
De todas las provincias me llega 
un s i n n ú m e r o de consultas de perso-
nas interesadas en la e x p l o t a c i ó n de 
dichas industrias y es grande mi 
asombro al ver que muchos s e ñ o r e s 
me brindan los servicios de su nueva 
c o m p a ñ í a al mismo tiempo que hacen 
preguntas de c a r á c t e r puramente ele-
mental . E s decir, que ya tienen reu-
nido el capital necesario y las t ierras 
para sembrar; pero todavía no saben 
qué sembrar y c ó m o hacerlo, n i los 
rendiimentos exactos que pueden ob-
tener ni e l costo de real izar sus pro-
p ó s i t o s . 
E s t a falta de estudio forzosamente 
se t raduc irá en un no muy lejano d ía 
en verdadero fracaso para sus em-
presas y el resultado será , que de 
donde se pudieran sacar grandes be-
neficios solo se o b t e n d r á pérd ida y el 
d e s c r é d i t o general de la Industr ia . 
Por esto aconsejo muy encarecida-
mente a todas cuantas personas se 
sientan dispuestas a invertir sus capi -
tales en la fabr i cac ión de aceites ve-
getales, que antes de emprender nada 
se dirijan a este Departamento de 
Plantas Texti les y Aceites Vegetales 
P e r s o n a s d é b i l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testinonios, folleto y 
Pastillas con cada Prisco. E n todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecheL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 





L a C r e m a 
p a r a B I a n q n e a r i 
o» M Sra. Grabam, doisr. 
relia un cutis porfeele; hac* 
efoupareccr las paca*, rr.iiy-
cSaac, quamadura da] eol y / 
todas las mac chas caaiadoa^ 
por golpes. 
Do Vonta en las 
D r o g u e r í a s y Se-
der ías 
áralas , Para 
Espinillas 
á g e n t e : K . A . F e r n á n d e z , Neptuno, 9j 
¿ Q u é o c u r r i r á e n . 
E s t a era l a pregunta aue se na-
c ían unos a otros a l notar el cambio 
de semblante de Mme. D u Marche. 
Pues sencillamente, que ha ocul-
tado sus canas con l a acreditada t in-
tura Mlnerve, que conserva el brillo 
natural del cabello. De venta en to-
das las Boticas de la I s la , D e p ó s i t o 
" L a Libertad", farmacia de Monte 133 
c 2976 8d-10 
¡ G r a n r e c o a s t i t u y e n t e ! 
N u t r i c i n a R a v e l o 
J a r a b e f e r r o - l a c t o f o s f a t a d o 
A l a s m a d r e s y c r i a n d e r a s d a b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e . 
E n g o r d a a g r a n d e s y c h i c o s . V i g o r i z a . F o r -
e c e e l c e r e b r o y l o s n e r v i o s . R o b u s t e c e 
a ' o s n i ñ o s y c o n v a l e c i e n t e s . 
C2969 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n o u q u i e r 
p u n t o d e l a I s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j o r e s t a b l e c i m i e o -
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 











¡ S e ñ o r a ! . . . 
N o g a s t e í a n t o d i n e r o , c o r r e s p o n d a a l a s a t e n c i o n e s 
d e s u e s p o s o , h a c i e n d o e c o n o m í a s e n t o d a s s u s 
c o m p r a s , d e s d e l o s z a p a t o s h a s t a l o s 
S o m b r e r o s 
U s t e d n o neces i tn i r .ver t i r m u c h o e n sus S O M B R E R O S , 
p a r a l a p r ó z m u i e s t a c i ó n 
" L O S P R E C I O S F I I O S " 
O f r e c e n a u s t e d i n f i n i d a d d e M O D E L O S , p a r a s e ñ o r a s y 
n i ñ a s , t o d a s d e ú l t i m a s c r e a c i o n e s . 
F L O R E S , S P R I T S y F A N T A S I A S 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A 5 y 7 . - A G U I L A 2 0 3 A L 2 0 9 . 
E S T R E L L A 6 y M E D I O . 
CUANDO C O M P R E S Ü 8 J O T A S T A * 
T A D I E E C T A M E I f T E A L A F A B S I C A 
B a i l a r á todo lo qne necesite j % 
precios de primera mano. 
F A B B I C A J í T E S J O Y E R O S 
M i r a n d a y G a r b a l l a l , Ho » . 
Hacemos teda clase de trabajos 
j por di f íc i les qne sean. 
Compramos oro rlejo, prendas aa« 
• t&nas, platino y plata. 
| K U R A I X A , 6L T E L E F O N O A . ¿ m 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al Qne prosónl-o t:n rcmodlo n e j or qne las 
C A P S U L A S G A R D A N O 
parr. c n r t r radlcalnonto on breres d í a s 
F L U J O S A H T I G U OS 0 R E C I E N T E S 
. s!n prodndr estrechea, d a í a r e l rífi ÓP ni descompon^ el esronr»-
i gsw é l - 0 0 caja en todas las farmacias y d r o g n e r í a s . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E U MARINA Abril 10 de 1918 ^ 0 LXXXVk 
INFORMACION T E A T R A L 
esperia, Carminati y Ha bii Fausto i 
D í a d e M o d a , e n 
« r ^ « í í 0 N ^ I N ^ ' ^ I 0 G R A F I C A D E LA ^OVBLA D E L C E L E B R E E S C R I T O R DARIO NICODEMI, EDITADA POR LA FAMOSA CASA I T \ L I \ X A T I B E R FIL>I D E P O M \ GRANDIOSO DRAMA PASIONAL EN S ACTOS. 
Í ^ B S Í ^ S f ¿ Í S 0 ^ ^ L 1 , I > I O M I B I J A C O B I M . T l X L I O r A K M l \ A T I Y A>DKES . HABAT, I N T E R P R E T E S PRINTIPALES D E E S T A JOYA C ^ E M A T O G R ^ ^ A FORMA E L MEJOR CONJUNTO ARTISTICO PRESENTADO HASTA LA ^ 
Y >1 S i y i IF.BA IC-L'ALADO POR NINGUNA OTRA OBRA D E L GRAN T E A T R O MUDO. '"-•J 
G r a n d e s M o n o p o l i o s d e J . V E R D A G U E R , R e f u g i o , n u m . 2 8 . 
U e a t r o s y a r t i s t a s E S P E C T A C U L O S 
C 2951 
B a b a n a 
! ¡ell. L*3 
« 4 
ANGELES DE GRANABA 
Anoche, según habíamos anunciado, 
debutó, en Campoanior la notable cu-, 
pletistA española Andelos de G-.-anada.: 
L a pesentaciftn de la graciosa, artis-1 
ta £ué un grand succés. 
L a concurrencia que llenaba el ele-
gante teatro de los astures iplaudló 
entusiásticamente a la donosa can-
zonetista granadina y la hizo salir a 
escena muchas veces para manifestar-
le su admiración y sus simpatías. 
Cantó Angele? de Granada couplets 
muy bellos con admirable gfntileza 
y Rallardía. Entre ellos citaremos L a 
niela de Carmen lleno de expresión 
sentimental Ilasión, de factura delica-
dísimo, Aires Asturianos, de hondo sa-
bor regional y unas bellísimos coplas 
andaluzas y Filomena, couplet que 
gustó extraordinariamente a! .público 
Tiene la joven artista la vo" nece-
saria para cantar bien el género que 
cultiva; da a la frase la expresión I 
propia y pone en cuanto canta la in~ | 
_ ~"" , ~ - „ T I tensídad de alma que se requiere para 
I V l e j O r a i l i a s d i a b é t i c S S ' llegar al auditorio y emocionarle pro-
. fundamente. 
Su figura, flexible y ligera, la ex-
presión de su rostro y su gracia na-
tural y espontánea le permiten dar a 
i los tipos que en el couplet representa 
los matices que los animan y les dan 
relieve. 
E l triunfo de Angeles de Granad? on 
Canipoamor no nos ha sorprendido; 
no podían sorprendernos. Conocíamos 
ya sus facultades como canzon-.-tistii y 
I sabíamos perfectamente que el éxito 
' de "su debut sería espléndido. 
Mfrtloamento pficnr contra la diabetes 
es *l "CopalcUe" (maren rofí^trada.) En 
rü.mtü ol enfermo euplexa a t>>marU., «o 
M r̂te mejor, pues dlsinlnuyen los sfnto-
nuis malos y dosaparece pogs»^ poco el 
' olijjro <!>•> ]a« «•omplIraclones. tan temi-
bles en estu. enfermedad. 
m •('opilolie" (marrn regí sí nula t, co-
mo alpnnas rtras ma ra vi ¡losa* y exceJen-
tcK medU'lr..is modernas, es uu se.'rerx 
indln. perfcfclonado y mejorado por la 
ciencia. 
\\\ diabético oue .|inorji enrars" pn un 
plaxA relatlramonte lircve. debe tomarlo, 
piilióndolo en cnalquior droguería o f»r-
>A(IONAL 
No hay función. 
T A V R E T 
Finaliza la temporada de \z Compa 
nía Bercnguer en el rojo coliseo. 
Los populares empresarfos Sanios» 
y Artigas, atentos siempre a la varie-
dad del espectáculo, renuevan éste 
tn obsequio del público. 
Y preparan una nueva temporada 
de cinematógrafo y luchas de Jiu-
jitsu. 
Esta noche se pondrán en escena 
Id obra lírica en dos actos Maruxa y 
1?. opereta en un acto " E l Príncipe Bo 
hemio." 
E l próximo jueves, última función, 
beneficio de la simpática y talentosa 
tiple Luisa Marsili. 
""Él selecto nrograma de la serata 
d'onore de la excelente artista, es el 
siguiente: 
Segundo acto de la opereta "Eva." 
Tercer acto de la ópera "Boheme" 
por Pastor, Antón, Carmen Tomás y 
la beneficiada. 
Y " E l retrato de mi mujer", come-
dia en un acto. 
CAMPOAJIOR • titulada " E l absoluto", por Ruth C1I-
Excelente es el programa de las • fford y Monroe Salisbury. en las tan-
funciones de hoy en este concurrido I das de las circo v cuarto v de las 
collseo- . | nueve y media. : 
Se exhibirá la interesante película i En esta tanda se cresentará tam-
"Recreo de Belascoaín 
Hoy, F o d é i i P e p o i a r : " S . A . R e l P r í n c i p e E n r i q u e ' 
C 2950 ld-9 
bién la notable canzonétista Angeles 
de Granada, que debutó anoche con 
magnífico éxito. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las siguientes cintas: 
"La dama india ', de la marca Plu-
ma Roja, y los episodios 11 y 12 de 
" E i m'sterio ¿é) millón de dollars", 
titulados "El misterio de la caja del 
tesoro" y "En la vía del tren expre-
so"; además, las cintas cómicas "La 
reina chiflada", "La sublime menti-
ra", "Acontecimientos universales nú 
mero 4" y "¿Somos o no somos?" 
Mañana, en !a tanda aristocrática 
de las cinco y cuarto, tomará parto 
la aplauditfa canzonétista Angeles do 
Granada y se exhibirá la cinta "La 
gran huelga." 
Pronto, "La bestia de Berlín." 
MARTI 
E n primera tanda, "El cort» 
genio." 
. En segunda, "La Golfemia . 
• prando laciladd de segunda as tqt 
| derecho a la tercera, gratis, 
j En tercera, "La señorita 15n» 
ALHAMBRÁ 
"La ley de vagos" en primera t j 
da. 
En segunda. " E l rico hacendii 
Y en tercera, "La Cumbanch»; 
I COMEDIA 
No hemos recibido program». 
FAUSTO 
Esta noche se estrenará la intc^ 
'Para a la DIEZ) 
C I N E " F O R N O S 
lO P U E R T A S A U A C A L L E 
ANGELES DE (íRANADA, NOTABLE CANZONETISTA QÜE DEBUTÓ 
A Y E R EN í A.WOAMOR 
rfby, M I E R C O L E S , 1 0 , H o y 
P r i m e r a T a n d a : 
" i a M i \ - V m t " l a F e r i a te! E j é r c É ' 
, Q u i n t o y Sex to E p i s o d i o s . 
3 . a T a n d a : " M A L Í A " , p o r l a B E R T 1 
¡nss 




S E N S A C I O N A L E X I T O D E L A R E I N A D E L O S 
C A N T O S R E G I O N A L E S . I N M E N S O R E P E R -
T O R I O D E C R E A C I O N E S U N I C A S . 
E s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a i n t e r p r e t a d a p o r M o n r o e 
S a l i s b u r y y R u t h C l i f f o r , m a r c a " P á j a r o A z u l " , t i t u l a d a : 
"EL ABSOLUTO" 
5'4 y ^ Tanda 9 y media: Angeles de Granada 
DE BERLIN 
PARA FOR^LARSE UNA IDEA DE 
LAS ATROCIDADES ALEMANAS EN 
LA GUERRA, E L TRATAMIENTO 
INHUMANO D E LOS BELGAS t 
UNA IMAGEN VIVIDA D E LA VIDA 
PERSONAL D E L SOBERANO A l * 
MAN. D E B E USTED VISITAR EL 
"TEATRO CAMPO AMOR", DONDL 




E s t e e s e l s i g n o d e d i s t i n c i ó n e n t r e l a s m a r c a s m a s a f a m a d a s . 
T E M A : ¿ E n t o d a s l a s c r i s i s d e l a h i s t o r i a , h a s i d o o n ó l a m a n o d e u n a m u j e r ^ 
q u e h a a l t e r a d o l a s l í n e a s d e l m a p a ? 
¡toles, día 10, en el GRAN TEATRO p m i u i u u i u u p 




L a m a s e m o c i o n a n t e n o v e l a d e u n a P r i n c e s a q u e v e n d e s u p r o p i o p a í s p o r e l h o m b r e q u e a 
L a b a t a l l a m a s s e n s a c i o n a l q u e s e h a f i r m a d o . 
L a s l o c a l i d a d e s s e r e s e r v a r á n h a s t a l a s 5 p . m . C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s 1 8 . 
n í a 
id-" 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 10 de 1 9 1 V P A G I N A S I E T E 
p Tribunales 
mjirHFTE Q U E USO E L M A Y O R G E N E R A L C A U X T O G A R C I A 
*L AYER A U S A L A P R I M E R A D E L O C R I M I N A L D E E S -
^ AUDIENCIA, E N V I A D O P O R L A A R M E R I A N A C I O N A L 
-ontencioso contra la Administración General del Estado. Hoy 
pleito a Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de una inte-
conOCte demanda, sobre reconocimiento de propiedad, estable-
^dacontra el Alcalde Municipal de Guanabacoa. Otras noticias 
rera contra Antonio Beltrán, Alcalde Mu-
nicipal de Guanabacoa, sobre reconocimien 
to de propiedad. Ponente, señor Hevia. Le-
trados, señores Carrera y Vlondi 
EN E L S U P R E M O 
ÍAI.A DE LO CRIMINAL 
NTOS PARA HOY 
. A* T ev—Audiencia de la Ha-
iifr*fd,5niiVr Oliva Delgado, en causa 
jtogelio ^'^umentJ mercantil. Po-
estre. Fiscal, Flgueredo. 
sado Aybar. 
Lay.—Audiencia;, de Ma-
j n l r a f f i ^ . ^ ^ ^ o r a c i . . A. Mnrtínez 
a»»»- E ,.M«ulor privado, en causa-por 
E¿nque. a^ ; f - -ra Ponente, señor Gutlé-




' a n a , 
2<U 
.1 Lev —Audiencia de la Ha-
co Delgado Martínez, en cau-
a . a la autoridad. Ponente, 
^as Horta. Fiscal, señor Ra-
señor José "Rosado Aybar. 
amiento de forma.— Audiencia 
José de F . Fundora en 
homirWlo. Ponente señor Ave-
señor Flgueredo. letrado, 







ará la h | | 
I E Z ) 
T Varios Koari>,-u '̂- i^-"r,T 
' r SALA DE LO C I V I L 
-¿AJTAP lev—Audiencia de la Ha-
I ^ ^ o r cuantía.) Pablo Castro Pe-
Infracción do ley.—Audiencia de Cama-
güey. (Mayor cuantía.) José M. Hernández 
Pinillos, contra Antonio Pérez Mier, sobre 
icplanteo de linderos y otros pronuncla-
mrencos. Ponente, señor Menocal. Letrados 
señores Tomen y Méndez Péñate. 
Qwja.—Audiencia de la Habana."1 (Des-
áhudo.) Muuuel Cerecio contra María Lui-
sa Castillo. Ponente, señor Travieso. Le-
trados, señores Peña y Perelo. 
Queja.—Audiencia de la Habana. (Ma-
yor cuantía.) Incidente de Fernando Pe-
110 Mederos contra Jacinto Alas Llera, 
sobre reivmdicaciOn. Ponente, señor He-
via. Letrado, señor Cabello. 
Queja.—Juzgado de de primero instancia 
de Matanzas. (Desaihucio.) Juan Barquín 
contra Luis La,.lude. Ponente, señor Ta-
pia. Letrado, señor. Santurio. 
E N L A A U D I E N C I A 
E L M A C H E T E D E L MAYOR G E N E R A L 
C A L I X T O GARCIA 
Remitido por la Armería Nacional se ha 
H e,n Secretaría de la Sala prl-
a 1,(>, Cíimlllal de esta Audiencia, 
h u ^ f del .doctor Ra<il Dtei Muro, ei 
u?}„ machete que usó el general Ca-
„..„ wwIa* Para K r entregado a uno 
<.e sus hijos. Justo, Cario, o Mario. 
£/Ste machete obstenta seis estrellas de 
«•ro de cinco puntas cada una, montadas 
en un mango de carey muy fino. 
arma fué ocupada, cuando la re-
volución de 1906, en la morada de los 
referidos Lijos del general García, por 
ei Juzgado Especial que en aquella época 
¿1* l VIO, 
T c , CONTRA E L ESTADO 
i.a Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
adnunistraUvo de esta Audiencia, en el 
recurso con'.encioso-admlnistrativo esta-
blecido por los señores Prendes y Parade-
i " s- eu C.. sucesores v ountinuadores 
ue t . Fermúd.v. y Compañía de esta pia-
ra contra la Administración General del 
f-stado en solicitud de que se revoquen 
las resoluciones T936, 7937. TUBA, 7972 7970, 
I9I4 y 7979 de la Junta de Protestas por 
las que se declararon sin lugar las pro-
testas que acordaron no aceptar el des-
cueato del 10 por 100 que consta de la 
inctura correspondiente: ha fallado de-
clarando sin lugar la demanda, confir-
mando las resoluciones referidas de la 
Junta de Protestas; sin hacer especial 
condenación de costas. 
I N T E R D I C T O D E R E C O B R A R POSESION 
L a propia Sala de lo Civil y Conten-
cioeo^&dministrativo de esta Audiencia, en 
los autos sobre tnteMlcto de recobrar 
la poéesión promovido» en el Juzgado de 
primera instancia del Norte por Juan Bo-
net Ferrcr. propietario, domiciliado en es-
ta ciudad, contra José Pintueles Soto, pro-
pietario y domiciliado también en esta 
ciudad, los cuales autos se encuentran 
en este Tribunal pendientes de apela-
ción oída libremente al actor contra sen-
tencia de 22 de Noviembre Je 1916 que 
declaró sin lagar la Impugnación de ho-
norarios del letrado Plácido Pérez Pous 
sin que por indebidos hizo el impugnante 
Bonet Ferrer con las costas a careo de 
éste «in declaratoria de temeridad: ha 
fallado confirmando la sentencia apelada 
| con las costas de la segunda instancia al 
apelante: declarando no haberle litisrndo 
con temeriflo.d ni mala fe a ios efectr--
de la Orden 3 de 1901. 
CONCLUSIONES F I S C A L E S 
Ha formulado conclusiones el Ministerio 
Fiscal solicitando las siguientes penas* 
Seis años. O B j U a de presidio ma'ycr 
para Claudio Pinelro Requelj.>. por un 
delito de hurto cualificado, quien alendo 
camarero de E l Encanto. sustriJa, con 
ánimo de lucro, men-aocias que fueron 
encontradas en su bafll y tasada^ en $̂ 57 
SO centa„oB. Ha sufrido tondtua por es-
tafa. 
Seis año», ocho meses y un día de pre-
s-tilo mayor para Oscar HtrlillU i E n -
rique, por uso Indebido de uniforme par* 
r< alizar un delito de estafa, cualificado 
por la doble reincid-nchi. Este individuo 
que fué licenciado del Ejército, continuft 
i.sando el uniforme de moldado a «-spaldas 
de las autoridades militares. E n 14 de 
Noviembre último se ; resentí en el Ca-
Dtarar. en la casa d- Perfectc Blanco 
ton dicho uniforme, y aparemando ve-
T.ir comisionado por el Jefe fei puesto 
¡e pidió prestada para dicha auter^ad unt 
niula que le fué entregada y ya en 
looer la vendió en 31 pesos' a AnVjnio 
Díaz, en cuyo poder fué ocupada. L a 'nula 
ha sido tasada en 200 pesos. 
E l pr>cesado ha silo ejecironnment-
coiulenad^ en tres catutrs. una por robo 
otra por estafa y otra por hurto ' 
L I C E N C I A 
Por la Sala de Gobierno de esta Au-
diencia se han concedido a la s^fior'ta 
Carmen de la Torre, tres meses de licen-
cia por enferma. 
SENTENCIA 
Por la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia se ha dictado sentencia 
absolviendo al.procesado Aníbal Espasan 
din, por un delito de hurto y mandándolo 
recluir en la Escuela Reformatoria de 
Guanajay hasta cumplir los 19 año9 d 
edad. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Juicio ral causa contra Lnis Estra-
da, por perjurio. Defensor, doctor Her-
nández Díaz. 
SALA SEGUNDA 
Contra Ignacio Bacallao, por rapto De-
fensor, doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Pedro Jiménez, por estafa De-
fensor, doctor Vleltes. 
Contra Lorenzo Rodríguez, por homici-
dio. Defensor, doctor Vleltes. 
Contra Nllo Diago. por estafa. Defen-
sor, de oficio. 
Contra Esteban Abren, por lesiones. De-
fensor, doctor Díaz. 
SALA D E LO C I V I L 
Daniel Caatiñeira contra Antonio Villa-
mil, sobre pesos. Menor cuantía. Ponen-
te. Portuondo. Letrados. Navarro. Villa-
verde. Procurador, Montiel. 
San Antonio.—Declaratoria de herede-
ros de los señores Guillermo Chirlno Al-
berto, conocido por Cándido Chirlno Ro-
dríguez y Bárbara Rodríguez Quintana. 
Declaratoria de herederos. Ponente. Por-
tuondo. Letrados, señor Fiscal, Sánchez 
Galarraga. Procurador. Daumi. 
Oeste.—Roberto García Valdés continua-
do por María Rafaela Quintero, viuda de 
Gará. por si y representante de unos me-
nores contra Juana Egiulior Cabrera. Ma-
yor cuantía. Ponente. Cerrantes. Letra-
do». Colón. Broch. Procurador, Cárdenas. 
Llama. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
L E T R A D O S 
Miguel Angel Campos, José Pulg y Ven-
tura. Jorge A. Belt. Ramón González Ba-
rrica. Jerónimo C. Anillo. Julio Dehogues 
Joaquín R. Peña. Plácido Pérez Doussin! 
Fidel Vidal. Ramón Zaydln. Julio Garce-
rúzi, Mariano Caracuel. Paulino Al^arez, 
Luis Lloren». 
PROCURADORES 
Ran'ón Spínola. Radillo. G. de la Ve-
ga. Barreal. Llanusa, G. del Cristo. An-
gel V. Montiel. Pereira. Fi»ncisco Ldpfe 
Ktm-ón, Granados^ Mazón. Pablo Piedra. 
Llama. O'Reilly. Francisco Díaz, Castro 
G. Vélez, Sterllng. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Osvaldo Cardona. Vlllalba, Ramón Illas. 
Ramón Feijóo. Julián Perdomo. Nicolás 
de Cárdenas, Fernando Pérez. Manuel Mu-
ios Guerra. Isaac Regalado. 'Fél ix Rodrí-
guez. Leonardo Severo Alemán. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
E L S U C E S O D E L A Z A N J A R E A L 
^ 
Anuncie « i s M U E B L E S Y PIANOS 
entre eí texto de Vida Social de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x i m o . 
E L M E > 0 R M A R C O S R E L R E Y F U E 
P R O C E S A D O A Y E R P O R H O M I C I D A 
E ! día 17 de Febrero p r ó x i m o pa-
sado los menores, hermanos, L a u r e a -
no y Virgi l io Marcos del Rey. acom-
p a ñ a d o s de otro menor conocido por 
"Machito". salieron de su domicilio, 
finca " L a Integridad", situada en la 
Calzada de Zapata n ú m e r o 1, provis-
tos de una escopeta de "Salón", para 
cazar pájaros . 
D i r i g i é r o n s e al barrio del P r í n c i p e 
y ya , en este lugar junto a la Zanja 
R e a l , cerca del c a l l e j ó n del C a p r i -
cho, encontraron a otro menor nom-
brado Antonio F e r n á n d e z Rodr íguez , 
a l que comenzaron a mortificar, mo-
jándole la camisa con agua sucia de 
la Zanja . 
R o d r í g u e z p r o t e s t ó y, a c e r c á n d o -
sele Laureano Marcos, c a r g ó la esco-
peta con un proyectil apoyando la 
boca del c a ñ ó n del a r m a en el pecho 
de R o d r í g u e z le dijo: "¿todavía es 
t á s hablando?" y haciendo funcionar 
e! gatillo d e s c a r g ó el arma, matando 
al menor Antonio, cuyo cuerpo ca -
y ó en la zanja. 
Los hechos relatados constan en 
el sumario iniciado, a l efecto, en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n T e r c e r a y ayer se d ic tó auto de 
procesamiento contra el menor L a u -
reano Marcos del Rey. como autor 
do un delito de homicidio. 
Por ser menor de 14 a ñ o s fué en-
tregado a su padre. 
B E B I D O G R A T E 
E n el hospital "Mercedes" i n g r e s ó 
ayer Rafael Vázquez R o d r í g u e z , de 
55 a ñ o s de edad y vecino de Josefi-
na y Pr imera , en la Víbora , para ser 
asistido de una catarata t r a u m á t i c a . 
:en el ojo derecho, luxada. l e s i ó n de 
c a r á c t e r grave que se c a u s ó hace un 
a ñ o al caerle una asti l la de madera, 
trabajando en la s ierra situada en 
Concha 3. 
Q U E M A D U R A S G R A T E S 
E l doctor Sansores. m é d i c o de ser-
vicio en el centro de socorros de J e -
s ú s del Monte, a s i s t i ó ayer a l menor 
Roberto R a m i l y Valera , de 3 a ñ o s 
de edad y vecino de San Fel ipe n ú -
mero 5. por presentar quemaduras 
graves diseminadas por todo el cuer-
po que se produjo a l caerle encima 
una s a r t é n con manteca hirviendo. 
D E S A P A R I C I 0 X 
Amparo Ravasa y L i n a r e s , vecina 
de Zaldo n ú m e r o 29. d e n u n c i ó ayer 
ante la po l ic ía Nacional, que desde 
el s á b a d o ú l t i m o d e s a p a r e c i ó de su 
domicilio su hijo, menor de 14 a ñ o s 
de edad. Marcos Vinicio D o m í n g u e s 
P R O C E S A D O P O R H U R T O 
Antonio Enr ique y Otaola, acusad»-
.de un delito de hurto, fué procesado 
ayer s e ñ a l á n d o s e l e 500 pesos de fian-
7a para disfrutar de libertad provi-
sional. 
P O R L E S I O N E S 
Armando Garc ía y Obregón . fué 
procesado ayer en cansa por lesio-
nes por imprudencia s e ñ a l á n d o s e l e 
S00 pesos de fianza. 
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P e l í c u l a cubana con escenas de l a vida real , tomando partr, en e l l a las s e ñ o r i t a s Consuelo Alvarez y María Corlo, y los s e ñ o r e s c iaumo 
García, Juan Antonio Malvldo y SanUago Garc ía , como protagonistas. 
B l argumento de esta p e l í c u l a se desarrol la dentro del ambiente social, én la m á s alta esfera de nuestra sociedad, p r e s e n t á n d o s e bailes 
paseos en el M a l e c ó n y en la P l a y a de Marianao recepciones, etc. i í n t r e las m á s interesantes escenas de la obra figura un duelo que se Inicia eri 
la H i s t ó r i c a Acera y en el cual Intervienen conocidos caballeros. E l duelo e s t á dirigido por el notable Profesor s e ñ o r Alesson y figuran en él 
los s e ñ o r e s Saaverio. G r a u , C c n c e p c l ó n , Calzadi l la Cldre, Var i l las y otros. 
E L A R G U M E N T O 
L a obra e s t á escrita por el s e ñ o r Pablo Santos, socio de la F i r m a Santos y Artigas. Su argumento es sencillo y solo como pretexto pa-
ra presentar bellezas del panorama y escenas de nuestra vida social. tá basado en la e q u i v o c a c i ó n de u n matrimonio que para casar venta-
josamente a sus hijas vive fuera de la realidad y ocasiona este error e 1 desastre moral y monetario de toda la familia. 
Marta Corlo y Consuelo Alvarez . las n i ñ a s casaderas, lucen e n esta p e l í c u l a sus grandes facultades para el arte del teatro del gesto. 
. I A P E L L I C U L A 
Fabr icada por e l s e ñ o r E n r i q u e D í a z , nada tiene que envidiar a 1 as mejores obras fo tográ f i cas de las c asas europeas. Bellos efectos de l u r 
c lara p r e s e n t a c i ó n y ajustada mise en escena, contribuyen al é x i t o de os ta obra. 
T I T U L O S D E L O S C U A D B O S 
Una familia modesta pero fe l iz .—Aurora y P u r i t a . — B l paseo del M a l e c ó n . — D e b e m o s casar a nuestras h i j a s . — E l baile de p r e s e n t a c i ó n . — 
E l Chalet del Vedado.—El a f á n de l u j o . — C n a amistad peligroca.—Los am ores de Ai í rora .—El g a v i l á n y la pa loma.—La playa de Marianao.—Una 
noche de moda en el Teatro P a y r e t . — E n el Hotel T e l é g r a f o . — L o s aretes d e br i l lantes .—Error de madre .—El chino lavandero no cobra .—El a u t o m ó v i l 
impresc ind ib l e—El fantasma de la m i s e r i a . — L a m u r m u r a c i ó n — E r . l a Acera del L o u v r e . — E l Duelo .—Bl desastre mater ia l .—Bl desastre mora l .—La 
verdadera e d u c a c i ó n de la mujer, es el hogar. 
E l e s t r e n o d e e s t a p e l í c u l a s e r á e l d í a 1 2 , e n P A Y R E T . - L a m i s m a n o c h e 
d e b u t a e l p r o f e s o r d e J u t - J u t s u S r . T A K E N C H Y . - E l V i e r n e s , 1 2 , e l 
a t r a c t i v o t e a t r a l e s t á e n P A Y R E T . 
C. 2936 4d.-9. 
"EL BUQUE EANTASMA", Estreno, JUEVES, 11, Estreno 
D I A D E M O D A 
En el GRAN CINE MIRAMAR 
De esta grandiosa y sensaciona l cinta, l lamada a despertar inusita do i n t e r é s entre los admiradores del 
moderno teatro de pose. 
E n esta p e l í c u l a , magistralmente interpretada por las egragias ac tr i ce s Jeanne Xol ly y L a u n a Roses, 
te desarrolla una exquisita trama, basada en los terribles dramas a que d a lugar el servicio de espionaje. 
U n a e s c e n a d e E l B u q u e F a n t a s m a 
P r ó x i m a m e n t e : Es treno en C u b a de l a I n t e r e s a n t í s i m a cinta a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la celebre no-
vela del mismo t í tu lo del insigne l i terato f r a n c é s Honorato de Balzax1, e in terpretada por la eminente L y d a Bo-
re l l i : " L A H I S T O R I A D E L O S T R E C E " . Y la m a g n í f i c a c r e a c i ó n de la Hi epano F i l m de Barcelona: " L A S V I C -
T I M A S D E L A F A T A L I D A D " . ¡ 
R e p e r t o r i o S e l e c t o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A - U n a e s c e n a d e E l B u q u e F a n t a s m a 
C2955 3d.-9 
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VERSION ESPADOLA 
"** *n 1^ Moderna Poeat», ObU- ! 
P». 13S y 135) # I 
(Continúa) 
Ef «Uml),,,i ^ en ro« movimienoiB, rol- I 
^ariK1'0?0 a P0*0 la distancia I 
¿ Í S a DEL KTUPO que formaban i 
SIMM¿¿ a cincaenta pasos más | 
enzo a maniobrar con eete 1 
wnentp el riejo Tom adivinó el 
í. «»n k Sand. Una. palabra 
i YOZ haJa, previno a sus 
i spfi ^stiivieran atentos; ellos 
:n enal nintrunn. pero sp man-
> n ? w a Ter T a 01 r 
d«»li 7/t San(1 con «'re indife-
iMo cincuenta pasos más. 
¿SL "5 ya se encontraba 
hl¿r. ^ r la vo* d* modo que 
2onH« do'Jpro,Ilunciar nom-
iondo y decirte cuál serta la 
duración probable del trayecto; pero valía 
más completar sus noticias y entenderse 
con ellos acerca de la conducta que de-
bían observar durante el viaje. Conti-
nuó pues acercándose. Ya su corazón pal-
pitaba de esperanza y no estaba más que 
a algunos pasos del objeto deseado, cuan-
do el bavildar, como si bubiera penetra-
do su intención, se precipitó sobre él. A 
sus gritos diez soldados acudieron y Dick 
Sand fué brutalmente llevado a reta-
guardia mientras que Tom y los suyos 
eran conducidos a la fuerza a vanguar-
dia. 
Dick Sand exasperado se babfa arroja-
do sobre el bavildar y habla logrado rom-
perle el fusil y casi arrancársele de las 
manos; pero siete u ocho soldados . le 
acometieren a te vez y né vió obligailo 
a ceder. Los soldados- furiosos le hubie-
ran asesinado si uno de loa jefes de la 
'•aravana. un árabe de gran estatura y 
de fisonomía feroz no hubiera interveni-
do. A<iue! árabe era el Jefe Ibn-Hamls 
del cual habla hablado Harris; pronun-
ció algunas palabras que Dick Sand no 
comprendió y los soldados soltaron BU 
presa y se alejaron. 
E r a pues evidente por una parte que 
habí»' prohibición formal de dejarle ha-
blar con sus compañeros, y por otra de 
atentar costra su vida. ;.Quién podía Aa-
b<»r dado tales órdenes si no eran Harris 
o Negoro? 
E n aqinLinomento. eran las nueve de 
la mafiana del 10 de abril, los sonidos 
roncos >le un cuerno de "cudu" (1) y 
el ruido del tambor dieron la seDal de 
que se Iba a emprender la marcha. 
Todoe. jefes, soldados, portadores es-
clavos, se pusieron en pie inmediatamen-
te. Se cargaron los fardos, se formaron 
varios grupos de cautivos bajo las órde-
nes de un bavildar que desplegó ana 
bandera df» vivos colores y se dió la 
sefial de partida. , 
(1) Especie de rumiante de la fauna 
africana. 
Entonces resonaron en el aire cánti-
cos pero no de los vencedores sino de 
los vencidos. 
Estos cánticos, especie de amenazas y 
de fe candorosa de los esclavos contra 
sus opresores y verdugos decían sobre 
poco más o menos: 
"Me habéis enviado a la costa, pero 
cuando haya muerto no tendré que su-
frir más el yugo y volveré para ma-
taros." 
C A P I T U L O V I I I . 
NOTAS- D E D I C K SAND 
Aunque la tempestad de la víspera ha-
bía cesado, el tiempo se hallaba muy re-
vuelto todavía. Era por lo demás la épo-
ca de la "maslka," segundo período de 
la estación de las lluvias en aquella zo-
na del suelo africano. I A S noches sobre 
todo iban a ser lluviosas por espacio de 
unas dos o tres semanas, lo cual no po-
dría menos de acrecentar los trabajos de 
la caravana. 
Se puso en marcha con tiempo cubier-
to, y después de haber dejado las ori-
llas del Coanza. penetró directamente en 
los bosques bada el Este. 
Uno» cincuenta soldados marchaban a 
vanguardia, otros ciento por cada uno de 
los dos flancos del convoy y el resto a 
retaguardia. Hubiera sido difícil a los 
prisioneros escaparse aun cuando no hu-
bieran estado encadenados. Hombres, mu-
jeres y niños iban confundidos, y los 
havildares les hacían apresurar el paso 
a latigazos. Había algunas desdichadas 
madres que daban el pecho a un niño 
y llevaban otro de la mano. Otras lleva-
ban también sus niños sin vestidos, sin 
calzado, caminando sobre las yerbas ace-
radas del suelo. 
E l jefe de la caravana el feroz Ibn 
Hamis, que había intervenido en la lu-
cha entre Dick Sand y su bavildar. vi-
gilaba todo aquel rebaño yendo y vi-
niendo de la cabeza a la cola de la lar-
ga columna. Si sus agentes y él se cui-
daban poco de las fatigas que sufrieran 
sus cautivos, en cambio tenían que cui-
darse mucho de los soldados que recla-
maban algún suplemento de la ración y 
de los pagazis que querían hacer alto. 
De aquí se originaban disensiones, y mu-
chas veces golpes, y los esclavos pagaban 
la pena de la Irritación constante de los 
havildares. No se oían más que amenazas 
por un lado, gritos de dolor por otro, y 
los que marchaban en las flltimas filas 
pasaban sobre un suelo manchado por 
los primeros con su sangre. 
I-os compañeros de Dick Sand, siempre 
a la cabeza del convoy, no podían te-
ner ninguna comunicación con él. Iban 
en fila co el cuello oprimido entre la pe-
sada horquilla que no les permitía ni 
un solo movimiento de rabera,, y no 
les faltaban latigazos lo mismo que a sus 
tristes compañeros de infortunio. 
Bat, apareado con su padre, marchaba 
delante de él, procurando no dar ningu-
na sacudida a la horquilla, y eligiendo 
los mejores sitios donde poner el y pie, 
pues que el viejo Tom debía pasar de-
trás de él. De cuando en cuando, si el 
bavildar se quedaba un poco atrás, pro-
nunciaba algunas palabras para animar 
a su padre, que llegaban al oído de Tom 
que trataba de continuar su marcha Se 
conocía que Tom se fatigaba; era un 
suplicio para aquel buen hijo no poder 
volver la cabeza hacia el padre a quien 
tanto amaba. Tom tenía sin duda la sa-
tisfacción de ver a su hijo; sin embar-
! go la pagaba muy cara. ¡Cuántas lá-
. grimas caían de sus ojos cuando el 1A-
i tigo del hnvlldar azotaba las espaldas de 
Bat! Era aquel un suplicio mayor que 
si hubiera caído sobre su propia car-
| ne. 
Austln y Acteon marchaban algunos pa-
I sos detrás unido uno a otro y sufrien-
do golpea a cada Instante. ;Ah! ¡cuán-
to envidiaban la suerte de Hércules I 
Cualesquiera que fuesen los peligros que 
le amenazan en aquel país salvaje, a lo 
menos podía usar de su fuerza y de-
fender su vida. 
E l viejo Tom. durante los primeros mo-
mentos de su cautiverio, había dado a 
conocer a sus compañeros toda la ver-
dad, dlciéndoles, no sin causarles pro-
funda sorpresa, que estaban en Afri-
ca, v que la tiaición de Negoro y de 
Harris le shabía arrajado primero e In-
ternado después en aquel país donde no 
debían esperar compasión alguna de sus 
amos. 
Nan no era mejor tratada; fonnaba 
parte de un grupo de mujeres que ocu-
paba el centro del convoy y la habían 
encadenado con una joven madre de dos 
niños, uno de pecho y otro de tres años 
de edad que apc-nas podía andar. Movi-
da de compasión se había encargado de 
este niño, y la pobre esclava la había 
dado las gracias con una lágrima. Nan 
llevaba, pues, el niño, evitándole al mis-
mo tiempo que el cansancio, que no hu-
biera podido resistir, los golpes que le 
hubiera dado el bavildar: pero era un 
teso muy grande para la vieja Nan; te-
mía que sus fuerzas la abandonaran pron-
to y pensaba entonces en Juanito. recor-
dando cómo iría en los brazos de »u ma-
dre La enfermedad había debilitado ni 
pobre niño, pero aun debía pesar niu<jho 
para los brazos extenuados de la seño-
ra Weldon. ¿Dónde estaría? ¿Qué seria 
de ella? ¿Volvería a verla? 
Dick Sand iba casi a retaguardia del 
convov: no podía ver ni a Tom. ni n sus 
comp¿fleros, ni a Nan. L a cabeza de la 
larga caravana, no era visible para B 
sino cundo atravesaba algunas llanuras 
Caminaba sumido en los más tristes pen-
samientos, y apenas le dletralan de 
ellos los gritos de los agente» y M los 
lefes esclavos: no pensaba ni en »l mis-
mo ni en las fatigas que tendría que 
soportar, ni en los tormentos que Nego-
ro le reservaba quizá; no pensaba más 
oue en la señora Weldon. y en vano 
buscaba entre las espinas de loe sendo 
ros y entro las ramas de los árboles 
alguna huella de su paso. No había po-
dido tomar otro camino, si como todo 
Inducía a creerlo, la llevaban a K a -
zonde. ¡Cuánto no bubiera dado por en-
contrar alvún indicio de la marcha ha-
cia el sitio a donde conducían a los de-
más. 
Ta l era la situación de cuerpo y es-
píritu del joven aprendiz y de sus com-
pañeros; pero cualquiera que fuese el 
motivo que tuviera para temer por sí mis-
mo, v por grandes que fueran sus pa-
decimientos, la compasión que le inspi-
raba la miseria de aquel triste reba-
ño de esclavos, y la indignación que le 
causaba la brutalidad de sus dueños eran 
mucho mayores. ¡Ahí ni él ni sus compa 
fieros podían hacer nada para socorrer a 
los unos y resistir a los otros. 
Todo el país, situado hacia el Este del 
Comiza, formaba un bosque de veinte 
millas; los árboles sin embargo, ya sea 
que decaen bajo las mordeduras de os 
muchos Insectos de aquel país, o que las 
tropas de elefantes los arrancan cuando 
son jóvenes, eran menos ««Pf*0' . « » • 
en las comarcas inmediatas al litoral, ua 
marcha por el bosque no debía. P"es-
contrar obstáculos, y los arbustos habrían 
sido más incómodos aun que los Arbo-
les. Había en efe.-to muchos algodone-
ros de siete a ocho pies de 
vo algodón sirve para elaborar las tela» 
de rayas negras y blancas que se usan 
en el interior de la vrojinca. 
E n ciertos sitios el suelo se transfor-
maba en ásperos matorrales, entre los 
cuales el convoy desaparecía. 
Entre todos lo» animales del país, so-
lo el elefante y la girafa habrán po-
dido dominar con la cabeza aquellas ca-
ñas qhe parecían bambúes: aquella» yer-
bas enyo eallo medía una pulgada de diá-
metro. 'Era preciso que los agentes co-
nociesen muy bien el país i«ra no per-
derive en él. _t 
Todos lo» día» la caravana se ponía 
en marcha al amanecer y no se netenia 
b«sta el medio día. en que bacía un al-
to de una hora. Se abrían entonces a l ' 
gunos fardos de manioc, y esta alimen-
to en cierta cantidad era lo que se din-
tribuía a loa esclavos, añadiendo algunas 
patatas o un poco de carne de cabra y 
de ternera cuando los soldados habían 
podido robarlas al pasar por algún pue-
blo. Pero la fatiga había sido tal, y el 
reposo era tan Insuficiente y hasta tan 
Imposible durante las noches lloviosas, 
que al llegar la hora de la dlstribu-
clón de víveres, los prisioneros apenas 
podían comer. Así es que ocho días des-
pués de haberse levantado el campamen-
to del C'o&nza. veinte de ellos habían 
sucumbido en el camino y habían que-
dado a merced de las fieras que segntsa 
al convoy. Leones, panteras y leopardos 
esperaban a las víctimas, que no podían 
faltar, y cada noche, después de puesto 
el sol. sos rugidos estallaban a tan cor-
ta distancia que podía temerse un ata-
que directo. 
Al oir aquellos rugidos, que en la os-
curidad eran más formidable» todavía. 
Dick Sand no pensaba sin terror en los 
obstáculos que encontraría Hércules en 
sus empresas y en los peligros que le 
rodearían a cada paso. Y sin embargo, 
si hubiera tenido ocaeión de huir, él 
por su parte no hubiera vacilado tam-
poco. 
Véanse ahora las notas que Dick Sand 
tomó en aquel itinerario del Coansa a 
Kazonde. Veinticinco marchas se hicieron 
para andar las doscientas cincuenta mi-
llas; la "marcha" en el lenguaje de lea 
tratantes son diez millas, contando el 
alto del día y de la noche. 
Del 2.> al JT de abril.—liemos visto una 
aldea rodeada de muros de cañas de ocho 
a nueve pie<> de altura: campo* cultiva-
do» de maíz, habas, sorgo y diversos ar-
quidos. Se han capturado dos negros y 
han sido muertos quince; la población en 
fuga. 
A la mañana siguiente hemos atrave-
sado un río tumultuoso de dente cin-
cuenta varas de ancho, por un puente 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
EN E L r R E M T E ITALIANO 
(Cr ble da la Frenas. AJkxiada 
recibido por el hilo <ilrecco>. 
PARTE OFiCUlrtiITALU^O 
P^ETE OFICIAL FBA.>CES "•ns, abril 9. 
El parí* oficial del día dice; 
Hnto grun artlTUlad por oarte de 
la artillería de unos y otros comba-
tieutes, en numerosos puntos a lo lar-
?o del frente Norte de Mont IUrtier \ Roma, Ataild. 
El parfe oficial italiano* publicado I !? , . lMont f * >'oyon. \o ocu-
hoy, dice Jo siguiente: , m© ninruna acclén de infantería. 
-En la cuenca del AsTaeo nuestros I n^fjj ,R ^anren Izquierda del OIse 
dlsparw» de cafión causaron cxploslo- î Lv01"011 bomh«rriep^ internu'entes. 
nes y fuegos en las líncte enemigas, « . i » ? ?T?nzadas francesas, confor- ¡ reri 
^Frente a Pagare yarios botes fueron ¡ .!?lL„Lord,?neL2laejlse había,.l .da<io' 
hundidos por nuestra ai.llllería. E n J í ^ ? " 0 1 1 «"« ^ a d a a posiciones 
íre Saigareda y Zenson hemos conn f ^ 1 ^ ^ « S ^ d ^ d ^ B ^ e dft 
testado rigorosamente el fuero ene- ? W ^ f ^ m ^ M t t í m m , 
Las tropas Blemena«t estUTieron cons-
tantemente bajo el fuego de la artillo-
ría francesa y sufrieron bajas nume-
rosas en el curso de esta operación. 
"Dos incursiones alemanas .\\ Noro-
este de Reiras fueron rechazadas. Otros 
esfuenos alemanes contra peqnefios 
puestos franceses cérea de bparges, 
en el sector de Refilón y al Norte de 
Bonhomme no fueron menos infructuo-
sas. En todo el resto del frente la no-
che PÍMÓ tranquilamente. 
OTRO PARTE ALEMAN 
teatro occidental de la guerra son 2S 
globos cantlTOS y 34$ aer aplane 3. Do 
estos últimog 158 cayeron al ter de-
rribados, detrás de nuestras líneas. 4 
los demás se les TÍO caer deliro de las 
posiciones enemigas. 
Nosotros perdimos 81 aeroplanos y 
11 globos cautiros. 
migo. 
**t.B el resto del-frente no- hubo acón 
tecimiento alguno de iraportarcia. 
^Cna máquina enemiga "aé derriba-
da por nuestros .árladores sobre Luce 
Di Piaye^. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibid» por 41 hilo dizeeto.) 
PAJITE OFICIAL 'ALEM4N 
Berlín, Abril 9. 
El parte oficial alem in pnbllccado 
esta tarde, dice los sigrdente: 
"Al norte del canal de la Bassee pe-
netrartios en pwsiciones británicas y 
portuguesas. 
"En ambas márgenes del Somne ha 
habido riólentos doelos de artillería. 
**En la margen merÜtional del Olse 
arrollamos al enemigo al través del 
ranal Oíse-Alsne entre «Concy-Iie-Cha-
tean y Brancourt". 
"Tñ^rosos combates de artillería 
se han desarollado en ef frente de ba-
talla. vEn la margen raerlíKonai del Olse 
el ejérvpito de von SciioeDer y -del ge-
neral NVichlsra han atatcado nueva-
mente ah enemlco. 
Entre é̂ l Olse y Falentbray y sus 
avanzadas .cruzaron el Aifette llegan-
do hasta ef canalOisc-Atsm» y en fie-
ro combate capturaron el bosque al 
«este de Cun^'. Atacando por el norte 
y por el sste treparon, las pendientes 
laderas de las*, alturas al este de Con-
cy-Le-Chateau y temaron por asalt» 
las posiciones va^uiigas. Oneacj > La-
drkourt fueren ¿uñados, y Cuucy-Le 
rhatean cayó esf» mañana." 
PARTE FRLNGES DE LA NOCHE 
París, abril 9. 
El parte oficial expiwlido esin no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice así: 
"Al norte de Vontdidíer la artillería 
enemiga, bombardeó YIO! enlámente 
nuestras pediciones en distintos pun-
tes. En la reglón de Han^ard i n San-
terre. nuestro fuego eritó one un ata-
que alemán «a}ier.i de sus líneas. Re-
chazamos un ataque del enemigo al 
Oeste de Noyon en el sector do Rier-
mont. 
"En la margen jztniierda'del Olse 
hubo acciones intermitentes Je arti« 
Hería. 
"Frente Oriental: A9>ril 8.—Al oes-
te di Tardar un recontocimfenfo helé-
nico dispersó a un desitacamento ból-
vraro. En el recodo del Cerof uno de 
nuestres dest: camentos penestr/", n̂ las 
organizaciones del enenalgo, haciendo 
destrozos terribles. 
Los aeroplános ingleses bombardea-
ron un depó»dfo en Kakora, n ¡ere kl-
lómcjtros suíleste de Seres''. 
DE ASIA 
(Cable d© la Prensa Asociada 
por el hilo directo.) 
UARTE OFICIAL TlRCO 
El parte ofeial turco publicado hoy 
)dice así: "Después de violentes com-
j bates as tropas turcas han ocupado 
la población de Tan, en la margen 
| ariental del Lago Van. en la Turquía 
j Armenia. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Rerlín, vía Londres, abril 9, 
El parte oficial alemán de la noche 
dice también: 
Las baja" ocurridas en mar/ > entrí? 
LONDKE.S, Abril 9. 
En comunicación oficial publicada esta 
noche acerca de la aviación, se dice lo si-
guiente : 
"Exceptuando unos cuantos 1 encuentros 
a poca altura, el lunes no se efectuaron 
•vuelos a causa del agua y la nebla. Un 
globo hostil fué derribado. Xo falta nin-
las fuerzas aéreas del enemigo en el suno de nuestros aeroplanos. 
NOTICIAS DE RUSIA 
de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HABLA LENINE 
Moscou, Abril % (por la Prensa 
Asociada.) 
Nlcolal Lenine, Primer Ministro de 
los BolsherikJ, en un discurso pro-
nunciado hoy, dijo que era muy po. 
îble que Rusia se viera obligada 
a declararle la guerra al Japón, Je-
bldo al desembarco de tropas Japo-
nesas en Tladivostok. 
TRATADO SECRETO ENTRE FIN-
LANDIA Y ALEMANIA 
Petrogrado, Abril 8, (por la Pren-
sa Asociada.) 
Según el "Verhernee Erghui", exls 
te un tratado secreto entro Finlan-
dia y Alemania, por el cual Alema-
nia tiene el derecho de quedarse con 
los barcos de guerra en puertos fin. 
landeses. 
ScscríbaM al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúaciese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
NOTAS VARIAS DE L A GUERRA 
(Cable da la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
EL CASO DE BOLO BAJA 
París, Abril 9. 
Los periódicos de esta capital se 
ocupan hoy ara bastante atención 
del nuevo aspecto del caso de Bolo 
Bajá. Aunque el censor ha prohibi-
do que se haga comentario alguno 
acerca de las revelaciones que Bolo 
piensa hacer, su importancia se ce-
muestra por el acuerdo del gobier-
no militar de suspender la ejecución 
de la sentencia de muerte impuesta 
a Bolo por traición. 
El abogado de Bolo no quiso Ir 
más allá de la comunicación oficial 
publicada referente al caso, la cual 
dice que las reTClaclones se relacio-
nan con el asunto que se está inves-
tigando. 
Las declaraciones de Bolo duraron 
dos horas el domingo y tres el lunes. 
Esta tarde todavía seguía declaran-
do. 
El capitán Bouchardon, del Tribu-
nal Militar de París, tomó la decla-
ración hoy al ex-Premler Calllaux, 
quien se encuentra detenido acusado 
de traición. 
Junta Directiva de la Unión Hispanoamericana de Seguros 
En el Hotel Sevilla se celebró el 
domingo último con expléndMo ban-
quete el resultado del primer Balance 
obtenido por la Compañía de Seguros 
Unión Hispano Americana. Lis P611 
âs firmadas por ella hasta el día del, a sus acciones preferidas un «i.'viden-
banquete alcanzaban la enorme suma! do de 12 por ciento y a ¡as beaeflcla-
de Ciento veinticcho millones de peso», i rías de 6 por ciento. 
Después de separar reservas por más' Bate es el resultado de la admirable 
de $300.000 la Compañía ha repartido. iniciativa de los señores don .Toaé Ma-
rlmón y don Armando Godoy, Presi-
dente y Vice respectivamente de la 
Empresa y de la pericia de BJ Direc-
tor general don Joaquín Capilla. 
DOS OFICIALES FRANCESES ACU-
SADOS DE NEGLIGENTES 
París, Abril 9. 
La causa contra el general Devig. 
nes, recientemente attache militar en 
Madrid, v el Teniente Paul de Llvl« 
Mirepolx, su aojJUar mientras de. 
sempefió su cargo, se espera será oí-
da en brere por 31. Clemenceau, co-
mo Ministro de la Guerra, siendo él 
el único funcionario que puede to-
meter a un general a un Consejo de 
Guerra. A ambos oficiales se les acá 
sa de divulgar documentos de Esta-
do, como resaltado de haber dejado 
una cartera en un automóvil de al-
quiier, donde fueron encontraros en 
Febrero por una actriz parisiense, 
ía cual entregó la cartera que con-
tenía ciertos asuntos diplomáticos de 
índole económica al Ministerio de la 
Gue Ta. A los oficiales solo se les 
acu«5Ó de negligencia, sin que se haya 
dudado de su patriotismo. 
El Consejo de Guerra d̂ be presi-
dirlo un Mariscal, según el prece-
dente: pero estando ocupado en es-
tos momentos el Mariscal Joffre en 
otros asuntos, el Consejo lo compon-
drán cuatro generales de división, 
dos de brigada y será presidido por 
un general de división. 
PARTE DEL MARISCAL HAI6 
Londres, Abril 9. 
En su nuevo ataque contra 1» lí-
nea ingtesa entre La Bassee y Ar-
mentieres. los alemanes ganaron fe-
rreno boy en las inmediaciones de 
NeuTechapelle. Fauqulssart y la gran 
ja de Cardnnerie. dice el parte ofi-
cial del Mariscal Ralg, recibido esta 
noche. 
batallas, en la qoe f_ 
dos el enemigo. Í^* 
"En todo este 
combatiendo vltrorn^if^'* «OMW 
«Al Sur d e ^ ^ t e . ^ 
quenos encuentros, en h,**^»k 
ios hecho algunos 
EN LA CAMARATVE Lft« « 
Londres, Abril 9 08 ^ 
Al " 
hecho 
c c n i o a ^ ^
m   l  p r i M ^ t 
~  D TAC „ ^ 
, il ,  ̂ í t ^ . 
l Surgir una emenr^» 
-seb necesario llaiaar * ^ k 
a los hombres de clncJ!.1»1 ¿ 
a los mozos de diez T UÍT! 
Lloyd George hoy «n u f e 
los Comunes, no es D(Kihia,,*r» u 
s Irlanda del s er^u P í̂bl« n<|J 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
t on el ejército Inglés en Francia, 
Abril 9, (por la Prensa Asociada.) 
Los alemanes lanzaron hoy un 
fuerte «taque contra los ingleses en 
un frente de once millas, entre Gl-
venchy y La Bassee y al Nordeste de 
Flenrbaíx, cerca de Armentiere». 
El enemigo parece haber penetra-
do en alguna? avanzadas de defen-
sas. 
Londres, Abril 9. 
El texto del parte, dice así: 
MEn la mañana de hoy después de 
un interso bombardeo de nuestras 
posiciones, desde el canal de La Ba-
ssee hasta ios alrededores de Armen-
tlorcs. las fuerzas *nemlg«s ataca-
ron a las tropas inglesas y portu-
guesas que sostenían este sector de 
nuestro frente. Favorecido por espr-
sa niPMa, one imposibilitaba toda ob-
servación, el enemlco logró penetrar 
en Ins posiciones aliadas en las In-
mediaciones de Nenvochanelle. Fa-
quisant y la granja de Cardonniere. 
Después do * recios combates que 
duraron todo el día, el enemigo lo-
gró arrojar a las tropas portnqnesas 
del centro y a las tropas inglesas 
de los flancos de la línea del rio Lys, 
entre Flenrbaíx y Bac St. Mapr. 
•Sostuvimos nuestras posiciones 
en ambas márgenes en ios alrede-
dores de Glvenoby y Flcnbalx. Cerci 
de estos lugares se libraron recia» 
tá representado y qTj© ̂  T1**^ 
país a la guerra sin un T o S ^ t 
tra. ~ ifc 
E l carácter de la luch» 
librando la nación, dijo elW11 
nistru, están Irlandeses comít?-
ses. 
Cuando Mr. Lloyd Geonre u 
río a Irlanda, Alfred ByrL v-
palista, miembro de Dnblln 'J?*' 
«No tenemos servicio obE?: 
en Irlanda". m^»n 
A esto siguió un gran Mcfc-
DECLARACION"BOLSHETm 
Londres, Abril 9, ont>I« 
Las autoridades bolsherikl ,w 
que hay 60,000 prisioneros ak» 
movilizados en Tomsk, Slberi."*? 
tinados para Extremo Oriente! í 
un despacho de Harbln dlrtorf. 
Tokio ai Daily Malí. " 
HABLA EL PRIMER MDÍKTI* 
ITALIANO * 
Cuartel General Italiano en .1 x 
¡ te de Italia, Abril 8, (por U Pr»í 
Asociada.) 
Tittori Orlando, el Primer Miij 
tro Italiano, habló hoy con el etr» 
ponsal sobre la situación del ejént 
Italiano, mientras complétala • 
inspección personal de las conftt 
nes de las tropas italianas. 
«Antes de llegar aquí, ¿jo el J 
nistro. yo abrigaba confian», bu, 
da en el sentimiento y en la 
ción; pero habiendo visto a noí«tn 
'jefes y a nuestros soldados, me 
to animado por la fe absoluta , , 
plena convicción. Advierto el geifl 
o noción de profunda graredad q 
ha penetrado en el alma del golé 
do, que ya no hace demostrad 
con banderas y flores al salir a u_ 
paña, sino que va profnndamente i» 
buido de la solemnidad del monen 
actual. Esta transformación del | 
razón del soldado Italiano e«, 11 
juicio, prueba de su Inauebrantii-
(.eterminación de vencc:r. 
LO QCE DICEN DE LOS E8T1W 
CNIDOS EN LA CAMARA DI W 
LORES 
Londres, Abril 9, 
El permiso para presentar «1 pr* 
yecto de ley del gobierno sobre 1; 
mente del servicio militar, se m 
cedió en la Cámara de los Coiw 
esta noche por 299 votos contra H 
En la Cámara de los Lores hoy' 
Conde Carzón de Kedleston. al hí" 
declaraciones semejantes a las 
Se vende, conjuntamente, toda la 
maquinaría de un Ingenio en la Ju-
risdicción de Matanzas, capaz para 
moler diariamente próximamente 
75.000 arrobas de caña. - - -
Para informes diríjase al Dpto. 316 
del Banco Nacional de Cuba de es-
ta ciudad. 
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OPRESION 
TTloitacidn excesiva del corazón, qu« 
L r í ^ o n e r afectado este órgano, M 
^ ^ curan con las 
í f lSTILUS DEL Dr3 RICHARDS 
fieorw, dijo que los Estados 
¡ÉSL h33n prestado mayor aju-
P ? S o s crítícos momentos que 
i „€ne haMaa esperado los goWer-
10 ins-lés y francés, 
^ r , rinde Cnrzon airregé qne el 
^ m ento del enemigo podía lie-
B0T^ *nerra hasta su quinto ano, 
^ fA |aeía tiempo qne el gohlemo 
V X n e ^ i o a la condnsión de que 
f1 Serírcontínuaría hasta entrado 
DEL FBJ8HTÍ INGLES 
mn el ejército británico en Irán-
fii Abril 9, (por la Prensa Asocia-
d8iJtro rector del fronte inglés fué 
Junarlo hoy de una intensa batalla, 
f ¡Szar los «lemanes nn rigoroso 
„« sobre un frente de nnas once 
^tre Oúench^La^Bassee^ 
¡llá de Armentieres. Ln sector poi- j j ^ , y ,a determinacilón de los 
está comprendido en el frente t?dos rnidos a ^ ^ 
1 Este lad0' 
Las reservas inglesas han sido nü-
lizadas en grandes cantidades para 
saplir las bajas. SI la batalla conti-
núa en la misma escala, el problema 
de hombres para llenar las filas tle-
ne qne causar ansiedad. 
El Primer Ministro dijo qne él re-
pndlaba las insinuaciones de qne la? 
df UTcnu . ¡rmiíPi-fU rfol fDer2as inglesas habían sido debill-
1 n GlTenchj 3 en la ,izfiu'erdai_del tadag Dor las p m n r ^ ^iliinr]ftt 
al Este de Fleurbalx más 
Irlanda y agregó qne a Irlanda no se 
le había consultado si estaba dls-
pnesta a pagar este impuesto de san-
freIi i el ^0,>íerno quisiera hacerle 
justicia a Irlanda, le concedería el 
gobierno libre de un pueblo libre. 
Después de alsmnos debates, Mr. 
Lloyd George pidió que retirasen la 
moción de suspender la sesión, para 
imprimir el proyecto de ley. John 
Flllon, apoyando la moción de Der. 
Un, preguntó al Primer Ministro si 
el había consultado con alguien an-
tes de tomar esa resolución, si ha-
bía consultado con un solo repre-
sentante irlandés y si lo había hecho 
que dijera con quién. 
Mr. Dlllon agregó que él esperaba 
en obsequio de la guerra y del Im-
perio que los métodos empleados pa-
ra la guerra por el gabinete de gue-
rra, eran diferentes a los que em-
plea cuando tratan de los asuntos 
irlandeses. 
Esta batalla puede qne termine, de-
claró Mr. Lloyd George. por la dra-
mática Interrención del Presidente 
Wilson y el hecho de haber puesto 
las tropas americanas a la disposi-
ción de los aliados. >'o es posible 
ponderar lo que significa la oferta 
del Presidente, puesto qu© la bata-
lla pudiera muy bien ser la lucha 
declslTa de la guerra; agregó que el 
ataque alemán había leTantado el e* 
Al Este de Le Plantln y 
j . Petillon parece que el ene meo 
l U w un punto de apoyo en las 
S ienas avanzadas, según los ulti-
ÉM informes, y una tremenda bata-
„. está librando a lo largo de to-
Z rl ««ector. Le Plantln está al >o. 
JcVfe de GlTenchy y Petlllon al Este 
ffente atacado los aliados aparente 
mfnte están sosteniendo su terreno 
en Intensa al F.SIP de Festubert. Lo-* 
porlngneses están apoyados por los 
británicos. 
El ataque fue precedido de un TÍO-
lento bombardeo, qne empezó esta 
madrugada extendiendo a lo largo de 
tído el frente afectado. Bethnme, Es-
taires y otras poblaciones detrás de 
la línea Inglesa, han sido fuertemente 
eafioneados. 
h demasiado temprana para poder 
decir qné relación tiene este movi-
rriento con la gran ofensiva alema-
na más hacia el Snr. Sólo el tiempo 
podrá decir si se efectuó para hacer 
im de>Tlaclón o si tenía alguna Idea 
•.prin al efectuar el ataque. 
Londres. Abril ft. 
Bl Premier Ministro dijo que el In-
forme do la Convención Irlandesa, 
hshía sido adoptado por una mayoría 
trlamente y nue por lo tanto el RO-
Momo asnmirá la responsabilidad 
por aquellas proposiciones para el 
eoUerno propio que fueran justas 
y puedan llevarse a cabo sin violen-
tas controTersIas. 
Pasarán algunas semanas antes 
que empiece el reclutamiento en Ir-
lamia, dijo el Primer Ministro. En 
Darlonalista exclamó: 
"Jamás empozará*'. 
Mlrhael Flavin. miembro naciona-
Ulta por Kerry, dijo: 
"Tengan ustedes y traten de llevar 
IOKr'. 
"Otro nacionalista exclamó: 
"Es nna declaración de guerra a 
Irlanda*". 
"F.l srobierno tiene el propósito, 
acrejró H Primer Ministro, de ha-
rer ana selección escrupulosa entre 
las Industrias de municiones y de 
finas y de esta última se necesitan 
Mm> hombres más. El Servicio civil 
J trasportes también tendrán qne 
«portar más hombres, lia edad para 
el servido militar será elevadla a 
finrnenta años y en algunos casos 
pnede que se eleva cinenenta y cln-
eo. 
La lej de reclutamiento se hará 
'̂ (ensira a Irlanda, en la misma for 
ma J condiciones que rigen en la 
•'ran Bretaña, continoó diciendo Mr. 
tUyd George. y se presentará unn 
andida concediendo el gobierno pro-
pio a Irlanda. Dirigiéndose a los na-
f'onalistas di.k» que el reclutamiento 
J *\ gobierno propio no podían Ir 
Juntos, pero qne cada uno de dicho» 
P'oyertos de leyes se discutirán de 
•rn̂ rdo con sus mérito».. 
El Primer Ministro dijo que él es-
peraba pasar el proyecto "por todos 
•n* rnrsos esta semana, por ser nn 
aconto orprente. Fué interrumpido 
P01" un miembro irlandés que excla->io: 
*! stedes tendrán que sacarnos de 
'amara prImeror. 
do.' ^l0?* George continuó dlcien-
Mientras tengamos un barco a fio 
no debemos aceptar la paz ale-
••na, los hombres que se ntílicen 
"ora pnede qne sean los «ne decl-
wn la guerra en definitiva". 
M referirse el Primer Ministro a 
''•anda, John Dlllon, el sucesor de! 
i',nn John Readmond. como líder 
!. i0s. nacionalistas Irlandeses en 
'^flamento, dijo: 
lanri "* de la libertad de Ir-
IK.I!H' yo 1,0 Tací,aría en apoyar esa 
¡V .IUra- J*más he dudado de la jus-
^J» de esta guerra ni lo dudo aho-
Hespnés 
'""minó que el Primer Ministro su discurso, Mr, Asqulth dl-
u ín" ^conio él creía, el Imperio 
te i 0 0 " ^ » «n estos momentos an. 
la Îr1**' más Z**™ ^e jamás f naja amenazado, no habría sacrl-
ra a. qDe er Parlamento no estuvle 
*or i^" ,^^ 8 haceT' PI4J6 al Pri-
e<» H. - ̂  q,,e roncediera un po-
>rovl»*^s Í ^ P o para estudiar el 
K P * de ley. 
«i OBfnl̂ 11̂ 11 que él no daría 
E dfíJ;" hí«^ qne viera el proyec 
Mean 5̂  preso- Vmó * todo8 
Mes, 5 los argumentos razonn-
«« JostS1??1" >rr- Asqoith su dlscur-
7Ph pidió qne se suspen 
tadas por las empresas subsidiarias 
militares. Si no hubiera sido por las 
tropas Inglesas y francesas qne fue. 
ron enriadas a Italia, el ejército 
r.nstriaco tendría campo libre en 
cierto frente. El gobierno ha reti-
rado dos divisiones del frente saló-
nlco. En Egipto y en la Palestina so-
lo hay tres divisiones de soldado^ 
blancos y en Mesopotamla uno sólo. 
Los otros se componen de nna mez-
cla de Ingleses e indios. La India so 
vló amenazada por el enemigo apro-
vechando a Pcrsla; pero la destme-
esa amenaza. 
REAPERTURA DEL PARLAMENTO 
BRITANICO 
Londres, abril 9. 
Las sesiones riel Pnriumento se rea-
nudarán hoy, pasadns las vacaciones 
de Pascua, y se tratarán dos asuntos 
de gran Importancia. El nrlmero es el 
proyecto de ley sobre el nuevo servicio 
militar, por el cual se aumenta el li-
mito de la edad y obliga a los nacidos 
en determinada fecha del mes de abril 
de 18*7 a ingresar en el ejército. Ll 
sesundo es el que trata del antiguo y 
debatido problema del gobierno propio 
para la Irlanda. 
Ambos proyectos han sido presen-
tados por el Gabinete el primero a 
causa de los desesperados ataques 
«lemanes en Frauda, los cuales ha-
cen m císario que todos los hombres 
útiles «u l̂ o ¡Jlados se unan apresu-
laticJinento" para acudir al campo do 
bplaila j el f-egundo por haber ter-
minado sus tareas la convención ir-
landesa, cuyo informe será objeto do 
una legislación autonómica propieti-
da por el Jefe del Gobierno, mister 
Lloyd George. 
El proyecto de ley sobre lecluta-
mlento obligatorio exigirá nna pro-
funda atención porque afecta vital-
mente a los intereses y al porvenir de 
cientos de miles de hombres y de las 
familias del Reino 1 nido con exclusión 
de Irlanda, en análocra proporción. 
I I Jefe del Gobierno, Mr. Lloyd 
fieorpe. pronunciará el discurso de 
apertura > expondrá la situación mi-
litar a que la nación tiene qiu hacer 
frente. El "creará la atraósferav' co. 
mo dice cierto escritor j se profetl-'d 
qne logrará uno de esos grandes éxi-
tos que solo él es capaz de obtener. Mr. 
nckland. director del reclatamiento eA-
pondrá los permenorrs «!el proyecti-
de ley del reclutamiento. 
* B Ü R E A Ü ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a s 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i a d e l a M C á m a r a de C o m e r c i o 
H A B A N A . 
O B I S P O » N U M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A-7444. 
T E L E G R A F O ^ F E N I X * 
ALIANZA FENIX tien» por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionale» o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, ,Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyecto», memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
(Fecha) . . . . . . . . . da, 
Sr • 
de 1918 
que vive r a » . , 
desea qoe ALIANZA FENIX le ¿onteste respecto a lo que a coatinaación se expresa: 
Vi;; 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este;. 
LAS BETELACI09E8 DF BOI.O BA-
JA SO\ SPNSAtlONALFS 
París abril í). 
Conforme había ofrecido su abofra. 
do defensor, después qu© fué desecha-
da la solicitud de indulto. Bolo Ra.i.í 
ha hecho reTelaciones qne, s»'t?ñn so 
dice, son tan importantes que darán 
lupar a un proceso más sensacional 
todayía qne el suyo, al decfr de "Le 
Matlnr 
SOBRH >:L IMSCTRSO DE WILSON 
Zuricli. abril 9. 
El tono del discurso pronunciado 
por el Presidente IVilson en Baltlmo-
re se deplora en Austria, donde se 
considera qne la situación no ha Ta-
riado. 
OTRA PPROYIXnA RI SA INRE-
PENDIENTE 
Londres, abril 9. 
La prorincia de Kazan en U Rus'a 
Europa Oientral ha sido poclamado re-
pública independiente por el fonjrreso 
de Aldeanos de dicha proTinela, seei'in 
anuncia el corresponsal de la Rentar 
en Petrogrado. E l Consejo de Comi-
sarios del pueblo ha sido notificado a 
este efecto. 
La prorincia de Kazan está situada 
en la retflón de Tolpa j su capital 
Kazan se hala situada sobre r l rio 
Kazanko, cerca del pnnto de MI nnlón 
con el Tolíra, a 430 millas este de Mos-
cou. Su nohlación pasa de dos millones 
más de la mitad rusos y la cuirta pir-
te tártaros. El área de la prorincia 
tiene 24.600 millas cuadradas. 
LO QUE DICE LEMTSE 
Moscou, abril 8, Por la Prensa Aso-
ciada. 
Mkolal Lenine hablando acerca del 
desembarco de los japoneses en Tla-
•SaSw! T,dljo *** el. íoWer-i dJ^ostok, dijo lo simiente: 
S S Í t * 1 ? 0 91 8e Proponía poner 
la ley de reclutamiento en 
**Los alemanes se deslizan por el 
sur. Los morhnlentos del general Dn-
toff han decaldo por algún tiempo, 
pero ahora se reanudan. Ha habido 
por 
mafiM» j j ^ ^ i rro. Es posible que en brere, tal re» 
»>o«tor̂ . i dentro de pocos días, tengamos qu*' 
¿*« OptoL^^*11*1»» «le lo* oi~. 1 deplarar guerra al Japón". 
^ ° " - - - U " r*^-» S s ^ j «r- Lenine aludió también a >»<U"* y v ^ ^ y ^ u ^ . V " •'«««ne» <>« TPS complicaciones con la Gran Bre-
^ * Í ^ W A V S l - ¿ t i * * ™ J y ™ ? * V o r i * snpuesta aynda 
- • m- que están prestando al Japón. 
PROTESTA DE LOS OBISPOS CATO-
LICOS IRLANDESES 
Dnblln, abril 9. 
El Comité de Obispos Católicos Ir-
landeses en nna reunión celebrada hoy 
y residida por el Cardenal Logue, to-
maron por unanimidad el acuerdo de 
protestar contra el serrlclo obligato-
rio en Irlanda, declarando que poner 
en rigor dicha medida sin el censen 
limiento del pueblo Irlandés termina-
ría ineritablemente en derrotar su 
propio propósito. 
**Ta esté bastante trastornado este 
país con tanto mal gobierno j tantos 
daños causados y seria un fatal error, 
más enorme que el peor qne se haya 
cometido de cuatro años a esta parte, 
suministrar un pretexto para actos de-
sesperados, mediante la tentatlra de 
disponer el serricio obligatorio*'. 
Entre los Obispos qne asistieron a la 
reunión figuraban algunos que habían 
apoyado el eclutamlento y la actitud 
del gobierno en la guerra, 
DISCURSO DE LLOYD OEORGF FN 
LA CAMARA DE LOS COMI \ E S * 
Londres, abril 9. 
El Primer Ministro Lloyd George 
en nn discurso pronunciado en la Cá-
mará de los Comunes hoy explicando 
el proyecto de ley uwa llenar las filas 
del ejército, en cuyo proyecto se in-
j cluye la aplicación de la le} de re-
clutamiento a Irlanda, dijo: 
"Hemos ntrado en la fase más cri-
tica de esta terrible guerra. Ha cal-
mado el temporal, pero aún no ha pa-
sado el huracán. Debemos esperar 
otros ataques feroces y antes qne se 
agoten las fuerzas debemos esperar 
mncho más. 
"La suerte del Imperio, ja suerte de 
Europa y la suerte de la libertad en 
todo el mundo puede que dependa del 
éxito que se tenga en reslstL' el úl-
timo de esos ataques. 
"Por lo tanto ,el Gobierno se pro. 
pone presentar al Parlamento hor cier 
! tas recomendaciones con el objeto de 
ajudar a este país y a los abados a 
hacerle frente al temporaL Esas reco-
mendaciones significan, lament»- decir-
lo, grandes sacrificios ñor p<irte de 
la mayoría del pueblo y nada las jns-
tificarían a no ser la extrema necesi-
| dad y el hecho de qne estamos comba-
tiendo por todo aquello que es Indis-
j pensable y más sagrado en nuestra 
! rfda nacional'^ 
Londres, Abril 9. 
• Mr Dlllon declaró en la Cámara de 
ilos Comunes qne nn proyecto de ley 
i que aplicase el serricio oblî otorfo a 
< Irlanda sumiría al país en un mar do 
|de sanere y confusión, abriendo nn 
inuero frente de guerra además del oc-
| para qncselnformasetaolnsnssnsnsnns 
!cldentaL Instó al gabinete de guerr' 
Ipara qne se informase acerca del es-
liado de la opinión irlandesa antes de 
proponer esa medida para Irlanda. 
La moción de Mr. DeTlln fué derro-
, tada por Zi9 rotos contra 80. Después, 
al presentarse la moción para introdn-
clr el proyecto de ley do aumento de 
| las filas del ejército, WiUiam OHrien 
i protestó contra lo qne denominó la lo-
cura y maldad de aplicar el serrlclo 
u Irlanda, ofreciendo el gnbienre en 
(amblo nna pnrodis de antonomia. a 
i íiu de imponer a Irlanda un despotis-
mo militar a metrallazos. Porque Ir . 
lia a tratar a Australia sin su consen-
ianda es débil, dijo el orador, el go-
blerno iba a tratarla como no se ntre-
^ra y la maldad, 
timiento. 
DEL ERENTE ERANT ES 
COH el ejército francés en Francia, 
abril 9.—Por la Prensa Asociada. 
Durante todo el día la acción de la 
artillería fué bastante intensa en eí 
frente de batalla. El abandono de Cou-
cy-Le-Chateau fué hábilmente ejecuta-
do por los franceses quienes, al diri-
girse hacia sus nueras noskiones con 
toda libertad de moTimiento. bombar-
dearon terriblemeuto a los alemanes 
con sus grandes cañones causándoles 
numerosas balas 
Los alemanes tenían rarias dlrlslo-
nes en línea en esta parte del frente, 
pero solo pudieran usar su artillería 
gruesa. 
Los prisioneros dicen que el V.sit*. 
do Mayor alemán esperaba alcanzar 
sus objetiros en la mañana de abril 6, 
contando en su superioridad abruma-
dora para arrollar a les franceses. 
Otros Informes recogidos de los nri-
sicneros Indican que los alemanes f'<. 
peraban alcanzar mayores resultados 
de su ofensiya, No sólo esperaban arro 
llar a los aliados más allá del Som-
me, sino que creían en una retirada 
general a lo largo del frente, hasta el 
este de la línea atacada. 
Los observadores alemanes tanto en 
las trincheras como en los globos cau-
tivos tenían órdenes de mantener una 
extrlcta ricilancia en busca de señales 
de nna retirada francesa. Se les dijo 
que estuvieran al tanto de las aldeas 
incendiadas y voiaduras de depósitos 
de mnniciones, pero quedaron sorpren-
¡dldos cuando nada de esto ocurrió. 
Oíros prisioneros, recientemente 
traídos del frente, aseguran que las 
| autoridades alemanas estaban muy 
j descont< ntaas con la situación en Ru-
sia. 
TA SE SABE DONDE ESTA EL CA-
ÑON DE GRAN ALCANCE 
París, Abril 9. 
Los aviadores franceses han des-
cubierto el lugar donde se encuen-
tra el cañón de gran alcance, que 
ha estado bombardeando a París; y 
el continuo bombardeo del lugar don 
de se halla el cañón por la artillería 
francesa y las bombas arrojadas por 
los aviadores, hace sumamente dU 
fícll operar el cañón. Esto explica 
el íuesro Intermitente del cañón de 
gran alcance. 
Está emplazado en Crepy.en-Lao-
nnols, cerca del camino de La Fere 
a Laon. 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con el ejército americano en Fran-
ela, Abril 8, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Los Ingenieros de ferrocarril que 
ayudaron a contener ri avance alp-
mán en los primeros días de la ha-
j talla, se batieron hombro con hom-
bros con los Ingenieros canadienses 
y solo retiraron a las posiciones qué 
habían sido preparadas con anterJo-
t ridada cuando se rieton obliKados a 
ello, cansándolo miles de bajas a mi-
llares de alemanes que avanzaban en 
masa. 
Tanto los americanos como los ca-
nadienses tenían todas las municio-
nes qne necesitaban y aunque no 
fueron apoyados por la artillería y 
armados solamente con rifles y unas 
cuantas ametralladoras, dispararon 
una Hurla de balas en distintas oca-
siones haciendo estragos terribles en 
las filas enemigas. 
Cnando se Inició el ataque alemán 
los americanos estaban trabajando 
en las líneas de atrás con los cana-
dienses, al mando de nn oficial ca* 
nádense. Lanzaron sus herramienta** 
precipitadamente y armándose se 
formaron en unidad de combate. 
No se sabe el número exacto d*" 
ingenieros; pero era comparativa-
mente pequeño. Jamás tuvieron Idea 
de retirarse y se propusieron matar 
el mayor número de alemanes posl-
I ble. 
La ola enemiga avanzaba y los ame 
I ricanos qne llegaron a cierta dis-
tancia de ellos, rompiendo el fuesro 
dispararon, viendo poco después mu-
ehos claros en % linea del eenmigo. 
Cno de ellos bastante grande, donde 
las ametralladoras habían cansado 
sus efecto .̂ Sin embargo la ola ale-
mana continuaba avanzando sin dis-
para nn solo tiro. 
Los americanos no llegaban a com 
prender semejante táctica. Sin embar 
ero estaba conrencldo comprendieron 
que tenían que matar a sus enemt-
eros o ser ellos ahoírados por el avan-
ce enemigo. 
Ya sus armas no podían disparar 
mucho más y se vieron obligados a 
retirarse, 
-Se mantuvieron firmes hasta el 
último momento, causando bajas te-
rribles al enemigo. Entonces se mo-
vieron hacia atrás y sjruardaron a 
los alemanes para repetir la haza-
fia-. 
Cuando Tos Ir.penieros llegaron i 
nn lugar cerca de Noyon estaban ca-
si exhaustos y sin pnrqne. Allí se les 
dió ocasión de descansar y reponer 
sus municiones. Sesrún todos los In-
torraes tienen derecho a ello, por que 
n la verdad dieron a los alemanes 
nna muestra generosa de lo qne tie-
nen que esperar del ejército ameri-
cano. 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(Cable U Prense Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
I>Eri.ARACIONES T»B MR. CBOVrELL 
WASHINGTON, abril 0. 
Las tropas americanas no han entrado 
todavía en fuego en la batalla de Pi-
cardía, anunció esta noche e! Secretarlo 
Interino de la Guerra, en un discurso que 
pronuncio en la conferencia nacional de 
conferenristaa de América. Mr. CroweU 
agregó que todo Indica que en el cerca-
no futuro loa soldados de Pershing se 
opondrían actlrameinte a los alemanes 
en su supremo esfuerio en el frente oc-
cidental. 
El prop6«ltP del alto mando aiemán en 
su ofenaiva, dijo Mr. CroweU, e» intro-
ducir una cuña entre los ajér îtos In-
gleses s írancejies, axrollaxloa hacia el 
mar y captura los puertos del canal. Ni f 
las tropas báTaras, ni las austríacas, dijo i 
el orador, se' han utilixado en esta bata-' 
ila, dependiendo los Jefea alemanes de 
la» tropas prusianas, la flor del ejér^ 
cito, para obtener la victoria. 
"La situación será graxe por largo 
tiempo, declaré Mr. CroweU, nos alema-
nes han Mo bien T sólo los fuertes agua-
ceros han Impedido que «rsnzaran más". 
VLADIVOSTOK FREOCTPA A 
WA&HIXGTON 
WASHINGTON, abril 9. 
Lo» clrcolos oficiales de esta cíndad 
se dan perfecta cuenta de que al no se 
trata de la situación de YlsulTOStok con 
el mayor tacto posible, habrá motiros 
para espera grares y trascendentales per-
turbaciones. Ninguna comunicación ofi-
cial se ha recibido sobre la declaración 
de Lesiae, el Primer Ministro, bolsbeyl-
kl, de qae Rusia podría declarar la gue-
rra al aJpón con motlro del desembarco 
de tropas japonesas en el puerto sibe-
riano; pero no causó sorpresa la noticia 
contenida en los despachos de la pren-
sa. Se ba snpuerto qne influencias ale-
manas han estado trabajando sin cesar 
para provocar una abierta ruptura entre 
IOB bolsherikl y los recientes aliados de 
Kusia. 
TKMBI.OR DE TIERRA EN 
WASHINGTON 
WASHINGTON, abril 9. 
Wasblgtón sintió esta noche un tem-
blor de tierra por primera rer, desde que 
lo alcansaron las sacudidas qne destro-
zaron a Charletton, Carolina del Sur, ha-
ce más de SO alies. 
lia conmoción fué ligers. pero distante-
mente perceptible, y casi todas las fami-
ias de la ciudad turieron la impresión, du-
rante unos tres minutos, de que por delan-
te de sus puertas pasaba un carro motor 
extraordinariamente pesado. 
Las noticias recibidas de los Estados 
cercanos del Estado de Virginia indican 
que las sacudidas fncroa más seberas ba-
cía el Sur de la capital, los «elsmógrsfos 
del obserbatorio de la UniTersldad de Gcor-
getown indicaban, sin embargo, que el, 
temblor fué do los más déríles, concentrán-
dose probablemente dentro do un radio 
de 200 millas. Lmpcxó a las 9 y 8 minu-
tos, y duró unos tres minutos. 
LA CAMPASA PARA EL TERCER 
EMPRESTITO 
WASHINGTON, 9. 
La primera indicación oficial de que 
el Gobierno tiene la esperanza de levan-
tar más de tres mil millones de pesos 
en su tercer empréstito de la Libertad se 
hizo hoy en una declaración del Secreta-
rlo de Hacienda pidiendo al país que sus-
criba tros o cuatro veces eta cantidad y 
8umlnistre20.O0O.0OO de suscriptores, el da-
ble de los que suscribieron el segundo 
empréstito. 
La parte de la oratoria en favor del ter-
cer empréstito tiene más pretensiones 
que las que jamas se hayan utilizado 
en pro de empresa alguna en la historia 
de este país. Hombres experimentados 
en el manejo do campafias declaran que 
hasta las mismas campafins electorales 
palidecen ante la propaganda oral que se 
viene haciendo por Liberty Loan. 
Los records de Charles F. Horner, di-
rector del Bureau de propaganda, indican 
qu« más de dle-; mil rcunlnes pftbllcas 
se celebraron en los Estados Unidos el 
día que se inició la campaña. 
Ninguno de los oradores de ambos sexes 
cabra un cetavo de sueldo y en muchos ca-
sos se conten sus gastos. 
JCNTA NACIONAL DEL TRABAJO 
PARA LA (.IERRA 
WASHINGTON, abril 9. 
La formación de una Junta Nacional 
del Trabajo para la guerra para resolver 
todas las dificultades y disputas que 
se originen durante el periodo de la 
guetra fné proclamada hoy por el Pre-
sidente Wilson, teniendo por miembros 
los mismos individuos que recientemente 
prepararon la política obrera del gobier-
no para el periodo de la guerra. La Jun-
ta está presidida por el Presidente Taft, 
nombrado por lo» patronos y Frank P. 
Walsk, nombrado por los mlsmoB para 
representar al público. 
VICTIMAS FRANCESAS DE LA GUERRA 
WASHINGTON, Abril 9. 
Contando los sacrificios que Francia ha 
hecho y está haciendo, Andre Tardieu, 
Alto Comisionado francés en lo» Estados 
Unidos, en un discurso que pronunció aquí 
esta noche dijo que 1.300.000 soldados 
franceses habían sido muertos en acción 
o a consecuencia de herida» recibidas, y 
que otro millón habla sido mutilado por 
completo. 
DE LA ARGENTINA 
(Cable de la Prenda Asociada 
recibido por el hilo directo). 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
P a r a e s t a r s e g i n o . 
P a r a e v i é a r d e s e n g a ñ o . 
P a i s a n o a r r i e s g a r l a s a l u a . 
P a r a n i ñ o s , a d u l t o s y 
a n c i a n o s . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l d e 
p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e 
b a c a l a o d e N o r u e g a , p e r -
f e c c i o n a d a é i n s u s t i t u i b l e . 
C o m p r e s o l o 
E m u l s i ó n d e S c o t t 




rCah!a úa la Preti* .-aoele----recibido por el hll<. dír-eie.í 
TOJEPKDKRQ HUNDIDO 
LOS AROEMINOS FESTEJAN E L 
ANIVERSARIO DE LA ENTRADA 
DE LOS ETSADOS UNIDOS EN LA 
GUERRA 
Buenos Aires, Abril 9. 
Teintislefe organizaciones de to-
das nacionalidades j los mejores ora 
dores de la Argentina tomarán parte 
mañana en la gran demostración qne 
se celebraré aqni como tribnto a los 
Estados Unidos en conmemoración 
del primer anirersario de sn entrada 
en la guerra. 
DE CHINA 
(Cable do la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
CHIXA Y E L JAPON' 
Pekín, Abril 4, (por la Prensa Aso 
ciada.) 
Dícesp en círculos semi oficiales 
qoe el Japón ha propuesto enTÍar 
200.000 soldados a Uhlna, para coo-
perar con 200.000 de tropas chinas, 
con oficiales japoneses, para resta-
blecer el orden en toda Chinas j pro. 
teger las fronteras. La altematiTa 
es que el Japón despachará tropas 
a las proTincias de Shnngfnnsr j Fnn-
kien para la protección de ios inte-
reses japoneses. 
Dicese también qne el Japón ha 
sometido una nueya serle de deman-
das a China, incluso el control com-
pleto de la hacienda china; one el •>/> 
por ciento do las compras de mnni-
ciones se haga en el Japón: qne la 
operación de las minas de hierro j 
arsenales esté bajo el control japo-
nés, j el reconocimiento de los inte-
reses japoneses en Monirolla, lo mis-
no qne en la Hanchnria. 
Agrégase aue la pronosldón ha si. 
do presentada por H Barón Hsyaskt 
Ministro Japonés en China, en con-
ferencffl con ef Presidenta r el Pri-
mer ministro Tnan f Chl-Jni. Créele 
«rae parte- del nlan tiene por objeto 
la re*>nranización de la monedp cbT. 
na sobre la ba«e de la alianza finan-
ciera chino-japonesa, a lo cnal se 
aie«a «ae se debe la presencia en 
Pekín áel Barón Sakatanl, a la cabe-
Londres, Abril 9. 
^Uno de los torpederos de Su 31ÍK 
jestad se hundió el 4 del actual, le 
resulta de un choque ocurrido en 
nna fuerte nefcllna,% dice el parte ofl. 
cial expedido esta noche por el Al-
mirantazgo. "Se ignora el paradero 
de todos los que iban a bordo j se 
supone que perecieron ahogados**. 
SE SUSPENDEN' LAS GARANTIAS 
' INDIVIDUALES 
San Juan del Sur, Nicarugna, 
Abril 8. 
El Congreso de Costa Rica, Mftfl 
un despacho de San José, ha auto-
rizado al Presidente Tinoco pura que 
expida un decreto suspendiendo las 
garantías Inriduales en Tista del mo-
Timiento reTOluciouario que ha esta-
llado en el sur de Cosía Rica. La re-
solución adoptada por el Congrcvo 
dice qoe la suspensión debe decre. 
tarso con el objeto de Tcneer a la 
reTolnción acaudillada por Villc. un 
cura Rermanófiio qne ha inradido al 
país por el Departamento de Cbiri-
qul, Panamá. 
MUERTE DE UX PROXINENTB 
HOMBRE DE NEGOCIOS 
Montreal. Qnebec, Abril 9. 
Charles FleetTvood Sise. Presidente 
de la Bell Telephone Companr de 
Canadá, que sirvió como oficial en 
el famoso barco confederado **Aln-
hama% durante la guerra CÍT¡1 de k»̂  
Estados Unidos, falleció de pulmonn 
en sn casa de esta ciudad. 
Mr. Sise, que era uno de los hen-
«bres de negocios más prominentes 
de Canadá, pasó sn infancia en el 
Sur, cerca de la finca de Jefferson 
Daris, más tarde presidente de la 
Confederación del Sur. Dorante la 
guerra citil nmericana fné enriado 
a Inglaterra por Daris como mensa-
jero especial, con fondos para la 
construcción del destróyer confede-
rado en que sirrió más tarde como 
oficial. 
Después de la >merra fné a Mon-
Ireal, donde fundó, junto con otro?", 
la Bell Telephone Company, de la 
cual fné nombrado presidente; pues-
to que ocupó hasta sn muerte. Tam-
bién fué fundador de otras compa-
fiías de utilidad pública, y de com-
pañías manufactureras de metal. 
DEPORTES 
CCnhlc de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
NT EVA VOKK, Abril 9. 
El resultado de los Juegos de exhibi-
ción celebrados hoy fué el siguiente: 
En Parsons. Kansas: Chicago A., 14¡ 
Kansas City. 4. 
En Birmingham, Alahama: Brooklyn «„ 
5; Boston A.. 1. (Suspendido en el sép-
timo inning por falta de luz.) 
En Charlotte, X. C. New York, A., l¡ 
Boston X.. 0. 
En Columbia, S. C. Flladelfia X., 5; 
Washington A., 2; (10 Inninga.) 
En Fortsraith, Arkansas: Detroit A., 16: 
Clnci X., 0. 
En Houston, Texas: Chicago X., 7l 
Bouston Txeas, 4. 
En Hattiesburg, Hiss.: Cleveland A., 7; 
New York N.. 7. (Suspendido en el quin-
to Innng para tomar el tren.) 
En St. Loitis. Mo.: Segundo Jû go de la 
serle de primavera entre San Luis Na-
cionales y Americanos, suspendido por el 
frío. 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Uevc *** 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
S o b r e c u l t i v o s m e n o r e s 
El Director de Importación. Expor 
tación y Consumo, ha dirigülc una 
circular a los dueños de loa veinte in-
genios ubicados en la prorincia de la 
Habana, exhortándolos a que destinen 
cuatro caballerías de tierra cada uno 
a los cultivos menores. 
EH TERRENOS DEL ESTADO 
EJ ,propio Director se ent evií-.td 
ayer con el Jefe del Estado par» tra-
tar del mismo asunto de los cultivr? 
menores. En consecuencia, es muy 
probable que sea destinada por el Es-
tado la finca Rubcns, en el Manel. 
a la siembra de frutos menores. 
Dicha finca es propiedad del Es-
tado. 
- AGÍNA Ü I t L DÍA R I O D E L A M A K i H A Abril 10 de 1918. A N O U x x v . 
i 
L o u r d e s y l a " C l í n i c a 
d e ! M i l a g r o . " 
Si el nombre siempre sugestivo da 
Lourdes no fuera de constante actua-
lidad y no atrajera las miradas de to-
t L í ? ^ T ^ ^ e r a b l e s curaciones 
y consoladores recuerdos, todavía ten-
Í r n H ^ S 1 0 ^ dos motiV08 especiales 
d Í M ^ b S ^ 6 7 1 ^ ^ ^ 
m . í ? 8 mottvOB son la reciente 
muerte del doctor Boissarie, director 
ae la Oficina de comprobaciones de 
Lourdes, y el 60 aniversario de la pri-
mera aparición de la Virgen a Ber-
nardita, que se cumplió el día 11 de 
febrero anterior. 
^ 1 
E L DOCTOR BOISSAIRE 
Heredes exigía a Nuestro señor que 
para satisfacer su curiosidad obrase 
a-Igún prodigio delante de sus ojos. 
Esa misma pretensión tenía Renán, 
y lanzó un soberbio reto, diciendo que 
no había más que un solo madlo pa-
ra probar la existencia de lo sobre-
natural; constituir una comisión cien-
tífica, compuesta de médicos cuyo sa-
ber y cuya imparcialidad fuesen reco-
nocidos por todos, y que dicha comi-
sión emplazase a Dios y le intimara 
la orden de verificar un milagro en 
su presencia. 
E l doctor Boissarie recogió hábil, 
valiente y dignamente el reto de Re-
nán, y vió con agrado que Dios, que 
desdeñó la orden del orgulloso te-
trarca, confirmaba las investigaciones 
científicas del médico cristiano com-
pareciendo con su bondad y omnipo-
tencia cientos de veces ante su tri-
bunal, formado no por curiosidad y 
orgullo, sino para dar testimonio de 
la verdad y de las notables y extraor-
dinarias curaciones, que no llamare-
mos milagros para no prejuzgar la 
cuestión. 
E l doctor Boissarie tiene el rele-
vante mérito, si no precisamente da 
haber fundado, de haber organizado 
al menos científicamente, lo que pu-
diera llamarse la "Clínica del MUa-
gro," o sea, las oficinas instaladas en 
Lourdes bajo su inteligente presiden-
cia, para estudiar, analizar y discutir, 
sólo desde el punto exclusivo de la 
ciencia, las curaciones obradas ante 
la gruta de Massabielle. 
Al llamarlas "'Clínicas del Jfila-
gro," no es que esas oficinas de com-
probaciones médicas sean como una 
fábrica, de donde salgan, con el sello 
de médicos interesados en las cura-
clones milagrosas, las curaciones ex-
traordinarias que allí se realizan. No: 
esa oficina no es sino un simple des-
pacho de registro, y está formada 
por todos los médicos que quieran en- ¡ explicación natural conocida hasta el 
trar en ella, bajo la presidencia del < presente. E l doctor Boissarie, por su 
doctor Boissarie, a quien todos co- ¡ exactitud escrupulosa y para evitar 
nocen. Ex-alumno de los he» pítales : discusiones, cambió aquella regla, dis-
de París, muy al corriente del moví -1 poniendo que en adelante no ae for-
iniento científico moderno, y modelo mase expediente más que en los casos 
de médico desapasionado e imparcial, i de lesión orgánica, visible y tangible, 
jamás se entusiasmó con meras y sim- ; sometida a la inspección de ios sen-
pies teorías. ! tidos, y que se descartasen todas las 
Brillantísima era la carrera que se | enfermedades nerviosas, sobre las 
le ofrecía. Aunque había adquirido i cuale podían invocar los incrédulos 
una celebridad que traspasaba las ia influencia de la sugestión, 
fronteras de su país, aunque era con- | E l doctor Boissarie ha muerto tan 
sultado como una autoridad en los i cristianamente como ha vivido en su 
casos difíciles y favorecido por una ! campo de batalla, en Lourdes, a ori-
gran clientela, a todo renunció para | iia8 ¿ Q \ Qave, 
La tortura de una dama 
D o l o r e n l a e s p a l d a , a g o t a m i e n t o , . o r i n a t u r b i a 
r h e n m a t i s m o , h u m o r i n a g u a n t a b l e . 
un pre^rvativo rápido contra estoa 
sintomas. Vaya tuted enseguida i eu 
boticario y cómprele raía caja de l u 
Pildora* De Witt para loi Riñonea y 
{la Vejiga, y antes do laa veinticuatro 
ello y ae resignan \bon» se convencerá Usted de que estos 
mismo modo el resto • 
Todae las mujeres sufren, unas más 
que otras durante algunas temporadas de 
sus vidas. Nunca se ha detenido usted 
i pensar en qué puede consistir esto? | 
Algunas han sufrido tanto que se han I 
Acostumbrado á 
á continuar del 
de su existencia. Pero esto no debe ser ¡ 
asi. Muchos de tales sufrimientos pueden | 
absolutamente evitarse y son en muchos 
casos debidos á mal de riñones y de la 
vejiga, á nada más, y de ello puede 
Dsted mismo convencerse. 
Los padecimientos en loa riñones y en 
la vejiga son bastante más comunes de 
lo que la gente cree. Se calcula que de 
rada diez personas que están malas, seis 
lo están á causa de loa riñones; y, mas 
aún, de cada diez de estos pacientes, 
:inco mueren de la enfermedad. Si estos 
desgraciados Uegeran á conocer siquiera 
la causa de sus malea, el hecho no seria 
tan funesto; pero el caso es que miles y 
miles de hombrea y de mujeres se 
encuentran casa felices sufriendo y 
mueren en la ignorancia de su sufrimiento 
que les conduce á la Aubuminuria (en-
termedad de Bright), en la cual degenera 
en muchos casos el mal de ríñones. 
¿ Cómo podría Usted adivinar realmente 
el mal de riñones? He aquilea. 
S i n t o m a s c i e r t o s y s e g u r o s 
d e i m a l d e R i ñ o n e s . 
¿ Tiene Usted mal sabor de boca por 
/as mañanas, hinchazón debajo de los 
ojos, estado general de debilidad y de 
irritabilidad, dolores y molestias en 
diferentes partes del cuerpo? ¿ Padece 
Usted estreñimiento, sedimento en la 
orina, duros y mortales dolores en la 
espalda como si esta so le fuera á 
quebrar «n pedazos? La gente que sufre 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal de piedra, cálculo, cistitis 
{inflamación de la vejiga), 6 dolores en 
.os músculos y articulaciones, padece todo 
tsto porque tienen loa riñones debilitado* 
S enfermos, pues estos son positivamente 
los sintomas del mal de riñones. 
Estas señales de molestias en los 
riñones ó en la vejiga provienen del 
ícido venenoso de la sangre que los 
riñonea deberían hacer desaparecer, 
:osa que no les es dable realizar porque 
»e hallan debilitados. Las Pildoras De 
íVitt para los Riñones y la Vejiga aon 
dan las legitimas, que llevan «ti wéfít 
azul en el tapón del frasco que laa 
contiene. Rechace Usted cualesquiera 
otras de nombre análogo que no tengan 
este ( l̂lo especial. Si tiene Usted 
alguna dificultad par» obtener laa 
J O e s p a l d a 
m í a ! 
maravillosos pequeños obrero» han • leertúnaa Pildora» De Witt para loa 
comenzado sn mágica labor curativa, i Riñonea y la Vejiga, que ostentan en 
Miles de casos lo garantizan. No se i frasco el referido sello a;ul en el tápon, 
descuide Usted, porque la debilidad en envié Usted el precio de sn pedido i 
los riñones conance i menudo i la|Johnson y Compañia, Habana; Josí 
Albuminuria. I Sarrá, Habana; ó á O. Morales y 
Cuando pida Usted las Pildoras De [Compañia, Santiago do Cuba, y laa 
Witt debe Uated cerciorarse do que le,recibirá inmediatamente. 
Pi ldo ra s De W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
trasladarse al pie de la gruta de Ma-
sRabiolle v formar allí, rodeado de 
otros médicos, fueran hombres de fe 
o médicos incrédulos^ con tal que fue-
ran competentes, un tribunal, el tri-
bunal que pedía Renán, y entablar 
con ellos juicio contradictorio en ca-
da curación extraordinaria 
Sus compañeros han podido obser-
var que era extrema, es decir, sutl!. 
exacto, exigente en sus investigacio-
nes. 
Afable y expansivo con cuantos se 
dedican a su misma profesión, encon-
traba su mayor placer en noder reu-
nir a su alrededor un grupo numero-
so de médicos, sobre todo cuando la 
mayoría era francamente incré'lula. 
E n un principio se consignaban to-
das las curaciones que parecían estar 
en flagrante contradicción con las le •: allí observadas, veamos de hacer un 
yes de la naturaleza, y que la ciencia poco de historia, tomando el agua de 
declaraba imposibles, o imposible sumas arriba. 
Sus funerales se han celebrado so-
lemnemente en la basílica del Rosario, 
bajo la presidencia de Monseñor 
Schoepfer, Obispo de Tarbes y de 
Lourdes. 
Pero su'espíritu le sobrevive y so-
brevive su obra científica para per-
petuar e inmortalizar su glorioso nom-
'í queda su oficina, su Bureau 
des contatations; queda su magnífi-
ca obra acerca de "las grandes cura-
ciones de Lourdes" y allí quedan, co-
mo testimonio perpetuo de su fe y 
su gloria, los ricos y documentados 
archivos, ordenados por él, que con 
los miles de expedientes que encie-
rran constituyen un verdadero arse-
nal para combatir la incredulidad. An-
tes de dar cuenta de las curaciones 
I I 1 
E L MILAGRO A N T E L A ACADEMIA 
' D E CIENCIAS 
Sin prejuzgar ahora la cuestión de 
si entre las curaciones extraordina-
rias de Lourdes hay o no alguna o al • 
gunas que merezcan llamarse mila-
grosas, hay quienes pretenden que ja-
más se ha realizado milagro alguno 
que reúna condiciones capaces de re-
sistir un "análisis" científico. Renán 
llega a exigir que el milagro, por 
ejemplo, de la resurrección, si es que 
que puede darse tal portento, sea so-
metido al examen de una comisión 
científica, compuesta de fisiólogos, de 
químicos y de personas ejercitadas en 
la crítica histórica, y que esta comi-
sión elija un cadáver a su gusto y 
trace el programa de las experiencias, 
y lo haga resucitar a su voluntad; 
porque, como él ^Jice, lo que una vez 
se ha hecho debe ser capaz de repe-
tirse. 
"Supongamos, dice Renán, que se 
presente ün taumaturgo con garantías 
bastante formales para ser discutidas; 
que so anuncie como capaz de resuci-
tar a un muerto. ¿Qué se haría? Nom-
braríase una comisión, compuesta de 
fisiólogos, físicos, químicos y perso-
nas ejercitadas on la crítica histórica. 
Esa comisión escogería el cadáver 
Si en tales condiciones se verificaba 
la resurrección, habríamos adquirido 
una probabilidad casi igual a la cer-
teza." 
Ahora bien, ¿quién no comprende 
umim 
mména 
que semejante exigencia es irracio-
nal? 
Pretender lleyar el milagro al tri-
bunal de los sabios y hacerlo depen-
der de su veredicto, escribe Mons. 
Pie, es a la vez "burlarse del género 
humano y del mismo Dios; del género 
humano, porque se le niega con esto 
la dote de buen sentido, necesario pâ . 
ra comprobar los hechos más palpa-
bles; de Dios, pues se le supone obli-
gado a acomodarse a todos los capri-
chos, y aceptar la reglamentación de 
su criatura en el momento mismo eu 
que quiere hacer la más grande ma-
nifestación de su poder para probarle 
que verdaderamente es Dios." 
Seria el colmo de la necedad supo» 
ner que Dios deba subordinarse en sus 
obras a los caprichos de cuatro Im-
píos o Incrédulos, con ellos y con laa 
comistones de Renán haría lo que hizo 
Jesucristo con Herodes, que soberbia 
y altaneramente le pedía milagros; 
ni le contestó siquiera el divino Sal-
vador. 
Es más: de ser esto así como Renán 
lo pretende no debería ya extenderse 
partida de defunción ni fe de vida, 
sin haber consultado previamente a 
una comisión donde estuviesen repre-
sentadas todas las Academias; por-
que para saber con certeza si uno ha 
resucitado, hay que saber primero 
con certeza que ha muerto. Ahora 
bien, ¿habremos de apelar igualmen-
te a una comisión de científicos de 
todas las Academias para convencer 
a Renán de la muerte de un indivi-
duo? ¿Será necesario mutilar tanto 
nuestra capacidad intelectual y visiva 
y la de todo el género humano, que 
no podamos afirmar con plena segu-
ridad por nosotros mismos que te-
nemos a la vista un muerto cuando 
asistimos a un entierro? Cuando una 
madre desconsolada, cuando un padre 
afligido, aunque se llame Renán, aun-
que sea académico, acompaña los res-
tos de su único hijo al cementerio, ni 
necesita, ni quiere, ni tiene para qué 
preguntar a las Academias si ?u hijo 
está realmente muerto. 
Y por lo que hace a su resurrec-
ción, sí ese cadáver lleva varios días 
en estado de putrefacción; si delante 
de los Apóstoles y muchedumbre de 
judíos devuelve Cristo la vida a Lá-
zaro, muerto hacia cuatro días, ¿habri 
que dudar del h^cho, por si tal vez 
faltó allí la comisión de sabios que 
pide Renán? 
Pues qñé, ¿tan sabio se necesita 
ser para no ignorar que está muy fue-
ra de las leyes de la naturaleza el 
que un hombre pueda con una sola 
palabra, sencilla y clara, y dicha en 
presencia de muchos, reanimar un ca-
dáver en putrefacción? ¿Se necesita 
ser un gran físico para saber que un 
hombre no puede con su voz apaci-
giar de repente una furiosa tempes-
tad, o elevarse al cielo por sus pro-
pias fuerzas!? ¿Se requiere ser un 
gran médico para estar convencido de 
que no basta tocar los ojos a un cie-
go de nacimiento para restituirle la 
vista- ¿Se neefesita ser gran químico 
para saber que no es natural que se 
multiplique la materia inerte hasta 
el punto de que, un poco de pan, in-
suficiente para alimentar a veinte 
personas, baste para saciar a más de 




( V I E N E D E L A SEIS. ) 
sante película " L a olvidada de Dios", 
por Geraldine Farrar . 
E l próximo viernes, estreno de los 
episodios séptimo y octavo de "La 
perla del ejército." 
3L4X1M 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Pacto jurado"; y en 
tercera, los episodios noveno y déci-
n'o de la interesante cinta " E l bando-
lero de Australia." 
Mañana, los episodios 11 y 12 de es-
ta cinta. 
E l viernes 12—función de moda— 
estrenos de " E l viaje de Max Llnder", 
'Dicen que pasó en Irlanda" y " E l 
encanto de la fuerza." 
E l día 22, estreno de la serie en 
doce episodios "Rasputin el monje 
negro en la caída de los Romanoff." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
E n primera tanda, "La gloria"; en 
segunda, los episodios quinto y sexto 
de "La perla del ejercito"; y en ter-
cera, "Malía", por Francesca Bertlnl 
HEKAKAB 
E n primera tanda, cintas cómicas 
de Charlot y estreno de la interesante 
cinta "Mendigo de amor"; en segun-
da, "Karval el espía." 
Mañana, estreno de la magnífica 
película " E l buque fantasma." 
MZA 
"Caín moderno" en primera y ter-
cera tandas; en segunda y cuarta, los 
episodios séptimo y octavo de "La hi-
ja del bosque." 
H (TEJÍA INOLATKRRA 
"Cada cual con su destino" y "La 
zarpa diabólica" se titulan las cintas 
que se proyectarán en las funciones 
diurna y nocturna de hoy. 
L i KA 
"Fe quebrantada". Interesante pelí-
cula Interpretada por Henry Porten, 
se proyectará en lar. tandas primera 
CAPSULAS FRINE 
m ^ H O t t t & E ^ C f B L A E N F E R M E D A D M A S E N G O R R O S A . 
T O M A R - : C Á P S U L A S - F R I N € E S C U R A R S E 
P O R E L P R O C E D + M + E N T O R A C I O N A L 
L A B O R A T O R I O S A. S, P A M I E S . R E U S . 
DE V k N T A £ N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
E l D I A R I O H E L A MAS»-
NA es el periódico de a » -
yer rtecolación de la 
tUea. 
T N 
•IHVK y i a s o i H n a Ü 
¿waudtai) »9jiTjdra«to Bfm 
P a d e c i m i e n t o s E s t o m a c a l e s 
R Q I I A I I A C ^0 t0^09 109 PB-decimientos del estó-
V w l í w l I V W mago son enfermedades. E s slmple-
^ mente que el estómago se halla de-
r bllitado. Cansado. Un buen tftnlco es lo que se ne-
cesita. Algunas comidas bien digeridas aumentaran sus 
fuerzas. Eso es lo que un buen tflnlco hará. Pondrá, su*1 
estómago en buenas condiciones y entonces el estómag» 
se encargará de marchar bien. 
PE-RU-NA 
B U E N A T O D O E L A N O 




receta cada vez que se necesite un remedio para un 
estomago debilitado. Nada de eso. Remedios conocidos 
y probados, preparados fi. propósito para tales casos, son 
mucho mejores que la receta que en un segundo le venga 
& la imaginación de un médico. Peruna es el remedio á 
que muchas personas han acudido por muchos años. Com-
puesto de drogas puras y de fuerza y composición uniforme. No 
es un experimento. Peruna es un remedio bien conocido, con cuarenta 
años de esplendidos servicios. Al comprar Peruna usted no se arriesga. 
Used sabe lo que compra. 
H O T E L S A V O Y 
NUEVA YORK 5». AVENIDA, Esq. Calle 50 
E l m á s céntrico y m i s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan inf inidad de 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar • 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Coarfos baño exclusivo, desde $3.50 por dia 
•acríbase pidiendo fclleto ilustrado 
y tercera; en segunda y cuarta, los 
episodios quinto y sexto de la mag-
nifica serle "La zarpa diabólica." 
R E C R E O D E BELASCOADí 
L a función de esta noche es popu-
lar. 
Se exhibirán las interesantes pe-
lículas "S. A. el Príncipe Enrique" 
y "Charlot marinero", de gran comi-
cidad. 
L a orquesta del Recreo ejecutará 
las mejores obras de su extenso re-
pertorio. 
E L CIRCO ROJO 
Coa un conjunto de notables artis-
tas continúa obteniendo magníficos 
éxitos el gran Circo Rojo de Santps 
y Artigas. 
Hoy actuará en Isabel; el jueves 
en Corral Falso; el viernes en Güi-
ra; el sábado en Torriente y el do-
mingo en Jagüey Grande. 
«LA CARETA SOCIAL" Y E L PRO-
F E S O R T A K E N C H T 
Para el viernes 12 del actual anun-
cian Santos y Artigas, en Payret, un 
espectáculo combinado de cinemato-
grafía y lueba, que seguramente ha 
de llevar al rojo coliseo extraordina-
ria concurrencia. 
Los populares empresarios estrena-
rán esa noche una cinta titulada "La 
careta social", que por su argumento 
interesante, por la presentación e in-
terpretación ha de merfecer elogios 
entusiásticos. 
"La careta social" significa un 
gran paso de avance en la cinemato-
grafía cubana. 
Después del estreno de la referida 
cinta, se presentará ©1 profesor de 
Jiu Jitsu Teyemon Takenchy, que ha-
rá exhibiciones con sus ayudantes, 
profesores también. 
E l señor Takenchy discutirá el 
campeonato si alguien quiere acep-
tar las severas reglas del Jiu Jitsu 
con una apuesta no menor de quince 
mil pesos. 
L A INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada, C ¡mpañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ra mar: 
"La historia de los trece", por Ly-
da Borelli, adaptación de la novela 
del mismo título, del gran escritor 
francés Honorato de Balzac. 
" E l arrivista", basada en la noveU 
de Feliciano Chapsaur. 
"Las víctimas de la fatalidad", de la 
Hispano Film, de Barcelona. 
" E l buque fantasma", de la Savoia 
Film. 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
h'enne Fabregues. 
"Panopta", en 'los episodios. 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
ÍTia caída de los Romanoff, por 
Charlot. 
Y "Las huellas de la pelea", de Vi-
Sigrap, en 15 episodios. 
* L A S C U A T R O S A L i n , 
E l cuerpo humano tleüDeAs JJ 
salidas por las que la ^ f ^ 
procura arropar todo a Z ? , ^ 
sea d a ñ i n o ; estas son - l l - ^ 
intestinos, los pulmon^t P61» l i 
nes. Cerrándose u o b ^ t ? ^ 
alguna o varias de ellas Z ndo* 
enfermedad, y si se G Ü J ¿ > U 
largo tiempo cerradas k ^ 
E n el proceso de la vida rte-
muían constantemente l' 86 aci1' 
tandas inút i les y gastadas iJ*1*-
son mas o menos venenos*.* 
do penetran en la sangre 
cen una o más enfermedad^11" 
como la Anemia, Escrófula A8 
tamiento ,Demacración BehT^0" 
Nerviosa, Impurezas de la Sa 
etc T é n g a n s e abiertas e s t a s S ? 
salidas con un poderoso a 1 
que agradable remedio, OOTL^ 
P R E P A R A C I O N de W A M Z í 
que desecha las impurezas peliJZT 
eas, dejando el cuerpo l im^f0" 
logra poder comer y digerir b" 
los alimentos, con lo que se 
quiere fuerza. E s tan sabrosa 
mo la miel y contiene una 8 o h ¿ : 
de un extracto que se obtiem»? 
H í g a d o s Puros de Bacalao ccT 
binados con Hipofosfitos y Cer 
zo Silvestre. Muchas personas * 
curren en vano al Aceite de HÍPZ 
do de Bacalao Puro, el que cauí 
repugnancia al estómago y dek 
el cuerpo generalmente en la m í 
ma condic ión en que estaba ant̂ s. 
Xuestro remedio ha merecido k 
confianza de todos aquellos 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, ¿ 
Médico Municipal y Forense de li 
ciudad de la Habana, dice: "Qae 
desde que conoce y emplea en sn 
práctica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes caeos 
en que este agente es mal tolerado 
por los es tómagos delicados." I j 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias, 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA C L 
NEMi FILMS 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, tltaÍMtiÓs E l Nicr )lata sin hi-
los, E l rayo negro, L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
rino. 
"Las hazañas de Beatriz", serie de 
grandes aventuras. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boya, en diez y siete 
episodios-
"Los pintas sociales", en quince 
episodios 
H o j e a n d o n u e s t r a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Dominan los turbantes sobre los 
"berés" y muchos de los primeros 
son de gasa plegada, formando rodete 
acolchado alrededor de la cabeza, pa-
ra cuyo efecto se usa de gasa lisa. 
Esto ocurre, lectorcltas: diviértan-
se vuestras mercedes mucho en este 
carnaval; y aunque el tiempo está 
galante, cuidado con el abrigo al mo-
mento de salir de las regocijadas reu-
niones, si se han repetido mucho las 
mazurcas. 
Aviso del Real Protomcdicato.— 
Este Real Protomedicato, velando por 
la salud de este vecindario, y ceñido 
a la estricta observancia, recuerda a 
los profesores de medicina su mejor 
cumplimiento y obediencia, lo que ter 
minantemente ordena la 6a., título 
11. libro 8 de la Novísima Recopila-
ción sobre que "ningún médico ni ci-
rujano puede hacer en su casa pur-
gas ni medicamentos para venderlos 
s'no que los manden hacer a los bo-
ticarios examinados." 
"Aventuras da Lady Ford", por Gi-
na Montea." 
" E l misterio de la educanda", ja 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Bi-
det. 
"Bodas trágicas", yor Susana d! 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Eleni 
Makowska. 
" E l pirata del aire", por Dilla 
Lumbarüi-
" E i tirador africano", en QUÍDCS mü 
pies. 
F E L I C U L A S J»E SAIiTOS I ü B 
GAS 
En los talleres de los populare» 
empresarios se edita una cinta di 
asunto nacioaai que lleva por fítnlo 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", tíe. 
fpe undo autor Federico Villoch, inte: 
pretada por conocidos artistas de esta 
ciudad -
Después de esta cinta se estrenarín 
las siguientes: 
"La accui de Jos misterios " 
"P- L . M-", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, por Ver-
non Castle. 
"Jaque al Rey", " E l caballo dd 
Emir". 
CINCUENTA ASOS ATRÁS 
Año 18«8 
Con motivo de ser hoy Viernes 
Santo, no se publicó el periódico. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Af • 1 S M 
No se publicó hoy la edición por 
ser lunes. 
L o U n i c o 
Colón, Abril 13 de 1917. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Muy señor mío: 
Consumiendo desde hace varios afios 
de su gran preparado Pepsina y Ra1' 
barbo Bosque, debido a una aguda dis-
pepsia nervicsa que padezco, y con J1 
imiro oue hasta ahora me he aliviaí 
bastante la misma, me dirijo a usted 
con el fin de que tenga la bondsd d' 
decirmo en cuánto me pondría us«« 
una docena de pomos que obtenioefl 
alguna veritaja en ellos podría tomanf 
dos docenas yseguir hasta tanto ma^ 
rar de dicha enfermedad 
De usted atentamente. 
Oscar Rodngflrt-
Slc Diego, 31, Sur. 
L a Pepsina y Ruibarbu DosqajJ 
el mejor remedio en el traVVr itc* 
de la Dispepsia. Gastralgia. ™""nf. 
de las embarazadas. Gases y en * a 
ra! en todas las eniermedades a ^ 
dientes del estómago e intestino» 
Mesa de "SANI-ONYT 
S u s t i t u y e c o n g r a n d e s v e n t a j a s a l M a r m o l 
E x i j a e l 
r e b o r d e d e 
l a s c a p a s 
C u i f l e s e i K 
l a s w á * 
i m i t a c i ó n 
De uso en los princlpale» Hoteles y Cafés tales como: Hotel / 
Unión. Café Europa, L a Marina, Puerta de Tierra, Río de la Plata. 
Cuba Moderna, y en 50 o más Cafés importantes. E n jardines 7 
de residencias particulares. Hn clínicas y hospitales. 
Unicos vendedores en Cuba: 
Cüban American Commerdal Co. 




A ^ O L X X X V L 
[ f ; l r q u i t e c t o s 
g y e r r a 
y la 
^ ^ O ^ U j j M l H A Abril 10 de 1918. 
XCUERDO D E L C O L E G I O 
^ j u n t a G e n e r a l d e l C o l e g i o d e A r -
ouit#cto« d e e s t a c a p i t a l , a c j r d ó e n 
la «es ión c e l e b r a d a e l d í a 4 d e l a c - . 
f í a i por i n d i c a c i ó n de s u a b o g a d o 
c c « « a l t o r , d e s i s t i r d e l b a n q u e t e p r o - , 
v e c í a á o en s u h o n o r p a r a c e l e b r a r e l 
f̂ o del T r i b u n a l S u p r e m o e n e l R e -
cuVo C o n t e n d o s o - A d m i n i s t r a t i v o 11a-
c-ado de l a s "diez o b r a s " , d e s t i n a n d o 
d producto d e l b a n q u e t e , p o r p a r t e » 
i p i í l e í . a o b s e q u i a r c o n c i g a r r o s a 
jos soldados q u e l u c h a n e n F r a n c i a 
«or la causa- de í a s n a c i o n e s , y a l o s 
de l a H a b a n a . 
L a f i l a n t r ó p i c a i d e a d e l d o c t o r D f a ^ T« filantrópica " j e n u . ^ ^ . i ^ i » / , , 
J_a- fa ¿ a c o g i d a p o r l o s r / - q n : t e c t o s ' NUEVA Y O R K , v V_D«¿^ - I - » U. 
• T M „ i ü n t p r d o e l m a y o r a l c a n c e . IA u ^ . ^ t..e.T Cujeare* como los franceses 
Hierro Nuxado Para Crear una Nueva Era 
de Mujeres Bonitas y Hombres de Acero. 
M é d i c o s F a m o s o s D i c e n : " E n s e g u i d a les p o n e rosas e n l a c a r a a las M u j e r e s , y a los H o m b r e s , 
les l l e n a l a s v e n a s d e l V i s o r l u v e n i l m á s A s o m b r o s o . A m e n u d o a u m e n t a e n 2 0 0 
P o r C i e n t o l a F u e r z a y l a R e s i s t e n c i a d e P e r s o n a s D e l i c a d a s , N e r v i o s a s . 
Q u e b r a n t a d a s , e n e l t é r m i n o d e d o s s e m a n a s . " 
™ ' ' ^ I 0 P R 0 ° I G I 0 S 0 Q Ü E M A R C A E L A D V E N I M I E N T O D E U N A N U E V A E R A E N L A C I E N C I A M É D I C A . 
P A G I N A O N C E 
dose dar 
#11 « t e n c i ó n 
1 a c u e r d o e l m a y o r a l c a n c e 
a l o s f in e s q u e lo i n s -
lo llaman, ha t o - ^ X 2 " ! CÍ>mo los frar 
j ce partic. 
Oposiciones s u s p d i d a s ; | S ¡ 
' ! hombres rr 
L.auiciu= en tres millones el 
nihsero de los que lo es tán tomando * diario 
sólo en este país. L o mismo de médicos quo 
de particulares afluven datos con ios má« 
1 asombrosos rísultado's. Tar/.o es asi qr.e, doc-
'e reconocida fama preoiceo t una que 
s en vitperas de un* nueva era de mu-
mucho más bonitas y rosada» y de 
es mucho mis vigorosos. 
E l D r . King, conocido clinico y autor neo-
_.jo en el curso de una en 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
i haber hombres de vigor férre#. _ Palidez es 
e l T9~ , s inónimo de • • * 11 
Bl s e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a h a d l c ¡ y M i ^ W i J ^ ^ 0 ^ 
ttdo «1 s i g u i e n t e d e c r e t o : | íobre ¿ a t £ > r ( £ I . ? . c^o de una matrm** 
• E n c o n t r á n d o s e p e n d i e n t e 
Anemia significa taita 
les ionar d e r e c h o s . 
E n uso 
rtnapeteD, 
de l a s f a c u l t a d e s -..ue 
R & S U E L V O : 
Suspender l a p r o v i & i ó n p o r opos i -
de l a s c i t a d a s C á t e d r a s h a s t a 
hierro de ] . T̂ VA P«f«> refinamiento, el 
tonto sean rt.suc !tos d l c u o s r e c u r s o ? . 
fla«d?Jido por t a n t o s i n e fec to l a c o n - . . í ? - ^ « - at 
vonitoria que r e f e r e n t e a l a s m i s m a s i « « r i t a y 5 # Í ? A ! : I " ^ « « á ' » conservar el es 
Atx « i H l c a d a en l a G a c e t a O f i c i a l d e l I madera, hav a ^ Z¿SZt!*&JF™ HDa. vorsi"'>«' " • ̂ -— " •—• • ' •~~ \ ytnzu y vigor d 
f ;A publicada en l a G a c e t a O f i c i a l d e l i madera, hay qu, 
¿i» 21 de m a r z o ú l t i m o . I P ? * ' « ™ f t0Tm 
s ^ n a . a b r i l 6 de 1 9 1 8 . — E , S A \ - ,a 0 
f H F ' / . 4 G R A M O > T K , S e c r e t a r i o do 
A?ricultura: C o m e r c i o y T r a b a j o " . Seccióíi Mercaní 
( V I E N E L>E L A S E G U N D A ) 
Bo paga en ei m e r c a d o a m e r i c a n o 
'¿ ::ae!ada -Je 515 a | 1 6 . 
Ve: : ta ¿ o c a n I l l a s 
fn paga •m e l m e r c a d o e l q u i n t a l 
je $20 a $22. 
v'oul^ de ÍKIPSOS 
btiis ra s » c o t i z a n en r\ m o r -
rudo lo c o r r i e n t e de 380 a $90 l a to-
Mads. 
L A P L A Z A 
Con m u y r e d u c i d o n ú m e r o d e c a b e -
,1c g a n a d o se a t e n d e r á e l c o n s u -
r.n que d e m a n d a n los E x p e n d i o s . 
I/)3 prec ios son m u c h a s a q u e v i e -
ne sallerjfio r ! e a n a d o e n p ie , p u e s t o 
fii \% Hahai^a. y cs^os f l u c t ú a n e n t r e 
1J y U y m e d i o c e n t a v o s . 
A los e x p e n d e d o r e s de t o d a ? la-= 
ínpr3sfone«< k s s a l » el p a n a d o b e n e -
f..';r i i n los r a s t r o s e n t r e 44 y 4i> 
niivunstrinc' . 'n^ p o r l a c u a l 
los Exp<.ndc:! ;ros t i e n e n q u e r e c u -
"Trir a \?. f o r n ^ m . i ' r o n d u í W t é p a r . i 
í t i u r i o n a r e s t » c o n f l i c t a g r a v e q u ? 
t l e r f nilr.^n-1-! d c i d e h a c e ^ f a s el n e -
tt f io pecuar io . 
' r m e ' ü d a b ien t o m a d o es ben^f i -
1 clr-sa a todos. 
que suplir con el uso de hierro 
Tía orgírrica. la deficiencia ¿e 
— comida, lo mismo que soMis 
;charle sal cuando la encontráis sosa " 
E l Dr . Bourgey, uno de los facultativos más 
! renombrados en Paris, y que ha ertudiado en 
grandes instituciones médicas europeas, ha 
dicho: "Cerro he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
t (crtií icantes. Si la gente se dejase de medi-
cinas de patente y ce compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado. tengo 1: 
convicción de que podrían salvarse millares de 
j vidas que se pierden al año por pulmonía, 
5' ripe, tisis, males de los riñone», del hígado, el corazón, etc. L a c»csa real v verdadera 
i que trajo esas enfermedades ha «ido. ni m á s 
ni menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
No hace mucho se me presentó Un irdividtio 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
hiciese un registro preliminar para asegurarse 
la vida. Sorprendióme ha'.lsrle con la pre-
sión sangrñnea de un mancebo de veinte años 
y r.n vigor, «na energía y una vitalidad propios 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. F.I secreto, me dijo, estaba en j 
el hierro, en H Hierro Nuxado que le había , 
: renovado la vida. A los treinta años estaba ! 
' mal de saluil; a los cuarenta y seis, atribulado 
v casi liq-idando. Ahora, a los cincuenta, era ' 
un prodigia de vitalidad y una cara raríiar.tr <;e 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la s.mpre os p e r m i f a ^ r a n s W r " ^ " ' T 0 laS F ^ K . c o n sólo tomar h: 
alimento en tejido vivo. Sin hierro no Vn:, ,-^ í J 6 ^ » d e a 9ato .r« 
midas por do? semanas. Entonces voli 
la prueba y ved cuánto habéis ganado Hv. 
visto perso-as a docenas, nerviosas, quebran 
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mnl del hígado y 
cuanto mas las aquejaba con sólo tomar hierro 
[ Cuban S u j a r R e f l n i n g y C o . : 8 bultos 
m a n u i n a r i a y accesorios. 
L l u r i a Carago! y C a . : 750 ca jas gaso-
\ l i n a . 
Morris y O . : 3BÍ ten e r ó l a s m a n t w a . 
i S B e h e r a r r i a y C a . : «00 sacos de har i -
• na, 250 s a c o » m a í x . 
I Trcaanoos y C S . : 5 cajas relojes y e í e c 
t i » esmaltados. 
f F L Q : 100 barri les n-^lna. 
C e b a n National D e í e n s e B o a r d : 114 
i tercerolas manteca. 
I Mol inos y G o n z á l e z : 70 bultos muebles . 
Obrecon y A r e n a l : 30 huacales jamones. 
V ^ i i i n n"i S u á r e z : 15 itlem Irietn 2 » 
»?f«>s de m a í z . 
A r i a ? . F e r n á n d e z y C a . : 20 í i a a c a l e * 
, de Jamanes. 
^' - - ' /r .d^z T A g n i r r e c a v f r i a : ."3 id . Id . 
S u á r e z y C a . : 1 0!dem id«in. 
J Arrechara la A i d a m a : 630 alados cor-
tes. 
• F a n l n l ; 1» r a j a s carne de poerco. 
• 30 hanraies jamanes 
L del V a l l e ; 35 Mem Í d e m , 10 8a.cos 
avena. 
EnífaisÉCSÍaje 
G i b a r a . L a s V i l l a s . G o n z á l e z , o f e c -
tos . 
M a n z a n i l l o . I>a F e . G r a n d a , e fec tos . 
C i e n f u e ^ o s . R e i n a d e los A n g e l e s 
G ó m e z , e fec tos . 
¡ C á r d e n a s . R o s i t a , A l e m a n y . 60 p i p a s 
a g u a r d i e n t e . 
C á r d e n a s . L e o n o r . G a r c í a . 126 p i p a s 
a g u a r d i e n t e . 
M a t a r z a s . M a t a n z a » . S o l e r , e f e c t o s 
C a b a f t a ? . M a . C a r m e n é B o s c h . 500 
R a o ? a T ú c a r . 
C a b a ñ a s . A l t a g r a c i a . N a v a r r o . 6SC 
t a c o s a z ú c a r . 
C a b a f t a s . J . M a r c e l i n o L ó p e z , 50;) 
s a c o s a z ú c a r 
C a b a f i a s . G e r t r u d i s , M a y o ! . 700 s a -
c o s a z ú c a r . 
S. M o r e n ? . E m i l i a . C a b r é , e f ec tos . 
C á r d e n a s , R o s i t a . A l o m - . n y . 
M a t a n z a s . M a t a n z a s , S o l e r . 
C a b a ñ a s , M a . C a r m e n . B o s r h . 
C a b a ñ a s . A l t a g r a c i a . N a v a r r o . 
C a b a ñ a s , G e r t r u d i s , M a y o l . 
C a b a ñ a s , J . M a r c e l i n o . L ó p e z . 
[¿ESTA 60* ESTHESÍidO? 
M u c h o s s u f r e n de e s t r e ñ i m i e n t o , 
pero m u y pocos son los que se d a n 
c u e n t a d é que a u n m o v i e n d o e l v i e n t r e 
c o n r e g u l a r i d a d todos los d i a s p u e d e 
no s ea c o m p l e t a l a e v a c u a c i ó n , d a n d o 
p o r r e s u l t a d o e l e n v e n e n a m i e n t o de l a 
s a n g r e c o n g é r m e n e s y b a c t e r i a . 
C a d a d i a 
que se deje 
p a s a r c o n los 
i n t e s t i n o s i n -
a c t i v o s m u l t i -
p l i c a r á e l pe 
í i g r o , pues to 
que l a s m a -
t e r i a » co-
r r e m p i d a s qne 
ee a c a m u l a n 
a c o t a n l a 
a c c i ó n d e l 
e s t ó m ago y 
m ú s c u l o s i n -
t e s t i n a 1 es. 
c o n c l u y e n d o 
p o r h a e e r s c 
c a s i i m p o s i b l e n n a e v a c u a c i ó n n a t u r a l 
y e n l a m a y o r í a de l o s c a s o s r e s u l t a 
l a t e r r i b l e a p e n d i c i t i a . 
P a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y s u s c o n -
s e e n e n c i a s t a l e s como m a l a d i g e s t i ó n , 
a c h a q u e s de l h i g a d o , e r u p c i o n e s 
c u t á n e a s , a c e d í a s ventos idad y de-
ca imiento ger.erai , no t ienen r i v a l l a s 
P i l d o r a s A a t i b i l i o s a s do D e a n , p u e s s e 
c o m p o n e n s o l a m e n t e de v e g e t a l e s que 
e n t o n a n e l c r g a n i s m o d i g e s t i v o e n v e z 
de d e b i l i t a r l o , a b l a n d a n i a m a s a e s t a n -
c a d a f a c i l i t a n d o s u paso s i n m a l e s t a r 
y do lores y se g a r a n t i z a n n o c o n t e n e r 
n i n g u n a d r o g a p e r n i c i o s a qno p r o d u z c a 
en el pac iente v ic io o h á b i t o . 
L a s P i l d o r a s A n t i b i l i o s a s d e D e a n 
l a s e n c o n t r a r á U d . de v e n t a e n t o d a s 
l a s b o t i c a s , pero s i desea p r o b a r l a s 
a n t e s de c o m p r a r l a s , e s c r í b a n o s p o r 
t ina m u e s t r a g r á t i a y s e r á proutc .a t t . eat» 
a t e n d i d o . 
F O S T F R M c C L E L L A N CtT. 
1 0 ) B C F F A L O , X . Y . . E . ü . ds A. 
diario tfv~.entn cor. el in-
trttino pcraaimtnt* tepo-
<U. lo c*al cauta el 
er.vcn/mam-̂ r.iointtttifULL 
Crónic 
' ¡ S l V h ^ s f l ^ conocido entre lo, droguista, 
antes de entraren l***' , £ ^ ^ r S S m \ ~ ^ f f * S ^ t ^ 0 ^ ^ & 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
reducidas, acetato 
os ricbihtais, palidecéis y decaéis ¡o mismo « f e 
* " & dt crtceT en ludo sin , «"fic ente hierro. ? . carecéis de robn.ter v 
1 2 £ T v J U r ! r o ñth? hacer ,a P " « b a siguí-
£ £ £ } .^J> . .5 ta cuándo podéis trabajar o 
f i l i i Í P . c.V.1,,n3r « « fatiparos. Luego Umu* dos psstttUM He cinco granos de hierro 
otros corrieron a ignominiosas derrotas s 
otra razen que la falta de h;erro " 
E l Dr. Seharlef C . Jaques, tamlnén de 
Nueva \ o r k , dyo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pu^s no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Auxado, creería faltar a mi deber guardando 
cío. } o mismo lo he tomado y dfldoselo 
«V, ^ ; n , ü l l - P ^ f eiÜTO¡(:cc¿. Ia " " I I ^ de y resistencia, hallarán que es un remedio no^ 
d^ n o ^ l n ,KC^KS de S í H f " « íorma ubilisimo y de maravillosa eficada " 
ds poderlo absorber y asimilar fáci mente para . \ O T \ - - E l Hierro N ^ . - r ^ 
hJAt í r . - ^ j ! ? : , ™ ¿ o r t re<romeVdadoCVor S t a t i ^ d ^ ^ ^ d^ 
ropa como de America. AI revés de otros pro-
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, n: 
descompone el estomago; antes al contrario, 
e* remedio potent í s imo en ca5ii todas las 
formas de inaigestiori, coii'o también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Ta l e* Is 
confianza de los frabric.mtes en el hierro nux. 
ado, que ofrecen donar $100.00 a cualquier in-
st i tución de caridad, siempre que puedan ha-
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 per ciento, salvo que 
»- 1 Se de»-«M-rarU l ^""os de hierro 1 sultará neor aue in'.tü M-u ,** . ,<;,-u"«:"UJ"o v"* ¡ac.:iranvos como acaba de rcn tas luerzas en un 200 per ciento. 
~ ^ ' ^ ^ , ^ „ m r M . , w „ , m „ „ 
por n r niego 
lirr.r-cdentc d«> 
Ha vana Coal 
Olscn . 
U A N I F f B S T O LS58.—Vapor t m e r i c a n a 
S A X T A C L A R A , i.-4pftfin L é e , nrored^ntH 
•ie Xowport New . . onsignado a ' ¡a Havana 
Con! Comp.inv. 
KavanM Cbtf C b s s p á n y ; .".fií»o tonaladaa 
Carb6n infnor:i!. 
M A M F I T O T O l.Rr.t--K«>:ry-l>oaf nmc-
rlcano J . i : . t A J J H O a , . a n i t á n I ' h » U n . 
p r o c í d e j i t e de K f y West , conslffnado a 
R. L . Branner . 
MAM K I K S T O 
TAI T( N, . api íA» w u 
Wlsdflflü, rons l snado 
BuTsnn •• . . irpar.y: l.J-.M toneladas c a r -
SIANFFIFTSTO l . W C - V a p o r americano 
Tl lITON. copltAn « ¡ a h r i e l s c n . pi'OceOente 
Ferrocarriles UnldoK; :;.40S tonplidafi 
G41 
M I S D - L A N K A S : 
1". A n d u j a r : 7!>.- bultos nuehlos . 
K e r s ü e y C o r p o r a t i o n : £80 i . 
te i as. 
Centra l M a n a t í : 18 bultos carros v a c - • 
oesorios. " ¡ 
Agenc y C n m p a n y : 000 i-acost X i t ra te 
abono. 
Ferroí-a 
qu inar ia . 
« V n t i a l 
n a r l a . 
Palma B n f a f ' 'ompany: l.Sfil bultos <a. 
rros y acrf-sorlns. 
Sobrinos de Boa y Co (Matan:;as) : .>« 
plt n'has. 
:rl l del X o r t e : 587 bultos ma-
d o i g M s c ó á i X¿K bultoM maqni-
TRATAMIENTO ME 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
V'iudá lie Vf-rcr Nf.iHliona y Co ( C á r d o - . 
ñ a s ) : "-'H fitados hi.Mr >. 
b. Kuir. H n o (CArdenas» : 130 id id. i 
M A D K H A S : 
Sabatcr B r o s : <n7 piezas mador.is. 
V. Vi'.dosola: ¿,124 id id. 
r . Monenielia v C o : 4,20K id id. 
Cuban Centra l K y ('": •_•>><» polines. ¡ 
M A.N l n KS' i t l l.-vv. vapor i ü n e r l r n n ^ 
C H A h M K ' l ' T E . a i p i t á n Procter, pro.-edrn-
1e de New ü r ' c a i i s , consignado a A. B, 
Hoodel i : 
V I V E R E S : 
C a l b A n Lobo C o : 1.0O) saros fr i jo l . 
H,. AHtorqui C o : .VK» id id 
I f á r c e l M é G a r c í a : 10 Oid id. 
Suero v C o : 2S OM I d . 
W . B. K a l r : QM i«l id. 
A. KainuH: 40<> Id Jü. 
M. N a z a b a l : 'HSR id . id . 21 ca jas carne 
puerco. 
K . Suáro/ . y C o : paros fr i jo l . 
E c k e r a r r l ftno: t.oco id id. 
B a r c c l ó Camps C 6 : (XK) id id , l ó o r a j a s 
frutas. 
P . S ú n c h e j : : S6i> « a - o s fr i jo l . 
Bonet y C o : j.ftOM td sa l . 
A. Món H n o : .V'̂ » aacoa har ina de al 
faifa. 
K. nt y K l n g b u r y : t^OB id id. 2.170 ata-
dos cortes. 
A. OIdste in: 100 saros papas. 75 ra jas 
huevos. 
T o r r e s C o ; 500 saros, 500 barr i l e s i ra 'auto 
I K c n t 
. 4 9 , e s q . a T E J i O I L L f l , C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A e O t J L K , t u o . t O S B A N Q U E R O S 
J V c n ^ . c H E O U E S d e V I A J E R O S p ^ g a d o f » 
* p t o d a a p a r t e s d e l n i u x u l o . 
R A B A N A 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n ¿ £ 8 m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O ü D E CAJA DE ¿ H O R R O S " 
Recibimos d«9&«ito« en Mta Secc ión 
8 t; 
pn pa?. 
S. Orioso'o: 200 sacos afrecho. 
Kon)aí,'osa y <'o: 200 id id. 
ClWtCtI Maestre: ."..;;15 s a r o í avena. 
M e r a L l a n o C " : 500 saros arror . 
X . Q u l r o r ! ' : 1.:'.50 ( !iir>s huevos. 
A. A n u i . n d : 20 Oíd id , 250 barr i l e s pa -
pa». 
Mi inndon y Kndrfeuex: 5 barr i les c-a-
maroi irs . 
U. T o r r c r r o p n : 5 id Id. 
T c x l d o r y C u a d r a : S Id Id r pescado. 
A. N. G a n d í a : 25 id camarones. 
Morris Companv: 30O atados s s l c h i i h a s . 
1(M»|.". ;!00t2 barr i l e s manteca, I S a cajas 
carne puerco, 1 menos. 
MennédeT; y C o : 10 id i d . 
lS C n r t a y a : J5 id id . 300 barr i l ea pa-
pas. 
A Marros: 10 raja» carne piicrco. 
H . R. S w n n : 2 < ajas dnlre*. 
Swlf t C o m p a n y : :¡w» piezas « erdoB. 
M a r t í n e z I .avín T o : 250 barriles i)ai>as. 
Sierra H n o : 25 Oid I d . 
1 A r n u u r Coo ipany: 100j2 barri les man-
j teca. 
B e n i g n o r e r n i n d e / . : 200 ca jas s i n i i n a s . 
B . F e r n á n d e ? . Men^nde?:: 10 Oj.l 1,1. 
S a r t a n a r l a SaeiU C o : •s<'" c a j a s leche. 
S i í n r r i l i ^ CO: liOW Id Id. 
Pont Bestoy C o : SM «MJ.IS fn;t K. 
N. I'ar'lx l i n o : l"<f» id id. 
Pardo H n o 150 inelornt.'in. 
C a r v a j a l v C a h a l I I n : 100 Id Id. 
i A. O r t s : :!00 id frutas. 
B a r a p n a S i y ^ r C o : 28 s r f o a avena. B 
• ;s • arne puerco. V.\ hultoa mantara , 50 
!d maonlnarla v a icesor ios . 
i n a C E L A K E A S : 
T . P. T u n i l l 20" S,T oa estearina. 
C. H . : 125 barril?»; r.Mtta, 
' i . B u l l o : 7r. irl c r a s a . 
P a h a t í s y Co- -00 irt id. 
l/.vl-r« B r o s : 2 rollos alr.inbre. í»2 b a - ¡ 
: i ^ •••if-arina. 17" l'l iíc-elic. 
M Porto Verdura : 16Í» pacas millo. 
M. i ' .arha: 02 id id-. 
A. K. L e ó n : VM^". atados r o r t M 
»>íte?a Ferr .andcr:: I.STO id id. 
Rl l ia B r o ^ : 1G hnltna ma-julnaria . 
H i jos de H . Ale . \and^r: 20 iri id. 
L . F . de C á r d e n a s : 2 Id id 
North Amor Sugar C o : 2 Id id. ba -
r»» y .-Infmlos. 
V. ly .pez: 13 ra jas « a l z a d o . 
P. E c h e m e n d l a : 2 « a j a s l ibros . 
Diamond News C o : 5 Id Id. 
R Sarrá 5 id efectos de tocador. 
tJuiiu y Qarcfai; 1 caja tejidos. 
Soi ithcr Kxprcs s C o : i> ci'jfis l ibros , 1 
id n a m n i l o , i ui 'luiens, 7 t e ñ i o s . 
G A N A D O : 
K. A. Aiorr i s : 110 cerdos. 
* l . R f b a l n a : Ú vacas, 7 « r í a s . 
A. B U i m : <> vacas. 
I ' . \I tA M A T A N Z A S 
B . V . : 75 sacos tr i jo l . 
T A B A ( ' A K D K X A S 
Cuban A1...1 Bosnir: '.*>•> Macos tic?rra». 
1 "A K A t A I B A K I K N 
.T. B a n e l r a s : o ajus talzado. 
M. S á n c h e z : 5 id id. 
C. Ní . -ves: 2 id M . 
F . S e i j a s : 2 id id. 
i'A K A P l K K T t » l ' A D B E 
F . P. H e n c h v : (» bultos muebleg. 
P A R A ( l i . M ' L K G O S 
Mnñox y A g u s t l : 32 bultos t a l a b a r t e r í a . 
M A N I F I K S T O l.c53.—Vapor americano 
MIAMJ. iai<itiiii M.verp, procedente de 
Tatnpa y K e y Test , consignado u K. L . 
B r u u n e r . 
D E T A M P A 
A. Reboredo: 1,000 saros sa l . 
T. Mayol : 300 id id, 00 ca ja» m e l o c o t ó n , 
50 i d perú». 
T . F . l -u l t i l l y C o : 500 s a c o » abono. 
U . A. M o r r i s : 3 vara». 
J . F . Cl ia inb icas : 2 bultos accesorios pa-
DE LA H A B A N A 
MATIAS INFANZON 
U N I C O E S C R I T O R I O C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 Y B l 
T t l E F O N O A 3 5 8 4 T E L I F O M Ó A 2 5 2 5 
K i n g a b u r y : 29 a t a d M papeL 
1'. I ' . dé Pool : :t bultos mmiu iaar ia . 
V. Wperurr: 1,2(10 atado- cortrs 
Southern Fxpres s <'o: 13 cajas pescado. 
Dlj K E V W f i S T 
Cc-rop. Cubana de Pesra y N a v e g a c i ó n : 
3 cajas pesiado. 
Kl l i s B r o s : 3 c u ñ e t e s sebo, 13 bu'.tos 
, ma<|uinaria. 
j A P é r e z P é r e z : 1 auto, 5 bultos acceso-
I r ios id. 
Soiithcr E j p r e s s para los s e ñ o r e s s l -
! g u í e n l e s : 
R. G Meudelson: 1 m á q u i n a de e s c r i -
bir. 
K a v a n a F r i i i t C o m p a n y : 1 bulto m a q u i -
n a r l a . 1 id arados. 
C u b a n In ter C o m p a n y : I cajas efe-nos 
de escr i tor io . 
.T. M C o r b a t a : 1 c a j a tejidos. 
.í Bu K l n g " 1 caja e feoos de ó p t i c a . 
.M ii. Wo. id lng : 2 bultos camas, 4. id 
a c e s o r i o s I d . 
R. O. B á M n k M : 1 caja mero. 
A^tia- Minara 1« ade San Anton io : 1 ca-
j a acepsorics para botel las . 
11', H a r t e n s t c i u ; 6 bultos accesorios a u -
to 
M A N I F l F í ^ T O 1.857.—Ferry-boat a m e -
ricano H . M F L A G L E R , capit.-in Wbite , 
procedente de K e y West, consignado a 
lí . L . B r a n n e r . 
V I V E R E S ; * 
A Armund : "iü0 «K O» quesos. 
Armour C o m p a n y : 80»> atadas. (4.000 r a -
Jas carne e n conservas>, 15'» c a j a s man-
teca. 2,06r> piezas carne puerco. 
S w i i t C o m p a n y : 500 r a j a s huevos. 700 
MaAoS, (S,90B «-ajas quesos), 251,3 carne 
puerco. 
Alonso M e n í n d c z y O : 3,000 cajas a l -
m i d ó n . 
F . A. L a v : 57G sacos Id. 
M J S C K L A X K A . S : 
.í. P e n n i n o : 11« piezas mArm'd. 
A m e r Steei of Cuba : 1^80 bulto* h ierro ; 
fundido. 
West I n d i a O i l Refg . C o : «00 . a j a a i 
hojalata . 
M A D E R A S : 
Ignac io v Coel lo: l,t>45 atados rortes. 
H e n r y CÍay y B o r k Company : 0,170 p ie -
zas maderas . 
R. C a r d o n a : 1,813 id id. 
Sabater B r o s : 39S id id. 
F . Bcnemells C o : .>,«81 id id. 
M A N I F I E S T O l.Sfc*.—Vapor d a n é s . 
. T A M S B D R G . c a p i t á n Abertsen. procedente I 
da Newport (New), consignado a W . H . | 
Smith. 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a : 2.712 toneladas 
c a r b ó n minera l . 
M A N I F I E S T O 1.S59—Vapor 
1 M A T I N E C O C K . c a p i t á n P i e r s ^ n , proce 
amer irano 
.T C a l l e y Ca : 20o Idem MMéi 
Cexktral An ie t l ca : 800 sacos bar ina , 
tVbttfl Y r ^ d l n s y C o . : 175 I d e a M m i 
Cfirhop.cll .\ p s M M U ; 750 saros m a í z . | 
I ' P i l a : 5 caja.-; corae de M w r e » 
¡ iont« loar la S;i>*ii/. y C a . ; 80 Idem idem. i 
Üabftleta y C i : 20 Idem Idem. 
Rlatuvaaca y Cfarvia -"o Mentí idei ít . 
M u ñ i z y C a . : 20 iden» idéni. 
I'frtan y « M : fiUO su os «lo harJu i. 
F e r n a n d e z y Bcnitex: U i ¡'-ni ideui. 
S w i í t ' y C o . : Wi barr i l e s j a b ó n . 27s c a -
j a s ideru en polvos, 100 idem carne do 
puerco. 
A Arraand : 183 rajas hulievos. 
M l s c r . L A N K A : 
.1 A A l l v y u : ;!U> o i j a s gasolina. 
A V i l a r : 10 Caja i j a b ó n . 
Mf n é n d e z R o d r í g u e z y C a . : 0 idem ide 
\ :isealIo Bannagf l y <'a.: 4 idem Idem. 
F G Robins y C o . : 5 Idem tejidos. 3 
paras idem. 
Pons y C a . : S cujas muebles y ofertes 
de f erre ter ía . 
Sobrinos de G ó m e z Mena y C a . : 10 ca- 1 
j a s tej idos. 
L ó p e z . R i o y C a . : 1 idem medias. 
.1 l .ónez B o d r i p u e z : í> idem i » a p o > r l a . 
.T O R o d r í g u e z y Ca. : 3 paras t.-ii ! a, 
.7 P a s r u a l B a l d w i n : 2 pacas a lmohadas 
J Cas t i l lo ( O u a n a j a y : fi bultus efectos 
de f erre ter ía . 
Jí.ipinol.'i H n o s . : 19 huaca les , ' 1 ca ja | 
ole; tos para sport. 
H e n M I M * 1-« rn . indez: M cajas placas . 
In terna t iona l D r u g Store y <_'o. : 11 
li i iarales droga,«. 
H A b r i l : 4 bultos f erre ter ía . 
A R Lantrwith y Co. : 8 bultos picos y 
i accesorios para mauzi ieras . 
R F H e v m a n n ; 22:1» buhos railes y ac* 
<? morios. 
Fuente . Presa y (^a. : 1273 piezas »I>e- j 
laderas . ¡ 
G a r l n . Garr ía y C a . : 30 c a j a s efectos 
esmaltados 
D G ó m e z v C a . : 10 Idem i i lrm. 
M E l r c a : 6 Idem Idem. 
C Remero y C a . : 2:: idem idem. 
V V f b l o s o l á ; S G piezas madera. 
l 'nra X n e m Gerona . I s l a de P i n r s : 
c F P e t t e r : 74 bultos mantera, conaer* 
T a s y h a r i n a 
Amer ican H a r d w a r e C o r p : 68 Id. Id. . 
B L H d ' l : 2 tercerolas mantera . «Vi £.a- j 
eos a l m i d ó n v m a l í . 
MK.M')HAM»VM 
P A R A L A H A f t A N A 
V I V E i: E S : 
Morris y C o . : 50 caias rarno de ^ueroo. 1 
Swlft y C o . : 18 I d e n í d e m . 
W O F a i r : 250 c a j a s 1 horizoa. 
M I S C K L A N K A 
T a b i a d a y R o d r í g u e z : 90 hua' . i les t . in-( 
J A l i ó : I C f Idem í d e m . 
pous y Ca . . idein itic-m. 
P u r d y and Hcnderf ion: 37 i lef Mein. ! 
I l a v a n a F r u i t v C " . : 1000 atados duc.as . ¡ 
A E L e ó n ' 32ÍI0 idem Idem. 
P A R A N C K V I T A S 
J G o r r i t a : IB'.H pares r ü l z a d o . 
P A R A G I B A R A 
í S iJ=?tanco«rt 3 cajas j a b m y e s t á n 1 
(es. 
P M I A M A N A T I 
Qüera'.t y C.i . «00 sacos de har ina . ' 
PAK.- 1 AC; v.aK -; 
B K o u i L L a c h : í .'i» aftCjM de iiar.Ma. 
P \ R A V I T A 
C e n t r a l S.irt.i L u 1:1: ::oq aacos h u r m a . l 
P A R A C A T i W I f f E > 
B i:onaüa4:h: 421) Ú'-oa lutrioa 
P A R A A X T T l / K A . M P K 
R i n b i a a Garc ía y C a . : 15 bJ os h n r i a a . , 
PARA Í \<;T A 
Morris v C o . : 170 cuja» r.irne puerco. 
. P A R A < A R D E N A S 
L4por v E s t r a d a : ID huacales iamon. 
B Meué-ndez y Cfl. : 250 sacos m a l - , , 
eaji.s a< eite. 900 l 'ein gasol ina. 
<;.ii r'.ga y C a . : 375 í d e m í d e m . 25 cajaa 
c a r n e puerco. 250 sacos m a í z . 
K I R e y n a l d o s : 1 r a j a p a p e l e r í a . 
.1 Quintana : 72 escri torios . 
Vtoda de P P é r e z : 43 cajas o f d t o s e s - i 
malta<l"S. 
L R n i z H n o s : 130 rolos alambre. 
VaJl lnea Migoya y C a . : 1 ca ja quema- • 
dores . 1 Idem armas . 
D I A 10 D E A B R I L 
E s t e mes es tü -onsagrado a l a R e s n -
i rrp< l'.n del Seflor. 
1 Jub i l eo C i r c u l a r — S u Divina Majestad 
, e s t á de ¡ni inl i iet - to en la Igles ia de Nuea-
t i ¡ . S.,'ñord dje la C a r i d a d . 
Santo* E r e q n i e l . profeta; Macario y 
Tes i fonte . confesores; Apolonlo. T ^ r e n -
CÍÍP y P( mpeyo m á r t i r e s ; s a n t a Acel la y 
' E l v l g l a . re ina . 
1 San Ifontrlo, arzogispo. confesar. N a -
, eM liabfn el fin del «dplo dée(Bi<>, en An 
tioquia, Nfotttd desde n i ñ o i n c l i n a c i ó n 
como innata a todj 1> bueno, 
i btl apiic . irion al e s t í l a l o , su amor a l 
i a l let iro. su modestia y sus arreg ladas 
1 costumbres le merecieron la a d m i r a r l ó n 
1 y artn la v e n e r a r l ó n de todos. A p e n a s 
so v i ó e n el vstad" e c l o s l á s t i c í i , .-uanilo 
fué modelo y ejemplar de toda la ele-
re ía. 
F u é « o n s a g r a d o y colocado en la s i l la 
arzobispal de Auti .- i iUia ron RatTMBal 
nplftcso; per» la nvevn dignidad solo s i r -
v i ó para hacerle mas humilde, y su con-
(ir.cta j u s t i f i c ó desde luego el acierto de 
la o lewWn. Su celo no p día ser m á s 
vivo, y a l mismo t iempo m á s prudente; 
su .nr idnd no p o d í a »er m á s universal n i 
ir.«;i b e n é f i c a . E r a tan poderoso en obras 
i HRM en ) ) j :nhra?: preillcahn todo.-- loa 
d í a s • sn p o « M o : r l s i taba pee s( mismo 
los enf•*rm<'H y • ;is! todos los pobres v l -
víf.n a f i j w w i de s u s rentas. E r a n po-
i os | . -< pteadown <j"e p o d í a n resist irse a 
su dulzura , y rarísriraos el que no se ren-
d í a a su celo. 
Daba murh • realc" a In Inocencia de 
su-» rostt inibres el r igor de sua g r a n d e » 
penitencias: y no contribufa poco para 
ni .mer.tar e l fondo de las l imosnas su 
S ^ S a s c a i D l A a i O D E L K H A i 
R I Ñ A y a a ú n c i c c e e r e l D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
prodigiosa abat lnencla y tu modest ia eu 
I todo el ; i j i iar de su palacio. 
I V i v i ó Macario, santamente entre sus 
, f í e l e s que le amaban con a d m i r a r í a n , 
: descansando santamente en c! S e ñ o r e l 
día 10 de A b r i l del a ñ o WKL 
F I E S T A S E L J C E V E S 
Mi-as ¡Solemnes, en :a Catedral l a d « 
¡ T e r r i ü y- en las d e m á s ig les ias las d a 
¡ costvmbre. 
Corto de María. -Dia 10—Correspondo 
| v i s i tar a Nuestra S e ñ o r a de Loreto , en 
la Santa Ig les ia Catedra l . 
S e r m o n e s 
Sermones oue se han de predicar. D . 
no en la Santa Igleaia Catedral durante 
ei pr imer semestre del corriente a ñ o . 
A b r i l 21.—Domingo I I I (de M l n e r r a ) ; 
M. 1. s e ñ o r Magistral . 
Miiyo 9 . — L a A s c e n s i ó n dzl S e ñ o r ; M. I . 
aeñor Doctoral . 
Alayo Domingo de Pentecoatds M, 
I . t o ü o r D e á n . 
Mayo 20.—Nuestra S e ñ o r a de la C a r i d a d ; 
M. 1. s e ñ o r Arcediano. 
1 Mayo 2<i.—Nutistni Sci iora ne T r i n i d a d » 
M. L s e ñ o r Lectora! , 
Maro 30.—Solemnidad del SSmum. C o r -
pua C h t t ; M. I . s e ñ o r Magistral , 
J u n i o 2.—Jubileo C i r c u l a r ; M. L seSot 
Arcediano. 
J u n i o 10.—Domingo I I I (de M i n e r v a ) ; 
M I . s e ñ o r Maestrescuela. 
J u l i o 2&.—San Pedro y S e n P a b l o ; M , 
t. s e ñ o r Penitenciarlo. 
C a b a n a . 2 de E n e r o de 1918. 
Vista !« d l s t r ibut ian de toa « o r i u o n c s 
que durante el pr imer aenaestre del a ñ o í-n 
enrso se p r e d i c a r á n . Dios mediante, en 
n u . b t r a Santa ig les ia Catedral , v e n i r s e » 
en aproharlr. y la aprobamos Cimcede-
mos c í u c j e n t n d l ü s Ce Indulgencia , en i a 
forran .icohtumbrada por la Iglesia, a to-
dos naestroa <l.lüces»ni)s por cada ve i que 
devotamente oyfron la divina palabra. L o 
d e c r e t ó v firma 8. E . R . de que eer t l -
Por manfarto tfe S. F . R.. Dr . Mfodex, 
Arcediano, Secrovario. 
.1- n i Obispo. 
N o r m a l í c e s e e ! E s t ó m a g o i 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s » n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o » a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
d o s i s d e 
; r 2 
i 
q u e e s 
í ^ T r ¡ 2 e l r e m e d i o 
5 ^ a g r a d a b l e , s e g u r o 
y p o r t e n t o s o , q u e h a 
c u r a d o c a s o s d e m u c h o » a ñ o s 
d e d u r a c i d n . K l p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a d e s u s v i r t u d e s ; u n a » 
c u a n t a s b o t e l l a s c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
P i i r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R I O S c u r a e l e x t r e ñ i -
in iento , p n d i e n d o c o n s e g u i r s e c o n s u 
m, -r nao n n a d e p o s i c i ó n d i a r i a . L o a e n -
f e r m o s bUiosos , ia p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h í d o s i n d i g e s t i ó n y a t o n i * 
2 S S ¡ S r ¡ 5 c « S c o n £ P U R G A T I N A . q u e e . n n t ó n i c o 
l a x a n t e , s u a v e y eficaz. 
He Venta : Farmacias y Drognerias. 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D s p o e i t a r i c s p a r a C u l > a . 
J 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
"EXPOSICION DE CHICAGO CON MEDALLA OÍ ORO 
lente de New or leaus , consiKnado a L 
I'laf-é Corporat ion. 
West Int l la O i l Uefg C o m p a n y : 
l.í>.V».í>Tr» «rainnfs pctr61eo. 
696.313 iiln- naftn. 
M A M C I E S T O 1S60.— Goleta s n e c a I s o l 
da. c a p i t á n Ahlgrren. prorefle.r.tc de Mon-
tevideo, ^onslgnadii a H Astorriui. 
CMCpafitfl T a s a j e r a : 117 fardofl tasajo. 
lO.tíit» ki los h u e« '< . 
.TM: "IO bordalesas sebo. 
P S : 422 »«I?ni i l c m 
P F : J . H idem iüena. 
M A N I F I E S T O ISÜl.— Vapor « m c r i c a n o 
MCNISZiAt « n p i U n Sreber)?. procedente 
(]<• M.. |) i la. «f ins ipn.T'o a Munaon S L i n e . 
Tauler S á n c h e » y C a . ; 700 Aa^oe de a v e -
na. 
Anjrel a r r o s : 375 idem Idem. 
P S á n c h e z : idem l iar lna . 
J r » r t e g « : 83 Idem H c n i 
A n . - r i c a n Grocery y cor:'.SO cajas man-
tera. 72 - r e o » de har ina , m tdem afrecho 
J M B e r r i a e H i p o s : i ter-eorla <W c a -
j a s manteen. 




P A G I N A D O O , M A l U Q U L L A M Á R I K A A b r i l 1 0 d e 1 9 1 8 . 
Un Exito Asombroso 
C u a t r o a ñ o s l l e v a n d e i n t r o d u c i d o s 
«n . e l m e r c a d o l o s f a m o s o s R e f r i g e r a -
d o r e s B O H N S Y P H O N , f a b r i c a d o s p o r 
l a W h l t e A n a m e l F i e f r i g e r a t o r C o . , de 
S a i n t P a u l , M i n a , q u i e n e s t i e n e n p o r 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a i a a c r e -
d i t a d a r a z ó n s o c i a l T a b o a d a y R o d r i -
g u e z , m o t i v o d e p o r s í p o d e r o t o p a n : 
Q u e l o s f a b r i c a n t e s de l a B o h n a l c a n -
c e n e l é x i t o m á s r e s o n a n t e . 
E s t o s R e f r i g e r a d o r e s q u e r e p r e -
s e n t a n e l m á s a c a b a d o p r o d u c t o d e 
l a m o d e r n a I n d u s t r i a A m e r i c a n a , h a n 
t e n i d o a s o m b r o s a a c o g i d a e n los B E L 
"UU. p o r s u s c o n d i c i o n e s S a n i t a r i a s e 
H i g i é n i c a s y s u u s o s e h a g e n e r a l i z a d o 
c o m p l e t a m e n t e e n H o s p i t a l e s , E s t a ^ 
b l e c l m i e n t o s de B e n e f i c e n c i a , F e r r o -
c a r r i l e s , V a p o r e s y r e s i d e n c i a s p r i v a -
d a s . A h o r a s e h a e x t e n d i d o a l a g r a n 
I n s t i t u c i ó n m u n d i a l C R U Z R O J A , q u e 
•ha I n s t a l a d o v a r i a s d e e l l a s e n s u s 
d e p e n d e n c i a s d e a q u e l t e r r i t o r i o y 
"en l o s t r e n t e s de b a t a l l a . 
I d é n t i c a s s e ñ a l e s de é x i t o h a n obte -
iUldo e n e s t a R e p ú b l i c a l o s u m v e r s a l -
m e n t e c o n o c i d o s R e f r i g e r a d o r e s 
B O H N S Y P H O N , p u e s s e h a n i m p u e s -
;to e n t a l e s p r o p o r c i o n e s q u e n o s per -
a n f t e n s u p o n e r l l e g a r á n e n b r e v e p l a -
^zo a e s t a r i n s t a l a d o s e n t o d o s l o s h o -
l g a r e s d e C u b a . A c t u a l m e n t e l o s u t l -
i l l z a n l a s f a m i l i a s a m a n t e s d e l c o n f o r t 
?y l a h i g i e n e y o t r a s m a c h a s p e r s o n a s 
¡tpie p r e f i e r e n h a c e r u n a s o l a I n v e r -
s i ó n , e n c a m b i o d e q u e e s t a s e a e fec -
t i v a y p r o d u z c a r e s u l t a d o s b e n e f i c i o • 
¡sos» a m á s de p r á c t i c o s ; t a m b i é n era • 
f p l e a n d i c h o s R e f r i g e r a d o r e s Is^s m á s 
- r e n o m b r a d a s C l í n i c a s M é d i c a s d e l p a í s 
( l a s p r i n c i p a l e s C a s a s de S a l u d , los 
' L a b o r a t o r i o s , A s i l o s , d e p e n d e n c i a s d e l 
E s t a d o , c o n o c i d o s E s t a b l e c i m i e n t o s y 
© u f i n e n t o d o s a q u e l l o s l u g a r e s d o n -
d e s e r e q u i e r e u n m u e b l e p r á c t i c o , d e 
ú t i l e s r e s u l t a d o s y q u e a s u v e z t e n -
g a b e l l a a p a r i e n c i a . 
E n e l a ñ o 1914 c u a n d o s u s A g e n -
t e s l o s s e ñ o r e s T a b o a d a y R o d r í g u e z 
d e s p u é s d e d i s t i n t o s e s t u d i o s s o b r e 
l a s c u a l i d a d e s d e l a s N e v e r a s B o h n 
S y p h o n y l a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a -
d o s e d e c i d i e r o n p o r a c e p t a r l a r e -
p r e s e n t a c i ó n e n C u b a , p a r e c i ó i n ú t i l 
e l e s f u e r z o d e a c r e d i t a r u n a p a r a t o 
t a n a c a b a d o y p e r f e c t o , p u e s s o l a m e n -
t e p u d i e r o n c o l o c a r s e e n e s e p r i m e r 
a ñ o u n a s S E S E N T A N E V E R A S , p e r o 
e l e x c e l e n t e r e s u l t a d o q u e de e l l a s 
o b t u v i e r o n s u s c o m p r a d o r e s f a c i l i t ó 
n o t a b l e m e n t e l a s v e n t a s a l e x t r e m o 
d e q u e e l s e g u n d o a ñ o s e o c l o c a r o n 
t r e s c a r r o s de f e r r o c a r r i l l l e n o s de 
N e v e r a s , e l t e r c e r o s i e t e y e l a ñ o e n 
c u r s o , b a s á n d o n o s e n q u e h a s t a e s t a 
é p o c a , q u e a ú n n o s e h a n s e n t i d o los 
f u e r t e s c a l o r e s d e n u e s t r o s r i g u r o s o s 
v e r a n o s s e h a n c o l o c a d o c u a t r o c a r r o s 
d e N e v e r a s . T a n e l o c u e n t e y v a l i o s o 
d e t a l l e h a c e s u p o n e r que s e l l e g a r á e s -
t e a ñ o a l o s q u i n c e c a r r o s l o c u a l 
r e p r e s e n t a r á l a s v e n t a s m á s grande? , 
d e n e v e r a s q u e s e h a n e f e c t u a d o en 
C u b a . 
L o s R e f r i g e r a d o r e s B O H N S Y P H O N 
p o r s u s c o n d i c i o n e s c a r a c t e r í s t i c a s 
r e s u l t a n s e r l o s s u p e r i o r e s , l os ú n i -
, e o s q u e p o s i t i v a m e n t e r e s p o n d e n a 
¡ l o s f i n e s p a r a q u e h a n s i d o c r e a d o s y 
l o a q u e v e n t a j o s a m e n t e o c u p a n e n e l 
m u n d o e l p r i m e r l u g a r . T o d a s e s t a s 
r a z o n e s y a e x p e r i m e n t a d a s e l o c u e n t e -
m e n t e e n C u b a s o n e l o r i g e n de l a 
p r e f e r e n c i a q u e e l p ú b l i c o i n t e l i g e n -
t e y c o n o c e d o r l e s h a d i s p e n s a d o . 
C o n s t r u i d a s e s t a s n e v e r a s c o n m a -
t e r i a l e s de p r i m e r a c a l i d a d y s u j e t a s a 
l o s m á s s e v e r o s p r i n c i p i o s c i e n t í f i -
c o s , e s t á n r e c o n o c i d a s c o m o e l m u e -
b l e s a n i t a r i o p o r e x c e l e n c i a ; c o n -
s e r v a n s i e m p r e l o s a l i m e n t o s en b u e n 
e s t a d o , s u p a t e n t e S y p h o n d e c i r c u l a -
c i ó n de a i r e i m p i d e q u e u n o s m a n j a -
r e s t o m e n e l s a b o r de l o s o t r o s , r a -
z ó n p o d e r o s í s i m a p a r a l a b u e n a c o n -
s e r v a c i ó n de l a leche., a l i m e n t o p r i n -
c i p a l d e l n i ñ o ; s u d e s t i l a c i ó n e s p e r -
f e c t a y el a i r e c i r c u l a l i b r e m e n t e e n -
t r e e l d e p ó s i t o de h i e l o y l a c l a c e r . a 
d e p r o v i s i o n e s ; e n f i n , s u l i m p i e z a a b -
s o l u t a s e c o n s i g u e c o n g r a n f a c i l i -
d a d . P o r t a l e s b o n d a d e s b a r r e c i b i -
do l a s a n c i ó n y e l a p l a u s o u n á n i m e d e 
l o s h i g i e n i s t a s m á s e x i g e n t e s q u e r e -
c o n o c e n e n s u i m p e r m e a b i l i d a d d e t a -
l l e s de i m p o r t a n c i a i m p r e s c i n d i b l e . 
B a j o todo p u n t o de v i s t a l a B o h n 
S y p h o n es e l m o d e l o m á s a c a b a d o y 
u n a de l a s m a y o r e s s a t i s f a c c i o n e s q u e 
p u e d e e x p e r i m e n t a r tody c o m p r a d o r 
es que a d q u i r i e n d o u n a d e e l l a s l o -
g r a e l e m p e ñ o de q u e l a s a l u d i m p e r e 
e n s • h o g a r p o r q u e c o n l o s a l i m e n t o s 
b i e n c o n s e r v a d o s s e g a r a n t í a l a v i -
d a 
D e n t r o de poco l o s s e ñ o r e s T a b o a -
d a y R o d r í g u e z i n t r o d u c i r á n u n t ipo 
d e n u e v a c r e a c i ó n , a p o r c e l a n a d o de 
c o l o r a z u l , c u y o é x i t o q u e d a d e a n t e -
m a n o a s e g u r a d o . E l n u e v o m o d e l o q u e 
r e ú n e l a s m i s m a s c u a l i d a d e s q u e h a n 
h e c h o f a m o s a s a l a s c o n o c i d a s d e l p ú -
b l i c o c u b a n o , a s e g u r a e l g r a d o m á x i -
m o d e p e r f e c c i o n a m i e n t o e n l o s R e f r i -
g e r a d o r e s B o h n S y p h o n . 
E l é x i t o do l o s s e ñ o r e s T a b o a d a y 
R o d r í g u e z , h a e s t a d o a l a m e d i d a d e l 
e s f u e r z o r e a l i z a d o en e s t a l a b o r i n -
n o v a d o r a . C o n s i g n a m o s c o n s a t i s f a c -
c i ó n e l t r i u n f o d e s u l a b o r p e r s e v e r a n -
te i n t r o d u c i e n d o e n c u b a l o s f a m o s o s 
o i n s u p e r a b l e s R e f r i g e r a d o r e s B o h n 
S y p h o n , l o s c u a l e s t i e n e n e n e x h i -
b i c i ó n e n s u s a l m a c e n e s y d e p ó s i t o s 
d e a r t í c u l o s s a n i t a r i o s e n C t e n f u e g o s 
n ú m e r o s 9 y 11 y e n e l g r a n S a l ó n de 
E x p o s i c i ó n d e G a l i a n o 63, e n e l v e r -
d a d e r o c e n t r o d e l a C i u d a d . 
I t . - l O . I d . - 10. 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se l l a -
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
k a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s de P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o se-
l 'ado , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
r a n j o , C a s a B l a n c a , J e s ú s d e l M o n -
t e , P u e n t e s G r a n d e s y V e d a d o y 
l o s d e l a s f i n c a s r ú s t i c a s e n l a T a -
q u i l l a n ú m e r o 3 , d o n d e d e b e n s o -
l i c i t a r l o p a r a s u a b o n o . 
H a b a n a . 9 d e A b n l d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S n á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
8d. ». 
V a p o r e ? T r a s a t l á D i i c u s 
d e f ó i i l l o s , i z q u i e r d o v 
D E C A D ü ? 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E . A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s g r u p o s d e S A S T R E S C O N 
G E N E R O S Y T I E N D A S D E T E J I -
D O S S I N T A L L E R , e n c u m p l i m i e n -
t o d e l A r t i c u l o 8 7 d e l a L e y d e 
I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e 
s e s i r v a n c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o 
d e s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R E G I S -
T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S , a 
f i n d e q u e p u e d a n e x a m i n a r l a 
R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r 
l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o a l o s s e -
ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p o r l o s e x -
p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u r a n t e u n 
p l a z o d e C I N C O D I A S c o n s e c u t i v o s 
a p a r t i r d e e s t a f e c h a , f o r m u l a n -
d o p o r e s c r i t o , l o s q u e s e c o n s i -
d e r e n p e r j u d i c a d o s , l a s p r o t e s t a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l 8 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S n á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2Í)71 .'..i 10 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D B 
, A G U L L Ó 
ifiajes r a p o s * h m 
E i t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l do 10,000 
t o n e l a d a s 
"CADIZ" 
c a p i t á n M . M O R I L L A * 
ó A X T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a a d m i s i ó n de p a s a j e r o s e i n f o r -
m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A H Á B l i , S A E N Z & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o 1 8 — T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
i n 6 a b 
i e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
S O I J B M X E FIBSTA COSTEADA POR LA 
VIKTTTOSA Y CARITATIVA DAMA CA-
RIDAD SAL,AS DE MARIMON, EX AC-
CION DE GRACIAS AL SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S . 
E l prOxlmo domingo, d í a catorce, a las 
ocho y media a . m. c o m e n z a r á l a solem-
ne misa de m i n i s t r o s en honor a l deifico 
C o r a z ó n con vocee y orquesta que d i r i g i r á 
e l laureado a c a d é m i c o R a f a e l Pastor . 
E l s e r m ó n e s t á a cargo del Muy I lns tre 
p r e s b í t e r o doctor E n r i q u e A . Ort lz . docto-
r a l de la Santa Igles ia Catedra l . 
L a d is t inguida d a m a , part icular bene/ac- I 
twra de es ta iglesia e la teresaBa siempre ¡ 
por el embellecimiento de l a ralsma. ha | 
regalado una r a l l o s a y preciosa alfombra 
de es trado que s e r á estrenada en dicha 
fe8tl ,4dad. 
Se d i s t r i b u i r á n preciosos rccortator les . 
E l p á r r o c o ruega atentamente P. todos 
s u » fel igreses y d e m á s fieles l a asistencia 
a tan solemne acto. 
890* 13 ab. 
U N E A I 
d e 
W A R D 
S E R V í C l O « A i í A W A - r i ü E Y Á 
Y O R K 
i A R I F A D E P A S A J E S 
New Xoik. 
Progrese . 
V u r a c r u i , 
Tampico . , 
Nassau . . 
P r i m e -
r a 
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M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s g r u p o s d e T I E N D A S D E S E -
D E R I A Y Q U I N C A L L A — B O D E G O -
N E S 0 F I G O N E S — I M P R E N T A S 
C O N M O T O R Y A L M A C E N E S D E 
V I V E R E S S I N L I M I T A C I O N , e n 
c u m p l i m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n 
e l A r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m -
p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e 
s i r v a n c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e -
s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s , R E G I S T R O D E C O N T R I -
B U Y E N T E S , a f i n d e q u e p u e d a n 
e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s 
a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e R e -
p a r t o a l o s s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r l o s e x p r e s a d o s e p í g r a f e s , d u -
r a n t e u n p l a z o d e C I N C O D I A S 
C O N S E C U T I V O S a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o , l o s 
q u e s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , 
l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 2970 5d-10 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
EH Joeves, 11 del actuaJ, a las csatro 
de l a tarde, se Ter i f i carán los cultos de 
l o » Quinos Jueves . 
P r e d i c a r á el R . P . Miguel G n t l é r r e a , C . 
M. . sobre e l s iguiente tema: 
L a , v ida cr ie t i sna en los tiempos pre-
sentes. L a G r a c i a y su inf luencia sobre 
las a l i ñ a s . 
E s t e Jueves es a I n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a i 
M a r í a S e l l de MerMn. 
8910 ^ ab. | 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í i , í 
L a f iesta mensua l de Nuestro Padre San j 
Lájsairo, ae c e l e b r a r á el domingo, 14 del 
presente mes, a las ocho y m e d i a a . m. i 
P r e d i c a r á el p á r r o c o Padre J u a n J . L o - i 
bato. L a m i s a de comuniOn a las siete y 
media . 
A d e m á s , todos los d í a s 17 t e n d r á San 
L á z a r o m i s a cantada a las siete y media. 
L A D I R E C T I V A . 
8S87 U ab. 
j i ¿ E A f t D f c N tíULEíüS A Í Ú U A ^ 
f A R I £ b LJfc L O S £ ) i A i ) i t ó U W -
W t ó Y t i C A N A D Á , A M C C i O S 
V E N T A J O S O S 
S t R V Í U Ü i i A B A N A - M E X l C Ü 
P r o g r e s e . V c r a c r u z y l a m p i c o -
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , .'.4. . 
D e s p a c h e de P a M j e a : 
T e ' c f o n o A - 6 ; f » 4 . 
¿ r a d o . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E 5 ? O R A | 
D E L O C R D E S 
E l Jueves, d í a 11, misa de C o m u n i ó n a 
l a s 7 a m. en la capi l la de L o u r d e » . A 
las 9, m i s a solemne con e x p o s i c i ó n de 
B. D. M., d á n d o s e a l f inal la b e n d i c i ó n 
con el Sant t í s lmo . 
T e r m i n a d a l a misa cantada t e n d r á lu-
gar la Junta de Promotoras y Direct iva 
tle la C o n g r e g a c i ó n . 
L A S E C R E T A R I A 
VTl^ 11 a b 
> ' l Méx ico . V iernes . 12. 9 a . m. Ig les ia 
jrced Clamemos l a pa* por i n t e r c e s i ó n 
• 1 Vir ' , n de Guadalupe. 
S70;! 12 ab 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l lunes, 8, a las ocho de l a maflana, 
Fcrá l a misa al glorioso San J o s é . Se 
a v i s a a sus devotos y contribuyentes. 
8417 17 ab. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a que l a q u e el b u -
q u e p u e d a t o m a r en sus b o d e g a s , a la 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a dispuesto lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n el los se l e s 
p o n g a el sel lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N L S -
T R A C I 0 N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s 
C u a r t o t r i m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
F i n c a s r ú s t i c a s . S e c u n d o s e -
m e s t r e d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r l o s c o n c e p t o s e x -
p r e s a d o s q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o 
q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 1 6 d e l 
m e s a c t u a l h a s t a e l 1 5 d e M a y o 
p a r a l a s f i n c a s u r b a n a s , y d e s d e 
e l 1 6 d e d i c h o m e s h a s t a e l 1 4 
d e J u n i o p a r a l a s r ú s t i c a s , e n l o s 
b a j o s d e l a C a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 8 a 11 
a . m . y d e 1-1 ¡ 2 a 4 - 1 2 p . m . , e x -
c e p t o l o s s á b a d o s , q u e s e r á d e 8 a 
11 a . m . , s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s 
e x p r e s a d a s e n e l E d i c t o q u e s e p u -
b l i c a r á e n l a G a c e t a O f i c i a l y e n 
e l B o l e t í n M u n i c i p a l , a p e r c i b i d o d e 
q u e s i d e n t r o d e l e x p r e s a d o p l a z o 
n o s a t i s f a c e n l o s a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n e n e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 
y s e c o n t i n u a r á e l p r o c e d i m i e n t o 
c o n f o r m e s e d e t e r m i n a e n l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p o n i é n -
d o s e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s e -
ñ o r e s p r o p i e t a r i o s q u e , l o s r e c i b o s 
d e l a s c a s a s c o m p r e n d i d a s e n e l 
c a s c o d e l a H a b a n a c u y a s i n i c i a l e s 
s e a n d e l a A a l a M , y l o s b a r r i o s 
d e A r r o y o A p o l o , C a l v a r i o , C e r r o 
y L u y a n ó , s e e n c u e n t r a n e n l a C o -
l e c t u r í a n ú m e r o 5 y l o s d e l a N 
a l a Z y b a r r i o s d e A r r o y o N a -
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S . 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . 
E j e r c i d o 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s g r u p o s F A B R I C A S D E C A L -
Z A D O S I N M O T O R ( Z A P A T E -
R I A S ) Y A L M A C E N E S D E T A B A -
C O E N R A M A , e n c u m p l i m i e n t o 
d e l o p r e v e n i d o e n e l A r t í c u l o 8 7 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a -
l e s , p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u r r i r , 
l o s q u e a s í l o d e s e e n , a l a s o f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s , R E G I S T R O D E 
C O N T R I B U Y E N T E , a f i n d e q u e 
p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e 
c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n 
d e R e p a r t o a l o s s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s p o r l o s e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e C I N -
C O D I A S c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e 
e s t a f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o , 
l o s q u e s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a -
d o s , l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n -
t e s . 
H a b a n a . A b r i l 6 d e 1 9 1 8 . 
( F . ) M a n u e l V a r o n a S n á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 290S Sd-T 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e c u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l o s g r u p o s d e T i e n d a s d e L i b r o s 
d e t o d a s c l a s e s y T i e n d a s d e M a -
t e r i a l e s d e E d i f i c a c i ó n , e n c u m p l i -
m i e n t o d e l o p r e v e n i d o e n e l a r -
t í t c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e s e s i r v a n 
c o n c u r r i r , l o s q u e a s í l o d e s e e n a 
l a s o f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s t r o d e C o n t r i b u y e n t e s , a f i n d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o a l o s s e ñ o r e s c o n -
t r i b u y e n t e s p o r l o s e x p r e s a d o s e p í -
g r a f e s , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n c o 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a 
f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i t o , l o s 
q u e s e c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , 
l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a . A b r i l 4 d e 1 9 1 8 . — 
( f . ) M a n u e l V a r o n a S n á r e z , A l c a l -
d e M u n i c i p a l . 
C 2879 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o d e l a c u e r d o d e 
l a D i r e c t i v a d e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e 
y a v i r t u d d e l o d i s p u e s t o e n l o s 
a r t í c u l o s 2 8 , 4 3 'y 3 1 d e l R e g l a -
m e n t o , t e n g o e l h o n o r d e c i t a r p o r 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s s o c i o s 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l d í a 2 1 
d e l a c t u a l m e s d e A b r i l , a l a 1 p . 
m . , e n e l s a l ó n d e a c t o s d e l a L o n -
j a d e l C o m e r c i o , L a m p a r i l l a n ú m e -
r o 2 , c u y a o r d e n d e l d í a e s l a 
s i g u i e n t e : 
l o . — L e c t u r a d e l a c o n v o c a t o -
ria. 
2 o . — L e c t u r a , d i s c u s i ó n y r e s o -
l u c i ó n d e l a s p r o p o s i c i o n e s d e c o m -
p r a d e l a " L o m a d e M o n t s e r r a t " 
q u e r e c i b a l a D i r e c t i v a , c u y a s o f e r -
t a s e s t á n g a r a n t i d a s p o r u n d e -
p ó s i t o d e m i l p e s o s h e c h o a f a v o r 
d e l a S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e C a t a l u ñ a . 
^ H a b a n a , 9 d e A b n l d e 1 9 1 8 . — 
C e l e s t i n o S u s t , S e c r e t a r i o . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
A C C I O N I S T A S 
N o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
c i o n i s t a s c o n v o c a d a p a r a e l d í a 2 8 
d e l a c t u a l , p o r f a l t a d e q u o r u m , s e 
c o n v o c a n u e v a m e n t e p o r e s t e m e -
d i o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
c i o n i s t a f . q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 1 2 d e A b r i l p r ó x i m o , a l a s 
4 p . m . , e n e l e d i f i c i o d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , A g u i a r 
n ú m e r o r 8 1 y 8 3 , c o n e l f i n d e 
p r o c e d e * a l a r e n o v a c i ó n d e l C o n -
s e j o d** A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a r o n l a M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o s e 
a d v i e r t e q u e e l d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e eiP l a s d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
t i r v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a l o s 
t e n e d o n s d e A c c i o n e s C o m u n e s y 
q u e t e n j ; a n i n s c r i p t a s s u s a c c i o n e s 
p o r l o m e n o s c o n d i e z d í a s d e a n -
t i c i p a d o ti a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n -
t a o d e p o s i t a r l a s e n l a s O f i c i n a s d e 
l a C o m p a ñ í a d e n t r o d e l m i s m o p l a -
z o , s i s o n a l p o r t a d o r ; l o s a c c i o -
n i s t a s q u e n o p u e d a n a s i s t i r p u e -
d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o -
d e r a d o , s e g ú n d i s p o n e e l a r t í c u l o 
2 1 d e l o s E s t a t u t o s . 
H a b a n a . M a r z o 2 9 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i ñ ó , S e c r e t a r i o . 
A L O S P A D R E S ] 
S a l d r á n e n e s t o s d í a s ' 
d o s m u c h a c h o s c u b a - ' 
n o s p a r a e l c o l e g i o 
a m e r i c a n o " P o e t e r M i - ' 
l i t a r y A c a d e m y , " j 
a c o m p a ñ a d o s p o r u n a j 
p e r s o n a m a y o r ; s o n • 
e l l o s l o s h e r m a n o s P u -
j o l , d e 1 2 y 1 4 a ñ o s . 
A p r o v e c h e n e s t a o p o r -
t u n i d a d p a r a e n v i a r a 
s u s h i j o s c o n e s t o s d o s . P a r a e l c a -
l o r h a y c a m p a m e n t o s d e v e r a n o . 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 1 / 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 3 
Tí I B R O S E 
^ A P I R E S ' 
U N U B R O I N T E R E S A N T P 
' N e u r a s t e n i a y Psicairtenla — * 
C 2a5 J l i d - 9 
se t i tula un Interesante uf*^é8*ía.•l . 
l a p luma d e l notable escH/0 «kbwu** 
A. í o y a s G u e r r e r o . Sus ^ S » 
ras Joyas de u n a elegante i T t ^ ' » * » 
de a b u n d a n g r a n d e s cons ir tÜ!*?"». a?" 
orden p s í q u i . - o . e s t á n b a s a r t » ^ * 0 » * I" 
t u d í o s y t e o r í a s de los 6,1 ¡oí *• 
•anel . K a y r a o n d , G r a s s e r í?re« h J * ; 
leury, H u r h a r d , R o b í n eto ^ ? t , * < S i 
í r i t u s cu l tos , yue sab^n AL ̂  U » * 
J i 
F l 
pfntuB q e d¿ , • . 
bellas, e n c o n t r a r á n en « n . J8*"» t j í 
verdadero deleite. Se remit ^ f i n » * ^ * 
cert i f icado * to.la la U e p ú b H c ^ ^ 
te el e n v í o de un peso morni^ ' i ^ b T 
c a r t a c e r t i f i c a d a a l a sleul^n» 5riti«l 
S e ñ o r E n r i q u e G. O i a c ú n ™ n , l l r * « » 
C68540n<lmerO 2 ' alt(>8' H¿banae S." 
A C A D E M I A D E I N G L E S . T A Q r i G R . V -
J \ . fía y mecanopraMa. E n Concordia , 
n ú m e r o 91, bajos. C l a s e s de i n g l é s y ta -
q u i g r a f í a de e s p a ñ o l e i n g l é s ; $3 ca-
da una y de m e c a n o g r a f í a . ?2 a l mes. 
STOC " m 
T T I M N O N A C I O N A L C r R A v í T ^ L 
X I canto y piano. Precio 2o L ^ " . ^ 
Peña- D r f g o ^ j J ? bre de p a l teatro " M a r t í 
8329 
A C A D E 3 I I A D E C O R T E E S T I L O F R A N -
¿ V c é s . s istemas L e r a y Mart í . E n s e ñ a n -
za completa del corte de ropa de s e ñ o r a , 
de cabal lero y de ñ i f l a C l a s e s d i a r i a s a l -
ternas v de noche y c lases especiales pa-
ra l a que disponga de poco tiempo p a r a 
el ai>rendizaje. L a a l u m n a puede hacer-
se sus vestidos en la misma. D i r e c t o r a : 
T r i n i d a d L . de Blanco. B e l a s c o a í n , 120. 
Palacio D í a z Blanco. 
C 2917 15d-7 
" A C A D E M I A L L O P A R T " 
C lase s generales nocturnas, de 7 a 9 p. m., 
a $5 mensuales . Clases especiales de i n -
g l é e y s e g ú n el p r o g r a m a del Inst i tuto 
de la H a b a n a , en la Academia , de 1% a 
2^2 y a domicil io. C lases de T e n e d u r í a , 
T a q u i g r a f í a • P l t m a n . " y de Mecanogra-
flía. Exce lente profesorado. D irec tor : Pe-
dro E . L l ó p a r t . San Miguel, «tí, bajos. 
T e l é f o n o M-1087. 
S i w c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AVISO, 
8573 í l a b 
AN T O N I A M O U E D A N O D E F E R N A N -dez. C l a s e s de bordado a m á q u i n a . 
Se hace cargo de trabajos en bordados 
de esta clase, como t a m b i é n en p in tura 
a l K e s s i n g t o n (rel ieve) , puede p intar co-
j ines de raso, adornos de cr i s ta l , joye-
ros, bomboneras, etc. Vendo t a m b i é n dos 
cuadros pintados. Monte, 180, altos. 
8478 20 ab 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
cleses part iculares de contabi l idad, por la 
noche, para auxi l iares de escritorio, de 
T e n e d u r í a de libros, en toda su e x t e n s i ó n , 
con P r á c t i c a s comerciales , r e d a c c i ó n del 
Diario . Mayor y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s Mer-
cant i les; M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , etc.. etc. 
E n s e ñ a n z a prác t i ca y r á p i d a . I n f o r m e s : 
L a m p a r i l l a . 100. 
8467 20 ab 
V ^ A C L M I E N T O S . S I D S T S D NO T I E N E 
j^i inscriptos e sus hijos en el Registro 
C i v i l , yo me hago cargo de inscr ibir los , 
• i n molestias para usted. T a m b i é n me 
hago cargo de toda clase de di l igencias 
para l a c e l e b r a c i ó n de matrimonios . T o -
m á s Vega . G l o r i a . 133; de 5 a 7 p. m. 
8779 14 a b 
PR O F E S O R A O I N S T I T U T R I Z P A R A e d u c a c i ó n completa. Clases de I n g l é s , 
f r a n c é s , e s p a ñ o l , i n s t r u c c i ó n , m ú s i c a , et-
c é t e r a , 14 a ñ o s de p r á c t i c a . D ir ig i r se a 
Composte la . 102, bajos. De 5- l ¡2 a 6-li2 pa-
sado meridiano. 
8202 10 ab. 
SE V E N D E N V A R I O S B A R C O S , D E 70, 120 y 970 toneladas. Var ios solares, te-
rrenos en l a l l á b a n a , f l r c a s u r b a n a s y 
r ú s t i c a s ; camiones y a u t o m ó v i l e s nuevos 
y de uso. E s c r i b a pidiendo Informes al 
Apartado n ú m e r o 2547. No corredores. 
8452 13 ab 
(C E N T R O D E F E N S O R D E L C O M E R C I O 7 en Ciego de Avi la M o r ó n . Director, l i -
cenciado E n r i q u e Va lenc ia , Abogado y No-
tario. Se hace cargo de cobres de créd i -
tos de a lmacenis tas importadores de la 
H a b a n a y toda c l a « e de asuntos de ventas 
de f incas y colonias. Ciego de A v i l a . 
C 2844 8d-4 
A L O S M E X I C A N O S 
residentes en C u b a nos permit imos su -
pl icar les se s irvan envlarnofl sus nombres 
y direcciones al Apartado Posta l 1006. O r -
tega y Cabal lero . Agentes y correspon-
sales de p e r i ó d i c o s mexicanos. 
8159 12 ab. 
R E G A L O D £ $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
Idgal de los culpables de robos de me-
dicinas en las Innchsa. muelles o en de-
terminada D r o g u e r í a . Reserva absoluta y 
el pago se gair.ntiza •> se qu'ere a c -
to Notarlo. 
F R A N G S C O A I Í A R A L 
O ' R E I L L Y , NUM. 3P A L T O S . 
876 20 « b 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. & pesos C y . ai mes. C i a -
ses particulares por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. H a y profesoras pa-
ra las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma I n g l é s ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E K l ' H , reconooldo universa luiente co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta lu fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional, a 
la par aencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar on poco 
tiempo la lengua inglesa, tau necesaria 
hoy din en esta I t epúb l i ca . 3a. e d i c i ó n . 
Un tomo en 8o.. pasta, $ L 
6745 13 a b 
A R T E S y 
— 
UN I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R .w. ricano, g r a d u a d o , de reeonocld)! 
l idad y e x p e r i e n c i a en Cuba se baos ^ 
de todos s u s p lanos , presupuesto» ít?1 
nes de m a t e r i a l e s y de l a dlpeS.jju**" 
los trab. i jos de c o n s t r u c c i ó n ons * 
intenta r e a l i z a r , a base de un tant"1*** 
ciento, a h o r r á n d o s e usted por lo taat í 
fabulosas g a n a n c i a s de las C o a a « ¿ 
C o n s t r u c t o r a s , que tienne que p a ñ i ^ 
tos de of ic ina , sue ldos extras a »m»?^ 
dos, luz, etc. Y o e s t a b l e c e r é mi o« • 
en la obra , l l evando l a dirección dlTíf 
m i s m a , y r e a l i z á n d o l a en el menoi « 4 
c ió de t iempo posible . Tengo gran 2!^ 
r i e n d a en la r e a J l z a c i ó n de t r a b a U ? í 
concreto y ncero de primera e t e s e n L * 
u n a o p o r t u n i d a d de mostrarle qne \M1 
se a h o r r a r á ut i l izando mis s i .r íJj ' 
A p a r t a d o 2277. 
8658 22.^ 
i . ao. 
CR E S P O Y R U S S I N Y O L . AORlMEwT res . T o d a c l a s e de trabajos de Ar-" 
mensura , deconeocliSn mecánira reDanoi 
etc. etc. O f i c i n a : Gal iano , 118'altoi T. 
l é f o n o A-S361. le" 
8405 04 ab. 
1 Péirdná 
X > E R D I D . V : E N T R E L A S C A L L E S CAI. 
A m e n y F i g u r a s , se ha extraviado M 
perrito lanudo, blanco, con mancha» » 
pras . entiende por "Plr lndinga." 8e jn-
f i f i cará a l que lo entregue en Camoa-
nario 620. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S I c a e m n cjt vcacp 
t r a b ó v e d a c o n s t r u í 
(d« o t a t o d u i o i a d f r 
U n t o s raodVrvta y 
U a a l q n i U m M p a r a 
raardar r a l n r a t d a t o d a j d a t a g 
b a j a k p r o p i a c a s t o d a k a fe 
tornadas. 
B a e s t a a f t e toa d a r c a a a t todas 
Vm d a t a B M f n a se 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e ! 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a uiutricularse por 
tleiupu determinado para adquir ir el t i -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se Ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el alumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante er.amen, ser acreedor 
a é l . 
L a e n s e ñ a n z a prác t i ca es Individual y 
constante: la teOru-u, colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a Vfr p. m. 
L a s s e ñ o r a s y seuuriius que deseen ad-
q u i r i r estos conocimientos, los del idio-
ma i n g l é s y la m u c a u o g r a t í a .pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas indi -
cadas, seguras de hal lar en este Centro el 
orden y la moral m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 65T1 in lo . • 
A C I A S Y 
E R I A S 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l c o n la po-
m a d a d e N u e s t r a S e ñ o r a de 
L o u r d e s . 
E N 3 D I A S D E S A P A R E C E N . 
D e v e n t a e n f a r m a c i a s y cen-
tros de e s p e c í f i c o s . 
D e p o s i t a r i o : D r o g u e r í a - f a r -
m a c i a d e E r n e s t o S a r r á . 
© I T ® 
C a s a s y P i s o s 3 
N . G e l & t s y C o m p * 
1 A N Q U E X 0 S 
L A U R A L D E B E U A R D 
C l i s e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
•Libros , M e c a n o g r a f í a y Piar.o. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
H A B A N A 
" D A R A O F I C I N A S , C O > V I S T A A L •** 
JL y frente a l a S e c r e t a r í a de 
n a c i ó n , se a l q u i l a un amplio ^ Te°¿l 
do piso al to , en T a c ó n , n ú m e r o 4, prwj 
para una buena of ic ina , infornnm " 
m i s m a c a s a e l s e ñ o r J u l i o Monlin. 
l é f o n o A-7C27. t , - j 
8817 ü i - " 
<y0 Y «O P E S O S . F K E C I O S O S ALTO* 
I bajos, se a l q u i l a n . Industr ia , « . r 
C o l ó n y T r o c a d e r o . completamente 
vos. I n f o r m e s : C o l ó n , 17, W>rica. . 
8826 
EL E G A N T E I ' I S I T O , S E A L Q C I L A g,. l e r . piso de Sol , nflmero 41, e ^ ^ -
b a ñ a v Composte la , tiene sala. c o " ^ . 
dos cuartos , c o c i n a de gas y " I J 
s imo cuarto de bafio, con todos i"" ^ 
ratos modernos , precio 70 peso», 
ves e informes en los bajos. ^ 
8838 ~ - ^ 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E * V . , 
O í ó n . 40, e n t r e A í m l l a y / ^ 7 ¿ > » 
s a l a , antesala . 4 cuaftos , 8ftk'ut9 — a t » 
cuarto de b a ñ o y s ó t a n o s , mUvní(>nBíJ 
do?. Puede verse de 1 a 3. 
C a m p a n a r i o . 164, bajos . j> 
S848 ' -
8715 30 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C i W 
B e l a s c o a í n , ÍÍ37-B, altoa. Profesora: Ana 
Mart ínez de Diuz. Se dan clu&es a do-
micilio. Garant izo lu uubeCauza en dos 
meses, con derecho u t í t u l o ; prucedimien-
tu e í m á s ráp ido y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los út i -
les. 
I N G L E S Y A L E M A N 
S e ñ o r i t a f ina, competente, da c lases a ni-
ñ o s y mayores en c a s a y a domicil io. 
D i r i g i r s e a MIPS. S n m e r . A m i s t a d , 15. 
altos. T e l é f o n o M-1817. T r e s c u a d r a s del 
Parque Centra l . 
9M* i a ab 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
R E I N A 5. A L T O S . T E L E F O N O A-7953 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n " 
C u r s o s para : uno. dos y 4 meses. 
M e c a n o g r a f í a 
E n 20 d í a s , s i s t e m a "García,"" que es 
e l m é t o d o m á s p r á c t i c o y moderno. L o 
enviamos al recibo de $1. 
" B O R D A D O S : H E D A N C L A S E S A D O -
1 J 3 mici l io de bordados j rej i l las a m á -
j quina. Precios m ó d i c o s . I n f o r m a n : Oquen-
do n ú m e r o 11, bajos, entre Neptuuo y 
Concordia . 
8327 14 ab 
O R T I N A . L A A t A D K M I A M E J O R JUon-
tada en toda la K e p ú b l i c a . C u b a , n ü -
| mero 66. T e l é f o n o A-1H3S. I-l'SWL A p a r l a - ¡ 
do Correos, n ú m e r o 45. E n s e ñ a m o s idio- I 
I m a s usando o no el aparato "Cort ina - ' 
phone." Aprenda usted i n g l é s y pronto. 
Venga a vernos. P ida prospectos y pre- | 
c ¡ o s . Pruebe nuestro s is tema. P a r a ga- , 
nar m á s hay que saber m á s . Clases es- i 
pedales para los j ó v e n e s del comercio 
y los obreros. T a q u i g r a f í a , mecanogra- | 
fía. idiomas y todas las as ignaturas del I 
Bacbl l lerato . A g r i m e n s u r a y profesorado ' 
m e r c a n t i l . A b i e r t a de 7 a. m. a 10 p. m. ¡ 
8367 I m 
I d i o m a I n g l é s 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " Z O I L A " 
S . A . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 
1 9 d e l R e g l a m e n t o , c i t o a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , a l o s s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s , p a r a e l d í a 1 3 , 
s á b a d o , d e l c o r r i e n t e , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l , 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 1 4 5 , p a r a 
t r a t a r a s u n t o s u r g e n t e s . 
H a b a n a , 8 d e A b r i l d e 1 9 1 8 . — 
A . E . P e r a z a , P r e s i d e n t e p . s. r 
E n cuatro meses ensena nuestro experto 
Profesor a t r a d u c i r y h a b l a r correcta-
mente dicho idioma. 
Todas estas a s i g n a t u r a s las garant i za -
m o s y t a m b i é n las damos por corres-
pondencia. . 
T r a d u c c i o n e s T é c n i c a s 
E n m a l q n l e r idioma y toda clase de tra -
bajos a m á q u i n a hacemos pronto y re-
servadamente . 
TE N E D t ' R I A D E L I B R O S : I N S T R C * ' -c l ó n completa, fác i l y abreviada sobre 
la t e n e d u r í a de libros por part ida doble 
y senci l la , con o s in el c á l c u l o de los 
intereses. R e i n a , 3, altos. 
8154 1 m 
. T 7 ¡ * r í 
5 N E C E S I T A U N *r un * 
ampl io , propio p a r a estaM»""" ^ 
de P a v r e t a D r a g o n e s , o «" ^ r n i r i K l * ' 
trico, p r ó x i m o a e s t a s ^ j ' * * - ¿ . ^ t 
0 L a s o . H a b a n a , 91. T e l é f o n o A . ^ 
ion î * 
IN G L E S , C L A S E S . T R A D U C C I O N E S , Correspondencln. I t e d a c c i ó n de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
R e i n a , 3, altos. 
S155 1 m 
IN G L E S T C O N T A B I L I D A D M E R C A N -t i l , por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domici l io o en s u 
casa. Manrique. 76, altoa. 
7957 13 ab 
G A R A J E 
T 7 N E L M A G N I F I C O L O C A L B ^ 
XJ do en S a n I s i d r o . J ^ P n * M 8 ^ 
lado y con todos los servio*- al ^ 
rios y agua en abundancia , y reci*6^ 
se h a n hecho o b r a s de ™ * í , í f y c»*¡r 
urente, se a d m i t e n automfivina» ^ í84» 
nes en d e p ó s i t o , mediante m o a w - j ^ 
C 294.8 ^ Z y k 
A L G E B R A , G E O M E T R I A . T R I G O N O M E -
XJL tr ía . F í s i c a , Q u í m i c a . His tor ia Natu-
r a l ; c lases a domicilio de i n s t r u c c i ó n pre-
parator ia en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez, Animas , 121, 
altos. 
7949 • 10 my 
C E Í f O R J . R I V E R A . P R O F E S O R D E 
O bailes. Espec ia l idad en bailes e s p a ñ o -
les y flamencos, clases a domicilio. I n -
forman en J e s ú s del Monte. Santos S u á -
1 re í . 36, y en la v idr iera del c a f é de A l -
bisu. 6382 12 ab 
67 U ab . 
«860 11 ab 
PR O F E S O R D E M A T E M A T I C A S . ] Rosado. Agui la . 156. altos. 
6945 18 ab. 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a d e p i a n o , 
c a n t o e i n g l é s 
con titulo, e n s e ñ a a mayores o menores. 
M é t o d o r á p i d o y completo. P r i m e r a y se-
gunda e n s e ñ a n z a . Precios m ó d i c o s . An i -
mas. 19, entrada por I n d u s t r i a , bajos, 
(botica) . 
8580 '4 t b 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una s e ñ o r i t a , adaptable y f í c i l pa-
ra n i ñ o s y mayores , lo m á s r á p i d o . S i s -
tema especial objetivo, desde el pr imer 
día comienza e l a lumno a oir y h a b l a r 
dicho idioma. Clases alternas, desde $3.00 
al mes. Barcelona, 6. altos. 
7917 10 ab. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales Punto c é n t r i c o para los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fusra de las de trabajo. Informes 
de 9 a 12 m. Departamento 2o., Ser. p l 
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11, 
C 1212 In 7 f 
u u n t^o it ••:- ,̂<— « a 
mente, Ovj^w ^ 
es  e ó s i t o , e i te mo™ 
c S - - - r ^ V ' 
" I T A N K I Q U E . 31-1). S E ^ / i n f o ^ ' v 
i r i altos y b a j o s de esta c***^*» & h 
B a n c o Nacional de Cuba . C o ^ l « « J J 
piso. £693 r Ñ ' f l * ' ' 
O E A R R I E N D A P A R T E " j f er¿i»l 
h moso local, e n ^ » ' i 0 dCe0,^rrit^ % 
j o r de la H a b a n a . ^ l l e Adnelnl̂ , »» ¿ 
da contrato. I n f o r m e » : ¿ n i m ^ ' «K***" 
Crespo, altos. T e l é í b n o A - W ^ 
de las 4 p. m. 
T E T E L E S , 14, S E ^ [ ^ l 
L boni to , bajos de la cas* c a ^ 
teles. 14, g a n a n $40 m o ^ ¿p* 
to por un a ñ o . I n f o r m a n en 
•S732 , • J j r i ' 0 •• 
O E A L Q U I L A E L > r V « í f ñ « 
venti lado p l w en V T * * * * ¿ ¡ ^ ^ 
C a m p a n a r i o , compuesto ae ^ g t ^ . 
cuatro cuartos y uno para ^ b*í» * f 
,lor. cocina. f ^ A * 
doros. dos pat ios . < n ^ ' » r «aCén 
frmes y la l lave en el a l » » * ^ - ^ 
gones. ^ J X Í Í 
S743 , — r - r r r . 
r j E A L Q U I L A N L O S ^ 0 ( 0 1 * 0 * ^ ^ 
h L á z a r o . 186, e s q u i n a a ̂  c<)»e« * 
tan de cinco cuartos . J » ^ , y trf 9 
doble servicio. T o d o mf*1 /nfof*** A 
p l é n d l d o y moy frescos. 
misma. ^"^iC* 
^ r s ^ V 5 4 
^ . E A L Q U I L A ^ calle ^ l O ^ 
i O c a l , para una o f i c i a » . *• 
i S533 
ir 
OlAKÍÜ Dh LA HARINA Abril 10 de 1918. PAGINA TRECE 
^ApTa. espléndida casa P;i0382 en el cité Vi.ta Ale-
3 3. 18 ab. 
r'vTT.OCIO, SE AI.QOI. V 
^ A .emana Próxima, en VI-
eD_ *Je%*™ de la misma, In-
dos 0 " en el radío ae t-urqw 
^ ^ ^ t ^ Apartado 0.41. 
MA0GNIFI5A CASA 8 K ALQUrLA KX Santo Tomás. 55 (Cerro), a raTeSa-dra de loa tranvías, compuesta de porta'l zaguán sala, saleta, bureau. seis ampias habitaciones, comedor, cuarto de baño v de criados, doble servicio sanitario- na tío Interior y otro cementado al fondo con glorieta y jardín. Entrada ind̂ pen diente para criados. Llave en la misma ln forman: Cerro, B24, bajos. TeL M-1991 C'-2452 ln. 24 mz. 
GUANABACOA, REGLA ^ 
Y CASABLANCA 
^ ^ r ^ á ó ^ l a n t a baja, de 4por 
^dfSntal, para ahnac« o mtlus^a, 
ralló- lo ab. 
PnrAL DK ES<»ÜI>A. APRO-
/̂ B-̂ > L"-Tt.arbería u otra industria, 
^ Inquisidor, 46. eaqulna . 
•» ^"Hi miíy fresco; en la misma ca-
iíníoTmaD- 15 ab ~ 
- ¿ ¡ ^ I n T z Z l . A , altos, ó 45 
moderno 
j «non compuesto» de terraza, 
f* ^ S a 4 cuartos, comedor. 2 
"í^na ' y un hermoso cuarto de 
t**0* îT; raso y luz eléctrica. Se pue-
a*»^ ¿ma. Informan en el 219. 
Triéfono A-3ajo. _ 
TToriLA rsA KSÍÍLJJÍA A DOS 
SE V^ron tres puertas de hierro, en Fscobar Informan: Composte-
Itoloi» i^e en la carbonería de la 
ÍQUÍIU de Maloja. - ab 
«13 -"T^TPA 04 BAJO 8, S K ALatTILAJí, I . A f^Tren ía misma. Informan: Banco ¡ ¡ ¿ ^ de Cuba, coarto 500, So.̂ is^ 
• ía se» • 
K-^T-KTO ALJttKVDABKS: SE ALQUI-^^eclosa casa, cerca del parque. .1 « Toa sala, cinco dormitorios, hall. n J J cocina, calentador, gran baño, ^ V ^ n Al lado informan̂  mz 
rVTvsDO PKOXIMA A D E 8 O C I T A R 8 B 
I1, il casa calle Carmen 2, esquina a Cam 
¿ W l o se ofrece en alquiler; es propia 
Eír, una Industria por su capacidad. Infor-
ĝ ," dueño en Campanario. 26. Telé-
fono A-8752. t7 
«754 8 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
«frece t sus depositantes fianzas para al-«iiUíre» ds casa» por un procedimiento tómodo y gratuito. Prado y Trocadero; destila. u i . y d e l a 6 y d e 7 « « p. m. Teléfono A-5417. 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
joj. Tomamos y cedemos contratos 
¿e arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: Señor Rodríguez. Mer-
caderes, 41, Apartado 1092. 
EN OI ANABACOA. CALLE FEKN \N. do huero ntimero 72. se alquila n̂a casa, con doble forro, cuatro cuartos aT-la y saleta, con un solar al ladoTen 15 pesos, o se vende en 1.300 pesos. Infor̂  
por Manuel Dnrán. 10 ab 
ITIAÍÜAWAÜ, CEIBA, 
COLUMiSlA Y POGOLOTTl 
MANHATTAH 
TfARIA.NAO: SE ALQUILA. BARATA 
JU. la fresca y espaciosa casa San Jo-' 
nü™t™ 6. ««quina a Sau Andrés con 
ocho habitaciones, baüo. inodoro v demá° ^T/MOK68' á^0le8 átales. lnfoma¿ en la Habana. Merced, 48. »"">u 
12 ab DIl,,MrCH<V-NTERES: I1 ARA BODE-J- ' grueros y fonderos, en la Ceiba a la salida,de la Tropical M alquil una ¿a» que siempre estuvo alquilada para bodeST 
r%t L£,0̂ da: tlene armatostes e insta -̂ciOn eléctrica, módico alquiler. Xo pierda esta oportunidad. Calzada de Puentlt Grandes, número 118 informan 
14 ab 
T>ILN RETIRO, SE ALQUILA. CASA JL> bteinhart. entre Medrano v Robau de reciente construcción. fabrlc¿cl6n de lujo, se compone de sala. hall, comedor aÍ«fondu,«cuatro hermosos cuartos, mag-nifico bafio. pantry, cocina v servicio y Par̂  CTÍa*°*. Patio y traspatio. A media cuadra de la Avenida y con do-ble vía de tranvías Marianao calle Agui-
la- 806O ab 
VARWS 
A LOS HACENDADOS T PROPIET\-XX nos de terrenos. Dos agricultores en general, teflrico-práctlcos en avicultura y cria de ganado, depean encontrar terreno apropOslto para dedicarlo al cultivo de frutos menores y crías en general, si al-guien lo posee, dirigirse a SalOn H Mangana de Q6mez, Juan Qlbert. 8846 17 ab 
r H A B i T A C I O N E S 
H A B A N A 
7287 24 a b T OCAL PARA ALMACJBfí, CON CABI ¡ j da para varios miles de sacos de azfl-«r, arroi u otras mercancías parecidas, te alquila en la casa San Ignacio, núme-ro M Informarán en los bajos de la misma. 7408 2 b 
CK ALQUILA UNA ACCESORIA, E> ¡3 la cual se puede colocar un Ford, 
Í »fc vende un auto de siete asientos. Dfnrman: Teléfono A-2288. 
tU» U ab 
VEDADO 
QK ALQUILA UNA CASA CALLE 4, EX-
I iv 18 y 17, de planta baja y alta, con C habitaciones, 2 cuartos, bafio, ser-íelo de criadas, buena terraza, patio y uocea. Informan en Manzana de G6-Wki, 512-13. fWU 12 ab 
T <'v'\ 1>EL VEDADO. CALLE 15, 2*1, U entre E y F, bonita rasa con sala, co-medor. 8 cuartos. 2 bafios, patio y tras-patio, cocina, etc. Informan en la mis-»*, en los altos. ÍTOfe 12 ab 
C E ALQUILW I.OS VENTILADOS AL-U tos calle 13. nümero 20. entre 8 y 10, \edaflo; propios para un matrimonio u borabres solos, de moralidad, com-puesto» de buena habitación, cuarto de Mflo completo y saleta, pisos de mosal-eo. luz eléctrica, con entrada Independien-t r_f*CH'>ra ê mármol, aire a los cua-
1? Tjentos. con buena azotea al frente. 
Muller $30. La llave e informes en los bajos. Teléfono F-2m .gg 10 ab 
yEDADO: SE ALQUILA. EX LA CALLE » l». entre J e I, un chalet de dos pl-•"«. fcn loa bajos, sala, comedor, un cuar-
ilfN-CAA70S 06 criados y cocina. E n los fî Ti « co babltaclone» con su magnl-nov,Sprv,cl(> sanitario completo. In-5J?n: BaiK0 -Nacional, 315. — 1 1 ab 
«« ALQIILA LA HERMOSA Y VEXTI-
n¡*w ^'"^ aca-bada de reedificar en el 
•ejor punto del Vedado, 17, entre úhit̂ FUesta *0 8al,,. recibidor, hall, seis oiurjones (i08 cuart0J1 do baño come. Otado. J0I?d'\ «nrilJe, cinco cuartos do So* 01 y demás seríelos; precio 220 p«-
16 ab 
DEL MONTE, 
_ VIBORA Y LUYANO 
L ^ rte'nn46' SE A, ̂ í;"-A ESTA CA->» C«U«da 1 ̂  construcción, situada en •* «ailQu^ Luya,1«. entre Cueto y Ro-^ lUvt ^ de ?*> mensuales, •"•«clor̂  1* misma. Informan: Banco 8W2 a* Cub&. Cuarto, 50a 5o. piao. ~~ 16 ab 
A ^ l l ^ r ^ ^i^RA. EX LO MEJOR * Josetin. ^ ' ^ ^ nümero 7̂ 3, esquina !̂ H««o -̂̂  lamilla o para estable-aos moS? BaJ6n. 4 cuartos, comedor. 
Zñfn Sttfr.?0*' todo ciel(> «^o9. ínsta-l e s ŷ 103* 86 da contrato. $65. In-j-^8- Zulueta. 22. Teléfono A 4455. . 13 ab 
S j í ^ 1 ^ CASA M^^GROS. 38, !?*. cemê n. , 8ala' saleta. 3 habltacio-^d-ra v n̂1UZ «^trica, baño con su "•¿.«ahaLi ^ Q ^ V * ^neño Su due-"*» 'Vy*. lo.. Izquierda. 
ij^^- . 12 ab 
**• «IqS ^ONTE' ^ ELORES, 8». «ala "̂ n̂ construida, ct)n 
CAL « í * 
)merci»l "ji I *rrlt°J , 
t^TTl 12 ab. 
£ ^ *tñ?¿*K 8E ALQUILA UXA 5^1 y deĴ f. ^la. comedor, do. '"•501  H ' ; . ôn .««í , , dos I>o<(>̂ |m'»p»*rvlclo. todo de cielo ^^Ibor^ 7 Porvenir, Reparto Law 
S^ALQTÍrr-r: _ _ 1 3 _ a b ^ 
S L * ^ » í ^ , ^ MA.iMFICO LOCAlZ 
KV *? «I lu .̂ÍÎ iaatr1a o establwimien-^ Monte «1 P'ntoresco de Je-2«? •« .innií» ' parec« mucho se divl-S*1*». S 2nll5 Partes .Junco y Fer-
13 ab 
S A ? . 7 Oellci.» «'taniecímiento. 
acee^"- \ ^ del Monte; tie-»i Oe^j^- jnormes: Monte, nü-¿11; 1 í0* 0 «^^"o. de Gener. De 
Médicos, abogados, comisio-
nistas, gran oportunidad, se 
alquilan departamentos, pro-
pios para estas profesiones, 
muy baratos, en lo más co-
mercial de la Habana. San 
Rafael y Amistad, altos de 
La Casa Grande. 
wwiiriinOT 
8S45 17 ab 
A caballeros de moralidad se alquilan 
tres habitaciones, juntas o separadas, 
amuebladas, con balcones al Malecón, 
y todo servicio. Malecón, 22, altos, es-
quiná a Genios. 
SS.-, 1 19 ab 
EN CASA PARTICULAR, SE ALQUILA una habitación, amueblada, con vista a la calle, para caballero solo o matrimo-nio sJn niños, UazOn en los bajos. O'Kei-lly. 83. 
C 2»S5 • • Sd -10 
A TEXCIOX: ÜX MATUIMOXIO RES-XJL petable, sin niños,, alquila una am-plia sala, con balcOa in.k-pendiente, más dos habitaciones en Iguales condiciones, a matrimonio sin niños, de reconocida moralidad, u hombres solos, a media cuadra de O'RellIy, entre Habana y Com-postela, acera de la sombra, cuartos am-plio» y a la brisa. Informará: el A-87.11. 8824 13 ab 
EX SAN JOSE. 85, SE ALQUILA A caballero solo, una habitación alta, con balcOn a la calle, amueblada, con servicio sanitario y asistencia, hay te-léfono. Se -cambian referencias. 8874 14 ab 
EN MURALLA. 51, ALTOS. SE ALQUI-la una habitación, muy fresca y bue-na para tino o do» caballeros de mora-lidad, viajante o comisionista, con mue-ble» y limpieza; casa muy tranquila Se piden rePerenriaí y está cerca de los Bancos. 8630 13 ab 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO para hombres solos, llavín. brisa Jar-dín, O'Rellly, 72, entre Villegas v Agua-cate. Telértmo M-2083. precio flO; tiene agua dentro de la habitación ss«7 13 ab 
CASA PARTICULAR, SE ALQUILAN' una habitación grande y una chica, altos, a hombres solos o matrimonio sin niños, personas de moralidad y respeto; se alquilan Juntas, ne dan en doce pe-sos. Informarán en Factoría, 32; de 2 a 4, por la tarde. 8802 13 ab. 
EX PRADO, 65. ALTOS, ESQUIXA A Trocadero. se alquilan varias habita-ciones nmiicbíadas y con agua corriente, a personas de moralidad. Comida esplén-dida, limpieza esmerada y precios mode-rados. 
800C 13 ab. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Industria, 125, esquina a 
San Rafael 
TELEFONO A-372S Antigua y conocida casa, con es-pléndidas habitaciones y departa-mento» con balcOn a Saai Rafael. Comidas sin horas fijas. Baños y demás servicios separados para se-ñoras y caballeros. Moralidad com-pleta. Se toman y dan referencias. Se admiten abonados a la mesa por |20 mensuales. 
16 ab 
(̂ E ALQUILAN MAGXIFICAS HABITÂ  O clones, en lo mejor del Prado, agua corriente, etc. Precios mOdíeos. Piado. 77-A bajos, Maison Bleu. 
8677 12 ab 
' GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
v elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Telefono A-2996. 
_ 85*" 30 ab 
GALLANO. 75, ESQUINA A SAN Mi-guel, en esta antigua y conocida ra-ra, tenemos dos departamentos y dos ha-bitaciones, con toda asistencia, pisos de 
J.̂ oXt luz eléctrica. Teléfono A-íiOOL 
•NI 13 ab 
S u ^ ^ A N : LAS 
aadas de construir 
_ - vmtai «af núrnero 29 B y 
A,?Ke,»"«*nl¿H(;0me'lc>̂  tres cuar-
•̂rro 0,8T- *« Posible. More-
el Portal y 1,11 boniblllo eléc-
12 «h 
SE DESEA ALQUILAR 
para temporada, 2 habitaciones con vista a la calle, lo má* cerca posible del mar para de* señoras con un niño, con comi-da sencilla para las señoras. Dirijan In-formes y proposiciones al Apartado 465. 12 ab 
de A. VILLANÜEVA 
8. LAZARO | BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño prira-
do. agua callente .teléfono y elevador, día 
y ñocha TeiéTono A-BSUi 
• 30 ab 
CARTUCHOS PARA HELADOS 
DE TODOS LOS TAMAÑOS 
Î ASA BIARRITZ: INDCSTRIA, 12*. ES-O quiñi, a San Rafael, Departameoios pa-ra familias con agua corriente. Espléndi-do comedor, con jardín, comida excelen-te. Se admiten abonados a la mesa a í-íO al mes. 8522 5-m. 
A GUIAR, 7?. ALTOS. H.ABITACIONES -4-~*. con muebles o sin ellos, el comedor y la cocina Independiente. 8750 12 ab 
Ĉ L PRADO, GRAX CASA DE HUHS-i_i pedes. Con vista al paseo e interio-res, se alquilan varias habitaciones amue-bladas. Esmerada limpieza, magnifica co-mida, agua corriente, precios económicos. S464 13 ab 
t TENCION. EN CASA PARTICULAR, •Ta. de lamilla de moralidad, se alquilan dos espléndidas habitaciones con balcOn a la calle, n caballeros de orden. Precio u 10 pesos, a una cuadra de Monte. Hora para verlas: de ocho p. m. a lií m. Corra-tea 225 esquina a Carmen, fitfsr» 11-ab. 
C E ALQUILAN ESPACIOSOS Y VEX-O tilados departamento», propios para oficinas de cualquier negocio; es lo más comercial de la Habana. San Rafael y Amistad, altos de La Casa Grande. En la misma se venden tres vidrieras-mos-trador. Teléfono A 3786. 8426 13 a b 
SE ALQUILA, PARA OFICINA O PRO-¿eslonal, una gran sala. San Juan de Dios, 4, altos. 8567 10 ab 
CEDO MITAD DE OFICINA CON TE-léfono, en punto céntrico, en 10 pe-sos. Informes: Zulueta, 24, Tomás DI*. ŴO 12 ab 
INDUSTRIA, 9«, CASI ESQUINA A NEP-tuno. se alquila una habitación amue-blada, para uno o dos hombres. Se to-man y se dan refereacias. 8842 11-ab. 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables; precios de rerano. Teléfono A-45&6. 875C 30 ab 
FIERRES H0USE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 02-A; hay espléndidas habitaciones y departít-mentos, con balcOn a la calle, todo amue-blado decentemente, agua fría y callente, magnifica comida, se admiten abonados a la mesa. Se garantiza extrlcta morali-dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706 6650 15 ab 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^ esquina a Habana. 
87IÍ2 90 ab 
RAN CASA DE HUESPEDES, COM-vT postela, 10. Todos los tranvías por su frente. Buenos baños y todo confort. Hay disponibles espléndidas habitaciones a la brisa. Mucha moral e higiene. Excelente comida. Vista hace fe. 
8505 10 ab 
HOTEL PALACIO COLON 
Vropíetarlo: señor Manuel Rodríguez Fi-íloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-bladas, todfts con balcOn a la calle, luz eléctrica y timbres, baños de agua ca-liente y iTla. Teléfono A-471S. Por me-ses habitación, S40. Por día. $1.50. Co-midas, $1 diario. Prado. 61. 
Famosa por su buena comida. Casa 
para familias. O'Reilly, número 102. 
Se ofrecen habitaciones con todo ser-
vido a precios módicos. También se 
admiten abonados al restaurant sola-
mente. Teléfono A-2831. 
8318 so ab 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nu-mero 15, bajo la misma dirección desde bace 32 aúos. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-ía recomendada por varios Consuladoz. Abouue de comida. 8403 12 ab. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos y habitaciones, con vista a la calle, muy ventilados, hay de siete pesos en adelante; en las mismas condiciones en Salud. 2, y Reina. 40. 8277 2 m 
EL H0TEUT0 ESTRELLA, 156, 
esquina Oquendo. espléndidas habitacio-nes independientes mon«*.das con confort, siempre abierto. Precio de $2 a $3. Propie-tario : Manuel González. 8S08 2 m 
"EL SOL," RAYO, 31, 
entre Reina y JK̂ trelia. Espléndidas habl-taclonee Independientes y frescas. Abierto a todas horas. Precio: de $1 a $2 7354 23 ab. 
HOTEL "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el pun-to mis fresco y más hermoso y céntrico de la Habana. Espléndidas habitaciones, con balcOn al I'aseo del Prado e inte-riores con ventanas muy frescas. Buenos baños y duchas. Luz eléctrica toda la noche. Servicios completos y esmerados. Espléndida comidu, a gusto de los se-ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono A-7199. 7521 10 ab 
SE ALQUILAN, EN COMPOSTELA, llt, esquina a Luz, en esta casa la mús fresca y más higiénica de la Habana su nuevo dnefío. Antonio Sobrado, alquila grandes y frescas habitaciones, con bal-cOn a la calle, n familias y matrimonios de toda moralidad, se piden referencias; no molestarse en balde. 8211 u ab 
Cajas de cartfln. plegables, para todas las industrias. Cajas finas para dulces muy elegantes y fáciles de armar, sin en-grampes. estuches para tabacos sal. po-mos y patentes. Cajas de cartOn plega-bles, para guayaba. turrOn. galletlea». ja-bón, velas, especies, mantequilla y café. Hacemos cualquier embase de cartón ple-gable a la orden. Tenemos existencia y mandamos muestras de platos de cartOn, cartuchos para helados, vasos para he-lados, con cucharillas de lata capaclllos para dulces papel salvilla, servilletaa de papel, papel de inodoro y toallas de pa-pel, sobrecitos para azúcar, pajillas para refrescos. Aparatos de hacer café. D«p¿-sltos de leche fría, máquinas para helar y sorbeteras de todos tamaños! 
PIDA CATALOGOS GRATIS 
"LA ESTRELLA" 
de Cesáreo González, Aguiar, 126, 
Teléfono A-7982. Habana. 
C E SOLICITA UNA SEqOBA. QUE SE O haga cargo de cuidar una niña de dos años, prefiriendo ,rlTa en el Veda-do. Informan; Cristo, 18, altos. 
8872 13 ab 
C E SOLICITA UXA MANEJADORA, EN 
O Aguacate, 56, altos, para un nlflo de un año y limpiar dos habitaciones. BBS 13 a b 
T^N SOL. 79. SE SOLICITA UNA CRIA-Sh da de mano, peninsular, que tenga recomendaciones de la casa que baya uer-v+do. 8B11 13 ab. 
COCINERA: PARA CORTA FAMILL&, se solicita tina en Estrada Palma. 41, 
Jesús del Monte. 
4d-9 C E SOLICITA UNA CRIADA. P.ARA CO-O etnar y ayudar en una casa de corta familia. í>ol, 9, primer piso. 4d-9 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, que duerma en la casa. Buen sueldo y ropa limpia Prado, 77-A, bajos. Maison Blue. 8677 12 ab 
C E SOLICITAX DOS CRIADAS PARA k_' servir a un matrimonio, una para co-cinar y otra para la limpieza de la ca-sa. Sueldo quince pesos cada una y ro-pa limpia. Han de ser muy limpias y se pedirán informes. Jo<veIlar, 35, altos, en-tre M y K, una cuadra de s«n L&zaru. 8681 13 ab 
C E SOLICITA UNA COCINERA, EN LA O calle 21. número 8C5. entre Paaeo y 2. Sueldo |20 y ropa limpia. Ha de dor-mir en la colocación. 8806 12 ab 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PE-k3 ninsular, de mediana edad, para ma-trimonio solo, que duerma en el acomodo. S ;eldo $15 y ropa limpia. Suárez, 30, bajos. 877- 12 ab 
CE SOLICITA UNA COCINERA. PARA O un matrimonio solo y ayudar a lo» quehaceres. Tiene que dormir en la casa. LMrigirso a Ayuntamiento, número 4. Ce-rro. S767 12 ab 
Se solicita una buena costurera que 
sepa bordar. A de dormir en la casa 
y traer referencias. Buen sueldo. Se-
ñora de Celso González, Luz Caballe-
ro entre Patrccirio y Carmen. Loma 
del Mazo. Teléfono 1-2692. 
MM 11-ab. 
C E DESEA UNA CRIADA PARA TODO \¿) el serrlcio do corta familia Si no tie-ne referencias que no se presente. Suel-do SIS. Inflorman: Linea, 72. Vedado. S6S7 12 ab 
C E SOLICITA UNA SEÑORA. DE ME-CÍ diana edad, para manejar* un niño. Buen sueldo, en Flores y Sanca Emilia, Jeiús del Monte. 8777 12 ab 
EN AGUILA. 08, ALTOS. SE SOLICITA una joven, peninsular, para maneja-dora. Sueldo ?20 y ropa limpia. 8766 9 12 ab 
SE SOLICITA UXA COCINERA Y UNA criada de mano, que sepa zurcir. Suel-dos: |25 y ropa limpia; han de dormir en la colocación y traer referencias. Ca-lle I, número 15," entre 9 y 11, Vedado. Teléfono F-1103. 8747 12 ab. 
CE SOLICITA UNA COCINERA. QUE SE-O pa el oficio y un poco de repostería, nrefirlAndola de color. Calle de Zulueta, 36-B. altos. Sueldo $20. 8783 12 ab. 
C E SOLICITA UXA COCINERA PARA O un matrimonio y tres niños, sueldo convencional. Lncena 6. altos, entre San MIguei y Neptuno. SC53 11-ab. 
ACEDADO, EX CASA DE FAMILIA DE 
> moralidad, se alquilan departamentos y habitaciones. Calle de Baños, número 49. esquina a Quinta. 6283 SO ab. 
n D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O • 
C E XECESITA UNA CRIADA. BLANCA O o de color, o una muchacbita, de 15 a 18 años, ?15 y $10, respectivamente, y ropa limpia Linea, número 15, entre M y X, Vedado. 8765 14 ab 
C E SOLICITA UXA CRIADA PARA LA O limpieza de una casa chica. Sueldo 15 pesos y ropa limpia, que traiga re-ferencias. Trocadero, 9, bajos, izquierda 8728 12 ab 
LA CALLE MERCED. NUMERO 63, J 2o. piso, se necesita una muchacha, de 14 a 15 años, para un matrimonio so-lo. S731 13 ab 
SUELDO: »S5. SE SOLICITA UNA Co-cinera que sea limpia y sepa cum-plir cou su obligación, sino que no se presente porque será despedida el mis-mo día. Montero Sancho, 34. entre 23 y ZL Vedado. 8321 12 ah. 
COLICITO UNA MUJER. PARA HACER O limpieza por unas horas al día suel-do ?12 al mes. Aguiar, 72, altos. 8761 12 «b 
En Jesús del Monte, número 540, 
teléfono 1-1331, se solicita una co-
cinera, peninsular, para corta fa-
milia y que ayude en la limpieza 
de la casa. Sueldo: $25. 
11 ab. 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA. QUE O tenga referencias, para un niño de 4 años. Prado,' número 33 bajos. 8748 * 12 ab 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO PARA lavar la ropa de un niñlto v limpiar habitaciones. Buen sueldo. San Rafael. C3-A (altos.) 8!<0tí 12 ab. 
CE DESEA SABER DEL PARADERO kJ de Antonio Fernández Méndez; es de la provincia de Coruña, vecino de Fe-rrol, nacido en la parroquia de Doso, hijo legitimo de Francisco Fernández y de María Méndez; lo desea saber su herma-na, Elisa Fernández y Ménde», que vive en la calle Alambique, 17, Habana. 8626 13 ab. 
EN SALUD, 84. SE SOLICITA UXA criada para los altos. Sueldo: $20 y ropa limpia; y otra para loa bajos. Suel-do: $18. Han de traer referenclaK. 8807 13 ab. 
C E SOLICITA UNA MUCHACHITA DE O trece años en edalante. para los que-haceres de una casa. Sueldo: ?12 y ropa limpia. Informan en Compostela, 140. >-00 12 ab. 
CE DESEA SABER EL PARADERO DE Manuel Rodríguez, español, que en es-te Agosto se encontraba en Santa Cla-ra, Campamento General; es de preci-sión, apunto familiar. Se ruega den ra-zOn a Esteban LOpez, Hospital Las Ani-mas, Habana. 8855 13 ab 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-O no. San Miguel. 1 altos, informan. 8790 12 ab. 
C E SOLICITA PARA UN NI5fO DE SEIS O años, una manejadora peninsular: tie-ne que traer muy buenos Informes y sa-ber leer. H, esquina 23, Vedado; de 12 a 3. Señora de Aranga 8705 12 ab. 
A LA FAMILIA QUE ATER DOMINGO tomO en el Parque Central el auto-móvil número 2828 para ir a La Tropt- I cal, le ruega el cbaufOeur haga el favor de abonarle el importe del viaje, pues sino se verá precisado a denunciarlos. Mi do-micilio : Zapata. 14. 8670 12 ab 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA Y una i-rinda para las habitaciones y co-ser; ambas con referencias. Sueldo: $23. Calle G. entre 17 y 19, número 44, bajos. -'722 12 ab. 
CE SOLICITA SABER EL PARADERO O de los hermanos José y Francisco Sen-tln; lo solicita su hermana Manuela, que vive en Q-Reilly, 34. 8579 18 ab 
AVISO 
SEÑORA JUANA PAZ 
Se suplica pase por la oficina de 
la United States Petroleum Co., 
Empedrado, 34, altos, para tratar 
de las acciones compradas. 
C-2425 al/ 3d. 3. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. Sueldo: $15. Puede dormir en su ca(sa. Luz, 1-1¡2, Jesús del Monte. 8795 12 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA EX MALK-cOn. 20, Arcos 
8817 
altos, casa del doctor JuÜo 
12 ab. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA. QUB sea cariñosa con los niños; se le da buen sueldô  Informan en Habana, 174, al-tos, entre Lus y Acosta. 8816 13 ab. 
O E SOLICITA UXA CRIADA PENIN8Ü-O lar que sea muy limpia y esté acos-tumbrada a servir. Buen sueldo. Belas-coaín 28, altoü, entre San Rafael y San MiRnel. MM Uab. 
AVISO: DESEO SABER EL PARADE-ro de Dionisio Martínez y Ferreirs, hijo de Baldomero y Andrea, natural de Bspafia, Ferrol, por asuntos de familiu. Vicente Martínez, EstGvez, número 2, Ha-bana. 8222 11 ab 
SE SOLICITA UXA JOVEN QUE SEA formal para coser cintas. Reina 32, sombrerería. 8662 11-ab. 
C E SOLICITA UXA CRIADA, PBNIX-sillar, para la limpieza de la casa y que entienda algo de cocinar, para un matrimonio solo. Salud, número 101, al-tos. 8550 10 ab 
C E DESEA UNA MANEJADORA, QUE O sepa su obligación y traiga buenas referencias, sueldo $18 y ropa limpia. Belascoaín, 24, altos. 8563 10 ab 
-fl¡ 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA CRIADA 
Se solicita en Universidad, 
número 36, se le paga buen 
sueldo, que traiga referen-
cias. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, SUELDO $20, ropa limpia. Línea, 86, entre Pa-seo y 2. Vedado. 85M 10 ab 
SE SOLICITA UXA CRIADA PARA EL servicio de un matrimonio, se da buen sueldo y ropa limpia. San Ma-riano, 0Ü, entra Lawton y Armas, Víbora. 8584 10 ab 
¿E SOLICITAN" DOS MANEJADORAS, 5 penhiaulares, en Carmen 1-B, altos. 8625 12 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA PA-ra el comedor, que tenga referencias. Sueldo: $23. Calle G, entre 17 y 19. número 44, bajos. 10 ab. 
CRIADA DE MANO Y MANEJADORA, se solicitan en Salud, 72, sueldo 18 pesos, la primera y 15 pesos la segun-da ; se da ropa limpia. S611 10 ab. 
C E NECESITA UXA BUENA MAXEJA-O dora, que sepa bien su obligación; sueldo $20 y ropa limpia. Calle J, núme-ro 150, entre 15 y 17, Vedado. 
S437 10 a b 
Í̂ E SOLICITA UXA MANEJADORA. QUE 
O tenga recomendaciones de las casas 
donde ha estado, para una niña de dos 
meses. Buen sueldo. Paseo, entre 3a. y 5a.. número 32, Vedado. 
SI28-29 13 ab 
C E SOLICITA UXA CRIADA DE MA-¡3 no. peninsular, que sea Joven y se-pa su obligación. San Lázaro, 239. an-tiguo. 8605 11 ab 
8831 13 ab 
C E SOLICITA UXA CRIADA DE MA-O no, para servir a la mesa y limpiar varias habitaciones. Debe entender algo de costura. Amistad, 89. 8823 14 ab 
t HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen bafios particu-lares, agua caliente (servicio completo). Se admiten abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-S700. 
6721 oí ab 
T A GRAN VIA DE PRADO. CASA Hnés-XJ pedes, de Gil y Suárez; esta casa cuen-ta amplias habitaciones amuebladas, es-pecialidad en comidas. Prado, (H, esqui-na a ColOn. 7995 31 ab 
8E ALQUILA EN OBBAPLA, 94 V 98, altos de El Refrigerador Central, re-gias habitaciones con y sin gabinetes, para oficinas, comisionistas y hombres solos de moralidad. Informan: Cruz y Ba-laya. Teléfono A-3e2S. 2̂5 10 ab. 
CASA BUFE ALO, MEDIA CUADRA DEL Parqu« Cfenfral,' Zulueta, 32. Habita-ciones a la brisa, excelente servicio Ra-nos agua caliente. Lo más céntrico pre-cios mOdicos. Le conviene verlas 7613 26 ab 
HOTEL ROMA 
•í ALQUILA UXA HERMOSA HABITA-3já?B' «n Crespo. 37, bajos. h"s 12 ab 
T^X MONTE, 157. ALTOS. CASI ESQUI-J-i na a Indio, una habitación a caba-lleros o señora» solas: bav luz. telefono y demás servlcloa Casa particular. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido complétamenos reformado. Hay en él de-partamentos con baño» y demás servidos privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario. Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo. mOdico y eflmodo de la Habana. Teléfono: A-926S, Hotel Boma; A-1630. Quinta Avenida; y 
17 N 13, NUMERO 479, ESQUINA A lí, A-j en el Vedado, se solicita una cria-da, blanca, para criada de mano y co-cinar a una corta familia Ropa limpia y $25, y tiene que dormir en la co-locación. . 
8841 U ab 
Í7»X CALIAN O, 130. ALTOS, SE SOLI-.j cita una criada, peninsular, para los quehaceres de la casa. Ha de traer re-comendación. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA PARA LA CIUDAD DE 
O Cárdenas, un buen criado, una mane-
jadora y criada de habitaciones. Indis-
pensable referencias. Informan en 19, nú-
mero 308, entre B y C. 
7̂4 18 ab 
C E SOLICITA T?XA ,CR-LADA, PARA, O todo el servicio de una casa, para una villa de esta provincia; se le dará buen sueldo. Ua de traer recomendacio-nes. Informan en Belascoaín, 68, altos, casi esquina a Salud. 8M7 13 ab 
C E SOLICITA UNA JOVEX, PEXINST -0 lar, para ayudar a la señora en los quehaceres de una pequeña casa. Infor-man: San Ignacio. S2, entresuelos; de 8 a 0-l¡2 a tu. 
8880 13 ab. 
C E SOLICITA UNA PEXINSULAB, PA-^ ra criada, cocinera y que duerma en la casa. Que tenga referencias. San Rafael, 120-3 4, segundo piso a la derecha 8879 13 ab. 
SK KO LICITA UNA CRIADA, PENIN-sular. para el comedor, que sepa cum-plir con BU obligación y tenga referen-cias. Sueldo: veinte pesos y ropa limpia-Malecón y Lealtad, bajos. 8878 13 ab. 
SE SOLICITA UN PRIMER CREADO, para comedor. Ha de traer referencias. Sueldo $40. Informan: de 10 a 3. Ca-lle 13, entre B y C. 8727 12 cb 
C E SOLICITA UN CRIADO O CRIADA, O en Real 84, Marianao. 8545 10 ab 
C O C I N E R A S 
C E SOLICITAN DOS JOVENES. PARA O cocinera una y otra para criada de mano, qye duerman en la colocación, pa-ra corta familia y buen sueldo. Infor-man : Monte, 191, entre San Nicolás y An-tón Recio. SSPf) 13 ab 
CE SOLICITA UNA COCINERA. E8PA-vj ñola, que sepa su oficio. Se prefiere la que duerma en el acomodo. San Be-nigno letra D, entre Correa y Santa Ire-ne ' 8671 U «b 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA ayudar con un niño a los quehaceres de la casa. Sueldo: quince pesos. Infor-man en le altos de San Lázaro, 29, en-tr̂  Industria y Cárcel. 8«S3 . 13 ab. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIXSU-_ lar. que sepa cocinar, para todos los quehaceres de la casa de un matrimonio solo. Calle Cárdenas. IS, urlaclpal,- U-quiorda 
Se necesita una cocinera y repostera, 
•ara una casa de un matrimonio solo, 
que tenga buenas referencias. Buen 
sueldo. D, entre 11 y 13, Vedado. Se 
pagan los viajes. 
8799 ab. 
Se solicita una cocinera, española, 
para Güines, corta familia. Sueldo: 
18 pesos. Informan: Quinta, 27-A, 
Vedado, después de las dos de la 
tarde. 
Se necesita una cocinera, para fami-
lia de tres. Calle 17, número 416, Ve-
dado. 
4 GENTE QUEREMOS PARA "LA COM-: ^a. pafiía Limpiadora de cocina", que ' tengan deseo de trabajar; si no es así i que no se presenten. Zulueta 24-B, Ha-I baca. 
| 8ñ44 11-ab. _ 
PARA EL CAMPO 
1 Necesito cuatro hombres para fregar bo-tellas, en una fábrica de gaseosas, otro ! que sepa algo carpintería, un matrimonio. I un criado, dos criadas, una criandera y 1 un cocinero con $50. Habana 114. [ S507 11 ab ^ 
CE SOLICITA UN JOVEN, QUE SETA O contabilidad e Inglés. Debe presentar buenas referencias. Pon. of Havana Docta I Co. Muelle de San Francisco. 10 ab 
! QE SOLICITA UN MUCHACHO. PEXIN-O sular. que sea trabajador, que tenga de catorce a diez y seis años. Informa-rán en Aguila, número 149, restaurant. SÓ39 10 ab 
SOLICITO SOCIO. CON 150 PESOS. PA-ra casa de comidas y tren de can ti-i ñas; tiene vida propia, gran negocio ver-dad, para trabajador, para buscar un sueldo grande, sin ser mandado. Infor-man : Dragones y Rayo, A. Carneado. Ga-rantizo el dinero. 8566 10 ab 
Se desea: un traductor de inglés 
a español con experiencia en tra-
ducciones para periódicos. Sueldo: 
$25 semanales. Animas, 18, Ha-
bana. 
• ' -.̂ e IN 7-ab. ^ 
QUIMICO AZUCARERO 
Se solicita un químico azucarera que se« , competente. Buen sueldo. Dirigirse cea referencias al Apartado 28, Marianao. 8808 10 ab. 
SE SOLICITA UXA COCIXERA, EN Es-trada Palma, número 40, para «cuatro peraonaa. Duerma en el acomodo. 15 pe-sos, ropa limpia. 8434 10 ab 
SE SOLICITA UXA TAQUIGRAFA ME-canógrafa por horas. Buen sueldo. Se ofrece dar detaller completos a S. Cal-derón. Lista de Correos. 10 ab. 
COCINEROS 
OE SOLICITA UX COCINERO O CO-O clneru, de color, que sepa el oficio y traiga recomendación. Animas. 136. altos. 8819 13 ab 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
87óS 30 ab 
SE SOLICITA UX BUEN COCINERO O cocinera, blanco o de color, que sea limpio y traiga referencias. Buen suel-do. Urgente. Consulado, 130, altos. 8913 13 ab. 
SE XECESITA UX COCINERO O Co-cinera, que sepa su obligación y trai-ga referencias. Se da plaza. Sueldo vein-ticinco pesos y los viajes. Calle 23. es-quina a Dos. Señora Viuda de LOpez. H750 12 ah 
SE SOLICITA UX BUEX COCINERO. O cocinera, que sepa bien su oficio, en Boina 128. altos. 8C53 11-ab. 
OE SOLICITA UN PROFESOR DE PRI-O mera enseñanza, en el Colegio "Ks-cuela Moderna," Beal, número 84. Ma-rianao. 8544 10 ab 
VARIOS 
Prácticos de farmacia para Dispen-
sario: Se solicitan con buena prácti-
ca y referencias. Salidas tres veces a 
la semana después de las 5 p. m-, y 
un Domingo si y otro no y una tarde 
extra a la semana. Doctor Márquez. 
Droguería "Sarrá." 
8S42 17 ab 
ZAPATEROS: SE NECESITA UX OPE-rario. que esté práctico en composicio-nes, para trabajar en la reparación con máquina, de Monte, 54. 8854 13 ab 
PARA LA FARMACLV DEL DOCTOR Miche, Artemisa, se aolicita un de-pendiente. Informan: San Nlcolú.«, 71. SS33 | 13_ab 
OPERARIOS SASTRES. SE SOLICITAN' en La Princesa Moderna, O'Reilly, 27, esquina a Habana, que sepan trabaj.-r. lio lo contrario es inútil se presenten. Isidro Blanco, maestro sastre. 8884 7 13 ab. 
OPERARIAS Y APRENDIZA8 DE Mo-distura, se solicitan en Maison Ver-snllles. Villegas, 65. Hay trabajo todo el año. 
B8N 19 ab. 
SE NECESITA UX HOMBRE ENTKX-dldo en el negocio de libros usados. Ha de ser Inteligente y laborioso. Neptu-no, 57, librería. No se contesta por te-léfono. Preguntar por Alvaro de "Loren/.o. 8890 13 ab. 
C E SOLICITA UX TAQUIC.RAFO O TA-quígrafa en inglés, si no sabe cum-plir con su obligación que no so pre-sente. Traiga referencias. Garage de Animas, 177: de 1 a 4. 8903 13 ab. 
NEGOCIO DE OCASION 
Solicito un socio para explotar una pa* tente, de gran utilidad comercial y d» reconocido Interés positivo, con un "capi-tal no menor de $5.000 efectivo; para rea-lizar notables ganancias. Informan: J. Martínez, oficina. Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 8474 11 ah 
COLICITO COSTURERAS V APRENDI-O zas para trabajo en el taller fábrica de gorras; cuando saben ganan hasta dos pesos diarlos; las aprcndlzas ganan cuarenta centavos diarios. También se solicitan costureras para coser sombreros de puja de hombre. aflS 10 ab. 
COSTURERAS Y OPERARIOS SE SO-llcltan para trabajar dentro y fuera de la casa; los precios de confección da sacos, chalecos y i>antnlones han sido • aumentados en un 50 y 10 por 100. Antigua casa de J. Valles, Saa Rafael e Industria. ^ 8302 11 Mh. 
¡ Solicitamos dos taquígrafos expertos 
| en español, para nuestra ferretería en 
Cárdenas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
nuel Caldo & Cía., Obrapía, 23, al-
tos, Habana. 
C 2-tOr, ln 4 ab 
CASIOX EXCEPCIONAL PARA ESTA-blécerse en una buena colocación; es-tableceremos algunas personas en un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Oarantizamus $150 al mes: hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAI'ELAIN Y KOBEKT-SON, 3337 Natchez Avenue. Chicago, EE. ÜU. C-2.1»5 30<1. -IZ. 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1 708. Habana. 
SOLICITO 
un hombre que disponga de poco dinero, para un negocio que trabajando deja un buen Jornal y otro para una vidriera de tabacos. Inlormes: San Lázaro, 162, bo-dega, por la mañana. B0M 13 ab. 
ATENCION 
Solicito un hombre que disponga de poco dinero para una gran vidriera de tabacos y otro para una gran frutería; es buen negocio. Acrovechen ocasión. Informes: eu Blanco y San Lázaro, bodega; de 8 n 10. por la mañana. 8906 13 ab. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA ACOM _ pañur a uní señora, que no pase de IV años. Bkmca y formal. En Marqués González, 33, altos. 
i,. . 
Se solicitan dos muchachos que s 
epan montar en bicicleta. Calzada 
del Monte, 412. 
,̂90 13 ab. 
PAGANDO BUENOS SUELDOS. SE NE-cesltan operarios, medio operarios y aprendices de platería y joyería, en Ber-naza, número 18. Taller de Platería y Kelojería. 
8088 12 ab 
SOLaCJTTASE MUCHACHITO DESPE-jado y limpio, para mandadero ofi-cina. Meritorio al principio. Puede estu-diar y aprender. Morro, 5. 8701 12 ab 
SEÑORAS Y SEÑORITAS: SE SOLI-clta una mujer, activa y perseveran-te, para que se haga cargo de una cria de aves en una finca que está casi den-tro de la ciudad de la Habana Se le da buena casa y la mitad de las utilida-des. Dirija su contestación al Apartado de Correos, número 2258. diciendo su edad estado—si es casada en qû  se ocu-pa su marido.—El número de familiares que la acompañarán y si conoce algo el negocio. ' ^ 
87(59 12 a b 
753:! 17 ab 
M UCHACHOS PARA ESTABLECIMI EN-to. Se solicitan varios de 16 a 20 años que sean desarrollados y fuertes. Sueldo: de $18 a $20 y comida, según edad y desarrollo. De 10 a 12 por la ma-ñana. Escritorio Droguería Sarrá. Tenien-te Bey, número 41. 8200 10 ab. 
MECANICOS TORNEROS 
Se necesitan. Monserrate esquina a Te-niente Rey. 75C0-C1 10 a b 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRSÍ 
No malgaste su dinero, no se exponga al fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela donde podrá aprender y SACAR 8Ü TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
T AVANDERA, SE NECESITA UNA PA-JLi ra lavar en la casa. Calle A, núme-ro 20 entre Línea y Callada. Teléfo-no F-1232. 8730 jj ab 
SOLICITO UN JOVEN. PARA CBIA-O do de botica Real. 170. Marianao. 
8729 12 ab 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Ja-bert C. Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos loa documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PBOSPUCTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto Práctico: 10 centevo*. 
SAN LAZARO, 249. 
PUENTE AL PARQUE DE MACSO 
Tod-is los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esti gran «gciteU. 
EBANISTAS. SE SOLICITAN EN EL taller de barber y Balsa. San Nicolás, 170. se da buen jornal. 
S811 ab. 
•p\KOQUERIA DK .TOIINSOX. SE SOLI-\ j citnn dos dependientes de dispensa-rlo con mucha práctica y buenas refe-rencias. Dirigir sus soilcltudes por es-crito al Apartado 750. No se admiten re-comendaciones. ,„ . 8712 ab. 
A LOS QUE EMBARCAN 
Se llenan planillas para el Consula-
do Americano. Escritos a máquina. 
Traducciones, Habana 124 esquina a 
Teniente Rey. 
^ T \ S DK 100 POR 100 DE GANANCIA Y A l muestras gratis para sus marchante, de los artículos garantizados y de con-sumo diario que manufactura la Cuban Sanitary Chemical Products Inc. Químico» Manufactureros. Si quiere ganarse $4.000 o $5 000 al año, en uu negocio de su pro-piedad remítauos 5 centavos en aelio* para Informes de los cuales depende su por-venir. Diríjanse al Administrador: «t'ñor M. Casanovas. Habana. 26. Habana, Cuba. 6813 17 «fe-
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
8641 11 ah 
/ 1RIADO PARA BOTICA. SE SOLICITA 
y j uno en Lamparilla 74. esquina a VI-1 
llegas. , „ . 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES SI quiere usted tener un buea coclner» de casa particular, üote., fonda o ests-blecimiento. o camarero», criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res aprendices, etc., que sepan «u obd-gación llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facultarán con buenas reierenclus. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadore» pnrn el campo. 
4 EJHl "«O 
PAGNA CATORCE DIARIO ¿ £ ÍJ \ MARINA Abrí] 10 de 191o. 
UJ ÍA J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E . \ colocarse de c r i a d a de m a n o p a r a 
cuar to* o comedor , t i ene r e fe renc ias ; ga -
n a r í a buen sueldo y no sale de l a H a -
bana. I n f o r m a n ; H a b a n a . 128, a l t o s . 
^ 10 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A • S E S O K A . blanca, para l o s quehaceres de nna 
| casa, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; en 
' HmpiOTa y coc ina p a r a u n m a t r i m o n i o 
»ln n i ñ o e . da referencias . Cal le M a l o j a , le-
t r a D , en t re S u b i r a n a y A r b o l Beco. 
80S7-88 12 « b 
SE D E S E A C O L O C A S D M A P E N I N 8 U -l a r , c o d n e r a ; l l e v a t i e m p o en e l pala , 
coc ina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a T en t i ende 
de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : O l o r l a , 119, a l -
tos . 
8815 12 ab . 
D e c a n o d e l o i d e U i á c S a c u n a i : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o c i a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a l o s n i ñ o s sa-
c o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i u a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
8554 30 ab 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Ü 
A C E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
-¿A. M e n é m i e z , E s i a a c r e d i t a d a casa f a -
c i l i t a c o n buenas referencias t o d a clase 
de p e r s o n a l que m e p i d a n . E n todos los 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é i l ouo A-331S. H a -
bana , 118. 
8788 12 ab 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, S V z , altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O ' R e l l l y , 3%, a l tos , depa r t amen to 13. 81 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
r a su cesa p a r t i c u l a r , ho te l , f onda , ee-
t a b l e c l m l e n t ü o cr iados , camareros , depen-
dientes , ayudantes , aprendices , que c u m p l e n 
con .su o b l i g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o de es-
t a ac red i t ada casa, se loe f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los m a n d a a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucu r sa l e n N e w 
Y o f k . 
2313 30d- lo . 
DiABIO OE LA MARINA 
N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de cua r tos o m a n e j a d o r a , no ga-
na m e n o s de 20 pesos y ropa l i m p i a . I n -
f o r m a n : ca l le L u z Cabal le ro , V i l l a R a n -
cho, L o m a de l Mazo. T e l é f o n o I-29S0; pre-
f i e r e l a V í b o r a . 
8525 13 ab 
COCINEROS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
J L / p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , en ca-
sa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a 
l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y f r ancesa ; d a n r a -
t ó n en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45, H a b a n a . 
T e l é f o n o A-9081. , „ . 
MSO 1 3 a b 
/BOCINERO PKNINSULAR. SE OFRECE 
p a r a comerc io o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a en 
todos e s t i lo s , ch-dad o campo. I n d u s t r i a , 
7 a A - 7 W L 
T T I Í A . M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A 
v J u n a casa p a r t i c u l a r p a r a c u a r t o s y 
coser; sabe coser a m a n o . I n f o r m e s : en 
V i r t u d e s , 177. a l to s . 
S525 13 eb 
T | ^ A S E S O R A . D E M E D I A N A E D A D , 
I J desea colocarse p a r a coser a l g o e n 
m á q u i n a y a mano , z m e i r , r epasa r r o p a , 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a , a r r e g l a r l a h a b i -
t a c i ó n , s i n pre tens iones . D a r i i n r a z ó n en 
A g u i l a , 226. a n t i g u o . 
B 12 « b . 
QE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O de m e d i a n a edad, pen insu la r , p a r a l i m -
pieza de c u a r t o s o m a n e j a r u n n i ñ o de 
meses, lo m i s m o l e da en l a H a b a n a 
que en e l campo, s iendo en l a p o b l a c i ó n . 
I n f o r m a n : L u z , 59. 
8742 12 ab 
EN C A M P A N A R I O . 103, H A Y U N A J O -ven. de color , que desea colocarse, 
p a r a l i m p i a r u n a o dos h a b i t a c i o n e s ; sa-
be v e s t i r s e ñ o r a s y coser ; r a para todos 
pun tos , t i ene recomendaciones . 
86&t 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
cose r ; t iene r e c o m e n d a í c i o n e s de las ca-
sas donde ha t r a b a j a d o ; no v a s in v i a -
jes pagados. S u e l d o : 20 pesos en a d e l a n t e . 
I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 9. 
8803 12 ab. 
IT N A J O V E N . P E N I N S U L A R , C O N ) buenas re fe renc ias , desea colocarse en 
casa de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a de ha-
bi tac iones y repasar ropa. I n f o r m a n en 
San Pedro, 14, a l t o s ; c u a r t o , n ú m e r o 6. 
8532 10 ab 
L S £ O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n responda p o r e l l a . M a r -
q u é s G o n z á l e z . 25. 
13 ab 
f J K A J O V E N , P E N I N SC L A R . D E S E A 
colocarse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
cuar tos . T i e n e referencias. I n f o r m a n : M a -
l o j a , 135. 
^ S8.37 13 ab 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R ^ 
v ^ se, en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
d e m a n o , con c o r t a f a m i l i a , 'o mane-
j a d o r a . T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : 
A f o l a r , 33. 
L l a b 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , pa ra las hab i tac iones , sabe coser a m á -
q u i n a y r e p a s a r ropa.. I n f o r m n n en M u -
r a l l a , 2 ; con buenas referencias , 
8451 11 ab . 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , M E D I A -na edad, sabiendo sn o b l i g a c i ó n , se 
of rece : e l l a p a r a habi tac iones , sabe a lgo 
de c o c i n a ; é l p a r a c r i a d o do m a n o : lo 
m i s m o van a l Vedado o a l campo . I n f o r -
m a n : A g u l a r , n ú m e r o 2, e l c o n s e r j e ; de 
11 a 6 t a r d e . 
8376 12 a b 
CRIADOS DE MANO 
T ^ E S E A COLOC A R S E U N A S E Ñ O R A , D E 
'Jis c r i u d a de mano , t iene buenas re fe ren -
c ias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27; c u a r t o , 
n ú m e r o 1. 
_ 8 8 6 3 _ I g ab 
O E D E S E A < O L O C A R . P A R A C R U D A 
i~J de m a n o o mane j ado ra , una Joven, 
p e n i n s u l a r , que sabe c u m p l í ^ con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : Dragones , n ú m e r o 1, 
f o u d a L a A u r o r a . 
fe^65 13 nh 
"|\BSEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
J L / n i n s u l a r , de crifldjk de m a n o ; sabe 
«•miilUIr con su o b l i g a c i ó n , e n t i e n d e a lgo 
de coc ina y t i ene qu ien l a recomiende . 
D i r i g i r s e a J e s ú s M n r í a esquina a P i -
cota, puesto de f ru tas . 
__8868_ 13 ab 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N r P E l 
n i n s i i l a r , p a r a comedor o pa ra l i m -
pieza cuar tos , en casa de poca f a m i -
l i a . I n f ó r m e s e a l Vedado, 113. e n t r e 12 
y 14; se p re f i e re que sea en e l Vedado . 
KS40 13 ab 
T ~ \ B S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A , 
l l e v a t i e m p o e n e! p a í s , en t i ende u n 
poco de cocina , menos de 20 pesos no se 
coloca. Sa lud , 24. 
_8S49 ab 
T * o s MUCHACHAS] PENINSULARES] 
J L ' desean colocarse «le c r i adas de m a n o 
o de cuar tos . I n f o r m e s : E s t r e l l a y M a n -
r i q u e , bodega . 
8900 13_ab. 
T I N A SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
O desea colocarse p a r a los quehaceres 
de una casa de s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o m a t r i -
m o n i o solo. D u e r m e en e l acomodo . T i e n e 
q u i e n l a r ecomiende . Sue ldo $20. I n f o r -
m a n en Apodaca , 7. 
8672 12 ab 
IT N A JOVEN. P E N I N S U L A R , DESEA ) colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o mane jadora . T i e n e re-
ferencias . N o a d m i t e ta r je tas . I n f o r m a n : 
V i v e s . 150. 
8607 12 ab 
T T N A S I R V I E N T A F I N A . D E S E A ~ C O ^ 
\ J locarse en casa de m o r a l i d a d , p a r a 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o cua r to s . T i e n e bue-
nas recomendac iones . I n q u i s i d o r , n ú m e -
r o 21, c u a r t o n ú m e r o 6. 
8773 12 ab 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
k j c r i ada de m a n o o pa ra hab i t ac iones . 
T i e n e re ferencias de las casas donde t r a -
b a j ó . D r a g o n e s , 5 y 7. 
s"!) 12 ab 
ITV A J O V E N , ESPA5JOLA. Q U E S O L O ) l l e v a 4 meses en e l p a í s , desea co-
loca r se e n ' u n a casa de m o r a l i d a d , b ien 
pa ra c u i d a r u n n i ñ o o pa ra a y u d a r a 
los quehaceres de casa, en P a u l a , 38. i n -
f o r m a n . 8726 12 ab 
JOVEN. ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de c r i a d o o de camare ro , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i ene m u y bue-
nas referencias ; no d u e r m e en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : P e ñ a Pobre , 10; ha -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 14. 
88ti0 13 ab 
SE D B S E V C O L O C A R U N J O V E N , D E c r i a d o de mano , sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a i d ó n y a c o s t u m b r a d o en e l p a í s . D i -
r í j a n s e a Of ic ios , 19, b a r b e r í a . 
S870 13 a b 
PA R A C R I A D O D E M A N O D E S E A C o -locarse u n j o v e n , e s p a ñ o l , que sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : M a -
l o j a , 53. Telé lVmo A-30Ü0. 
8897 13 ab . 
DE S E O C O L O C A R M E D E C R I A D O D E m a n o , dando buenos i n f o r m e s de ca-
sas a n t e r i o r e s ; no m e coloco menos de 
$30, con ropa l i m p i a , 17, e n t r e E y F , 
t i n t o r e r í a de Prada . T e l é f o n o F-213] . 
8016 13 a b . 
UN J O V E N E S P A S O L SE D E S E A Co-locar de c r i a d o de m a n o en casa de 
m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n y t i e n e referencias . I n f o r m a n : en 
M o n t e 121, t i n t o r e r í a " E l A g u i l a de O r o . " 
8660 11-ab. 
SI R V I E N T E E S P A S O L . P R A C T I C O E N el s e r v i c i o de comedor , se ofrece a f a -
miiUa o persona d l s t l n g i i i d a t Sale a l 
campo . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o A-7662 p o r 
l a m a ñ a n a . 
8850 11-ab. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE c r i a d o de m a n o o de c a m a r e r o ; l l e -
va t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : en Sol 
115, f o n d a L a P a r r a . 
8663 11-ab. 
C0GNERAS 
T\ESEA COLOCARSE, DE COCINERA, 
i / una s e ñ o r a , pen insu la r , pues sabe 
c u m p l i r con su o o l l g a e l ó n . Rec ibe av i so 
en M a l o j a , n ú m e r o 7V>; h a b i t a c i ó n , n ú m e -
r o 8. 8856 17 ab 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de coc inera , no sa le de l a 
H a b a n a I n f o r m a n : Sol , n ú m e r o 92. 
8857 13 a b 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S O B E 
KJ g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l ; no hace c o m -
pras . Sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e r e f e r en -
cias . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , n ú m e r o 80. 
8838 13 ab 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S I R V I E N T A , 
O1 de med iana edad, b i en sea p a r a coc i -
n a r o p a r a s e r v i r a la mano , y puede 
a y u d a r a coser t a m b i é n . E s p e r s o n a de 
m o r a l i d a d . T i e n e buenas r e i e r enc l a s . I n -
f o r m a r á n en l a Calzada de L u y a n ó , n ú -
m e r o 199. T e l é f o n o t-1838. 
«839 13 a b 
BU E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O . S E ofrece p a r a ca s* p a r t i c u l a r , g r a n d e 
o ch i c s , f o r m a l y oseado. Pen insu la r . 
A v i s o s : L í n e a y M . Vedado. T e l . F-2544. ^ i -
ve en la H a b a n a . 
v ^ ' f i ftD. 
DE INTERES AL COMERCIO 
J o v e n e x t r a n j e r o , c o n plenos conoci -
m i e n t o s e n el r a m o de e b a n i s t e r í a , c a r p i n -
t e r í a , b a r n l c e r l a y esmal t e s f i n o s , cons-
t rncc lo t ies de cemento a r m a d o , a d o r n o s 
p a r a j a r d i n e s y paseos, anunc ios m e c á n i -
cos p a r a casas comercia les , como t o r r e s , 
p i r á m i d e s , s u b m a r i n o s , etc., etc.. se co-
l o c a r í a en una sociedad, casa p a r t i c u l a r 
o c o m e r c i a l , donde se r e q u i e r a n t r a b a -
Jos de b u e n g u s t o y f o r m a l i d a d . T a m b i é n 
me c o l o c a r í a c o m o encargado de u n a c o m -
p a ñ í a o a u T i l l a r de é s t e , donde pueda 
d isponer de a lgunas horas p a r a m i s es-
t u d i o s p o r tes noches. H e t r a b a j a d o en 
v a r i a s casas cons t ruc to ras de l a R e p ú -
bl ica . F r a n c i s c o M . F a l g u e r a . S. C. H o -
t e l " L a s A m é r i c a s . " M o n t e 51 , depar ta -
m e n t o n ú m e r o 1 L T e l é f o n o A-24S3, 
8652 11-ab. 
CI O M P R O U N A C A S I T A , D E G A L L A N O i a Belascoafn y de N e p t u n o a San 
L á z a r o , con sa la , dos cua r to s y d e m á s . 
H a s t a "$3J500. P o r e s c r i t o a R. Norof l a . 
Dragones , 37, nuevo. T r a t o d i r ec to . 
8604 12 ab 
T | N A S E Ñ O R I T A . T A Q U I G R A F A Y ME-
%J c a n ó g r a f a , so l i c i t a t r a b a j o en o f i c i n a 
de m o r a l i d a d . No t i ene g randes pre ten-
siones. A g u i l a . 13. a l t o s , derecha. 
«443 i o ab 
PA R A C o r i N E l t O : SE O F R E C E l N J O - , ven e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u l a r o , 
c o m e r c i o ; sabe t r a b a j a r y es solo- I n -
f o r m a n : CuraJtao. 5. Te lé lVmo A-1TZ.. 
8719 * f ab- -
SE DE^EA COLOCAR UN JOVEN, PE-n i n s u l a r . pa ra c o c i n a r , en CAB* de 
m o r a l i d a d : sabe c u m p l i r con su o b l i g a -
c i ó n . D u e r m e en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
e n I n q u i s i d o r , 29. • . 
8813 12 ah- . 
T E DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-
O ñ e r o . Hace toda clase de r e p o s t e r í a en 
coc ine ra francesa, e s p a ñ o l a f c r l o U a . I n -
f o r m a r á n en O'Rellly 66. Teléf lono A-6040. 
8656 12 
EN G L I S H COLOREO G I R L W I S H E S to go t o t he s ta tes v r i t h cuban o r 
a m e r i c a n f a m l l y . as nurse o r house m a l d . 
I n f o r m : a t San Feder ico , n ú m . 8, M a -
r í a nao. 
S447 10 ab 
SE C O M P R A N CASAS V I E J A S , D E T O -dos t a m a ñ o s , e n las ca l les .T. M a r í a , 
Acos ta y Merced , cerca de E g l d o . y en 
E g l d o . T r a t o d i rec to . I n f o r m a : A . Ro-
d r í g u e z ; de 2 a 4 p . m . E m p e d r a d o 34. 
8479 10 ab 
UJUSANAS 
I t r E C A N O G R A F A - C O R R E S P O N S A L . E N 
JUUL i n g l é s , a m e r i c a n a m u y I n s t r n í d a . que 
sabe a l g o de e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n 
po r l a ta rde , donde h a b r á o p o r t u n i d a d de 
aprender e l e s p a ñ o l . A m e r i c a n a , A g u l a r , 
118. 8278 11 ab 
f^ASA EN EL CERRO. VERD.ADERA 
y j ganga , en $7.500, una b o n i t a casa, m o -
d e r n a ; sala, sa le ta y 12 h a b i t a c i o n e s m á s . 
i n f o r m e s : J . M a r t í n e z , P r a d o , 101 ; de 9 
a 12 y de 2 a 5. 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A : S E Ñ O R A . J O V E N , E í s P A -
K j ñ o l a pe r sona f i n a , se ofrece a leche 
e n t e r a : ' t i ene q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n : V í b o r a , Sania C a t a l i n a , 29, bajos 
8802 13 a b 
CHAÜFFEURS 
T P N SOL, 79, SE SOLICITA UN CHAU-
• i f f e u r , p e n i n s u l a r , que h a y a t r a b a j a » 
d o e n casa p a r t i c u l a r . 
8912 13 ab ' 
t J E D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O 
chau f f eu r , t r a b a j a c u a l q u i e r ciase de 
m á q u i n a , p a r a casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n . M a n u e l 
P r u n a , 11 , L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2341. 
8682 12 ab 
T E N D O U N A E S Q U I N A . A L Q U I L A D A 
t con bodega , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , de-
Ja e l 10 p o r c ien to , l i b r e . I n f o r m a n : B s -
I f ^ 50 • de 1 a 3 de l a t a r d e . gS 24 a b 
/ C H A U F F E U R , D E S E A T R A B A J O E N 
y j casa p a r t i c u l a r o de comerc io , f i j o 
o p o r horas , v a a l campo , no d u e r m o 
en l a c o l o c a c i ó n . D o y I n f o r m e s todas las 
m á q u i n a s . A l v a r e s , T e l é f o n o A-2652. 
8700 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R E S -p e ñ o l con t i t u l o p a r a a c o m p a ñ a r ca-
b a l l e r o que m a n e j e sn m á q u i n a . T o s é 
el m a n e j o y m e c a n i s m o a l a p e r f e c c i ó n . 
A p r e n d í en l a escuela. N o s é b i e n l as ca-
l les V o y a l campo. T e n g o referencias . 
I n f o r m a n : H a b a n a 118. T e l é f o n o A-8318. 
S&43 11-ab. 
Í J E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
O 18 a ñ o s de edad , p a r a a y u d a n t e de 
c h a u f f e u r , con p r á c t i c a en e l o f i c io . I n -
f o r m a n en Re ina , 19, a l to s . 
8534 10 a b 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse en casa p a r t i c u l a r ; sabe t r a -
b a j a r c u a l q u i e r m á q u i n a , conoce b i en e l 
t r á f i c o . N o t i ene pre tens iones . I n f o r m a n : 
¿ a r l o s I I I , 8. 
7922 U) ab. 
TENEDORES DE UBR0S 
UN J O V E N , C O N A P T I T U D E S P A R A e s c r i t o r i o , ofrece sus servicios , b i e n 
p a r a l l e v a r l i b r o s o a y u d a n t e de carpeta . 
T i e n e a l g u n o s c o n o c i m i e n t o s de I n g l é s y 
c a l c u l a f a c t u r a s y g i r o s de monedas ex-
t r a n j e r a » . I n f o r m e s : Sol , 100. T e l é f o n o 
A-8632. 
8669 14 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para ia contabilidad 
por horas. Se hacen balances,, li-
quidaciones, etc. Informan en **Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y Sn.n Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
C 3S2 a l t i n d 12 e 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsa i , e s p a ñ o l e I n g l é s , so l i c i t a e m -
p l e o p a r a horas d i s p o n i b l e s . D a referen-
cias. A p a r t a d o 653. 
8764 12 a b 
T I N JOVEN TENEDOR DE LIBROS. DE-
\ J sea colocarse de a y u d a n t e de c a r p e t a 
o en o f i c i n a . Buenas re ferenc ias . D i r i g i r -
se po r e s c r i t o a l A p a r t a d o 227. 
8794 16 ab. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d ; sabe 
coc ina r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; no se 
a d m i t e n ta r je tas . I n f o r m a n en San L á -
zaro 2SL 
8885 13 ab. 
I^ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE / r o a n o u n a pen insu l a r , de m e d i a n a 
e d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u i e n la ga ran t i ce . I n l l o r m a n en 
Sol . 13 y 15. H o t e l E l P o r v e n i r . 
^ • 1 12 ab. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o ; e n t i e n d e de cocina. T ie -
ne referencias . I n f o r m a n : Espe ranza , S. 
87SS 12 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E m a n o o de cuar tos , p a r a c o r t a f a m i l i a ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , p r e f i -
r i e n d o l a V í b o r a o M a r i a n a o . A l a m b i q u e , 
n ú m e r o 68. 
_ 12 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A r e c i é n l legada , de mane jadora o c r i a -
da de m a n o . er. casa de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a r á n : V i l l e g a s 89, a l to s . 
8657 11-ab. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criadai de m a n o o m a -
nAjadora en casa de m o r a l i d a d . T i e n e re -
comendaciones . I n f o r m a n : en P l g n r a » le-
t r a B , e s q u i n a a Oquendo. 
8649 i i . a b . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E M E -d i a n a edad , desea colocarse en casa 
de m o r a l i d a d , de m a n e j a d o r a y l i m p i a r -
les l a h a b i t a c i ó n . T i e n e referencias . I n f o r -
m a n : J e s ú s de l M o n t e . 517. 
**610 10 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A c a r i ñ o s a , e s p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a ; no 
se coloca fue r a de l a H a b a n a . P a r a m á s 
I n f o r m e s : Merced , 93. 
8518 / 10 ab 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA u n a Jo, ,en, e s p a ñ o l a , en casa de cor-
t a f a m i l i a . N o p r e t e n d e g r a n sue ldo n i 
r a a l Vedado . P a r a m á s I n f o r m e s : Sol , 8. 
8007 13 ab . 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
I J colocarse , de cocinera , y o t r a de c r i a -
da de comedor . I n f o r m a n : ca i le I , n ú m e -
r o 6, en t re 9 y 11, Vedado . 
8724 12 a b 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a y u n a Joven, de c r i a d a de m a n o , 
peninsulaires , en ca<ia de m o r a l i d a d . T i e -
nen buenas re fe renc ias , con cor ta f a m i -
l i a . J e s ú s del M o n t e . 151, e n t r a d a p o r 
M a r i n a . T e l é f o n o I 21S4. 
8095 12 ab 
CO C I N E R A , M A T R I M O N I O P E N I N 8 U -l a r desea colocarse, es p r á c t i c a y m u y 
recomendada, no d u e r m e en la coloca-
c i ó n : en l a m i s m a u n chauf feur , p e n i n -
s u l a r , m e c á n i c o , p a r a casa de comen- io 
o e l campo. F , n ú m e r o 45, en t r e 21 y 
19. Vedado . 
8740 12 ab 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , de co lor , no hace p laza n i v a fuera 
de l a H a b a n a . I n f o r m a r á n : San I g n a c i o , 
73. 8700 13 a b 
COCINERA SE OFRECE, PRACTICA EN se rv i c io . M u n i c i p i o , 23, J e s ú s de l M o n -
t e . 8720 12 ab. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í f O R A , E S -' p a ñ o l a , de c o c i n e r a : n o t iene i n c o n -
v e n i e n t e en i r fuera de l a H a b a n a , pa-
p á n d o l e l o s t r a n v í a s . I n f o r m a n : C a m p a -
n a r i o . 138. 
8716 12 ab. 
IT N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O O A R -J se de cocinera y en l a m i s m a una 
c r i a d a de mano . I n f o r m a n : A n g e l e s 47. 
8646 11-ob. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares , u n a de cocinera y o t ra de c r i a -
da de mano , en casa de m o r a l i d a d ; t i e -
nen r e fe renc ia s ; sueldo $20 y r o p a l i m -
p ia , viajes pagos. D o m i c i l i o Nep tuno , 251), 
e n t r e Espada y San Franc i sco . 
8577 10 ab 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a . l a c o n t a b i l i d a d , g e n e r a l de c u a l q u i e r 
g i r o a l p o r i n u y o r , se ofrece po r todo o 
m e d i o d í a u n Joven, e s p a ñ o l , p ro fes iona l , 
c o n 8 a ñ o s de p r á c t i c a en Cuba , excelen-
te l e t r a , buen c a l c u l i s t a ; c o n o c i m i e n t o del 
inglérf y Miper io res re ferenc ias . E x p e r t o 
en la r f d n c c l ó n de l D l p r l o . E s c r i b i r a F . 
E . V i l l e g a s . 46, h a b i t a c i ó n . 7, a l t o s . 
N2X; 13 ab 
TENEDOR DE LIBROS DE 25 A t f O S . g r a n ¿ x i \ • iencia c o m e r c i a l , c o r r e s p o n -
sal . *ai)e^^y¿s, r e fe renc ias que se p i d a n , 
desea cat... eomerc la l u o f i c i n a . S u e l d o : 
125 pesos. Tenedor de L i b r o s , S u á r e z n ú -
mero 60, a l to s . 
8647 11 ab . 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O N C A T O R -ce a ñ o s de p r á c t i c a c o m e r c i a l y t e n i e n -
do a l g ú n t i e m p o desocupado, se ofrece po r 
horas pa ra l l e v a r l o s l i b r o s de una ca-
sa de comerc io . I n f o r m e s en e l c a f é M a r -
t í . D r a g o n e s y Z u l u e t a . 
8347 14 ab 
VARIOS 
X > V R A D I L I G E N C I A S , C O B R O S Y C U I -
X d a d o de u n a o f i c i n a , s o l i c i t a coloca-
c i ó n u n Joven, que h a b l a f r a n c é s y a l g o 
I n g l é s , re ferencias a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r -
m a n : Cuba y E m p e d r a d o , b a r b e r í a ; p re -
g u n t a r p o r l ' e l a y o . 
SV.-J 13 a b 
¡DOS PESOS Y DOS AMIGOS! 
Si usted cuenta con ellos, venga 
a Obispo, 50, 
y le diremos cómo puede obtener 
CIEN PESOS 
COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
B8BB 16 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R E N P R O P I E D A -des, e n t r e sesenta y ochenta m i l pe-
so^-. No se esperan gangas pe ro si razo-
cab le i n v e r s i ó n d e l c a p i t a l . T r a t o d i r ec -
t o con p r o p i e t a r i o s . P o r cor reo a l apar -
t a d o 575. H a b a n a . F i l i b e r t o Roque . 
88S3 17 ab . 
NE C E S I T O D I R E C T O $1LOOO E N P R I -m e r a h ipoteca , a l 8 p o r 100, sobre u n 
chale t de dos p l a n t a s , de n u e v a cons t ruc -
c i ó n , en la V í b o r a y B . Zayas , en t re San-
t a Ca ta l ina , y San M a r i a n o . Su d u e ñ o en 
la m i s m a . 
8909 13 ab. 
NE C E S I T O D I R E C T O 5JSJÍ0O E N P R I -mera h ipo teca , a l 8 p o r 100. sob re un 
cha l e t de dos p l a n t a s , de esquina , aca-
bado de c o n s t r u i r , en la V í b o r a , San M a -
r i a n o y B . Zayas. Su d u e ñ o a l lado . 
8908 13 ab . 
DE S E O C O L O C A R D E $SO A $40.000, « m buen i n t e r é s , en h ipoteca , b i e n Juntos 
o separados. I n d u s t r i a , 2 -B, a l t o s ; de 
11 a 1. 8873 13 ab 
M . FERNANDEZ 
Santa O l a r a 24, a l tos . T e l é f o n o A-0373. De 
1 a 4 p . m . D o y d i n e r o e n p r i m e r a y se-
g u n d a h ipo teca , desde e l 6 p o r 100 en ade-
lante , en todos los b a r r i o s y r e p a r t o s . D o y 
d i n e r o a p r é s t a m o en p a g a r é s con mucha 
f a c i l i d a d porra el pago. 
8891 24 ab . 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde $100 
hasta ?200.000 y desde e l 6 p o r 100 a n u a l 
sobre casas, te r renos , en todos los b a r r i o s 
y repar tos . D i n e r o en p a g a r é s , prendas 
de v a l o r y p i g n o r a c i ó n de va lores . O r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A d e l B u s t o , A g u a -
cate 38. A 9273; do 8 a 10 y 1 a 3. 
8528 7 m y . 
DINERO 
Somos los ú n i c o s que damos d i n e r o sobre 
los negocios s i g u i e n t e s : Mueb le s , d e j á n -
do los e n poder de su d u e ñ o . R é d i t o s de 
censos y c a p e l l a n í a s . A l q u i l e r e s de f i n c a s 
u rbanas y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y embar -
eaclones. P a g a r é s y a n t i c i p o de herenc ia , 
y sobre toda clase de negocios de l í c i t o 
comerc io . A las damas e x c l u s i v a m e n t e , que 
necesi ten de nues t ros se rv ic ios y s i en t an 
e s c r ú p u l o s en I r a l a o f i c i n a , nos ofre-
cemos a v i s i t a r l a * en su d o m i c i l i o , p r e v i o 
av i so a n u e s t r o t e l é f o n o . A-5646. G r a n bre-
vedad y abso lu ta r e s e r v a ; po rque no t e -
nemos que e n s e ñ a r balanees, n i ce lebra-
m o s j u n t a s de accionis tas . P é r e z y D e l -
mon te . O f i c i n a : H a b a n a . 76, f r en t e a l 
P a r q u e de San J u a n de Dios . De 8 a. m . 
a 6 p. m . 
8482 15 m 
P - A R A R E N T A , V E N D O . E N B U E N A 
A cal le de l a V í b o r a , casa moderna , 
dos p l a n t a s techos de c ie lo raso, esca-
l e r a de m á r m o l , con sa la , saleta, tres 
cua r to s , o c m e d o r c o r r i d o , b u e n cua r to de 
b a ñ o , coc ina y a m p l i a te r raza a l fondo , 
en e l p i s o a l t o , e iguales, posesiones y 
t r a s p a t i o en los b a j o » . Ren ta v e r d a d f70. 
Se vende en $8.200. O t r a casa, de e s q u i -
na, dos p lan ta s , r en t a $130, en $14.500 I n -
f o r m a : F . B l a n c o Polanco , C o n c e p c i ó n , 
15, a l t o s , r e p a r t o L a w t o n ; de 1 a 3. Te -
l é f o n o 1-1008. 
13 ab 
A ^ A C U A D R A D E L A C A L Z A D A 
-£-1- de la V í b o r a , y en p u n t o de l o m á s 
a legre y t r a n s i t a d o , se vende , e n prec io 
razonable , u n a e legan te casa, acabada de 
e d i f i c a r y a ú n s i n es t renar . T i e n e p o r t a l , 
sa la , t r e s cua r to s ba jos y dos a l t o s a l 
rondo , con te r r aza y s e r v i c i o ; dos sole-
tas g r a n b a ñ o , h e r m o s a coc ina con ca-
l e n t a d o r de agua , gas, e l ec t r i c i dad , t r i p l e 
s e rv ic io s a n i t a r i o , g a l e r í a , e n t r a d a i n d e -
pend ien te , t r a s p a t i o , techos de c ie lo raso 
a r t í s t i c o y t o d a l a casa p i n t a d a de b l a n -
co. P a r a v e r l a y t r a t a r : F . B l a n c o Po-
lanco , C o n c e p c i ó n . 15, a l tos , r e p a r t o L a w -
t0SAJ?e 1 * 3 . T e l é f o n o 1-1608. 
- 8828 13 ab 
TTENDO, CASA MODERNA, PORTAL. 
* í1, « a l e t a , azotea, c i nco a m p l í s i m a s 
hab i t ac iones t r a s p a t i o . S a n t a B m l l l a , i n -
m e d i a t o calzada, 7x50 en $6.800. O t r a 
Q g S a l , r „ l s t r , b u c l 6 n - í 6 3 0 0 - R a ° I^eonardo, 3-B. V i l l a n u e v a ; de 12 a & 
g g 13 ab 
T T E N D O . E S Q U I N A . U N A C U A D R A T O -
j r y o , o t r a r e n t a 9 p o r c i e n t o l i b r e , dos 
c'asaf\ en Correa , cerca Calzada , o t r a 
a v e n i d a Ser rano . San L e o n a r d o , 3-B V i -
l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
. g g g 13 ab 
X T E N D O , T A M A R I N D O . M E D I A C U A -
T . d r a « a l z a d a , casa con p r o d u c t o , abo-
nara r e s t o ; o t r a g r a n t r a s p a t i o , t e r reno 
Z " 8 ! J ? 1 1 ™ 1 ^ " . m e t r o . San L e o n a r -
¿ c * . • V11,anl ieva; de 12 a 3. 
13 ab 8885 
T>EPARTO LAWTON. A UNA CUADRA 
Xfc a l a Calzada, se vende preciosa ca-
sa de e s q u i n a e I n m e d i a t a a San F r a n -
cisco, con sa la , comedor y t r e s h a b l t í i c l » . 
nes y sus s e r r l r l o s . P r e d o : $4.500. A l v a -
rez-Cuervo. San M a r i a n o , 7S-A, de 8 a 1 
,7<-en ' v S S H Í 0 ^ a ] t o s ; de 1 a 4. Te-l é f o n o A-9925. 
13 ab . 
C ŜJSOO. SAN M A R I A N O . VIRO RA MO-
d e m a y b ien c o n s t r u i d a , casa con sa-
la, saleta y t r e s habitacIone<r y sus ser-
v i c i o s . M á s i n f o r m e s en el 78-A cas i 
esniv ina a A r m a s . A-992.";. D e 1 a 4 
g g 13 ab. 
EN EL VEDADO 
B o n i t a y m o d e r n a causa, sala, comedor 
c u a t r o hab i t ac iones , b a ñ o c o n f o r t a b l e - 13 
rail p e s o » ; t i ene p a r a garage . I n f o r m a : 
G . M a u r i z . T e l é f o n o 1-7231. Ob i spo 64-
de 3a 4 . 
P r ó x i m o a Paseo, casa m o d e r n a , zaratre 
í!20.000. I n f o r m a : G. M a u r i z . 1-7231 Obis -
po, 64; de 3 a 4 . 
P r ó x i m a a 17. p rec iosa casa, fachada de 
c a n t e r í a . $28.000, c inco hab i t ac iones p a r a -
ge . I n f o r m a : G . M a u r i z . 1-7231. Ó b i s n o 
64; de 3 a 4 . ^ u i » p o , 
K n M a r i a n a » , se vende m a g n i f i c a casa-
q u i n t a , pisos de m á r m o l , m u c h o t e r r e n o 
con Arboles fruta.les, $20.000. I n f o r m a - G* 
M e m r U . Obispo , 64; de 3 a 4 . T e l é f o n o s 
1-7231. A 3166. wnoa 
E n el Vedado se vende m e d i a manzana 
a $5 m e t r o ; se da f a c i l i d a d pa ra e l pago 
I n f o r m a : G . M a u r i z . Obispo , 64; de 3 a 4* 
T e l é f o n o s 1-7231 y A-3166. 
E n l o m á s l i n d o y m á s a l t o de M a r l a n a o 
B u e n R e t i r o , Avenida^ se venden 20.000 
va ra s a $1.80. I n f o r m a : G . M a u r i z . Obispo 
64: de 3 a 4. T e l é f o n o s I 7231 y A - 3 1 » » ' 
8^44 l g ab . 
Ir»JÍ MONTE. VENDO X'NA B U E N A CA-J sa, con dos es t ab l ec imien tos de a l t o s , 
r e n t a $420 cada me»». I n f o r m a n en San ta 
Rosa, n ú m e r o 7, b a r r i o de l P i l a r . S in co-
rredores . 
8685 12 a b 
B.C0RD0VA 
VENDE 
En Animas tres 




Lagunas, dos de 
esquina. 
Manrique, dos 
de Neptuno a San 
Lázaro. 
Refugio, esquina. 
San Miguel tres, 
una de esquina. 
Belascoaín tres, 




















Gertrudis, 12 y 
medio por 50 metros, 
magnífica casa, muy 
en proporción. 
VEDADO ' 
Lujosa, lo mejor 
situadas. 
Solar en diez y siete 
a veinticinco pesos. 
Solar en D, casi fren-
te al parque Medina, 
a veinte pesos. 
Sobre cuatro mil me-
tros, parte alta, a 
OCHO pesos. 
En el malecón del 
Vedado, mil me-
tros a $30.00 cer-
ca de la calle 
1 7, lo mejor de 
lo mejor. 
San Ignacio 
y Obispo; de 1 a 5. 
EN E L V E D A D O V E - V T ^ sas casas m o d e r r l i 
b i e n s i t u a d a y a l a bri'J1**- . -
hab i t ac iones y t o d o el «8? 
P a t i o , t r a s p a t i o . Ganan *?£ toTt \ 
X T E N D O ESQU1\A T n^T^— 
V e n $5.500 
tanas , en ?3.250. ia ' , 
J e s ú s del M o n t e . Pi^S? 01 od» 
A - 6 0 2 1 ; de 10 a 3. L f f i , • ^ 
8537 enin-
en t r e 7 y 9. 
1 1 
p A . > A D E E S Q ! s ^ - ^ r - i L » 
O n n e v a . b ien s i tuada v 
una buena ren ta , en $18.000 ^ 
t í n e z . E m p e d r a d o 
MÑ1 
SE VENDE UNA CASA—JS c o n s t r u i d a , r en t a e l M Í T ^ 
f a n z ó n y J u n a A l o n s o *n P0, ü̂f" í» 
f o r m a n , s i n co r r edo r ' 13 " t W ^ l »•• 
8374 
EN LO MAS ALTO 
DE ARROYO 
i e s p l é n d i d a 
l o d e r n a : 8aia- ¿ 2 J « * 
Se vende u n a e s l é i a 
c o n s t r u i c i ó u m r  a  u í ? * * 
APOLO 
C 2401 15d 3 
Í¡1M LA VIBORA. PKECIOHO OHALE-J c i t o , p i n t a d o t o d o de blanco, apropft-
s í t o para un m a t r i m o n i o de frusto. T i e n e 
J a r d í n , p o r t a l , sa la , dos cua r tos srrandes, 
comedor c o r r i d o , c u a r t o de baflo com-
j i W o . con ca len tador de agua , cocina, t e -
chos de c ie lo rano, luz, e l é c t r i c a , etc. P r e -
c io i n v a r i a b l e , $4.500. Para v e r l o y t r a -
t a r : F . B l a n c o Polanco , C o n c e p c i ó n , 15, 
a l tos , de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
S55n 10 a b 
SLTOOJ». SE D A N E N H I P O T E C A , A m ó d i c o i n t e r é s a d m i t i é n d o s e como ga-
r a n t í a n n a í á b r l c a en c o n s t r u c c i ó n . Pa ra 
in fo rmes en I n f a n t a n ú m e r o 3. 
8322 12 ab 
1 600. S E D A N K N H I P O T E C A S O B R E • f i n c a u r b a n a en l a H a b a n a a l 8 por 
100; pa ra m á s Informes d i r í j a n s e a E m -
pedrado, 42. de 8 a 6 de la t a rde . 
7615 11 ab . 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en tudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
p;ire el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . 47: de 
1 ii 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
78S2 31 ab 
r p A q C U i H A J F O M E C A N O G B A F O . E N 
X e s p a ñ o l , con referenc ias , desea p o s i -
c i ó n pe rmanen te . A u r e l i o G o n z á l e z . R e i -
na , n ú m e r o 22. 
8734 12 a b 
UN A J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C A -sa p a r t i c u l a r , p a r a coser p o r d í a s . 
Cuar te les , n ú m e r o 7, I n f o r m a n . 
8771 12 ab 
OE DESEA C O L O C A R U N M U C H A C H O 
O p a r a a y u d a n t e de o f i c i n a , posee b u e n a 
l e t r a y t iene re ferenc ias . Apodaca , 28, 
bajos . 
8786 12 ab . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R D I -ne ro ho r t e l ano , con muchos a ü o s de 
p r á c t i c a . I n f o r m a n : O b r a p í o , esquina a 
Aguaca te , c a f é . 
^7>0 12 ab. 
4 POR 1 0 0 
De i n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que *e hagan en el Depa r t amen to de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No . 61, Prado y 
T r o c * ' l « r o . De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p . au 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6920 In 1S a 
UN M A T R I M O N I O . E 8 P A R O L , D E S E A co locarse ; é l es u n buen j a r d i n e r o ; 
e l l a p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o de casa; p re -
sen tan recomendac iones de las m e j o r e s 
casas de l a H a b a n a . I n f o r m a n : Q u i n t a 
L a T o r r i e n t e , M a r i a n a o . 
s-tvs 20 ab 
JO V E N A M E R I C A N O . C O N S T R U C T O R y p i n t o r de c h l m l n e a s , c o n s t r u c t o r de 
puentes , apa ra j edo r , - cazador y emba l sa -
m a d o r de p á j a r o s y a n i m a l e s . P o r con t r a -
t o o d í a . J . A . E g i d o 33. C u a r t o n ú m e r o 7. 
8613 11-ab. 
UN H O M B R E , F O R M A L , P E N I N S U L A R , se ofrece para p o r t e r o y l i m p i a r . I n -
f o r m a n : Sa lud , 3 L T e l é f o n o A-3981. 
8585 12 a b 
Q E D E S E A N C O M P R A R E N S E G U I D A 
0 5 o 6 casi tas de LOCO a 2.000 pesos, 
a u n q u e sea m a d e r a y e s t é n e n e l Cerro , 
p r e f i r i e n d o l a V í b o r a . L l a m e so lamen te de 
1 a 5 p . m . a l A-9925 y p a s a r é a ve r lo . 
V i M 13 a b . 
CASAS Y TERRENOS 
Se c o m p r a n en todos los b a r r i o s y re-
p a r t o s . Se É a c l l l t a d i n e r o en hipoteca , 
desde $100 hasta $200.000. I n f o r m e s g r a -
t i s . O f i c i n a Rea l Esta te . Aguaca te , 38. Te-
l é f o n o A-9273. V í c t o r A . de l Bus to . De 
1 a 4 . 
8071 16 ab. 
SE V E N D E N C A T O R C E C A S A S , A C A -badas de c o n s t r u i r , en L u y a n ó , a dos 
cuad ra s de l a L i n e e , r e n t a n 10 po r 100 
l i b r e . I n f o r m e s : T e l é f o n o M-1841 ; de 8 a 
10 y de 3 a 5. 
g g 16 ab 
EN SR.20O C R G E L A V E N T A D E U N A casa en Cer ro , e s t á a l q u i l a d a en $26 
t i ene 40 m e t r o s de fondo , son dos casas 
en una pues d a a dos ca l les , s e r v í , ios 
san i t a r ios , t a b l a y l a d r i l l o , todos los p i -
sos de mosaicos , no pago c o r r e t a j e I n -
f o r m e s : Condesa, n ú m e r o 10 
g g g 12 a b 
EVELI0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; de 2 a 5. 
H A B A N A 
CASAS ÉÑ VENTA 
E n Sol , r en ta $150, con el aK''ia r e d i m i d a , 
en $23.000. Genios, r en t a $165, $25.000. L e a l -
t a d , ren ta , $95, $12.500. Perseveranc ia , ren-
ta $75, $8.000. Consulado , r e n t a $180, 
$27.500. San L á z a r o , r en ta $125, $17.000. Re-
T i l l a g i g e d o . e squ ina , r e n t a $165, $25.000. 
E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 ; de 2 a 4. 
b i tac iones . sa le ta a l fond<i " X ^ J ^ t 
g e n e r a l , a g u a y luz e l é c t r i M ^ ^ ' ^ 
azotea, e l egan te y a m p l i o n n r í * . ! 1 * » ? 
r r e n o p a r a u n buen J a r d í n v 1,,»^ Co«i £ 
n i s . P r ec io p r o p o r c i o n a l I r ¿ f t J ~ 5 ? 
101, a l t o s . J o s é A . Lucas T ^ ^ ; A S 
' ^ í f f r Ca*a C'r iStÍnA' A r r o y « A W v i : 1 * ? ! 
• ÍOJÍ 
VEDADO ^ 
Una b o n i t a e squ ina , de 22 <V,T\Í 
$80, u n e s t a b l e c i m i e n t o , p ' r ^ ^ . '«a» 
2 pisos m á s , este es u n v e r r t V - » * ta» 
c i ó ; en $16.500, s i t uada c a n « i*0 "¿fv 
m a n : P r a d o . 101 ; de 0 j L2 y ¿ ^ 
VIBORA 
V e n d o u n cha le t , en l a calle I -
r en t a $75, en $9.000; a d m i t o l a ^ u , H 1 
con tado . I n f o r m a n : P r a d o 101- H 14,1 
y de 2 a 5. ' • ae > m 
8475 -
X ^ E N D O D O S C A S A S , M K l ^ l 
v f1-500, e s q u i n a 618 m e t r o » u * O 
d e l R e p a r t o Aldecoa , ce r ra U -í?» 
Real , pa sando e l Cerro , el terr«J, 
m á s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A.802V 
a 3. 8323 i / » > 
ANTONIO ESTEVA 
E M P E D R A D O . 22. T E L . A-fiar 
\ ¡ T E N D O , E N M A N R I Q U E . XluTr, . 
V en $13.000, dos p l a n t e s . ^ 
\ T E N D O . E N A N i M A S , U N A CAJU ». $22.000, dos p l a n t a s . * 
\ 7 E N D O , E N S A N L A Z A R O , UNA r j . . 
V en $22.000, t res p l an t a s ^ 
"\ 7^ENDO, E N L A G U N A S . U N A r u . 
V $28.000, t r e s p l an t a s . ^•í> 
\ 7"ENDO, E N S A N R A F A E L . UVA n sa $25.000. dos p l a n t a s ' * 
' I T E N D O , E N S A N R A F A E L . VXÁ é 
V sa, $32.000, u n a plantjL 14 
\ 7 ' E N D O , E N N E P T U N O , U N A CAÍA $20.000, dos p l a n t a s . 
\ 7 ' E N D O , E N N E P T U N O , U N A CAÍA _ $32.000, u n a p l a n t a y parte de 
\ 7 ' E N D O , E N N E P T U N O , U N A CASA » $25.000, u n a 7 dos p lan tos 
T I E N D O , E N A G U Z A R , U N A CAÍA b 
V $1L000, t res p l an t a s . 
\ 7 ' E N D O . E N I N D U S T R I A , UNA CAtt $22.000, dos p l a n t a s . 
VE N D O , E N S A N J O S E . U N A CA|i $7.600, u n a y dos p l a n t e a 
VE N D O , E N A N I M A S , U N A CASA B. q u i n a , $16.000, u n a p lan te . 
VE N D O , E N V I R T U D E S , UNA CAU en $8.000, n n a p l a n t o . 
VE N D O , E N S A N L A Z A R O , UNA CAU en $25.000, u n a p l a n t a . 
VE N D O , E N S A N M I G U E L . UXA tt. sa en $12.000, u n a p lan ta . 
VE N D O , E N S O M B R U E L O S . UXA CAU en $22.000. 
NO T A : T O D O S L O S D E T A L L E S M estas casas, el c o m p r a d o r que I» i» 
see, puede s o l i c i t a r l o s en oste Oflcüu j 
s e r á a t e n d i d o ; hay a d e m á s casas de nb 
y menos v a l o r e n todos l o s barrioe, Mt 
res, f i ncas r ú s t i c a s y d i n e r o pan to-
p ó t e cas en todas can t idades y a tl|« 
bajos. 
8378 ID v 
Ir<N L A L O M A Y A LA BRISA HH-^ moaa casa se vende , con Jardín, p» 
t a l , sala, an tesa la , h a l l , seis habitación» 
dos b a ñ o s p a r a f a m i l i a , uno de criida 
g r a n comedor , g r a n coc ina de gas j k 
c a r b ó n , c a roone ra . l a v a d e r o y dos cat 
tos pa ra c r i a d o s . I n f o r m e s y puede 
en 25, n f l m e r o 400, e n t r e 2 y 4; de 9 L a 
a 6 p. m . 
7801 18 tb 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende cosas? ^ 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? . , . . FEBQ 
¿ Q u i é n vende solares? PKR1 
¿ Q u i é n c o m p r a so l a re s? . , . . PKBH 
¿ Q u i é n vende f incas de campo?. PEKE 
¿ Q u i é n c o m p r o f incas de campo? PEBJj 
¿ Q u i é n da d i n e r o en tlpoteoo?. . PEBjj 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en hipoteca? PERO 
L o s nesocios de esta OMS son scrlM ~ 
reservados. 
Empedrado , n ú m e r o 47. 
7881 
De 1 • *• 
31 
C E V E N D E : E N P U E R T A CEBBA1H 
U una casa nueva , de dos pisos. WJ 
$1.584 a l a ñ o , en $12.000. 1X20 por » 
A u r e l i o P. Granados , O b r a p í a , 37. T * 
fono A-2792. . 
7985 11Ü 
ESQUINAS DE VENTA 
A V I S O . S E V E N D E N E N E L R K P A R T O 
A~A. A l m e n d a r e s , u n a casa de m a n i p o s t e -
r í a con azotea. J a r d í n , p o r t a l , sa la , co-
m e d o r , t res c u a r t o s , p a t i o y se rv ic ios sa-
n i t a r i o s . Se da en $4.900. I n f o r m e s : Q u i n -
ta y 16, e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s bo-
dega. J o s é P i f i ó n . F-3194. 
8T97 12 ah. 
E m p e d r a d o . . 
C a m p a n a r i o . 
F l o r i d o . . . . 
E s t r e l l a . . . 
Consu lado . . 
R e v i l l a e l g e d o . 
Abi tón Rec io . 
V i l l e g a s . . . 
A g u a c a t e . . . 











1 EA USTED ESTO Y -APRENDASE!' 
X J de m e m o r i a : N o c o m p r e casa * « • 
V í b o r a s i n ver an te s las que " e n * ~ 
ven ta F r a n c i s c o B l a u c o Polanco. ve* 
c i l i o : c a l l e de C o n c e p c i ó n , númeroJ-
a l t o s e n t r e D e l i c i a s y San Bnenaventc» 
r e p a r t o L a w t o n . H o r a s de oficina: ot 
o 3. T e l é f o n o 1-1608. J 
1100 J L i t 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS " esqu ina de T e j a s y a una de l« ^ 
zado de J e s ú s de l M o n t e , un lote at ^ 
r reno , p r o p i o pa ro u n a Industria. •* . 
comodidades pa ra e l pago y se •<*v¡i3 
. , n ,ww« q u l e r p r o p o s i c i ó n r azonab le . I 1 " 0 ^ * ! 
' I Ues toy . T e l é f o n o A-7534. Monte, nfliw» 
11 000 250 6369 I t J i . 
C E V E N D E U N A C A S A , SITCADA* 
kJ G u a n a j a y , c a l l e de M é i i m o ^ 
n ú m e r o 20, a n t e s Merced , de 9 " " w . 









E v e l l o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40; de 2 o 4. 
EN $4.550 
SE V E N D E L A C A S A N U M E R O I» D E l a calle H a b a n a , de s ó l i d a y m o d e r n a 1 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : ca l l e do la M u -
ralla, 70, a l m a c é n de p a l i o s ; de u n a a 
c u a t r o de l a t a rde . 
12 ab . 
EN LO MAS ALTO Y VENTILADO DSZ r e p a r t o San J u a n , a n t e los m a m e v e s 
y o n n a c u a d r a de l a Calzadai. se vende 
u n precioso cha l e t de maderas y t e j a » , 
p i so de m o s a i c o s ; t i e n e 500 m e t r o s de 
t e r r e n o : todos con á r b o l e s f r u t a l e s , que 
ya p roducen , con a b u n d a n t e agua . I n -
f o r m a n en la bodega. 
86(55 12 a b . 
V'ECF.STTO VENDER PRONTO Y DOY 
p o r 6.000 pesos a l con tado y 7.000 en 
hipoteca , u n e s p l é n d i d o chale t , de esqui -
na, f a b r i c a c i ó n l u j o s a : m i d e 560 m e t r o s v 
costo 20 m i l pesos. N e p t n n o . 235. a l t o s . 
E s q u i n a a O q u e n d o . T e l . A-1R24. 
8T82 12 ab. 
(^ A L L E E S P E R A N Z A , P E G A D O A S A N y N i c o l á s , casa de 5.30x19, con sala, co-
medor , t res cua r tos y san idad , $3.100.' I n -
f o r m a : B l a n c o Polanco , ca l le de Concep-
c i ó n , 15. a l t o s , V í b o r a ; de 1 a 3 Te-
l é f o n o I 1608. 
8558 i o a b 
EN M A R I A N A © SE V E N D E O SF, A l -q u i l a l a he rmosa casa S a m á , 36, con 
Jard ines y t o d a clase de comod idades . I n -
f o r m a n en l o m i s m a a todas h o r a « 
8614 l o ab . 
EN $4.900 VENDO CASA 
qne renta $60, m á s de l 18 po r 100. Ca l -
zada de P a l a t i n o , de p o r t a l , salo, sa le-
ta, c u a t r o c u a r t o s y c inco c u a r t o s m á s 
a l f o n d o , separados , m a m p o s t e r í a y azo-
tea. M i d e 7-30 p o r 30. I n f o r m e s : A . del 
Bus to . Aguaca te . 38. A-9273; de 1 a 4. 
8527 -13 a b . 
Vendo uno caso en ReviUagigedo, de p l a n -
te baja , con s. c. y 3|4 y se rv ic io san i -
t a r i o , m i d e 6-112 m e t r o s de f ren te p o r 21 
M fondo . Ren to $36. Eve l io M a r t í n e z . E m -
ped rado , 40 ; de 2 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del P r a d o , vendo una casa de a l tos , 
moderna , coa dos ventanas, sala, saleta 
y cua t ro cuar tos en cada piso . Renta 
$170, Ubre de g ravamen , en $25.000. Eve -
l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; de 2 a 4. 
REPARTOTAS CANAS 
E n $6000 r e n d o dos casas modernas , coo 
salo, saleta y dos cuar tos , m i d e n 12 po r 
20, r en tan $50.00, o uno c u a d r o de l pa ra -
dero del Cer ro . E v e l l o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 40; de 2 o 4. 
PARA UNÁTNDÜSTR1A 
V e n d o u n tert-eno de esquina , con sus 
aceras pagadas, en la Calzada de C r i s t i n a , 
que m i d e 28-13 p o r 35-07, o $17 e l m e t r o . 
E v e l l o M a r t i n e s . E m p e d r a d o , 40 ; de 2 *a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n E m p e d r a d o , v e n d o u n a g r a n esqui -
na, a tres cuadras del Parque C e n t r a l , de 
a l tos , m o d e r n a , con 260 m . de t e r r eno , V - J ^ K y * — I T 
t irm 0.n t - i - ' r w i \ i o « ' „ . > , . res to ¡MU men 
bajo, con .ios salones amplios h °n 
es de m a m p o s t e r í a , p r o p i a para t a t a , • 1 
r í a ; pues h a s t a hace poco ha e í t0 iítnAL 
dicaba . Pa ra m á s p o r m e n o r e s : sa da< 
en la H a b a n a , M u r a l l a 1 1 ; o » Bld* . 
blo_ V i g i l . ^ j» 
6730 
SOLARES YERMOS 
•N«PtUBC "\ TIENDO EXTENSIONES "^^ffc* 
» p a r a i r .d i i s tT ia t s con ^ " " f , , ! { , , « • » . . . 
cha a la Bien Ar>arecida y f S * ^ 
A g u a D u l c e . S a n L e o n a r d o , 
n u e v a ; de 12 a 8. j - , »: 
s^ SO-
C O L A R : C A L L E S A N i n ^ ^ ' u p*íl 
¡O na , buena m e d i d a , bara to , wc , , 
poco con tado , r e s t o a censo, r e ™ o 
plazos c ó m o d o s , p r o p i o pora c**»» 
d u s t r i a . E m p e d r a d o . 20. ^ »• 
8723J SÁBÁ^ 
C O L A R : C A L L E ^ ^ ^ ^ ¿ . o c ^ ' 
O ocho p o r v e i n t i c i n c o . ^ io * [ 
resto 6 po r c i e n t o i n t e r é s anuaJ. ^ 
Jor y m a s b a r a t o de la u a w " — 
guez. E m p e d r a d o . 20. 
g O L A R : ESQUINA D B ^ ^ g * ^ 
V í b o r a , ^ 
de contad*- a 
E S I  D E 
San F ranc i sco , M 
metros . $2.00 p o r m e t r o . ^ " ^ t o d o - ! 1 
to 5 i n t e r é s ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ S T ^ 
l a m e n t e p o r o d í a s , . n w • 
ü r a d o . 2 a 
8723 S S S Í i 
V I B O R A . 
«100 aJ i-$100 leí 
r e n t e $300. e  $42.000. E v e l l o M a r t í n e z ; ^ ^ a d o " v ' b l e r T s i t ü o d o . d e S » 
COLAR: EN LA 
O t r a n v í a , so lamente *^1eU1Be»»» . 
£ $ 1 0 mensuales . S 0 ™ ? - * * ! * - 7 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 4 
85«1 10 ab 
BONITA CASA 
Es m u y ba ra t a , necesi to vende r l a antes 
del d í a 15. s i t uada p r ó x i m a a la c a l l e de 
San M a r i a n o , t iene 9 p o r 50 ; t o d a e l l a de 
c i e l o raso, con g randes hab i t ac iones , bo-
nico J a r d í n y muchos f r u t a l e s , es g a n g a ; 
en $6.000 a l c o n t a d o y plazos. M á s i n f o r -
m e s : P r a d o , 101. J . M a r t í n e z , de 9 a 12 
y de 2 o 5 . 
8788 16 o b . 
5. E m p e d r a d o , 20. 
S723 
T K A N f T ^ S ^ ^ . 
m u y a l t o , m n y ^ p o c ^ c o n t e ^ ^ * 
C A L L E SO L A R : bo ra , acera b r i sa , 
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V E N D O 8 « ^ « E d ( > v V y C t o m ^ d ^ ' 
V dos prec ios y ¿ofL^T, ^ * S * A 
hipoteca. P u l g a r ó r . A u g i a r . 
A-5864. 8 7 w 
I L L E V E S U D I N E R O 
l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u j 








CANSADA Y MIOPIA^ Se arrienda una finca de siete caba-i 
Hería* de inmejorables tierra-,, en ell 
Tumbadero de Alquízar, con regadío 
por toda ella, tres pozos, donkes, cal-
deras, seis casas de tabaco, cañavera-' 
les, etc. Pedro Entenza. Empedrado 
18; de 12 a 5. 
14 ab . 
GiAKIO U l LA (TiAKíNA Abril 10 de 1918. FAGINA QUINCE 
r j A N G A . S E V E N D E P U E S T O D E , 
r m t a s , de los más a n t i g u o s , con bue- I 
na marchan t e r f a y b u e n a venta . I n f o r m a n I 
e i W , i r t u d e 8 ' 70' Por San N i c o l á s . i 
9 ab. 
que acercan el hbio para ver 
nr padecen de miopía y los que 
Tileían. tienen ya la vista cansada. 
10 ¿o basta saber si padece u n o de 
• a o vista cansada: hoy. con mis 
BStf científicos y mi sistema mo-
^ ¿c examinar la vista, sabemos 
^ acto si hay enfermedad en ellos 
| con el uso de lentes solo se con-
"1 d resultado deseado. 
Todo el día estamos examinando la 
\ U (gratis), para dar espuejuelos si 
U hacen falta. 
Los cristales que tengo son de pn-
era calidad y ios espejuelos más ba-
mt0S que vendo valen $2, con esta 
¡*íma ciase de cristales. 
\o compre sus lentes a capricho. 
Reconozca su vista con uno de mis 
tres ópticos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esqnina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
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EN EL VEDADO 
SE VENDE : 
T ' V A E S Q f l X A D E F R A I L E , C O N 
acera* completas, entre 17 
y 23; mide 22.66x50; faci l idades de 
P&go' a plazos. 
TkOS S O L A R E S D E C E N T R O con-
!í tlpuos, que miden 33.22x50 o 
« a n 1.66S metros cuadrados; s i -
tuados entre 17 y 23; facilidades de 
pago a plazos. 
T^NA E S Q U I N A , E N T R E 17 T 23. 
l j con 22.66x50; produce $130 
mensuales y se cobra solo el terre-
no: la renta cubre con creces el I n -
terés del dinero invert ido; a plazos 
cOmcdos. 
I J C T D O F A C I L I T A R C U A R T O S 
y de manzana, m u y bien situados, 
i»aratos y a plazos cOmodos. 
jNj F A C I L I T A D I N E R O P A R A 
^ fabricar. 
I N F O R M E S : 
CUBA, 81, ALTOS. 
Teléfonos A-4005 y F-1684. 
15Ü-28 
A V I S O : S E V E N D E UN S O L A R Q C E 
A mide 9'65 por 47'501 con una fabr i -
cación que renta $31 mensuales. 8e da 
«n Ŝ MOO. Es tá situado a dos c u a d r a s 
del Puente de Agua Dulce. I n f o r m e s : 
Quinta y 16, en el Reparto Almendares , 
borteph. José PiB6n. K-31í>4. 
87M 12 ab. 
A VISO: S E V E N D E E N E L R E P A R T O Almendares un solar que mido 10 por 
49 metros con una fabricafifin que tie-
ne Jardín, portal, sa la , comedor, tres 
cuartos rocina y garage. Se da en 2..',>00 
pesos. Informes: Quinta y 10, en el R e -
parto Almenrtsres, bodega, J o s é PiñOn. 
Teléfono F-3m. 
87W! 12 ab. 
^0.000 M E T R O S D E T E R R E N O A D I E Z 
' i minutos d e la T e r m i n a l , en la l ínea 
4e Güines y c o m u n i c a c i ó n con l a c a r r e -
tera. Propio para una industr ia o repar-
to. Informan en Aguacate , 124, olm-a-
céu. 
8707 7 m y . 
\ TIBORA A M P L L A E S Q U I N A F R A I L E . $3 vara, $700 al contado; otra es 
VUna brisa, $2.50 vara , $20O al contado; 
•1 resto a plazos c ó m o d o s ; un s o l a r cen-
tro a |2.i') vara. I n f o r m a : R . L ó p e z . A u -
•"tor 2 7,Oerro. 
J?™» 16 ab. 
P E P A R T O M E N D O Z A , E N L A V I B O -
A i ra, se vende la hermosa esquina, so-
lar número 8, manzana 45, mide 23 v a r a l 
jor 4o, está frente al parque y a tres cua-
ima del chalet de los s e ñ o r e s C r u s e l l a s 
I una cuadra de l a residencia del s e ñ o r 
redro Rodríguez. Informes: s a s t r e r í a ' L a 
'•rtuna." B e l a s c o a í n 31. 
J * ? - 3 7 11-ab. 
SOLAR 
Se vende un solar ea el Reparto 
Larrazábal, situado a la brisa, a 
cuadra y media de las líneas de 
tranvía y ferrocarril a Maríanao. 
Tiene 18 metros de frente por 42 
da fondo. Informa su propietario, 
Carlos Jiménez Rojo. O'ReiUy, 5, 
Habana. 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende una bodega que va le $1.500, en 
JW pesos; es negocio v e r d a d y a p r o v e -
che hoy que m a ñ a n a s e r á t a r d e . I n f o r -
m a n en D r a g o n e s y R a y o , c a f é . A d o l f o 
Carneado. 
fc'-^O 13 ab 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -eos y c iga r ro s y b l ü e t e s de l o t e r í a . . 
¿ o Zan ja y Espada . 
10 ab 
C 2471 in. 26 mz.' 
SE V E N D E U N S O L A R D E E S Q M N A , con 1133 metros, de g r a n porvenir, en 
l a cal le O. o Avenida de los Presidentes, 
s i n corredor. I n f o r m a n - calle F , n ú m e r o 
219. Vedado, por la tarde 
8324 * n ab 
SE V E N D E , E N E L V E D A D O , C A L L E 22, n ú m e r o 5, entre 11 y 13, o sea a 
cuadra y media de l a l í n e a , un bonito 
so lar de 27-SO por 36-40, con f a b r i c a c i ó n 
y muchos frutales . I n f o r m a su d u e ñ a 
en l a misma. 
7376 ^ nb 
Vedado. Magnífico solar. Calle Terce-
ra, entre D y £,• acera impares, mide 
18-66 por 50 en janto, 933 metro» 
cuadrados. Precio: $10.000. Campa-
nario, 59, bajo». 
13 ab. 
RUSTICAS 
d i ® M á a k a 
CAMAS Y COLCHONES 
Tenemos en precios baratos. 
PEDRO VAZQUEZ 
Neptuno, número 24 
C 2854 5d-0 
" D L V N O : S E V E N D E U N O , D E C U E t t -
X das c ruzadas , cas i nuevo, y u n a u t o - i 
plano, SS notas , p o r ausen ta r se l a í a -
m i l i a . Concord ia y S a n N i c o l á s , a l t o s , bo-
dega. 8&21 10 ab 
SE V E N D E , M U V BARATA r > - \ MX sa p ino tea , 3 pu lgadas , 3 m e t r o s l ar -
go por u n o ancho propia pa r a cocina o 
t a l l e r e s de todas clases. Ga l iano 82 d u l -
cer ía^ * 14 ab 
O E V E N D E U N P I A N O D E U S O , M A R -
O ca Chassaigne, e n M o n t e , 27y, a l t o s , 
por m ó d i c o prec io . 
8«S9 12 ab 
A 2.40 A L M E S . P I A N O S D E A L Q U I L E R de conocidas marcas . T h e A m e r i c a n 
P iano . I n d u s t r i a , 94. 
880ñ 11 ab. 
IM P O R T A N T E . C O M P R O , C A M B I O T vendo discos y f o n ó g r a f o s de todas c la-
ses. L a ú n i c a en su clase a p rec ios n u n c a 
v is tos . A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n . D i scos de 
la M a y e n d í a . P laza de l P o l v o r í n f r e n t e a l 
ho t e l Sev i l l a , l o c e r í a , ü e r r e t e r í a y ropa . 
M a n u e l P i o a T e l é f o n o A-9735. 
8634 fim. 
LA P R X M E B A D E V I V K 8 . N I M E R O 15C casi esquina a B e l a s c o a í n de I l o u c ó 
y Tr igo , casa de compra-renta Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de aso T e l f i í o n o 
A-2035. Habana . —Í 
8536 6 m 
2.000.000 ARROBAS DE CAÑA 
Vendo en la jurisdicción de Jove-
llanos una colonai de caña; cons-
ta de 50 caballerías; tiene 45 ca-
sas; una tienda que vende 3.000 
pesos mensuales. Trasbordador y 
chucho propio en el centro del ba-
tey; es ganga. Informa: Juan de 
la Torre, Monte, 51; de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
S'58 12 ab. 
PI A N O S : G A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O -nes y composiciones. Vendo uno de 
poco uso, p a g a n d ó m e l o a l contado, lo com-
prará barato. B l a n c o Va ldéa , P e ñ a Po-
bre, »4. T e l é f o n o A-520L 
8326 19 ab 
If I N C A R U S T I C A , V E N D O U N A , D E 8 c a b a l l e r í a s , l indando con l a carrete-
r a de G u a n a j a y . T i e r r a superior. C u l -
tivos y cafla. Muchos á r b o l e s frutales . D o » 
industrias . InI<orman: San R a f a e l y Agui -
la, s o m b r e r e r í a . Telefono A-007y 
8602 M ab 
C¡E V E N D E UNA V 1 C T R O L A V I C T O R EJÍ 
O S u á r e z , 04, con SO discos senc i l los ; loe 
hay de Apera, opereta, dan rones y g u a r a -
chas, todo e s t á cas i nuevo y se da m u y 
barato ; puede verse en la t i e n d a r o p a ; 
a todas horas . 
8624 14 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
dssde $3.50 al me». La única casa qne 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228, 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
C 2375 29d-2 
BILLARES 
Pe venden cnevoa. con todos sns acceso- • 
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para ¡os mismos. V i a - j 
da o H i j o s de J . F o r t e x i . Amargura . 43. ; 
Telefono A-5030. 
850» SO « b 
El LLARES 
Se f a b r i c a n y tengo c o m p l e t a m e n t e l istos 
p a n e m b a r c a r con bandas a u t o m á t i c a s , se . 
hacen t o d a clase de t r a b a j o s para los m i s - i 
mos, no h a y i n c o n v e n i e n t e en I r a l I n t e -
r i o r . A n t i g u o m a e s t r o de l a casa de F o r -
teza. P rec ios razonab les . SanUago G a r c í a , 
M o n t e . 361, esqu ina a Matade ro , A p a r -
t a d o 256. 
504 24 ab . 
Renault, tipo Sport, de 7 
asientos, 25 caballos, del úl-
timo modelo, completamente 
nuevo, con fuelle Victoria y 
seis gomas Michelin, nuevas. 




A g e a d a s d e g s 
11 a b 
O E V E N D E UN A U T O M O V I L " L A N -
O c i a , " con motor y chassis en m a g -
n í f i c a s cond ic iones . Chassis p r o p i o p a r a 
c u ñ a o c e m i 6 n . M a g n e t o Bosch. Puede 
verse e n San t i ago , n f l m e r o 12. I n f o r m a r á : 
F é l i x Seijo, H o t e l Saratoga. P r a d o y 
Dragones . 
8472 13 a b 
"La Estreüa" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. TeL A-3976 y A-4206 j 
E s t a s dos agencias, propiedad ¿ e Jos^ Ala-
r i a L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general \ 
un s e r v i d o no m e j o r a d o por ninguna otea ! 
casa s i m i l a r , pa ra lo cual d ispone de pe.- ' 
•ona) i d ó n e o y material inmejorable. 
85Ó0 30 nb 
l ^ K V E N D E UN A U T O M A K C A C H E -
vrolet, se da ba ra to p o r ausentarse su 
dueOo. en c o n d i c l o n f s de t r a b a j a r . Puede 
verse a todaa horas. B l a n c o , 8 y 10. Jo -
s é S i lva . / 
S«te3 16 ab 
CI O L O N I A S C A S A . S E V E N D E C E T A J s iguientes : Colonias 300 000. 5O0.0O0. 
SOOOOO, 100.000, 2.000 arrobas se venden dos 
f incas de 7 y 8 c a b a l l e r í a s y potreros. Co-
lonias se venden dando u n a parte ni con-
tado. Informes ^ ( i a r c í a C a . , Apartado 42, 
P lace tas , Santa C l a r a . 
8621 21-ab. 
MAGNIFICAS FINCAS 
E n la provincia de la H a b a n a , de 
lodos precios y t a m a ñ o s , en Ca lzada , 
propias para recreo y para cultivo, 
»i entre las que le puedo ofrecer, 
po hny lo que busca , me encar-
go de sol ic i tar y encontrar lo que 
üt'sea. E n las d e m á s p r o v i w i a s las 
tengo t a m b i é n . S i no tlení: ganaa 
Ue comprar, no rae visite, necesito 
•ni tiempo. B . Cfirdova. San I g n a -
cio y Obispo; de 1 a S p. m. 
8586 30 ab 
A R A L A S i 
D Á M A i 
ESTAMOS LIQUIDANDO B A J I T L E R O S 20 pesos; c ó m o d a s 18 y 20 pesos; 
neveras ? 8 ; lavabo sanitario $7; c a m a s de 
hierro $6: sombrereras a $i5; Juego de 
cuarto $L80; peinador | 1 0 ; parabanes a | 6 ; 
pintados a l ó l e o , cuadros b a r a t í s i m o s y 
pantal las para cuarto; espejo de consola 
$10; dos si l lones b a r b e r í a , p a r $30. Belas-
c o a í n 113. entre R e i n a y J e s ú s Peregrino. 
8651 n - a b . 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA MA-
NO EN MAGNIFICO ESTADO 
Se venden a precios de verdadera 
ganga los siguientes: 
Fiat, tipo O. 4 cilindros, 5 pasajeros. 
Reo, 6 cümdros, 7 pasajeros (aca-
bado de pistar.) 
Hudmobile, 4 cilindros, 7 pasajero!. 
Camión "Ford-Kelly", con carroce-
ría propia para reparto (dos meses de 
uso.) 
Studebaker 4 cilindros, 7 pasajeros. 
Cuña Marmon. 
Overland, 5 pasajeros, 4 cilindros 
(con magneto Bosch.) 
Todos estos automóviles se entregan 
en perfecto estado de funcionamiento. 
Pueden verse a cualquier hora en la 
calle Soledad número 4. 
8177 10 a b . 
G B ü r E S T A B L O D E B U R R A S D E L K C I L B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a s e « a t i i y P o d i o . T e L A-4810. 
B a r r a s crioUaa, todas del p a í s , con sef-
vicio a doouciiio o ea el e s u b l o , a todas 
horas del d í a y de la noche, pues tengo 
n a servicio especial de meatajerus ea bic i -
cleta para despachar las ó r d e n e s ea se-
gulda yue ae reciban. 
Tengo « u c u r s a i e s en Jesfls del Monta, 
en el C e r r o ; en el Vedado. Cal le A y 17. 
t e l é f o n o F-13tS; y en Gunnabacoa. ca l i s 
M i z i m o G ó m e z , nttmero 100, y en todos 
los barrios de l a Habana , avisando a l te» 
l é f c s o A -4¿ lü . q t e aeran servidos inmedia-
tamente. 
L o s que tengan qoe comprar burras p a -
ridas o a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
te a su d u e ñ o , que es tá a todas horas en 
B e l a e c o a í n y Pocito, t e l é f o n o A-4S10 ,qu« 
se las da m á s baratas que nadie. >ota: Supl ico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , avisando a l t e l é f o n o A-4S1Q, 
S757 30 ab 
USTED NECESITA UNA 
Basset Automatic Adder como ésU 
mi 
¿Por qné üene su espejo man 
cbado, qus denota desgracia en 
su hogar? Por un precio can 
regalado se lo dejamos nnevo. 
•'LA VENECIANA," Angele», 
cúmero 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-S637. 
S7&1 no ai. 
AN C . K L A E S T R C O O Y H E R M A N A , D o -bladi l lo de ojo a m á q u i n a , bordados 
a mano y m á q u i n a . Eapec ia l idad en ves-
tidos de "señoras . V i l l egas , 08, altos. 
8711 13 ab 
C 2400 i0d-a 
\ 7'KNUO O C A M B I O P O R C A S A E N L A Habana , Vi l iora o Cerro , una finca 
de 2": c a b a l l e r í a s , n 8 k i l ó m e t r o s do P i -
nar del R í o , frente a la carretera de San 
Junn y Martiner., renta $4r>0. Prec io $4.000. 
Pagando o recibiendo diferencia , en va-
lor de propiedad que se cambia. Infor-
ma su d u e ñ o : Miguel O y a r z u n , Monte, 
n Ti moro 08. 
7056 20 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
T30R T E N E R Q U E A T E N D E R A O T R A S 
X cosas, cedo el contrato de l a v i d r i e r a 
de c igarros y tabacos, L u z , 10; es nego-
cio; se da por poco dinero. In formes en 
la misma. 
ÍW7« 13 ab 
p A K A P E R S O N A D E f i V S T O , 8 E V E N -
* de un aoiar de esquina, con frente 
« t r e s calles, en la Avenida do C o l u m -
es de lo mejor para persona de gus-
Mf4p#ani Uu cha^t , tiene 800 v a r a s y 
f«» frente al Parque, e l t r a n v í a de G a -
lano por | a eSqUlna i n f o r m a n : R a y o , 
J el portero; de 12 a 4. D í a s h á b i l e s ; 
•» rorredores. 
Ĵ 01 \% al) i 
CALLE DE SANTOS SUAREZ, 20 
Jesdo este terreno, con 20 por 47 metros; 
"na y media c u a d r a de l a calcada 
i Í toKiil Monte), l inea por el frente, 
•n *¿_o00 y reconocer hipoteca ai 7 por 
^ J T l g a r o l a , Empedrado . 30, bajos. 
B io «b. 
R ^ T T 0 A L M E N D A R E S , S E V E N D E 
•üL? r centro, m u y cerca de l a 
r"J». a »á.20 v a r a ; poco dinero de con-
S*ii,Lrecoí!.?cer el rest0 * 109 s e ñ o r e s 
5 i i . . ^ * y Cla- Informa el d u e ñ o : calle 
-«agros y P r í n c i p e de Astur ias , bodega; 
I d Mont a' m- Te,tfono 1 1208. J e s ú s 
10 ab 
S « . n , ? ^ E N C U A T R O S O L A R E S , E N 
• C T Í Juntos o separados, en l a 
fannín. f,tá" ' «""brados de frutales. I n -
• W u n » . /1,a„no' ^ altos, entrada por 
«p.uno; de 2 s 3, 
j SOLAR 
^ vende un magnífico solar de 
equina en el reparto Buen Reti-
Ifino 6 suPerfici« de más de 
•bUO vara, y frente a tres calles, 
wonna su propietario Carlos Ji-
Rojo 0'ReÜly, 5. Habana. 
" ln. 28 mz. •T-^ — — i . -o mz. 
í W 0 R e V í 0 O P O R T ^ > « A D . E N E l 
ÍL ^ muv ^ nletro;' -i» terreno don-
g a S p . bíen08 chalets fabricados. 
•Ul ge6 -"íf, a do s pesos metros, pues í*1"'. Informa* iíreS y la!, esq««nas a 
•onte. ^ . n . i" f f a r i s e o F e r n á n d e z , e n 
* u© 1 a 3. 
^ G e r t ^ f i F ^ R ^ I i n - E R O , C A L L E 
í W a r d e ^ i ^ í ^ de ^ brisa , vendo 
*n 3 4 ^ , D ^ ^ V * » F e r n 4 n ' 
í j S ^ F o m J ; , P r i 2 N T E A G l : A I > r L C f e 
í ^ l - s a ' » ^ , 1 0 ; v e n d « ^ e » casas ,le 
i « d s , T dos habitaciones, 
P ^ ^ e r n ^ * \nfa- $00. F r a n - ' 
JJOT ""n'iez. Monte. 2-D. De 1 a 3. 
S* D E S E A c . v.-r 12 ab". 
g « t d e z x j ^ ? ^ A N T O N I O F E R -
fe!^^^noaddtí ¿ e ' f Provincia de Sí^iU de Do^*.1 J*™*^ n"cIdo en la 
2^ F ^ n i á n d ^ V ¿ « f ' / l m o de F r a n -
8 * ; s a b e r ^ K J ^ * M',r la M é n d e z ; lo 
g * * . « n e 4¿e,2Saí,a F e r n á n d e z 
^Tv^^ — 10 ab. 
% *¿ « ?5SZASA D E T E R R E -
^ ¿ J ^ r s r t f e n e ^ f - X l n l a . . a los f u e l l e s 
S ? 1 * 0 ¿n A ^ i , ? 1 " ':««,ta» madera. 
Agojía, nflmero 75, antiguo. 
g c ? - T ^ 18 ab K b l a r ^ d f ^ F 1 S,I>AI> PARA n o l 
i 5 L ^ ' e n t l l ^ » r ? "tnes de ^ « t r o meses, VÍL13 7 U dp.i T?do 0 tra«Pa»o los so-S^^iana si*1 J ^ P a r t o Mendoza. Vlbo-
1¿ l inea 1 , . e S ? U Í n ± " M i l a g r o . . 
«MÍ^Pnrarse n a * ^e t r a n v í a s , p r ó x i m a 
de comirt^ - ^ P a « d e tomarlo 
. k g j t ^ l o r * r £ a ? J reconocer el resto; 
E k ^ B ^ craa<I- I n f o r m a n : O R e i l l y , T2, 
C E V t N D E C A F E , D E C O N T A D O . MAG-
k_T n l f i i a s condiciones, c é n t r i c o . I n f o r m a : 
D o m í n g u e z , Monte y C á r d e n a s , c a f é . 
889" 21 ab. 
O I 5 V E N D E U N A B O D E G A E N B I E N A S 
O condiciones; sola en esquina, con buen 
contrato, no paga a l q u i l e r : t a m b i é n se 
vende un buen café y un kiosco de bebi-
das en Moste y C á r d e n a s . I n f o r m a Do-
m í n g u e z en e l c a í é . 
17 ab. 
ATENCION 
Se vende un gran c a f é y una bodega en 
1.400 pesos, o admito socio con 700 pesos. 
I n f o r m e s : Blanco y San L á z a r o , bodega. 
P o r l a maQana. 
8006 u ac . 
VENDO 
una gran f r u t e r í a , con , , i d a propia , en 
poco dinero, o a d m i t o socio y una gran 
v idr iera , con vida propia, deja trabajando 
r> pesos diarios . I n f o r m e s : B l a n c o y San 
L á z a r o , bodega, por l a m a ñ a n a . 
8008 13 ab. 
VENDO 
u n a gran posada o admito socio con 6000 
p e s o » ; l a casa deja m e n s u a l m á s de 700 
pesoe l ibre s ; yo solo lo hago por mucho 
trabajo. In formes : S a n L á z a r o , 102, bodega, 
por l a m a ñ a n a . 
8»00 18 ab . 
SE V E N D E E N UL P R A D O U N A C A S A hospedaje qu^ vale 7.000 pesos en 5.000 
pesos. Paga de a lqui ler 100 pesos y deja 
libre, mensua l , 600 pesos, v vendo una 
f r u t e r í a en 300 pesoe con local p a r a ma-
trimonio, punto c é n t r i c o . Aprovechen oca-
s i ó n , San Lázaro 162, bodega, Olegario 
^84 13 ab! 
BA R B E R O S : V E N D O B A R B E R I A C E N -tr i fa , punto comercial , tiene contra-
to, $200 caJOn, por tomar otro giro. I n -
f o r m a n : F a c t o r í a . 1 - Ü ; de 12 a 2 y de 
6 a a 8733 12 ab 
• t ^ E N D O C N A G R A N V I D R I E R A D E 
> tabacos v cigarros , billetes v quin-
ca l l a , en port> dinero o admito soHo: tie-
ne vida propia . In formes : San Lázaro , 102 
bodega, por l a m a ñ a n a ; ú n i c a hora. 
8806 12 ab. 
Esta ganga es mucha ganga. 
Se vende una bodega por la mitad de su 
valor, es propia para un pr inc ip lante ; sola 
en eequina, tiene buen contrato, paga poco 
alquiler , se da barata por no ser su due-
Do del g iro; s i le fa l tara a l g ú n dinero a l 
comprador, se le espera, sin i n t e r é s . I n -
forman : San Pedro, e s q u i n a a S a n t a C l a -
ra , c a f é Club M a r i n o ; de 8 a 11 a. m 
y de 2 a 8 p. in. 
^8812 16 ab . 
CAFE 
Vendo uno en Sam Rafae l hace e squ ina-
es u n a verdadera ganga, en 11.750; lo doy 
a p r u e b a ; hace un d i a r i o de $30; tengo 
necesidad imperiosa de e m b a r c a r m e a Mé-
j ico a recogrer una herenc ia de un f a m i -
l iar . Más informes en l a oficina de P r a -
do. lf»l. J . M a r t í n e z ; de 9 a 12 y de 2 a 5 
87*7 16 ab . 
OP O R T U N I D A D . 8 E V E N D E l V A L E -cher ia con gran despacho y buena ven-
t a d i a r i a , en l u g a r inmejorable , local 
de esquina, con dos l ineas de t r a n v í a por 
el frente. P a r a m á s in formes: B e l a s c o a í n . 
n ú m e r o 223, altos. 
8629 j o ab. 
FONDA Y CANTINA EN GANGA 
Se vende por aparo en $1.500 frente a un 
paradero de carros • tal leres donde hay 
m á s de 2.500 trabajadores ; puede vender 
d iar io m á s de $100, contrato 8 a ñ o s ; a n -
tes del a ñ o puede sacar s u costo. Informes 
d l i rec tamente : Aguacate, 38. A-9273; de 
1 a 3. 
8627 13 ab. 
Atención: Se vende barato un café, 
fonda y posada, en Santa Cruz del 
Norte, calle Alfredo Lima. 40. Infor-




( F R E N T E A L A I G L E S I A D E L A C A -
R I D A D ) 
L a peinadora E u g e n i a , tan conocida de 
l a buena sociedad, y el competente pe-
luquero f r a n c é s 8. Pel l lcert , e s t á n a l fren-
te de esta casa, lo que constituye su ma-
yor g a r a n t í a . 
i 'einados de ú l t i m a moda y de é p o ^ . 
Masa ge. Arreg lo de las cejas . T e ñ i d o de l 
cabello (con l a s in r iva l t i n t u r a " M a r -
got"). Pelucas, b l s o ñ é s y peiuquita para 
i m á g e n e s y m u ñ e c a s . Corte y rizado de 
pelo a l a s n i ñ a s 




t p i í V I J C 80 S E L L O S V E R D E S , A V A -
J l i ñez Ampudia , Apartado 2411, H a b a n a , 
y le r e m i t i r á n un machete criol lo con su 
vaina y un cambio de color. A provin-
cias, 6 centavos m á s para franqueo. 
0021 8 ab 
SE V E N D E N L O S C T E N S I L I O S D E TJN c a f é can t ina , nevera, v idr iera de ta-
bacos, mesas, s i l las , pai las , Jarros, depfl-
sitos, b o t e l l e r í a , m á r m o l e s , bi l lar , un mo-
tor molino de c a f é y d e m á s que baya . 
I n f o r m a n : Cris to . 28, altos. 
8509 1 m 
'LA PERLA" 
F a c t o r í a , 42. T e l é f o n o A-4445. Compra , 
vende, y empefla muebles, Joyas y obje-
tos de valor, cobrando un m é d i c o inte-
r é s y p a g á n d o l o s m á s que nadie. G r a n sur-
tido en Juegos de cuarto y otros mue-
bles sueltos. 
7981 31 ab 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 { 
litros de leche cada una. Todos los i 
lunes llegan remesas nuevas de 20 i 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 1 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo \ 
mejot y !o más barato 
Caballos a precio de ganga. Jacas de i 
cuatro a cinco años, de siete cuar-
tas y media de alzada, mancos, sanos 
y bien domados, de $150 en adelan-
te. También tengo dos sementales y 
doce yeguas, todos de pura raza. L. 
Blum. Vives, 149. 
SS59 30 ab 
Se vende un camión marca 
Derby, de dos toneladas y 
media, con su cama de ce-
dro y majagua. Informan en 
Virtudes, número 173. Esta-
blo El Almendares. Teléfo-
no A-4698. 
Opera la i tando solo un centavo para o s 
m i l l ó n de pesos. Suma, resta, m u l t i p l i -
ca, etc. Solo vale cinco pesos. Manuel F * 
Canossa . Apartado 240.. Agu iar , 13. H a b a n a ^ 
C 2039 I6d 0 
Se vende una máquina perforado-» 
ra, para pozos artesionos, en mag-
níficas condiciones. Doble juego de 
herramienta completo. Capacidad 
800 pies. Detalles, Apartado 2201. 
Cuba, 10. Habana. 
8513 10 ab . 
S40C 15 ab 
Para ustedes, damas y señoritas 
Una s e ñ o r a , l legada de E u r o p a , pre-
para una " L o c i ó n " l lamada • N a c a r i -
na," a base de a lmendra benju í y l i n ó n ; 
es ca sera y absolutamente pura, qui ta las 
manchas, disminuye las arrugas dando 
al cut is blanco de n á c a r y t ersura s i n 
igual . F r a s c o de 12 ouzas, $1. Puntos de 
venta: O b r a p í a , 2; Neptuno, 3; Neptuno, 
1U, %(modasJ; Amis tad . 61. ( m o d a s ) ; P a l a -
cio de C r i s t a l . San R a f a e l y B e l a s c o a í n . 
y en la botica Americana. E n el d e p ó s i t o se 
solicitan agentes. 
7716 20 ab 
"CORNING" 
(Tintorería Cubana-America-
na, S. A.) 
Se limpia en seco, tiñe y plan-
cha toda clase de ropa de se-
ñoras, caballeros, y niños. 
Se limpia y tiñe, alfombras, 
cortinas y otros artículos de 
casas. Trabajo inmejorable y 
servicio rápido. La tintorería 
predilecta de las damas. Llá-
menos por Teléfono y uno 
de nuestros automóviles de 
recogida irá a su casa ense-
guida. Teléfonos A-/656 y 
M-1772. 
C 2253 l n 15 mz 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de ia casa-
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
ennar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Eojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriau#, Tel. A-5039. 
S*51 30 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, rea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por puco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $$; camas 
con bastidor, a $S; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de pie/as sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. Véa lo y se c o n v e n c e r á . 8X5 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B I . K S , F I -
J E N S E B I E N : E l . 111-
«555 30 ab 
PERCHERO SACUY 
Nuevo, necesario e indispensable para col-
g a r el saco en la Oficina, en el escaparate 
o donde se desee. Abierto s irve mejor que 
los de madera, cerrado puede l l evarse 
en el bolsillo. M u e s t r a : 30 centavos. S á n -
ches y Ca . Apartado 1708. Habana . 
TT4« io ab. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un clncueura 
por ciento m á s que lan de su giro. T a m -
b i é n compra preudas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r á n serv í -
dos bien y a s a t i s f a c c i é n . T e l é f o n o A-1903. 
8588 30 ab 
SE V E N D E U N A M U L A . 7V4 t T A R T A S , de seis a ñ o s y completamente s a n a . 
In formes: Agu i la , 162. T e l é f o n o A-1708. 
R«04 10 a b 
VE N D O B U E N T A B A L E O D E M O N T A , moro de concha, siete cuartas, tam-
b i é n dos coches famil iaros y un caba-
ll(T de coche, manso y grande, maestro. 
Neptuno. li05. ' 
8303 14 ab. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 cabal los de K e n t u k y , 
i'inestros de s i l la , paso y marcha. C a b a -
llos sementaiea de pura sangre. Burros m u y 
buenos sementales. Toros c e b ú a de p u r a 
raza. T a m b i é n ha recibido 25 vacas J e r -
sey de p u r a raza con su Tedigree. T o -
ros Jersey . Holsteins . Cochinos y Carne-
ros ; todo de pura raza y procedente de la 
Cook F a r m s , Lez lng ton , K e u t u k y . Tengo 
t a m b i é n vacas de diferentes razas , toda-s 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surt ido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar ca&a. T a m b i é n me hago car-
i o de importar cualquier otra ciase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives , 181, Habana . T e l é f o n o A-0033. 
C 1371 ln 13 t 
D 
AÜTOMOVILtS 
Se vende un autmovil, marca Renault, 
en magníficas condiciones. Es de cua-
tro cilindros y 40 HP. Se da barato. 
Informa: José M. Rodríguez. Obispo, 
21, altos, izquierda. De 9 a 11 ye de 
2 a 4. 
8737 12 a b . 
¡ M U E B L E S Y 
I ¿ V Ü i © j . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L . A -
se de muebles . A lqu i lamos m á q u i n a s 
de coser a un peso mensua l y se venden 
muy baratas. T a m b i é n las ¡ i rreg lamoa de-
j á n d o l a s como nuevas. C a m a s de hierro, 
s i l las y sil lones, las vendemos a plazoe. 
Sol, 101. T e l é f o n o M-1803. MenJndez y F e r -
n á n d e z . 
8015 24 ab. 
SE V E N D E N C N A S V I D R I E R A S . P B O -„ p í a s p a r a casa de m o d a s o tren de 
lavado y se traspasa, el local de O ' K e i -
l ly . 5«i. I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 173. 




Por necesidad de local, se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to, entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en marfil, meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
marquetería y nogal marino. 
Lámparas eléctricas de dife-
rentes modelos Máquinas 
Singer de todos precios. Jue-
gos de sala, tapizados y es-
maltados. Compostela, 124. 
Teléfono A-0109. 
7602 12 ab 
PO R N E C E S I T A R S E E L L O C A L , S E vende u n b i l i a r de p i f i a , c o m p l e t o . 
I n f o r m e s en los entresuelos del T e a t r o 
P a v r e t . C l u b U n i o n i s t a . 
8480 11 ab 
"LA PERÜT 
Animas, número 84. 
casi esquina a Galiano 
E s t a es la casa que vende muebles m á s 
barctos, desde lo m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sa la y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde | 14 ; tocadores y úivn-
bos desde $12; camas de hierra . dft¿de 
Í I O : b a r ó s y toda clase de mueble* de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obietos de arto. 
DINERO 
Se l a dinero score nlbaja^ a mddlco I n -
teres y se raa l izas barUs imas toda c a -
se i e Jc-yat. 
O E V E N D E U N A C T O M O V I L I F F E , D E 
O 7 pasajeros , en buenas c o n d i c i o n e s ; 
puede verso e n C h á v e z , "ó, b a s t a las 2 
de la U r d e . ' 
8736 12 a b 
AV I S O . S E V E N D E N ' D O S F O R D COMO nuevos , con las gomas nuevas de las 
m e j o r e s m a r c a s , con todo bueno y con 
m u c h o repuesto. Se d a n bara tos , por te-
ner que e m b a r c a r su duefio. Se pueden 
ver en A n i m a s n ú m e r o 173 B , en t r e Oquen-
do y Soledad. Su duefio en l a m i s m a . 
S/i-lH 11-ab. 
IT'ORD D E I , 17, 8 E V E N D E D O S Q U E E S una ganga, en el precio qne se d a n : 
tienen sus guardafangos nuevos, puestos 
do a y e r ; a l motor puede d á r s e l e l a m á s 
r igurosa prueba s in d i s t i n c i ó n de dis-
tancia. Pueden verse en Concordia, 1S5-A, 
entre E s p a d a y Hosp i ta l , garage. 
8413 0 ab. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, so carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
''Cauedo" en Neptunô  59. 
Las Ninfas, y lo comprará. 
£$ un buen negocio. 
SE V E N D E U N S C R I P P B O O K , C A S I nuevo, de 8 c i l indros y cuatro pasa-
jeros ; puede verse en Z a n j a , n ú m e r o 91. 
8282 11 ab 
MOTORES 
Se vende un motor de gas pobrê  
marca Otto, alemán, de 25 caba-
llos, con su dinamo acoplado, de 
corriente continua a 110 wdt. de 
alcohol. Un motor Bolinder, de 12 
caballos, nuevo completamente* 
Un dinamo de 100 kilowac de « H 
mente continua, trasmisiones de 
correaje a 125 wolt, con su polea, 
base, etc. Se venden por no ne* 
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra» 
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón, 
con quien pueden informarse. 
(•2.34(5 I n . 2 ab. 
VE N D O M O T O R M A R I N O . C T A T R O Y medio caballos, muy poco uso, eje y, 
oropela de bronce, cambio de m a r c h a -
Informan : p e l e t e r í a L a L i b e r t a d , m a n z a n » 
de Gflmez. 
8^81 23 ab. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en 
para entrega inmediata. 
Bombas, Calderas , Múq 
etc., de vapor, nal como 
culas de todas clases y 
Basterrecbea Hermanos . 
Habana . 2744fi 
nuestro a l m a c é n a 
de Donkeys «( 
ulnas, Wincbes , 
Romanas o Bíisn 
para pesar caña . 
Larapar i l l a . U 
14 a 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R . D E L C -
A . Jo, Snper Six, modernos y bien equi-
pados, para paseos y viajes a l campo, 
precios m ó d i c o s . Garant izamos nuestro 
servicio. G a r a j e calle C u b a , n ú m e r o 22. 
T e l é f o n o A-1328. R eb o l l ar y F e r n á n d e z , 
su;;» 2 m 
CU S A F O R D , S E V E N D E UNA, M O D E -lo 14, con a r r a n q u e North Kast , L l a n -
tas desmontables, amortiguadores y ven-
t o r . C á n d i d o Cabal lero , Arbol Seco y Ma-
l o j a 8081 12 a b 
CC A R R O C E R I A S : V E N D O D O S . P A R A ^ ó m n i b u s , con capota y de 24 pasa^p-
ros, a un precio reducido. T e l é f o n o 1-1791. 
l í o p a r t o B a t i s t a . 
8113 10 a b 
CAMION 
Se vende un m a g n í f i c o c a m i ó n , pintado 
de nue70, m a r c a "Studebaker," con mag-
uóte Bosch . c á m a r a s nuevas y propio pa-
ra una industr ia del campo o cosa a n á -
loga en |700. I'uede verse en L a D i s c u -
s i ó n , S a n Ignacio , n ú m e r o 6. 
C 233S 10d-2 
O E V E N D E U N A C A R R O C E R I A C E -
O r r a d a , para reparto, completamente 
nueva, propia para chass i s F o r d . Puede 
verse e Informan en Prado , 23. 
7310 10 
POR EMBARCAR SACRIFICO MI "ROA-m e r " f l a m a n t e en $1.000; vale Í3 .150. 
I n f o r m e s : 1 1003, 
13-ab. 
Magnífico Singer del último 
modelo europeo. Carrocería 
forma bote. Ruedas de alam-
bre. En condición insupera-
ble. Se vende por cuenta de 
su dueño. Precio muy atrac-
tivo. Véalo en Marina, 12, 
garage. 
AU T O M O V I L : S E V E N D E U N E L E -gante "Stutz." ú l t i m o modelo, 7 pasa-
jeros, c a s i nuevo e inmejorables condi-
ciones. I n f o r m a r á n en Refugio, n ú m e r o 
30. S e ñ o r Dobarro . 
7523 25 ab 
tC K A N ' G A R A G E D E V I C E N T E L A D R A , J se a d m i t e n toda c lase de m á q u i n a s 
a s torage . Se g a r a n t i z a el de esta casa. 
Cal le . J J o v e l i a r . 3 y 5. 
7337 22 ab. 
V A R I O S 
8502 10 ab. 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS 
Venga hoy mismo a r e r a Mr. K e l l y , s in 
compromiso p a r j usted. Mr . K e l l y le en-
peña mejor y m á s barato que nadie el 
funcionamiento de todos los a u t o m ó r l l e * 
modernos, europeoi y americanos; las 
pr ic t lcaa de manejo se dan en a u t o m ó v i -
les de 6 ci l indros , modelos 1318. y por las 
calles m á s transitadac de la Habana . E s -
ta ea la Unica Becuela de C h a u í f e u r a en 
lt Habana que viene funcionando desde 
ta%9 Más de 4.000 alumnos han aprendi-
do cu ella. Mr. K e l l y no solo le e n s e ñ a ; 
sino '••ve puede arreglarle los documentos 
n c r a obtener el t í t u l o , c o b r á n d o l e s ó l o 
#5 00 y d e s p u é s de terminados sos estu-
dios se lea busca empleo en buenas casas 
part iculares , con sueldos de $75 a S125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a m á s de dore d i s c í p u l o s . Nuestro cer-
tificado es el ú n i c o apreciado por el tr i -
bunal d« e x á m e n e s . Venga hoy mismo a 
-onvencerse de lo que a q u í se expona y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
T a i fracaso. T r a i g a este anun'-'io para 
bbtener nn descuento. Escue la de C h a u -
ttmnim d» IM. H a b a n a . S a n T.átaro. 24». 
SE V E N D E P O R E M B A R C A R S E L A F A -ml l ia , u n lujoso L a n d a u l e t , f r a n c é s , 
P a n h a r d Levasour para f a m i l i a de gus-
to; e s t á como nuevo, barato y u n R e -
nault ; é s t e $450; un F o r d l l a n t a desmon-
table. H a b a n a , 45. 
w>0 10 ab-
EN G A N G A s i ; V E N D E N C U A T R O D u -quesas, tres ml lores , c inco cabal los; todos maestros. Neptuno, 206, entre Oquen-
do y M a r q u é s G o n z á l e z , todos los d í a s , 
M .4 • B. 
8304 14 ab. 
M A Q U l M K í A 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hâ ta 50 H. P.; Yigres de diferen* 
tes tamaños: maquinaria para uv 
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, takdros giratorios, rai*; 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442. 
¡scelameA 
T 7 " E N D E M O S T A B L A S Y O T R A S P I E ^ 
v zas de pino. T a m b i é n t rav iesas de c l -
p r é y pino p a r a ferrocarri les . M . Verga ra , 
Menocal Co. Morro, 5, H a b a n a , 
8881 15 ab . 
SE V E N D E E S C A L E R A M A D E R A . D O S tramos con 27 pasos, en buen estado, 
en la m i s m a se c o m p r a n divisiones de 
m a m p a r a s con 6 o 8 metros de largo. H a -
bana, 75. 
«8882 13 ab. 
T>OR L O Q l ' E D E N S E V E N D E C N A I N , 
X badora, m a r c a "Cypher ," do 240 hue-
vos, e s t á completamente nueva, puede ver -
se a todas horas cu J e s ú s del Montou 
14. Sefior Canossa. 
g 2937 8d-9 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo una magni f ica m á q u i n a de escr l* 
bir, de e scr i tura vis ible . Neptuno, 57, 11 .̂ 
b r e r í a . E s una verdadera ganga. 
8CC3-&4 16 ab. 




Acosta, 18. Teléfono A-8695 
HABANA 
S717 5 
r ^ l A N G A : V E N D O E N 14 P E S O S U N A 
V T m á q u i n a para coser, con u n a g a v e t a » 
E s t á completamente nueva. Monte. n ú m M 
ro 40, a l tos . • 
8822 10 ab . 
A LOS HACENDAD 
Si necesitan semilla de hierba da 
Guinea, diríjanle a José Sánchez 
Moran, Martí, provincia de Cama-
O E V E N D E U N A T R I T U R A D O R A 1 U N A 
h barrenadora su precio es muy m g d ^ 
co In formes ; T e l é f o n o M-1S41, de b a 
10 y de 3 a 6. 16 a b 
C E V E N D E C N A C A J A C O > T A D O R A 
S de las mejores , en Neptuno 11. se 
pued l ver a todas horas y «111 
SG03 10 aD 
A T O C I N A R I A , PARA MADtEA SAN 
M ¿ n e s .le banda, c i r c u l a r a , ^ p u . o s . 
etc F a b r i c a n t e s acreditados. P U a s e ''J18 
Keneral. Solicitudes ser ias son atendidas 
fn el acto. Manuel B . L ó p e z , J e s ú s del 
^ « 7 9 ' 16 H ' b a n * 10 a b _ 
guey. 
c » B0d- 1 f 
í KQCirfiCTOS K Í^OK^IBROS: TT^ 
A , aemos railes ría estrecha, de aso en 
buen estado. T o b e . • f J S b r f f i ? 
calderas y cabil las corrugadas J ^ T i S ; 
la mA* resistente en menos 
nardo Laar.agorta y Co . Monte, nflmero 
377 H a b a n a , . 10 
C 4544 ln 19 3» 
COrnO Wj&áOQO 
Se, venden anco filtro» **PAS-
lEUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
6Ó68. Teléfono A-35ia 
MAS BARATO QUE LADRILLO.' 
p a r a obras hermosas y eternas ea 
"LIST0NIT" 
T E J A D I L L O , t i . 
7274 
T E L . A 2501 
22 . t 
Abril 10 de 1918 DIARIO DE LA MARINA Precio: 3 centav O s 
8̂  
MUNDO DIPLOMÁTICO 
Dr. Luis Baralt 
E l Senado de la República aprobó 
el lunes—unánimemente—el nombra-
miento de Plenipotenciario del Perú, 
hecho por el Presidente-Mayor Gene-
ra l a favor del excelente amigo. Po-
eas Teces elección más acertada ha 
tenido una aprobación más mereci-
da. Y pocas veces la opinión ha elo-
giado más por esa designación, al 
Presidente de la República y al Se-
cretario de Estado. 
Ea doctor Baralt es uno de los 
•hombres que más honran a su patria 
por la grandeza de su cultura y la 
grandeza de su corazón. Un hombro i 
que sabe—como él,—cuatro o cinco j 
Idiomas; un hombre que conoce todo 
lo que de arte y ciencias se publica i 
en el mundo, y cuya palabra es de ; 
una autoridad abrumadora en nuestra ' 
esfera literaria y científica, es un 
hombre digno de todas las distincio-' 
nes. Y un hombre cuyo corazón pa- j 
rece la fuente misma en donde vive 
la Bondad humana, es digno de to- 1 
das las celebraciones. 
Estas dos observaciones quitan to- ' 
do carácter adulatorio, dándole toda 
3a fuerza de justicia, a las alabanzas 
que hoy nuestra pluma le prodiga. 
Porque los elogios dirigidos a él, mo- ; 
tivados hoy por una causa tan sim-
ipática, no son el embellecimiento • 
obligatorio de un eiogio oficial; son i 
oleadas de incienso nacidas del pebe -
tan) mismo de la estimación. 
Creemos, lo repetimos, que ha sido 
nn bello acierto el del señor Presi-; 
dente de la República nombrar a don ! • 
Xuis Baralt, Plenipotenciario. Se ha j trarse y extenderse, por los que pue- < Cámara, el aplauso de todos los co-
hablado tanto de que no se daban ! den, para ser bien vista. 
los puestos diplomáticos más que a ^ -
log favoritos y a los recomendados: ¡ Qu» auralt serrl la lumiére 
que los hombres cultos yacían pos-, deesons le bolsseau, 
tergados, que el señor Presidente pa- 1 ! 
rece haber dicho a los maldicientes- \ —decía un poeta, inspirado en la E s -
Quieren ustedes cultura? Ahí va a j critura. 
mares y déjenme tranquilo!" Y ha ; E l señor Presidente ha sacado esa j 
designado a uno de los cinco o seis : lumiére—que es Baralt—del boífcsoan 
repletamente cultos que posee núes- j que es Cuba—donde se apagan cier- j 
tra patria. j tos grandes fulgores—para extender 
Hermosa designación! Es casi un la llama reconfortable sobre el con- | 
deber de los gobernantes mostrar al i tinento americano, 
mundo las fuentes vivas de ideas que I Y por ese gesto del señor. Menocal 
lo iluminan- Lao ciencias^—hasta la ! —gesto rimado patrióticamente por 
literaria—son una luz y deben mos- i la Secretarla de Estado y por l a Alta 
B a n c o C e n t r a l d e C u b a 
Capital: $500.000. 
Préstamos con garantías persona-
Ies, reembolsa bles semanal, quincenal 
j mensnalmente. 
Préstamos comerciales, Adelantos 
*obre Alquileres, Descuentos, Hipo-
tecas, Créditos, Compra j venta de 
inopfedades, Administración de Bienes. 
H A B A N A 5 1 
Teléf. M-2012. Apartado 256S 
8 8% 
C. 2982 Id.-lO. 
razones amantes del prestigio de Cu-
ba en el extranjero, va a ellos, sin 
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T o d o l e A s u s t a : 
El rayo, todos los ruidos, el silencio, la oscuridad 
y la luz. La neurastenia destruye su vida, 
haciéndola vivir sobresaltada. 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
DEL DR. V E R N E Z O B R E 
Hace desaparecer los fenómenos de la neurastenia, 
porque vuelve a ios nervios su equilibrio, su 
estado perfecto. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : E L C R I S O L , Neptuno esquina 
a Manrique. 
v D E . 
JTS T E L E R O SUECO LLEGÓ A Y E R 
D E MONTEVIDEO CON ÍASAJO ¥ 
SEBO. DEMORÓ OCHENTA DIAS EN 
E L TIA J E . E L VAPOR «MONTEVI-
DEO" VOLVIÓ A S A L I R D E CÁDIZ 
PARA CUBA. A Y E R ENTRARON 
DIJCZ BUQUES. CARGA EN i B U N -
D^JVCIA. OTRA GOLETA A MÉJICO. 
UN M I L I T A R FRANCES T UN MA-
RINO AMERICANO 
UNA GOLETA SUECA LLEGÓ D E 
MONTEVIDEO 
Procedente de Montevideo (Uru-
guay) en una travesía de ochenta 
días de navegación, llegó ayer tarda 
a la Habana la goleta de bandera 
sueca "Hissoda". que viene a este 
puerto por primera vez y ha traído 
un cargamento de tasajo y otro de 
sebo-
Según nos informaron a bordo del 
velero sueco, ninguna novedad de im-
portancia le ocurrió durante la larga 
travesía. 
L a Sanidad dispuso que sea fumi-
gado antes de proceder a su atraque 
a muelle, 
V I E N E E L "MONTEVIDEO 
L a Compañía Trasatlántica ha re-
cibido la noticia de que el día seis 
salió de Cádiz para la Habana el va-
por correo ospafiol "Montevideo", que 
hace días fué obligado por un sub-
marino a retornar a Cádiz. 
Con esta noticia se confirma qn© 
se ha reanudado el tráfico entre E s -
paña y América. 
Créese que dicho buque correo ven-
ga vía Nueva York-
ENTRADAS VARIAS 
Ayer tarde entraron también en 
puerto: 
E l vapor danés "Erlsseir , con un 
cargamento de carbón mineral para 
la fu han Coal. 
E l vapor americano "Munisla** pro-
cedente de Mobila con carga general 
de mercancías, entre ella una impor-
tante remesa de harina de trigo. 
E l ferry hoat "Joseph Parrott con 
veintiséis carros de carga general. 
Y el vapor "Almirante", de la Flo-
ta Blanca, llegó de Nueva York des-
pués de las seis de la tarde con ca-
torce pasajeros y numerosa carga ge-
neral. entre la que figuran también 
varias remoras de víveres. 
D I E Z ENTRADAS 
Con el ''Almirante" fueron diez los 
buques de travesía entrados a ver en 
puerto, esperándose otros varios que 
llegarán hoy y mañana con abundan-
te carga eeneral. 
E X C E S O D E CARGA 
Por exceso de carga depositada en 
los muelles generales, se ha autori-
zado descargar alemnañ mercancías 
de 1*8 llegadas ñltlmamente de Nue-
va Yorlc, en la parte del muelle de 
Caballería. 
OTRA GOLETA A MÉJICO 
L a goleta cubana "Clara" ha sido 
fletada para llevar un cargamento de 
azúcar a Progreso (Méjico). 
DIEZ Y OCHO CHINOS 
E n el "Chalmette" llegaron ayer 
de Nueva Orleans diez y ocho mmi-
giantes chinos. 
Uno de ellos fué remitido al hos-
r:<al "Las Animas" por tener fiebre. 
PASAJEROS 
Para los Estados Unidos embarca-
roa los señores ayer los señores Bar-
tolomé Soverost, Rafael O. Fayon, Ju-
lio de Talle. José Guasch. Miguel Ce-
rón, Manuel Mayo y otros. 
Del mismo buque llegaron los se-
ñores Rafael Iturralde, Emilio Cer-
vantes, Camilo Somayón, A- M. Ca-
daval, S. F . González y el Cónsul de 
C«iba en Calcuta señor Emilio G. Ro-
dríguez y señora. 
M I L I T A R E S 
Por la vía de Nueva York llegó 
ayer el militar francés Mr. Charles 
Perry de la Vernay y su esposa, que 
se dirigen a Liberiá. 
Por la vía de Cayo Hueso llegó un 
oficial de la Armada americana que 
viene de tránsito para Guantánamo. D1̂4LÁCÍO 
E L CONSUL D E GUATEMALA 
Ayer se entrevistó con el señor 
Presidente de la República el Cónsul 
general de Guatemala, señor Emilio 
Tíazón, para pedirle la autorización 
necesaria con objeto de celebrar sin 
sorteo especial el día 20 de Mayo de 
este año, una rifa cuyos productos 
destinará a favor de las víctimas del 
teremoto ocurrido poco tiempo ha en 
la capital de aquella República. 
SALUDOS D E CORTESIA 
Para saludar y ofrecer sus respetos 
al general Menocal, ayer lo visitaron 
I los Encargados de Negocio? de las 
I Repúblicas de China y Haití. 
E L CORONEL V I L L A L O N 
! Ayer despachó con el señor Presi-
dente diferentes asuntos de su depar-
i tomento, el Secretario de Obras Pú-
* bücas. Coronel Villalón. 
E L DOCTOR CANTIO 
E l doctor Cancio Cecretario de Ha-
cienda, estuvo tratando con el gene-
ral Menocal de un asunto particular 
LOS DOCTORES CUETO Y CAR-
DENAS 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con sus cargos, ayer visitaron 
al general Menocai, separadamente, 
el Presidente y Fiscal del Tribunal 
Supremo, señores José Antolín del 
Cueto y Julio de Cárdenas, respecti-
vamente. 
E L DOCTOR DOMINGUEZ ROLDAN 
Ayer se entrevistó con el señor | 
Presidente, el Secretario de Instruc-1 
ción Pública, doctor Domínguez Rol-
dán, quien al salir de Palacio maní- [ 
testó a los reporters que su visita se 
había concretado a darle cuenta de la 
enfermedad que aqueja al Secretario 
de Gobernación, doctor Juan Montal-
vo, Indicándole al propio tiempo la 
conveniencia de que el paciente se 
traslade a país frío, donde segura' 
mente podrá mejorarse. 
E L DOCTOR ANGULO 
E l Subsecretario de Instrucción 
Pública, doctor Rafael María Angulo, 
estuvo a saludar al señor Presidente. 
E L G E N E R A L CAMACHO F A L L E -
CIÓ A Y E R 
Según noticia recibida en Palacio, 





Chorizos "La Farola de Gijon" 
N o tienen i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a ; s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno s ó l o e s un rico a lmuerzo o una s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
También hay -Chorizos de "La Farola de Gljón", secos, en rama, que se venden sueltos o en tatas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a ; 
M ^ a - . 3 7 MARCELINO GARCIA ™fo-A794* Apartado 694 . 
S en C . 
H A B A N A 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el fPÁBCHI O R I O T A L " , 
es bobo. En tros días qnltau los ca-
llos, sin dolor, ni pogarso la la me-
dia j pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. Si su botirario no lo tiene, 
mande seis sollos colorados al doctor 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, 7 
le mandará tres coras, para tres ca-
llos j curará sus callos para siem-
pre. 
"AGUA DE ISLA DE PINDS" 
L A L E G I T I M A 
E s la más pura y fina de las aguas de mesa. Natural j carbonatada 
Los famosos manantiales, propiedad del Ayuntamiento de Isla de Pinos, han sido arrendados por diez 
afioe por el doctor M. F . Alfonso. Los envases de "lia Legítima" son loe únicos que garantiza el Municipio de 
aquella I s l a Practicado el análisis del agua origen, sin manipulaciones, los doctores Recio y Plasencia !a 
declaran puras bacteriológicamente consideradas. 
Las familias pueden pedir esta maravillosa agria para las dolencias del estómago, en estado natural. Bl 
garrafón; un peso. Reparto a domicilio. 
De venta en todos los cafés y establecimientos de la República: en cuartee, medias botellas y litros 
Depósito 5a. número 59, Tedado. Habana. Llamen a los teléfonos F-2555 j F-50Ó1. 
C29W 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 





Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, fuete mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS L A S 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L 
Neptuno esquina 2 Manrique. 
será 
MARFILADAS 
CO> LOS AMATEURS 
Bl próximo domingo, día 14, 
una fecha grata para los fanáticos to-
dos. E n ese día, según tenemos en-
tendido, o según se ha anunciado, aun-
que no oficialmente, darán comienzo 
en los nuevos terrenos de "Almenda-
res Park" y en los del "Oriental 
Park", también, dos campeonatos de 
amateurs (?) irenuíno uno y comple-
tamente mixtificado el otro. 
dientes, y a "Almendares" cuando 
toque a los tigreg del "Atlétloo". a 
con los marqueses serán nneetroifi 


























Le llamamos genuino al que Inte-
gran los "Inter-Clubs", y mixtificado 
el título de amateurs al que ostenta 
Nacionales 
Como se ve estos dos títulos pare-
cen puestos equivocadamente, pues es 
indiscutible que nadie con más dere-
cho que los clubs que juegan en Ma-
rianao pudieran ostentar el título de 
Amateurs Nacionales, ya que amateurs 
y nacionales son; y es Innegable tam-
bién que ya que no son amateurs le-
gítimos los que celebran sus juegos 
en "Almendares", debieran llamarse 
"Inter-Clubs", si se quiere, "seml-
profeslonales" o cualquier otro titulo 
que estuviera, más en concordancia 
con las distintas condldones de los 
players que integran lo? clubs de ese 
campeonato, ya que entre ellos los 
nay amateurs verdad, y profesionales 
reconocidos. 
son 
Porque si Long Brach Gutiérrez L u -
jan, Tolosa. Octavio González, Carde-
lle, Fernández y otros como Ribul, etc 
son amateurs. ya pueden los clubs de 
esa Liga, írscríhlr a Marsans, Almei-
da, Romañach, Papo y demás players 
que no van al Norte este año. en la 
seguridad de que son tan amateurs 
estos como aquéllos, o aquéllos 
tan profesionales como éstos. 
¡Una, de dos! 
Esto lo escribimos velando por la 
intanglbüidad de ra palabra amateur 
I L ^ q 6 quftremos es un buen 
base-ball, sea profesional o amateur 
L ? ^ 0 1 Z a r n 0 ^ t a n t o por uno« como 
por otros; y sólo nos lamentamos de 
no poder concurrir a los desafíos de 
ambos Campeonatos a la vez, tenién-
donos que conformar con ir una vez 
a uno ydespués a otro, según el in-
terés de la lucha y la calidad de los 
contendientes. 
l r 4 ^ ' Pue8- ^ "Oriental" cuando 
el "Vedado sea uno de los conten-
S i e m p r e v i g o r o s o 
El hombre que sabe vivir, ane u lor los 
reservar fuerzas para sns últlmon 1 
al advertir los primeros slntfmias d«l 
liaste, toma Pildoras VitalIñas, qwjj 
ven las energías de la Juv̂ ntiid 
rtecen los afios. Se venden en todiil 
botiras y en sn depósito "Kl Crisol." Si na la 
Ix.s vlojos la cmws ( y en 
tuno y Manrique. 
T e l e g r a m a s d e l a b p mo 
La p 
COMPRAS D E TABACO fce) Rci 
a Martinas, Abril 18, rogada 
Î as 10 20 i l i- • 
E l señor JOEC" García, de la -
Cándido Obeso, adquirió ayer es ícuerek 
veguerío de Babineyes, las cosed ^ 
de loa señores Francisco C»w 1 
Francisco Machado, José y MH" *ro?U( 
no Piñeiro y otros, pagando pr̂  l en la 
de 34 a 36 pesos el quintal. j ^ -
T>as libran do pie la vienen " 
do a buenos prex-íos en qninUl* ti se 
E l comprador señor José U » ! fa<Xlfl[ 
g6 la veera los Mauricias, a clenl , 
FO* el quintal do tabaco cose* jnrere? 
bajo toldo. Nótase animación « S i t o s a 








REGAimCIOX DE M 
se: 
se 
A B R I L 9 
$ 16.699.15 
Minas y minerafe 
Compro, hago informes ^ ¡ J C w ^ 
me encargo de toda c l ^ ° t I^JfUanl. 
mineros en Oriente. Dírijaf. A)a»l»cIle] 
niero de Minas, calle Her«u» 
Santiago de Cuba. julj 
5886 
S u p e r a a l m e j o r c h a m p a g r n e 
P I D A L A E N T O D A S P A R ^ 5 
B I E N F R I A 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f<Trop 
